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A) D e  c o d ic ib u s .
Onasandrum ex iis scriptoribus militaribus, quorum scripta in codicibus ad 
duas familias pertinentibus sunt servata, unum esse inter omnes constat. Primae 
familiae gravissimus atque antiquissimus testis est codex Mediceo-Laurentiams 
LV, 4 ; altera codicum familia paulo recentioris aetatis quam prior liber, excellit 
libris manuscriptis duo, Vaticano 1164 graeco et Parisino 2442 graeco. Quibus 
ex codicibus omnes recentiores fluxisse libros notum est iam pridem. Onasandri 
enim nonnulli codices recentiores plus minusve diligenter ex supra dictis vetustis 
libris sunt exarati, alii studium librariorum emendandi denudant, alii denique 
ab utrisque codicum familiis pendentes emendatique aliqua ex parte ab uno vel 
altero librario sunt descripti. Strategici paraphrasin unus solus exhibet liber 
manuscriptus Ambrosianus 139 (B 119 sup.) gr.
I. Codices adhibiti.
1. Mediceo-Laurentianus LV, 4, membraneus in folio, saec. X exeuntis, " 
foil. 407. Onasandri Strategicum initio mutilum (inc. verbis ταυτής, ον της 
εμπειρίας [Prooemii ρ. 4 28.]) continet foliis 198Γ—215ν. Codicem late et 
diffuse descripsit tíandini: Catalogus codd. mss. graecc. bibi. Laur. II. pp.
218—238. Ceteros, qui de hoc codice disseruerunt, vide in editione Leonis 
Tacticorum Variana (Budapestini, 1917) I. ρ. XI et apud A. G. Roos in editione 
Arriani min. (Lipsiae 1928) ρ. XVIII et sq. Contuli codicem Florentiae anno 1929.
2. Vaticanus 1164 gr., membraneus in folio, saec. XI ineuntis, foil. 261. '  
Onasandrum habet foliis 11Γ—28r; non integrum, nam inter folia 18 et 19, 
postea inter folia 24 et 25 singula folia excidere. Itaque omittuntur verba | τον 
εσεσϋ-αι — γεγονότος | (X. ι . — XIII. =  ρ. 25500—3056β) et | μην εστι — τοΐς 
κινδΰνοις | (XXXV. a — XXXVIII. =  61979—671049). Codicis partem, quae ad
VI
scripta poliorcetica pertinet, descripsit G. Wescher: Poliorcétique des Grecs 
(Parisiis 1867) p. XXIV—XXVI. Codicem contuli Romae a. 1929.
Ei 2 α. Borbonico-Neapolitanus lll-C-26, membraneus in 8°, saec. XI, foil. 
101; foliis l v—20r complectitur Onasandri Strategicum e codice Vaticano 
praecedenti nondum mutilato descriptum; codex ergo per partes aliquas 
pro Vaticano usurpari potest. Partes, quas Vaticanus omittit, a. 1929 contuli, 
de ceteris partibus codicem tantum hic-illic inspexi. V. Cyrilli: Codd. gr. mss. 
regiae bibi. Borbonicae (Neapoli 1826, 1832) II. p. 371—372.
P  3. Parisinus reg. 2442 gr., membraneus in fob, saec. XI ineuntis, foil.
125. Foliis 24Γ — 43r legitur Strategicus, quem contuli anno 1928. V. H. Omont: 
Inventaire sommaire des mss. grecs de la Bibi. Nat. II. (Paris 1888) p. 262. 
K. K. Müller: Ein griechisches Fragment über Kriegswesen (Festschrift für L. 
Urlichs. Würzburg. 1880) p. 109. C. Wescher: op. citati p. XXVI—XXVII.
A  4. Paraphraseos codex unicus est Ambrosianus 439 (B 419 sup.), mem­
braneus in folio, saec. X exeuntis vel propemodum XI ineuntis. Neque hic qui­
dem codex integram continet paraphrasin, nam prooemium et capita I—X., 
usque ad verba | τροπής προς τους (p. 25494) desiderantur. Foliis l r—7V (vel 
l r —5av, ut Murtini et Bassi singula folia signaverunt) inest pars paraphrasis, 
quae Onasandri verba a capite X. (p. 25494) usque ad verba capitis XXX ineun­
tis παραφράζει (inc. | τροπής προς τους κινδύνους; des. προς τινάς ταν 
πολεμίων άντιπαρατάσσειν). Reliquam partem paraphraseos folia 108Γ — 117Γ 
(vel 104Γ—113Γ) complectuntur, quibus continuatur contextus capitis XXX 
usque ad Strategic! finem, quae res viros doctos Martini et Bassi nescio cur 
fugit. Paraphrasin, quam B. Vári anno 1908 descripsit, a. 1929 ego et cum 
exemplari Variano et cum editione a C. G. 4.owe nuper publici iuris facta 
(St. Louis 1927) iterum contuli. Codicem accuratius descriptum a Carolo 
Conrado Muellero [Eine griechische Schrift über Seekrieg (Würzburg 1882) 
pp. 18— 39] videas apud viros illustrissimos Martini et Bassi [Catalogus 
codd. graecc. bibi. Ambrosianae I. (Mediolani 1906) pp. 157—160] iterum 
descriptum.
Π. L ibri prim ae fam iliae.
Parisinus reg. 2522 gr., chartaceus in 8°, saec. XV, foil. 280. Onasandrum 
initio mutilum — aeque cum Med. Laur.-o LV, 4 — habet foliis 115r— 153v. 
V. Omont: 1. 1. II. 277—278.
Bernensis 97 gr., chart, in folio, saec. XVI, pagg. 438. Onasander hic 
quoque initio mutilus paginis 354—397 continetur. De codice disseruit Koechly:
VII
De scriptorum militarium graecorum codice Bernensi (Index Lectionum). 
Turici 1854. Descriptionem v. etiam apud Omont: Catalogue des mss. grecs 
des Bibliothéques de Suisse. Centralblatt f. Bibliothekswesen 3 (1886) p 421.
Parisinus reg. 2446 gr., chart, in folio, saec XVII, foil. 206. Foliis 
161v—182v Onasandrum e codice Bernensi descriptum exhibet. Cf. Omont: 
op. cit. Π. 263.
III. L ibri secundae familiae. 
a) E  cod ice  V atican o  descrip ti.
Parisinus reg. 2445 gr., chart, in föl., saec. XVI, foil. 360. Onasandrum 
iisdem cum lacunis habet ac Vaticanus. Foil. l r— 111 textum continet ab 
initio usque ad κρεΐττον (v. supra!), foil. 11l—15h δ στρατηγός — επικεί­
μενους (v. supra!), postea foil. 17^—211 και δη ποτέ — ετυχεν' ον γε 
(ρ. 45765—6Ι979) et foil. 30 ν—37υ7 χαλεπαι όέ — στρατηγός (ν. supra, — usque ad 
finem). Codicem ab Omont (op. 1. II. p. 262—263) nimis breviter descriptum 
contuli a. 1928.
Vaticanus 220 gr, chart, in folio, saec. XVI, foil. II +  357. Onasander 
foil. 1— 29v continetur. Cf. Mercati—Franchi de Cavalieri: Codd. Vaticani 
graeci (Romae 1923) I. p. 286—288.
b) C odices a  P a r isin o  p en d en tes.
Taurinensis B -111-10 (vel XLIX. b. V. 29), chart, in fob, saec. XVI, foil. 
49. Tantum Onasandrum «studio exscriptum» habet. V. Pasinus: Codd. mss. 
Bibi, regii Taurinensis Athenaei. (Taurini, 1749) I. p. 173. G. de Sanctis: 
Inventario dei codici greci (In «Inventario dei codd. superstiti... Riv. di 
filol. e d’ istruz. cl. 32 [1904] 385—588). Codicem contulit R. Vári.
Londinensis Musei Britannici add. 23895, chart, in 8°, saec. XVI. Etiam 
hic codex Onasandrum solum complectitur. V. <M. E. A. Bond and M. E. M. 
Thompson^: Catalogue of Additions to the Mss. in the British Museum, in 
the years 1854—1860. I. (London 1875) p. 913.
Bodleianus miscell. 199, chart, in fol., saec. XVI, foil. 134. Foliis 3 '—23r 
inest Onasandri Strategicus. V. Coxe: Catalogi codd. mss. bibi. Bodleianae p. 
I. (Oxonii 1853) p. 756.
Parisinus reg. 1774 gr., chart, in 8°, foil. A—M -f 355, a pluribus mani­
bus exaratus. Foliis 159Γ — 188r Onasandrum habet. V. Omont: op. 1. II. p. 140.
Escorialensis Ψ-ΙΥ-5, chart, in 4°, saec. XVI, foil. 160. Onasander foliis 
1 —101 continetur. Cf. Miller: Catalogue des mss. grecs de la Bibi, de l’Escurial
VIII
(Paris 1848) p. 445 et Vári: Bölcs Leo császárnak az Escorialban őrzött kéz­
iratai (=  De codd. Leonis Tacticorum in bibi. Escorialensi adservatis [in ephe­
meride «Hadtörténelmi Közlemények* =  Studia ad historiam rerum bellicarum 
spectantia, VII. (1894) pp. 413—423]) p. 423.
Veneto-Marcianus cl. XI. n. i i  (olim in bybliotheca monasterii Ss. Johannis 
et Pauli, N° 401), qui liber congeries est variorum operum typis impressorum 
et manu scriptorum. Onasandrum tertio loco habeas, saec. XVI vel XVII 
negligentissime exaratum, foil. 61. Libri descriptio tantum in catalogi manu­
script! Bybliothecae Marcianae «Appendice»» inveniri potest.
Huic codicum seriei adnumerandus esse videtur cod. Holkhamianus 286 
gr., chart, in 4°, saec. XVI, qui Onasandri Strategicum solum continet. Cf. R. 
Förster: Hss. in Holkham. Philologus 42 (1884) p. 164.
Monacensis 268 gr., chart, in 4°, saeculi XVI, ab Andrea Darmario exa­
ratus, foil. 82, quibus solus Onasander legitur. V. Hardt: Catalogus codd. mss. 
graecc. bibi. reg. Bavaricae (Monachii 1806—18i2) III. p. 122—123.
Monacensis 342 gr., chart, in 4°, saec. XVI, a manu Andreae Darmarii 
scriptus foil. 84. Hic quoque codex solum Onasandrum exhibet. V. Hardt: 
1. 1. IH. p. 544.
Palatino- Vaticanus 4i4 gr., chart, in 8°, anno 1582 ab A. Darmario 
descriptus, foil. 218. Onasandrum foil. 140r—218r complectitur. Cf. H. Stevenson 
sen.: Codd. mss. Palatini gr. bibi. Vatie. (Romae 1885) p. 269.
Cantabrigiensis coll. SS. Trinitatis 1038, chart, in 8° minoris formae (c n 
8 x 5  3/+), anno 1573 ab A. Darmario scriptus, foil. 121. Onasander folio 6 incipit. 
Cf. James: The Western Mss in the Library of Trinity College, Cambridge III. 
(1902) p. 13—14.
Caesaraugustanus «Bibi. du Pilare 2609, chart, in 4°, saec. XVI, foil. 
84, Darmarianus. Tantum Onasandri Strategicum continet. V. Graux- Martin: 
Notices sommaires des mss. grees d’ Espagne et de Portugal. (Paris 1892) 
p. 222—223.
Ambrosianus 563 (N i96 sup), chart, in 8°, foil. VII+  66 + X III; hunc librum 
anno 1575 exaravit A. Darmarius. Onasandrum solum exhibet. V. Martini et 
Bassi: op. cit. p. 666.
Ambrosianus 905 (C 265 inf), chart, in folio, saec. XVI., foil. I l l  +  308 +  XI. 
Librarius quidam e praecedenti codice Darmarii Ambrosiano descripsisse vide­
tur codicis folia 241r—275v, quae nostro codici posterius sunt inserta. Reliqua 
pars libri e codice Ambrosiano B 119 sup. descripta est. V. Martini et Bassi: 
op. cit. p. 1017—1018.
IX
IV. L ibri cum  e codice Parisino, tum  e M ediceo pendentes.
Parisinus reg. 2443 gr., chart, in folio, foil. 85, anno 1549 ab Angelo 
Yergecio exaratus. Onasandrum folia 30r—55T complectuntur. Cf. Omont: op. 
cit. II. p. 262.
Parisinus reg. 2523 gr., chart, in 8°, foil. 77, a. 1564 ab A. Yergecio 
descriptus. Foliis 45Γ— 76r habet Strategicum. V. Omont: op. cit. II. p. 278.
Quod ad Constantinopolitanum 36 («Türk. Nr. 2»), chart., pagg. 287 saec. 
XV (1) exaratum adtinet, Julius Moravcsik, qui codicem Constantinopoli diligenter 
inspexit, librum ex Onasandro nil nobis suppeditare nos certiores fecit. Liceat 
ob eam erga nos benevolentiam gratias hoc loco dicere maximas.
*
Codicibus enumeratis addo haec: Blume in «Supplemento Itineris Italici» 
(in Bibliotheca librorum Mss. Italica. Gottingae 1834. p. 122) commemorat 
etiam Perusiae Onasandri codicem ms. extare: «Onosander de Re Mili­
tari. Miscell. bombyc. in 4° 70. S. 2.» Quem frustra in catalogis quaeres, 
cum neque Allen (The Greek Mss. of Perugia. Centralblatt f. Bibliothekswesen 
10 [1893] 470—476) neque Weinberger (Zu den griech. Hss von Perugia. 
Centralblatt f. Bibliothekswesen 11 [1894] 405—406) ullum Onasandri recen­
suerint librum graecum. Attamen inventarium Mazzatintii percurrendo invenies 
duos Onasandri codices in Bybliotheca Civitatis ( =  «Biblioteca Comunale») 
extantes, quorum alter Strategicum in Latinum sermonem, alter in Italicum 
redditum exhibet. Sunt hi:
Perusinus 611 (I. 66), chart., saec. XV, mm 198 x  144, foil. 94. Foliis 
1—59 habet «Onosandri viri eloquentissimi de re militari. Equitandi diligen- 
tissimus». Cf. Mazzatinti: Inventar! dei Manoscritti delle Biblioteche d’Italia. 
V. p. 174.
Perusinus 522 (H. 6), chart., saec. XV, mm 200 x  150, foil. 185. Foliis 
77—108 continetur Onasander in Italicum translatus: «Traductione di One- 
xandro (!) greco de Γ officio dei capitano facta per L. C. (i. e. a Ludovico 
Carbone, interprete ceterorum quoque scriptorum in hoc codice comprehen­
sorum) a lo ili. signor misser Hercule da Este. Governatore diligentissimo». 
Cf. Mazzatinti 1.1. p. 146.
Onasandri Strategicus. II
XB) D e  r a t io n e  e d e n d i.
Onasandrum primo Lutetiae Parisiorum anno 1599, postea a. 1600, denique 
1604 Heidelbergae Nicolaus Bigaltius edidit primus e libro ms. vetusto quo­
dam Parisino, cuius auctoritate nisus lectionibus eius raro tantum ante­
posuit duorum recentiorum librorum lectiones sibimet ipsi meliores visas. De 
codicibus suis lectoribus haec proposuit: «Mihi vero doctissimorum virorum 
beneficio codices duos e Bibliotheca Medicea (h. est reginae Catharinae) 
promere licuit; unum in vetustis membranis, alterum recentioris cuiusdam 
notae; tertium paulo post habui etiam adhuc recentiorem. .. Hos tres inter sese 
conferre coepi et membranas demum emendatiores iudicavi; proinde ad illarum 
fidem excudi placuit', ac varias aliorum librorum lectiones sepositas sub uno 
conspectu exhiberi». Praeter horum codicum lectiones prompsit etiam alias e 
quarto quodam libro ms., de quo ab eo tradita sunt haec: «Monuerunt me amici, 
virum eruditum Federicum Morellum, scedas aliquot adservare, inscriptas 'Ovo- 
σάνδρου στρατηγικά...  quartum adeo Onosandrum relegi et recensui, atque 
tunc optimum et integerrimum reperi». (Y. praefationem [=  ad Lectorem] p. 
12—13 in editione prima).
Codices suos Rigai tius sighs notavit V. M. (=  «Veteres Membranae vel 
Vetusta Macrocola», apud Koechlyum V), C.M. (=  «Codex Mediceus ex 
Bibliotheca Reginae Catharinae,», apud Koechlyum M), L·. R. ( =  «Liber 
Recentior», apud Koechlyum R). Quod ad codicem Morellanum adtinet, siglo 
notatur C apud Koechlyum.
Rigaltio fundamentum contextus «Veteres Membranae» praebuerunt, qua­
rum lectiones ille semper retinuit, nisi eximie obscura textus verba vidisset, 
quare lectiones vetusti codicis satis bene possunt intellegi. Et quidem inter codices 
Bybliothecae Nationis invenias has membranas unicas solas codicum ad Ona­
sandrum spectantium, dico Parisinum reg. gr. 2442 (olim Mediceum regium 
2174), saec. XI, adhibitum etiam a Koechlyo et siglo P notatum et in eius 
usum a Huntzikero haud «accuratissime» conlatum. Cuius libri denuo a me 
excussi lacunas notasque marginales lectionesque varias easdem esse ac «Ve­
terum Membranarum» lectiones, in propatulo est. Veteres Membranas Rigaltii ac P  
unum esse codicem et eundem en tibi adferantur exempla, quae sequuntur: 138 
Veterum Membranarum abbreviatio πρων (a Rigaltio male in προγόνων enodatum) 
reperitur in P ; — 275 προανατιΙδέσΒω] «In ora Vet. Membr. adscr. est γρ.
1 Y. etiam capitulum «ad Lectorem» ante «Notas»: «Habeas ea ut graece scripta sunt, omnino 
ad veterum membranarum fidem, nisi quod admodum sublesta fuit typographorum fides».
XI
και προανατεινέσβω ». Item habet Ρ. — 814 pro έκάκωσε legitur ενάκωσε in 
Vett. Membr., quam lectionem habet Ρ. — 409 και όντων δε των φυλάκων πρά 
est in contextu Rigaltii (=  V. Μ.); idemque in Ρ. — 414 loco φεύγων V. Μ. 
tantum cp exhibent cum lacuna quatuor litterarum. Lacunam habet etiam Ρ. — 
524 ζα γρφ] «In ora Yet. Membr. repperi γρ. ζ~ γρ ». Ita Rigaltius. In codice 
Ρ  ζυγώγρφ legitur, uti textus Veterum Membranarum habuit, et in mge 
eadem glossa quam Rigaltius adtulit. — 569 βλέποντες V. M. et in P. — 925 
του σΰμπαντος  — τεχΡνήξετai desunt et in V. M. et in P  quoque. — 1030 «άνό/μάν 
έστι\ in V. M. vestigium apparet huius etiam scripturae άνοψων  «mV» Rig. 
ω
Ρ  habet άνό/μον, ubi correctura a m 1 videtur facta. — Unde nihil est quod 
Veteres Membranae Eigaltii una cum lectionibus codicis P  adlegentur.1
Nolo Rigaltii codicem Mediceum silentio praeterire. Variis eius lectionibus 
perlustratis codex mihi apographon codicis Vaticani 1164 gr. esse liquet. Est 
enim inter libros Parisinos unus e Vaticano descriptus, codex Parisinus §445 
gr, saec. XVI, cuius significatio olim Mediceus reg. 2173 erat et cuius lectio­
nes prius ope tabularum arte phototypica expressarum, deinde Parisiis e codice 
ipso enotavi. Rigaltii codicem Mediceum eundem esse ac Parisinum 2445 gr. 
lectiones atque lacunae communes luculenter demonstrant liaece: 3 πρέπει — 
5 λογχώσι — 39 πρώτευααι — 72 // έννόημα — 127 όμολογιάτην — 302 
άποκλεΐσβαι — 329 έπείγειν et in mge έπάγειν οϊμαι — 348 έπιστέλλονσαν — 
379 καταπρανους ιπτάζεσΟαι — 500—566 κρεΐττον — γεγονότος omittuntur — 
567 εσεσιλαι pro γαινέσβω  — 598 προσ_ λ/\σας «In oia libri (CIVI) ad lacu­
nam implendam ομι» Rig; ita etiam in Paris. 2445. — Deinde post caput XXII 
finitum alius — nescio — cuius scriptoris nonnulla capita sequuntur.
Tertium Rigaltii librum, Librum Recentiorem (L R ), quamvis omnes Ona- 
sandri libros Parisinos Bybliothecae Nationis contulissem, hodie frustra scrutata 
sum. Etsi propinquitate accedit ei Parisinus reg. 1774 gr., attamen in omnibus 
rebus certe non consentit. Proxime accedit Libro Recentiori codex Taurinensis 
B. III. 19, quem librum derivatum esse e libro Parisino 2442 graeco, non tamen 
ex ipso codice vetusto descriptum, sed ex apographo quodam (e quo et Darmarii 
codices item quemadmodum noster fluxerunt) iam inquinamentis lectionum 
cuiusdam librarii renascentium litterarum inquinato, certum habeo.
Unusquisque trium codicum a Rigaltio usurpatorum ad eam familiam 
librorum Onasandri adtinet, quae Vaticano-Parisina nuncupatur, minoremque
1 cf. «Jelentés az 1928 novemberétől 1929 januárig Münchenben, Nürnbergben és Párizsban a 




habet auctoritatem. Cuius familiae lectionum varietas non tantum in Rigaltii, sed 
etiam in N. Schwebelii et Adamantii Korais editionibus fundamenti vim obtinuit.
Sed iam in Rigaltii contextum penetravere lectiones quaedam e Lauren- 
tiano LY, 4 emanatae, usu codicis Morellani introductae (codicis Federici 
Morelli iunioris «graecarum litterarum professoris ac typographi regii»). Cum 
hic codex, qui multas habeat cum Laurentiano lectiones communes, etiam dis­
crepantias proferat, immo vero lectiones singulares, codicem in Bybliotheca quae 
dicitur Nationali Parisina reperiendi exsuscitata est mihi cupiditas. Et exami­
nato codice 2443 graeco adfinitatem habente cum Morellano ecce se retexit 
Morellanus fortasse idem ac c. Parisinus 2523 gr.1, in quo multae reperiuntur 
lectiones a Rigaltio e codice Morellano (=  C apud Koechlyum) laudatae, ex. 
gr. 13 ad στρατηγικής in mge κώς γρ .’: σρτατηγικώς C — 39 άπολέμψ  in 
contextu et in mge γρ ένπο-: ενπολέμω  C — 78 άντιβλέπωσιν, — 139 
εργαζομένους — 188 κακώς — 394 είσ& ενέστερα  — 394 παραχρημα κτει- 
νάτω  — 428 σκοπών in mge γρ ’ τόπων — 477 έπ'ι καιρού — 589 τάντίπαλα — 
593 ε ί όννηΟειη — 723 προσ βάλλοι — 905 και πολλά (!) et in mge γρ ’ πολλάκις: 
πολλάκις C.
Utrosque codices cum Parisinum 2523 gr.-m, tum 2443 gr.-m Angelus Verge- 
cius exaravit, Cretensis ille, cuius ars nitide scribendi suo tempore quam notis­
sima viguit. Ratio eius describendi codices, quoad Onasandrum, a ratione 
librariorum prioris temporis ea re differebat, quod Vergecius non solum tradi­
tionem Vaticano-Parisinam respexit, sed etiam usurpato codice Parisino 2522 gr.-o 
lectiones traditionem Mediceo-Laurentianam redolentes recepit. Codex 2522 gr. 
enim vestigia manus Vergecii patefacit; manus secunda scilicet (apud Koechlyum 
Ara2) non est alia, quam Yergecii manus nitiditate scribendi nota. Hoc in 
codice Vergecius ad textum traditionis a codice Mediceo-Laurentiano conservatae 
alterius familiae codicum lectiones adnotavit e libro quodam ms. recentiore, 
e Parisino 2442 gr.-o derivato. Is e duabus traditionibus lectiones selegit, 
quibus quando contentus non erat, hic-illic etiam coniciendo textui mederi 
tentabat.1 Sic ex. gr. 134 pro lectionibus αν περίοπτον (M) et άνόητον (VP) 
άπερίοπτον scripsit in codice 2523 — 410 pro omnium codicum όντας tentat 
ίόντας in mge codicis 2523. — 759 νπολείπηται (in c. 2523) pro άπολείποιτο 
(M ) et νπολείποιτο (V P) — 946 χρήσχλαι pro χρηστά  codd. — 955 έργαζο- 
μένοις  pro έργασμένοις  codd. ■— 988 νεμεσάν ΐν ε ί pro νεμεσάν ε ί (Μ ) 
vel η (VP) codd. — 1023 ύποπτον  pro αυτοπτον  codd. — 1041 ad έχοντας, quod 
exhibent codd., in mge scripsit codicis 2523 έκοντας — 1137 add. έχειν, quod
1 qua de re vide relationem meam supra citatam, p. 178.
XIII
omm. codd. Altero in libro ms., in Parisino reg. 2443 gr., cuius exemplar prius 
i. e. anno 1549 descriptum dedit Vergecius (codicem vero 2523 graecum a. 
1564) religiosius retinet lectiones archetypi, apographi cuiusdam e Parisino 
vetusto exarati.1 Sed etiam in hoc libro facere non potuit, quin e codice Pari- 
sino 2522 lectiones quasdam familiae Mediceo - Laurentianae adiceret, ut 
demonstrant exempla haec: 35 άπείροις — 140 άχρηστοι — 157 habet και 
χιλίαρχους ■— 354 έπεκτείναντες — 406 σννεκλνουσαι — 435 οδηγού μένους  etc.2
In editione Johannis a Chokier, qui textum Eigaltii sine loco et anno, 
re vera autem Romae, a. 1610 typis denuo redintegravit, nihil memoratu dig­
num invenitur. Ita editorem alium, secundum lubeat nominare, Nicolaum 
Schwebel,3 qui alios duos libros mss. Rigaitianis addidit, quibus de libris haec 
scripsit: «Praeter hosce (sc. codices Rigaltii) vero evolvere quoque mihi licuit 
cod. ms. chartaceum, recentiorem quidem, at ex libro quodam veteri Vaticanae 
bibliothecae, ut nota ms. eidem adiecta docet, descriptum, quem ex splendi­
dissima Serenissimi et Potentissimi Principis Electoris Bavariae bibliotheca... 
ad me perferendum curavit... alterum item chartaceum codicem recentiorem 
Joannes Andreas Michael Nagelius... mecum communicavit. Uterque hic 
codex, quem Bavaricum et Nagelianum voco, in multis cum recentioribus illis 
a Rigaltio excussis convenit: in plerisque vero, si non omnibus, ipsi inter se 
tam adcurate conspirant, ut ex uno eodemque fonte profluxisse videantur». 
Cum bybliotheca electoris Bavarici in bybliothecam Monacensem publicam per­
venisset, opus erat codices Schwehelii Monaci perquirere. Et profecto non 
tantum Bavaricum, sed etiam Nagelianum contigit mihi reperire, illum [E 
apud Koechlyum], cum Monacensem 268 gr. excussi, Nagelianum (N), cum 
342 gr.-um perscrutata sum. Ut sint duorum librorum lectiones quasi semper 
communes,4 tamen extant divergentes, opinionemque nostrai^ fide illustrantes, 
ut exemplum solum afferam: 524 h  ζωγρείω, quod in contextu habet N  
(i. e. Monacensis 342 gr), idem tantum ad marginem adscriptum exhibet E 
(i. e. Monae. 268 gr.), cuius in contextu εν ζωγραφείψ legitur. Utrosque codices
1 Ex. gr. vs. 134 Vergecius in codice 2443 retinuit lectionem traditionis Vaticano-Parisinae ανόητον, 
in 2323 vero lectionem αν περίοπτον — quod in codice Parisino 2322 legerat — correxit in άπερίοπτον.
2 Quod ad Rigaltii abbreviationem «L» adtinet, notandum est, hanc non esse siglum codicis, sed 
verbum «lege» (hoc e s t: tento !) notabatur hac littera. Oldfather Koechlyum secutus hac in abbreviatione 
Librum Recentiorem Rigaltii animadvertisse deprehenditur: cf 984 «συνετός] L. συνεχώς» — 1173 
«ώστε κύκλω! L. κύκλον» Rigaltius.
3 ΟΝΟΣΑΝ/ΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ Onosandri Strategicus etc. Cura et studio M. Nicolai Schwebelii. 
(Norimbergae 1762) in f.-o.
4 Ex. gr. vs. 275 προανατεινέσθ-ω (in contextu utriusque codicis) — 302 αποκεκλεΐσϋ-αι — 311 ον 
κατεπειγόντων — 329 έπάγειν — 368 μένοντας — 1012 φνλάξαι etc.
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Andreas Darmarius exaravit, quo factum est hos libros non tantum inter se 
exhibere lectiones depravatas, sed corruptelas habere communes cum aliis 
libris Darmarianis: lacunas latissime dispersas, correcturas Marte proprio ex­
cogitatas.1
Hic-illic Schwebel praeter hos duos Darmarianos librum adhibuit quen- 
dam Florentinum, de quo haec nobis tradidit: «Nec minus Florentini cuius­
dam codicis varias scripturas Dorn. Mar. Manni sua manu descripsit... quas 
etiam data occasione ad partes vocavi». Cum vero hodie alius codex Onasandri 
quam ille celeberrimus Med.-Laur. LV, 4 nullus Florentiae inveniatur, cumque 
haud credibile sit hoc libro Scliwebelium usum esse — nam memorat lectionem 
ιλαρρήσασιν (p. 39) non extantem in Laurentiano manco iam tunc exordio, 
neque habente lectionem δίκαιον έμαχήσαντο  (p. 442) a Schwebelio relatam — 
fidenti animo Florentinum Schwebelii aut alio migrasse aut intercidisse per­
severaveris.
Quae cum ita sint, ad editorem Onasandri tertium, Adam antium  Korain 
nos convertimus. Cui viro ceterum excellenti unus tantum liber ms. erat fruc­
tui, recentior et mediocritatis nota insignitus, a Koechlyo littera K  signatus, 
ab illo Koechlyo, qui, pro dolor, unum a Korai adhibitum codicem adhuc 
ultra habuisse persuasum sibi habebat; cf. enim praefationis Koechlyanae p. VI: 
«Habuit enim ipse duos libros manuscriptos, quorum unus — qui ab eo in notis 
per Α Γ  a nobis litera D  insignitur — olim Crush tum Firmini Didoti saeculi 
XVI scriptus vitiis scatere dicitur: « γέμ ε ι. . .  άπο σφ άλματα», alter — quem 
in notis το έμόν άντίγραφον  appellare solet, ego litera K  instruxi ·— qualis 
sit, non indicatur, sed originem indolemque ceteris haud superiorem lectioni­
bus a Korai hic illic allatis satis prodit». Sed Korais in praefatione sua 
explicite unum tardum habuisse apographum ipse testatus est, si licet fidere verbis, 
quae sequuntur (p. tF ) : «di διορθώσεις έγιναν, μέρος άπο τ α ς  δ ι α φ ό ρ ο υ ς  
γ ρ α φ ά ς ,  δσας φανερόνει δ Γερμανός εκδότης (sc. Schwebel) εις τάς σημειώ­
σεις του, μέρος ά π ο  ε ν  ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν ,  και αί λοιπαι εξ  ε ι κ α σ ί α ς  μ ο υ .  
Ίο άντίγραφον τούτο, κτήμα τον ενδόξου τυπογράφου Ξ ιδά το υ ... έγράφη 
κατά την δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα, και είχε πρώτον κτήτορα τον φιλό- 
πονον συντάκτην τής Τουρκογραϊκίας Κρονσιον , . . .  Α υτό  γέμει άπο σφάλ­
μ α τα .. .»  Siglorum in adnotamentis («έν ταΐς σημείο, σεσιν») in usum adhibi-
1 Praeter hos libros Darmarii partim contuli, partim inspexi tantummodo codicem eius Palatino- 
Vaticanum 414 gr., Ambrosianum 563 (N 196 sup.) et Ambrosianum 905 (C 265 inf.), qui ultimus e praece­
dente est descriptus. Quomodo de Darmario librario viri docti iudicaverint, v. apud Graux: Essai sur 
les origines du fonds grec de Γ Escurial. Paris 1880. p. 350 vel L. Schmidt: A. Darmarios. Zentralblatt 
f. Bibliothekswesen III  (1886) p. 135 sqq.
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torum unum, ΑΓ, eundem in usum ac in aliis editionibus editoris neograeci, 
nil aliud significasse, quam διάφοροι Γραφαί (=  variae lectiones) nemo erit, 
qui non videat. Quas διαφόρους γραφάς omnes — ipse est rei testis — eum ex 
editione Schwebelii sumpsisse haec exempla demonstrant: 38 τό γένος habent 
Rigaltii Liber Recentior et Schwebelii Bavaricus et Nagelianus; 129 μεμορη- 
μένονς  Schwebelii Bav. et Nag. ; 147 έϋ'έλοντες Rigaltii Morellanus: 261 
άναφερόμεπ/ος idem; 302 απόκλεια ai editio Rigaltii; 473 τα ν  όλων Rigaltii 
codex Mediceus; 545 φρασχλήναι Rigaltii Lib. Rec.; 732 έπικέρονται Rigaltii 
Lib. Rec. Schwebelii Bav. et Nagel.; 1143 περι&ήναι μηχαναΐς  idem libri: 
παραστηναι μηχαναΐς  Rigaltii Lib. Med.; etiam scriptoris nomen Ό νηαάνδρον  
adfertur, quae est varia lectio e Leonis Tacticis (XIY. 112). Neque ergo siglo 
Α Γ  notatur codex apud Korain, neque siglis ceteris H A (=  ι)μετέρα διόρχλωσις
— mea coniectura), A T  (— αρχαίοι vel αρχαιότεροι τύποι =  veteres editiones, 
idem ac «έν ταΐς προ ημαν έκδόσεσιν») et E A  (= εΐκασίαι διάφοροι vel δια­
φόρων = coniecturae variorum). Codex itaque apud Koechlyum et Oldfatherum 
siglo D notatus nunquam extitisse de mea parte pro certo est creditus. Liber 
ille («το έμόν άντ ίγραφον»), ex quo Kor ais lectiones nonnullas hausit, ad 
eam recentiorum codicum familiam pertinet, quae e Parisino 2442 gr. fluxit 
et mss. libris Darmarianis proxime accessisse videtur, cuius autem quid fuerit 
fatum et vicissitudo, ignoratur hodie.
A Korai ergo praedecessores eius in libris adhibendis non esse superatos 
facile intellexeris; sed in corruptelis quibusdam sanandis superior tamen evasit.
Hactenus omnes Onasandri editiones ab ea contextus memoria pendebant, 
quam exemplaria inprimis recentiora classis Yaticano-Parisinae communicaverunt 
nobiscum. Nihilominus tamen ne usu Codicis Morellani variae quaedam lecti­
ones e classe, quae Laurentiana nominatur, irreperent in contextum, nemo 
quisquam editorum poterat inhibere. Ipsius classis Laurentianae lectionum 
varietas usu codicum duorum, Bernensem 97 dico et Parisinum 2522 gr., 
Arminio Koechly 1 2erat fructui prima. Koechly codicum, de quibus mentionem feci, 
lectiones ceteris praetulit, exceptis lectionibus manifeste corruptis, et «religiose
— ut inquit — congessit a prioribus enotatas editoribus scripturas»; quo 
modo — et alio modo fieri haud potuit — congeriem scripturarum super­
vacaneam congessit.
Passu quodam protinus perrexit G. A. Ol<? father? cum opera Henrici
1 ΟΝΟΣ ΑΝ/IPO V ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ. Onosandri de imperatoris officio liber. Becensuit et commen­
tario critico instruxit Arminius Koechly. Lipsiae. In aedibus B. Gr. Teubneri. MDCCCLX.
2 Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander. With an English Translation by Members of The 
Illinois Greek Club. In «The Loeb Classical Library». London—Newyork 1923.
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Rostagno adiutus libram Mediceo-Laurentianum adhibuit et contextum ope 
insuper tabularum phototypicarum codicum Vaticani et Neapolitani confectum 
et versioné Anglo-Britannica instructum Londini publicavit. Nam religiosius, 
quam Koechly, recepit lectiones codicum classis primariae, et cum Koechly ab 
Onasandro hiatum vitari animadverterit, ideoque elisiones pluries statuerit, 
quam in libris mss. apparuerint, imprimis quidem particulam Se eliserit, ut 
contextum dictione conformatum constituat, Oldfather a retinendo hiatum et 
formas γίνεσ&αι et γ ίγνεσθ α ι, γινάσκω  et γιγνώσκω  promiscue usurpando non 
videtur esse deterritus. In apparatu critico deinde ubertatem varietatis lectionum 
Koechlyanam paulum modo coartavit, e quibus falsas nonnunquam excipere non 
potuit, quin sineret. Dolendum est denique, quod paraphrasin in codice Ambro- 
siano B 119 sup. servatam usui sibi adferre nequivit.
Quae paraphrasis quantum prodesse potuerit textui constituendo ex iis, quae 
Lowe in opusculo suo 1 elucubraverat, iam apparuit. Ea, conlata cum Ona­
sandro, Ps.-Leone2 et Leone, variis locis editoribus bonae frugis suae pleni­
tudinem in totum praebuit. Edidimus ita ut codicis Ambrosiam scripturas et 
rem orthographicam generatim secuti essemus.3 Conlata insuper cum recensione 
Praeceptorum Nicephori Oonstantiniana comperisse contigit, recensionem Con- 
stantinianam Praeceptorum Nicephori a paraphrasi pendere et non ab ipso 
Onasandro, uti id in dissertatione (Byz. Zs. XXX. p. 51) nuper contendit 
Ii, Vári.
Hic est occasio lectores monendi lectiones codicis Mediceo-Laurentiani 
iis locis, ubi cum Ps.-Leonis, Leonis vel paraphraseos lectionibus congruerent, 
a nobis receptas, contra autem, ubi paraphrasis, Ps.-Leo vel Leo cum codici­
bus Vaticano 1164 graeco et Parisino 2442 graeco consentirent, repudiatas 
esse. Sed non ubicunque potuit pari modo exercitari haec rationis norma. Si 
ex. gr. 784 βρασιάς παρά παιδικοΐς omittunt et 853 exh) habent pro ψ )η  V P A , 
787 άρ'ξασ\h>i pro άρ'ξαι V P  Leo, 1136 μ>/χavημάιων V P A  pro μηχαναν, 
1230 άπαρα μύβητος  V P A  pro εύπαραμ inii/ το ς, 858 βκλεγβσχϊω V P  et έκλέγον
1 A Byzantine Paraphrase of Onasander by Clarence G. Lowe. Washington University. Saint 
Louis. 1927. (cf. B. A. Müller, Phil. Wochenschrift 49 [1929] 1080—1084.).
2 Cf. ea, quae R. Vári in ephemeride quae Byzantinische Zeitschrift intitulatur a. XXVII [1927] 
pp. 241—270 exposuit.
3 In editione a Lowe facta nonnullae lectiones perperam sunt enotatae, ex. g. 3 όρνί&ων pro 
codicis lectione Λρνίιυν; 4 όιανέστη pro διανέστησε, 96 κλέπτωνται pro βλέπωντca, 133 πα ,ατεταγμένονς 
pro παραταττομένονς, 203 συμπεπληγ μένους pro σνμπεφνρμένονς, 274 άλλος pro εϊτα ό 322 ίοτιν pro 
εϊτα, 406 εγώ λέγω pro λέγω, 436 italt ιν pro nxaiuv, 453 a i των pro τούτων, 478 παρ' αυτόν pro παρά 
τον, 681 εν pro ον, 687 κατασφαλιζομένας pro κατασφαλιζόμενα, 729 βονλενεσ&αι pro βουλεύσεται, 91 π%ι 
erasum est in codice. In margine codicis lemmata quasi semper mutilata leguntur, quorum neque 
mentionem quidem facit Lowe.
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Leo pro έπιλεγέσ^ω, similiaque leguntur, haec ex usu tunc temporis sermonis 
vel morum vel etiam e lapsu explicari possunt. Gravior erat tantummodo in 
hiatu statuendo ratiocinatio, cum particula Se solummodo ante av (cf επείδαν) 
elideretur, elisionibus ante av ceterum quoque observatis.
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Post stemma codicum explanatum de scriptoris nomine nonnulla addere 
cupio. In codicibus vetustioribus nomen in duabus formis extare nihil est, cur 
moneam. Sed illud est quaerendum, utrum forma Ό ν ά σ α ν δ ρ ο  ς codicis 
Laurentiani, an scriptura nominis Ό ν ο σ ά ν δ ρ ο ν  familiae Vaticano-Parisinae 
sit illi praeferenda? Accedit, quod Johannes Lydus, qui rebus antiquariis 
Romanorum se dediderat (De magistratibus I, 47), et Leo imperator Byzanti­
nus (Tact. XIV, 112 [Mgn]) scriptori Strategici nomen 3Ο ν η σ ά ν δ ρ ο ν  imposu­
erunt. Inde res ita se habet hodie, ut sint, qui — e. gr. Vári et (Jldfather —
Onasandri Strategi cus. I I I
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Onasandrum, sint, qui — e. gr. de Wilamowitz1 et Dain2 — Onesandrum, 
denique, qui — e. gr. G. Schmid Suidam secutus, sed alii etiam — Onosan- 
drum scripserint. De his omnibus tribus formis extant nobis testimonia ex 
marmoribus conlecta. Forma 3Ο ν ό σ α ν  S ρ ο ς* semel tantum occurrit, quantum 
ego quidem sciam, CIGr XII. fasc. 1. no. 66, in inscriptione quadam insulae 
Rhodi, forma ’O v i/<t a v S ρο ς CIGr I, no. 538, II, no. 1047, 1560, 482; XII,
5. no. 653; 9. no. 246 A266 et 246 A235, 246 A57, 24031, 245 B37, 711; Sakellarios : 
Τά Κυπριακά  (Athenis 1890) I, p. 9720 no. 6 ; p. 17O20 no. 1 et p. 179 no 17, 
Ό ν ά σ α ν δ ρ ο ς  legitur CIGr V. 1, no. 1189; 212, VII, no. 2434, XII. 1, no. 
925, 819, 1064, 191, 151, 705, 50, 1372; XII. 3, no. 33,34; XIV, no. 2393403. 
Unde ' Ονασάνδρου vel 3 Ονι/σάΐ'δρον nomen (velut alia nomina ab eadem radice 
ova- vel όνη- ducta) apud Graecos persaepe in usu versatum esse satis elucet.4 
A. Dain in recentissimo eius opere lapidum Cypriacorum5 testimoniis nisus, 
ubi Servius Sulpicius Pancles Veranianus honoratus esse testificatur ab One- 
sandro quodam, filio Artabati et a Zenone, filio Onesandri, formam Onesandri 
probavit eo potius, quod libium Strategicum ab auctore Q. Veranio dedi­
catum esse initium libelli iam dudum lectores docuit. At constat non tan­
tum plurimos Onasandros Onesandrosque extitisse, sed plures quoque 
Veranios et Veranianos,0 et quod superest, babueritne Q. Veranius in Stra- 
tegico laudatus quidquam relationis cum Servio Sulpicio Pancle Veraniano, nam 
de hac re nihil certi scire licet. De Onasandri quidem nominis forma cur faciam 
mentionem aliis de scriptoribus nomine formae dialecticae praeditis, e. gr. de 
tactico Damocrito, a Suida laudato, quid memorem Daimachum, Hagelochum, 
Hagestratum vel alios, qui omnes etiam apud scriptores sua nomina forma 
dialectice vulgata retinuerint? Ideo codici optimo Mediceo-Laurentiano tri­
buimus maximi momenti auctoritatem nolentes nucis cassae instar putare 
formam in Laurentiano nobis servatam.
*
1 Erinnerungen. 1848—1914. 2e Aufl. (Lipsiae s. a.) p. 151.
2 Les Manuscrits d’ Onésandros. Paris 1930. (cf. Phil. Wochenschrift 52 [1932] 1—8.).
3 Neque bybliothecae Alexandrinae praeposito nomen erat Onosander uti apud G. Schmid legitur 
(Christ—Schmid—Stählin: Gesch. d. gr. Lit. [1920] II. 1, p. 18 in notis), nam inscription libro M. L. 
Strach : Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897. p. 263 no 136 citata eadem est ac Sakellarii [Τά 
Κυπριακά I2 p. 97 no 6], quae Όνήσανόρον Ναυσικράτους exhibet.
* cf. A. F ick: Die griech. Personennamen. Gottingae 18942, p. 224).
5 Hae inscriptiones etiam apud Sakellarium reperiuntur: Τά Κυπριακά I. p. 170 no 1 et p. 179,
no 17.
6 Vide, de Rohden-Dessau: Prosopographia Imperii Bomani (Berolini 1898) III. p. 399, no 266, 
quo loco de Q. Veranio consule ord. a. 49 haec leguntur : «Ab eo ut videtur appellati (ipsi vel patres 
eorum civitatem per eum nacti) multi Veranii et Q. Veranii in Lycia».
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Si quis libri Strategici compositionem considerabit, subito intelleget capita 
non semper eadem ratione disposita esse atque hodie. R. Vári (quondam Veisz) 
cum cogitasset, quaenam fuisset Strategici quondam compositio, p. 358 tomi 
XLII (1918) ephemeridos, quae «Egyetemes Philologiai Közlöny» inscribitur, 
capita huncce in ordinem rettulit:
1. De imperatore eligendo cap. I—II.
2. Quomodo consilium capiendum sit III—Y.
3. De exercitus itinere et de castris VI—X η.
4. De officio imperatoris die ante bellum XXYII—XXXIY.
5. De officio die belli X XXV-XXVI, X<’, XI/?’, X II-X X IV , X I« ’.
6. De officio post diem belli XXXV—XXXVIII.
7. Epilógus de urbe oppugnanda XXXIX—-XLII.
Hanc fuisse capitum dispositionem primam testantur etiam Ps.-Leo et 
Leo, qui utrique — uti e locis in adnotamentis a nobis congestis perspicuum 
est — multa ex Onasandro hauserunt et in Tacticorum componendi factura 
et fabricatione hunc ordinem secuti sunt.
Quibus notatis id tantum monendum habeo, quod textum hic-illic etiam 
meis viribus aliquantillum dilucidatum per extensum Rudolphus Vári, (quondam 
Veisz) olim mihi unus praeceptorum posteaque studiorum meoram fautor, con­
stituit et critice elaboravit.
Finem faciens praefandi non possum quin grato animo meminerim virorum 
doctorum, qui in hoc libello conficiendo nos adiuverint. Ideo gratias habeo quam 
maximas praefectis bybliothecarum Vaticanae, Laurentianae, Ambrosianae, 
Marcianae, Neapolitanae, Parisinae, Monacensis, imprimis autem viro cimo 
secretariorum primati Academiae Litterarum Hungaricae Eugenio de Balogh, 
qui quanto opere meis scriptis faverit, nunquam ero inmemor. Viro illustri, qui 
in plagulis corrigendis adiuvit, Julio Moravcsik, grates agantur plurimae.
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cΙππικά V μεν  λόγων ή κυνηγετικών η αλιευτικών τε α ΐ  και νεωργικαν 
συνταγμάτω ν προσψώνησιν ηγούμαι πρέπειν άνχθρώποις, οΐς πόθος εχεσχθαι 
τοιώνδε έργων, στρατηγικής δε περί θεωρίας, α Κοίντε Ουηράνιε, cΡωμαίοις 
5 καί μάλιστα  cΡωμαίων τοΐς την συγκλητικήν αριστοκρατίαν λελογχόσι καί 
κατά την Σεβαστού Καίσαρος έπιφροσΰνην ταΐς τε ύπάτοις καί στρατηγικαΐς 
εξουσίαις κοσμουμένοις διά τε παιδείαν, ής ουκ επ ’ ολίγον εχουσιν εμπει­
ρίαν καί προγόνων ά'ξίωσιν. ανέχθηκα δε πρτίτοις σφίσι τόνδε τον λόγον ούχ 
ώς άπείροις στρατηγίας, άλλα μάλιστα  τήδε χθαρρήσας, ή τό μεν  άμαχθές τής 
10 ψυχής καί ζτόΐ} πα ρ’ άλλφ καιορθοί/μενον ήγνόησε, τό δέ έν επιστήμη τώ καλώς 
εχοντι προσεμαρτύρησ εν. δχθεν, ε ί καί παρά πολλοίς φανείη νενοημένα τά 
παρ’ εμού συντεταγμένα , καί κατά τούτ αν ησθείην, ότι μή μόνον στρατη­
γικός συνετα ’ξάμην ύφηγήσεις, αλλά καί στρατηγικής έστογασάμην καί τής έν 
αίτο ίς φρονισεως, είτυχοίην τ ’ αν, εί, ά δει c Ρωμαίους δυνάμει καί δ ί  έργων 
15 πράξαι, ταυτ έγά λόγφ περιλαβεΐν ικανός είναι παρά τοιοΰτοις άνδράσι 
δοκι μ  ασχθείην.
τό δέ σύνταγμα  θαρρουντί μοι λοιπόν είπεΐν ας στρατηγών τε άγαχθών 
άσκησις εσται παλαιών τε ηγεμόνων κατά την σεβαστήν είρι'νην αν άχθη μα , 
είσόμεθά τε καί, ε ί μηδέν άλλο, παρ' ήν αιτίαν οι τε πταίσαντες έσφάλησαν 
20 τών στρατηγησάντων, ο ΐ τε ευπραγήσαντες ήγέρχθησαν εις δόξαν' μάλιστα  δέ 
τήν cΡωμαίων αρετήν έννοήσομεν, ώς ούτε βασιλεύς ούτε πόλις ούτε εχθνος 
μείζον ηγεμονίας έκρατννατο μέγεθος, άλλ' ουδέ εις ίσον ήλασεν, ώστε τοσοΰτοις 
βέβαια σασχθαι χρόνοις ακίνητον δυναστείαν, ου γάρ τύχη μοι δοκούσιν ύπερά-
. 3. πρέπει Ρ : πρέπει V 5. λελογγώσιν PV 6. ταΐς Korais : τοΐς Ο 8. ψησί (deleto 
accentu) Ρ : φησΐ V 9. ή (corr. in fj P nia) PV 10. τό add P m , Koechly. 12. τούτο PV
14. Schwebet tentavit: drj ρωμαίοις PV 15. π pa  |||| V : πέπραχται, recepto δή ' Ρωμαίοις 
Koechly. 15. περιβαλεΐν Ρ  15. post είναι PV exhibent δόξαιμν εί δη, quae eiecit Koechly. 
20. ήγέρδησαν (sed ή e corr.) T aurin . B -I I I -1 9 : έγέράησαν P V : ήρδησαν Wyttenbarh: 
έξήρΟησαν coll. Str. VI, 4, 1 tentat Vári: ηέρδησαν Koechly. 22. ούδ' PV
4Incipit föl. 
198r cod. Μ
ράντες τοις της 3Ιταλίας ορούς énί πέρατα γης εκτεΐναι την σφετέραν αρχήν, 
άλλα πράξεσι στρατηγικαΐς. συνεπιλαμβάνεσθαι μεν γάρ εύχεσθαι δει και 25 
την τύχην, ον μην το τιαράπαν οΐεσθαι ταυτήν κρατεΐν. άλλ’ ανόητοι οι και 
τά σφάλματα τής τύχης έγκλύ/ματα μόνης ποιούμενοι, ον τής των στρατη- 
γούντων άμελείας, και τά κατορθώματα | ταύτης, ον τής εμιιειρΐας των ηγου­
μένων' ούτε γάρ επιεικές άνεπιτίμητον όντως άπολιπεΐν τον πταίοντα τοις 
όλοις, ως πάντων αίτιάσθαι την τύχην, ούτε δίκαιοι> άμάρτνρον επί τοσούτον 30 
επαίνου τον κατορθούντα περιοράν, εφ δσον απάντων άνατιθέναι τή τύχη 
την χάριν.
επειδή δέ φύσει πάντες άνθρωποι τοις μεν δέ εμπειρίας συντετό/θαι 
δοκοϋσι, καν ασθενώ ς άπαγγέλληται, το πιστόν τής αλήθειας άπονέμονσιν, 
τοις δέ άπειράστοις, καν ή δυνατά πραχθήναι, διά τό άδοκίμαστον άπιστούσιν, 35 
άναγκαΐον ηγούμαι περί των εν τωδε τφ λόγω στρατηγημάτων ήθροισμένων 
τοσούτο προειπεΐν, ότι πάντα διά πείρας έργων έλύ/λυθε καί υπό άνδρων 
τοιούτων, ών απόγονον υπάρχει cΡωμαίων άπαν τό γένει καί αρετή μέχρι 
τού δεύρο πρωτεύον■ ούθέν γάρ έσχεδιασμένον άπολέμψ καί νεωτέρα γνώμη 
τάδε περιέχει τό σύνταγμα, αλλά πάντα διά πράξεων καί άληθινών αγώνων 40 
κεχωρηκότα μάλιστα μέν cΡωμαίοις' άτε γάρ ποιήσανιες εφυλάξαντο παθεΐν 
καί δέ ών έμηχανήσαντο δράσαι, πάντα μοι συνείλεκιαι. καίτοι ονκ ήγνόηκα, 
ότι μάλλον αν τις εΐλετο πάνθ’ εαυτού καί τής ιδίας άγχινοίας τά στρατηγή­
ματα δοκεΐν είναι, πλείονα θηρώμενος έπαινον άπό των πισιευσάντων ή\τής\ 
άλλοτρίας επίνοιας, εγα δέ ου παρά τούτ’ έλαττούσθαι δοκώ. καθάπερ γάρ, 45 
εϊ τις έν πολέμοις αυτός στρατευσάμένος συνετάξατο τοιόνδε λόγον, ούκ αν 
παρά τούτο ήττονος ήξιούτο μαρτυρίας, ότι μή μόνον φυσικής άγχινοίας ιδίαν 
εύρεσιν είσηνέγκατο στρατιμγη μάτων, αλλά καί τά δέ άλλων ευ πραχθέντα 
μνήμη παραθέμενος εις σύνταξιν ήγαγεν, ούτως ουδέ έμαντόν οΐομαι τού- 
λαττον επαίνων οϊσεσθαι παρά τούθ', ότι μή πάντα τής έμής ομολογώ συνέ- 50 
σεως είναι, τουναντίον δέ προείληφα τον τε έπαινον άνεπίφθονον έξειν καί 
τι)ν πίστιν άσυκοφάντητον.
26. 27. ανόητος ό .. . ποιούμενος de Rohden 29. άπολειπείν Ρ  34. άπαγγέληται PV  
τής άληάείας Vári : είς αλήθειαν ο 35. άπεφάτοις V : άπείροις Μ ει δύναται PV  
37. τοσούτον PV 38. τφ γένει χαί αρετήν PV 41. μεν omm PV ποιήσαντες ο : πολεμή-
σαντες coni. Koechly; habet etiam T au rin . B -III-lí). 42. de ών] δίχαιον Ρ  έμαχήσαντο 
PV γ ούχ coni. de Rohden. 43. ειλατο PV πάντα PV 44. τής eiecit Vári : άπό τής PV  




55 Φημί τοίνυν αίρείσΟαι τον στρατηγόν ον κατά γένη κρίνοντας, ώσπερ 
τους ιερέας, ουδέ κα ι ούσίας, ώς τους γνμνασιάρχονς, άλλα σώφρονα, εγκρατή, 
νήπτην, λιτόν, διάπονον, νοερόν, άφιλάργνρον, μήτε νέον μήτε πρεσ βίτερον, 
αν τύχη καί πατέρα παίδων, ικανόν λέγειν, 'ένδοξον.
σ ώ φ ρ ο ν α  μέν, ΐνα μι ταΐς ψνσικαΐς άνχλελκό μένος ήδοναΐς άπολείπη 
60 την υπέρ των μεγίστων φροντίδα.
έ γ κ ρ α τ  ή δέ, επειδή τηλικαύτης αρχής μέλλει τυγχάνειν ' αί γάρ άκρατείς 
ίρ μ α ί προσλαβουσ αι τ ίν  τον δύνασίλαί τι ποιεΐν εξουσίαν ακατάσχετοι γί- 
γνονται προς τάς έπιΌ'υμίας.
ν ή π τ η ν  δέ, όπως έπάγρυπνή ταΐς μεγίσταις πράξεσιν' έν νυκτί γάρ 
65 ως τά πολλά ψυχής ήρεμούσης στρατηγού γνώμη τελειουται.
λ ι τ ό ν  δέ, επειδή κατασκελετεΰουσιν αι πολυτελείς χλεραπεΐαι δαπανώσαι 
χρόνον άπρακτον εις τήν των ηγουμένων τρυφήν.
δ ι ά π ο ν ο ν  δέ, ΐνα μή πρατος τον στρατευομένων, άλλ ύστερος 
κάμνη.
70 ν ο ε ρ ό ν  δέ' όξυν γάρ είναι δει τον στρατηγόν επί παν αττοντα δι ώκΰ- 
τητος ψυχής κατά τον Ό μηρον η 36]'
ω σ ε ι  π τ ε ρ ώ ν  ήε  ν ό η μ α .
πολλάκις γάρ άπρίληπτοι ταραχαί προσπεσούσαι σχεδιάζει}' άναγκάζονσι τό 
συμφέρον.
5 6 —58 . eff. Ps Leonis I. 1 et Leonis Laeticorum Π. 1. 5 9 —6 0 . Ps Leo I. 5, Leo
II. 2. 6 1 —6 3 . Leo II. 3. 6 4  6 5 . Ps Leo I. 6, Leo Π. 4, 6 6 —67 . Ps Leo I. 6, Leo
Π. 5. 6 8 —6 9 . Ps Leo I. 9, Leo Π. 6. 7 0 —74. Leo IL 7.
54. Titulum, ante quem αρχή του στρατηγικού legitur, PV habent: om M 56. τούς ante 
γυμν. om Μ γυμνασίαρχος PV 59. Inde tantum in PV apparent paragraphorum numeri.
M Ps Leo; cf Leo «μή ταΐς της φύσεως»: ταΐς ψυσιχαΐς μή PV 60. ύπϊρ ο :  περί Ps Leo, 
Leo 6 1. επειδή Μ Leo : έπ ει PV άχρατεΐς corr. ex έγχρατεΐς a Ριη2 62. τι omm PV
_ λ τ
64. (ϊ Μ 66. χατασχελετεύσιν Μ : -σχετελ- ΡΐΙ12 68. δ’ Μ ύστερος MV Ps Leo : ύστερον 
Ρ : ύστατος Koechly. 70. δε om Μ 72. ή εννόημα X 73. άπροσδόχψοι P V : «αι/υπονόη 
τοι» Leo.
6(ά  φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ι /  δέ}' ή γάρ άφιλαργυρία δοκιμασθήσεται και πρώτη' 75 
του γάρ άδωροδοκήτως και μεγαλοφρόνως προίστασθαι των πραγμάτω ν αυτή 
παραιτία' πολλοί γάρ, καν διά την άνδρίαν άσπίσι πολλά ϊς καί δόρασιν άν- 
τιβλέψωσι, περί τον χρυσόν άμαυροΰνται' δεινόν γάρ πολεμίοις οπλον τούτο 
καί δραστήριον εις το νικάν.
ο ν τ ε  δ ε  ν έ ο ν  ο ν τ ε  π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ν ,  επειδή δ μεν  άπιστος, δ δε 80 
ασθενής' ουδέτερος γάρ  ασφαλής, δ μεν  νέος, ϊνα μή  διά την άλδγιστον π ια  ίση 
τολμάν, δ δε πρεσβύτερος, ϊνα μή διά την φυσικήν άσθένειαν έλλείπη. κρα- 
τίστη δε αϊρεσις ή τον μέσου ' καί γάρ τδ δυνατόν εν τφ  μηδέπω γεγηρακότι 
καί τδ φρόνιμον έν τφ  μή πάνυ νεάζοντι. ώς, οΐτινές γε ή στόματος ρώμην 
άνευ ψυχής έμφρονος έδοκίμασαν ή ψυχήν φρόνιμον άνευ σωματικής έξεως, 85 
ου δεν έπέραναν' ή γάρ ύστερήσασα φρόνησις ούδέν ένόησε κρεΐττον, ή δε 
έλλείπουσα δύναμις ουδέν έτελείωσεν. δ γε μή ν  ευδοκιμών ον μικρά τους 
έλομένους ώνησεν' δντινα γάρ άνθρωποι φιλοϋσιν αυτόματη διανοίας έμ- 
πτιόσει, τούτοι ταχύ μ εν  έπιτάττοντι πείθονται, λέγοντι δε ούκ άπιστούσι, κιν- 
δυνενοντι δέ συναγωνίζονται. 90
π α τ έ ρ α  δέ προυκρινα μάλλον, ουδέ τδν άπαιδα παραιτούμενος, εάν 
αγαθός ή ' εάν τε γάρ δντες τύχωσι νήπιοι, ψυχής είσιν ισχυρά φίλτρα τήν 
εύνοιαν έζομηρεύσασθαι δυνάμενα  περί στρατηγού πρδς πατρίδα, δεινοί καί 
όζεις μύωπες πατρδς οϊοί τε άναστήσαι θ υ μ ό ν  επί πολεμίους' αν τε τέλειοι, 
σύμβουλοι καί συστράτηγοι καί πιστοί των άπορρήτων ιπηρέται γιγνόμενοι 95 
συγκατορθοΰσι τά κοινά πράγματα.
7 5 - 7 » .  Leo Π. 8. 8 0 —8 7 . Ps Leo I. 15, Leo Π. 9.
Π. 10. 9 1 —9 6 . PsLeo I. 16, Leo II. 11.
8 7 —9 0 . Ps Leo I. 15, Leo
75. Inseruit duce Schivebelio e Leone Koechly. γάρ e Leone restituit Koechly: d' o  
76. αυτή I*V 77. dea om M 80. άπιστος O PsLeo; cf Leo «άπιστον. .. φρόνημα»: αλόγιστος 
Koechly : άπειρος suspicatus est Korais. d’ Μ 81. odd' έτερος Ο μή P V  Ps Leo: μή τι 
Μ Leo. 82. post μή e cod. B ern  9 7  τι ins. Koechly, sed omm o  Ps Leo, Leo. 83. d’ αιρεσις 
ή M cf. Ps Leo «dk του μέσου ή αιρεσις» : de' αϊρεσις [^] (sed in d’ ή αϊρεσις corr. P m 2) P V ; 
cf Leo. 83. μηόέποις ΛΙ 85. έμφρόνως Μ 86. ή pr.] ή ΡΥ ένενόησε V ή dk Vári Koechlyum 
secutus (ή d '): ή o  Ps Leo, Leo. 88. έλλομένούς (έλλ- VJ P V  αυτόματη MV PsLeo: αυτο- 
ω
μάτει Ρ ιη 2 89. d’ Μ Ρ 91. 92. ά ν.. αν P V  93. περί quod ante τήν εύνοιαν habent ο, 
transposuit duce Ps Leone (cf «το περί τους χρατοΰντας ευνουν) Korzemzky. στρατηγόν Schwe- 
belii receperunt Koechly et Oldfather. 95. ex σύμβολοι corr. P m 2 συστράτηγοι (συσστρ- Μ, 
-γοι V) MV Ps Leo Leo : στρατηγοί Ρ
7λ ε γ ε ι ν  δέ ι κ α ν ό ν '  ένχλεν γάρ  ηγούμαι τό μ έ γ  ιστόν ωφέλειας f  ι'ξεσΌ'αι 
Sia στρατεύματος' εάν τε γάρ έκτάττη προς μάχην στρατηγός, ή τον λόγου 
παρακέλευσις το ν  μ εν  δεινών έποίησε καταφρονεΐν, των δε καλών έπιχλυμεΐν. 
100 και ουχ ούτως άκοαΐς ένηχονσα σάλπιγξ εγείρει ψνχάς εις άμιλλαν μάχης, ώς 
λόγος εις προτροπήν αρετής εναγώνιου ρηχλείς άκμάζουσαν άνέστησε προς τα 
δεινά την διάνοιαν' άν τέ τι συμβή πτα ίσμα  περί τό στρατόπεδον, η τον λόγον 
παρηγοριά τάς ψνχάς άνέρρωσε. καί πολύ δη χρτ/σιμώτερός εστι στρατηγόν  
λόγος ονκ αδύνατος, ώστε παραμυ\)εΐσ \)α ι τάς εν στρατοπέδοις συμφοράς των 
105 επομένων τοΐς τρανματϊα ις ιατρών, οι μεν  γάρ εκείνους μόνους τοΐς φαρμάκοις 
χλεραπενονσιν, ό δέ καί τους κάμνοντας ευχλνμοτέρονς έποίησε καί τους έρρω- 
μένους (επ ί π  λείο ν )  άν έστησε (προς άνδρίαν)' καί ώσπερ τά αόρατα νοσή- 
αατα τών δρωμένων δυσχερεστέραν έχει την εραπείαν, ούτως (δ η ) ψνχάς εξ 
άχλνμίας ίάσασίλαι λόγφ παρηγορήσαντι δυσκολωτερον η σωμάτων φανεράν 
110 έ'ξ έπιπολης Οεραπενσαι νόσον, ουδέ χωρίς στρατηγών ονδεμία πόλις έκπέμψει 
στρατόπεδον, ουδέ δίχα του δύνασβαι λέγειν αίρήσεται στρατηγόν.
τον δέ έ ν δ ο ξ ο ν ,  ότι τοΐς άδόξοις άσχάλλει τό π λ ίθ ο ς  υποταττ ό μεν  ον' 
ούχλείς γάρ έκών υπομένει τον α ϊτού  χείρονα κύριον άναδέχεσέίαι καί ηγε­
μόνα. πάσα δέ ανάγκη τον τοιουτον όντα καί τοσα ίτας άρετάς έχοντα ψυχής, 
115 δ σας είρηκα, καί ένδοξον είναι.
II.
[Περί άγαχλου στρατηγόν διαίρεσις.]
Φημί δέ μήτε τον π λ ο ύ σ ι ο ν ,  εάν εκτός ή τούτων, αίρεΐσχέαι στρατηγόν  
διά τά χρήματα, μύ/τε τον π έ ν η τ α ,  εάν άγαχλός ή, παραιτεΐσχλαι διά την
9 7 —1 1 1 . Leo I. 14, Leo II. 12. 1 1 2 —1 1 5 . Ps Leo I. 17, leo  II. 13. 1 1 8 —1 3 0 .
PS Leo I. 18, Leo II. 14— 17.
97. d’ Μ ήζεσδαι (ήζ- X) P V  : cf Leo I. p. 22 «ώφελεΐν». An αυΐεσδαι legendum? 
101. M cf Leo «έναγωνίους» : έν άγώνι (έναγώνι V) P V  Ps Leo. P V  Ps Leo: ai/μάζου- 
σαν ΛΙ 102. τι Μ L eo: omm PV Ps Leo. 104. eV τοΐς στρατοπέδοις PV  105. ol
om Μ Μ Ps Leo Leo: μόνοις PV  107. έπι πλεΐον ins. e Ps Leone Vári. προς άνδρΐαν 
ins. e Leone Vári, cf «προς άλχήν» Ps Leo. 108. δη e Ps Leone ins. Vári. 109. παρηγορήσαντι 
(i. e. στρατηγψ) Vári: παρηγορήσανε a ο  110. έξεπιποίλής Ρ  et in mge V, qui in textu 
έζεπιστολής exhibet. M ; cf Leo «άχέσασδαι»: δεραπεύει PV  ei δέ P  Ps Leo. στρατη­
γών O Ps Leo: στρατηγοί) Korais, Koechly. 112. τον] τό PV  113. ούδεις (ου δεις X) P V  Ps 
Leo Leo. αΰτοϋ Rigaltius; cf Leo «έαυτου: αύτοϋ ο  115. εϊρηχε Μ 117. Titulus in mge 
codd. P V  ad ζηλούσδω (p 9 ,151) extat.
8ένδειαν' ού μην χρή γε  τον πένητα, ουδέ τον πλούσιον, άλλα και τον πλούσιον 120 
και τον πένητα' ουδέτερον γάρ ο ι \ ϊ  αιρετέον ούτε άποδοκιμαστέον διά την 
τύχην, αλί'. έκλεκτέον διά τον τρόπον, ουδέ πλούσιος άγαθός α ν  τοσουτον 
διοίσει τού γενναίου πένητος, όσον αί επάργυροι και κατάχρυσοι πανοπλίαι 
των καταχάλκων καί σίδηρων — αί μ έν  γάρ τφ κόσιιφ πλεονεκτούσιν, αί 
δέ αν τφ μόνφ  τφ δραστήριοι διαγωνίζονται — ε ί γε μη  χρηματιστής εΐη ' τον 125 
δέ χρηματιστήν, ούδ' αν, πλουσιότατος ων τύχη, συμβουλεύσω ποτέ αίρεΐσΌαι' 
λέγω δέ όβολοστάτην, μετάβολον, έμπορον ή τούς παραπλήσιοι/ τι τούτοις 
πράττοντας' ανάγκη γάρ τούς τοιούτους μικρόψρονας είναι καί περί το κέρ­
δος έπτοημένους, καί μεμεριμνημένους περί τον πορισμόν των χρημάτων, 
δλως μηδέν έσχηκότας των καλών επιτηδευμάτων. 130
π ρ ο γ ό ν ω ν  δέ λ α μ π ρ ώ ν  άζίωσιν αγαπάν μ έν  δει προσούσαν, ού 
μη ν  απούσαν έπιζητεΐν, ουδέ ναύτη τινάς κρίνειν άξιους ή μή τού στραιηγεΐν, 
άλίί ώσπερ τά ζώα άπό των ιδίων πράξεων έξετάζομεν, όπως εύγενείας έχει, 
ούτως χρή σκοπεΐν καί την τών άνχλρώπων ευγένειαν, καί γάρ αν περίοπτον, 
τ ί  τοΐς έμπροσθεν  έπράχθη καλόν, έζετάζειν, ού, τ ί ποιήσουσιν οι νυν αίρε- ΐ3δ 
ϋ έν τες ; ώσπερ τών πάλαι γεγονότων σώζειν ημάς δυναμένων, καί τά νυν, 
καίλά πρόσύλεν, f  τηρησύντων χλάττον εκείνων, έτι δέ πώς ουκ άπαίδευτον τούς 
μέν  στρατιώτας τοΐς άριστείοις τιμάν, ού τούς έκ πατέρων λαμπρούς, άλλά 
τούς αυτούς τι γενναΐην έργασαμένους, τούς δέ στρατηγούς διά τούς προγό­
νους αίρεΐσΟαι, καν ώσιν άχρηστοι, μή  διά την στρών αυτών άρετύ/ν, καν  ηο 
μή γένει λα μπρύνω ντα ι; προσόντων μέν  δή τούτφ εκείνων ευτυχής ό στρα-
1 3 1  1 5 3 . Leo II. 18-21 .
121. χαί τον πένητα om Μ ουδέτερον Koechly Ps Leo : ούδ' έτερον ο P V  Ps Leo : 
αιρετόν Μ ούτ ο  122. έχλεχτέον P V  «αιρετέον» Ps Leo : ελεγχτέον Μ ουδέ Μ Ρ  (sed 
in ό δε corr. P m 2) Leo : ό δε X  ; cf «ό μέντοι» Ps Leo. P V  Ps Leo : τοσούτω M Leo. 124. 
γάρ M Leo : γάρ χαι P V  Ps Leo. 125. δ' ο  μόνφ P V  Ps Leo : omm M Leo 127. όβολο 
γιάτην P V  (sed corr. P m 8). 129. μεμεριμνημένους e Leone sumpsit Koechly: μεμορημένους
(-μωρ- PJ ο 130. δλως δε PV  εσχηχότας Vári; cf Leo «έχοντας» : εσχηχέναι ο 131. δε 
Schwebel: τε Ο λαμπρών e Leone rest. Koechly : λαμπράν ο 132. ουδέ ταύτη Μ: ουδ' έχ ταύτης 
P V  ; cf «ουδέ διό ταύτην» Leo. ή μη\ είναι P V  134. ουτω Ο αν περίοπτον τι Μ: άνόητον τί 
PV  136. σώζειν] cf Crönert memoria gr. Here. (Lipsiae 1903) p. 51. 136. 137. ώσπερ — έτι
om Leo. 137. xada Korais: χαι Ο Koechly: τήρησον Μ : omm P V  δαττον omm PV  
Koechly: εχεΐνον Μ: εχεΐνο PV  έτι Koechly: őre Μ : omm P V  138. P V  Leo: λαμπρών Μ 
140. Μ Leo : χρηστοί P V  141. τούτφ Vári e Leone : τούτων M V : τούτοις P  εκείνων Vári; 
subintelligitur τών αρετών, v. Leonem : έχείνοις M V : om P
9τηγός, απάντων δέ εκείνων, καν παρή ταντ , άπρακτος. έλπίσαι δ'αν τις 
τάχα και άμείνους έσεσθαι στρατηγούς τους ουκ έχοντας ένσεμνύνεσθα ι 
προγόνοις' οι μ εν  γάρ επί πατράσι κνδαινόμενοι, καν έλλίπωσιν, οίόμενοι 
145 την εκ των πρόσθεν εύκλειάν σφισι φ υλάιτεσθαι, πολλά καί ρα θυ  μότερον  
διοικονσ ív , οις δε ουδεμία προϋπάρχει δόξα προγόνων, οντοι τί/ν εκ πατέρων 
έλάττωσιν έθέλοντες άναπληρώσαι τη σφετέρα π ρο θυμ ία  φιλοκινδυνότερον 
επί τάς πράξεις άμιλλώνται. καί καθάπερ οι πενύστεροι των ενπορωτέρων 
ταλαιπωρότερον επί την του βίου κτήσιν ώρμηνται τό έλλεΐπον άναπληρώσαι 
150 της τύχης σπεύδοντες, ούτως, οϊς μη πάρεστι κληρονομούμενη πατέρων άπο- 
χρήσασθαι δόξη, την αρετήν ιδιόκτητον οίκειώσασθαι προαιρούνται, ζηλούσθω  
μέν  δη ήμίν ό στρατηγός ό αγαθός ε ύ γ ε ν ή ς  (κ α ι)  π λ ο ύ σ ι ο ς ,  μη  άποδοκι- 
μαζέσθω  δέ π έ ν η ς  μ ε τ ά  α ρ ε τ ή ς ,  ε ί καί μη από λαμπροί</.
αίρεθείς δέ ό στρατηγός έστω χ ρ η σ τ ό ς ,  ε υ π ρ ο σ ή γ ο ρ ο ς ,  έ τ ο ι μ ο ς ,  
155 α τ ά ρ α χ ο ς ,  μ  ή ούτως ε π ι ε ι κ ή ς ,  ώστε καταφρονεΐσθαι, μ ή τ ε  φ ο β ε ρ ό ς ’ 
οίστε μ ισ ε ΐσθ α ι, ϊνα μήτε ταΐς χάρισιν έκλυση τό στρατοπέδου, μήτε ιοΐς 
φόβοις αλλοτρίωση, λοχαγούς όέ καθιστάτω  καί ταξιάρχου ς καί χιλιάρχους 
καί ε ΐ  τινων άλλων ήγεμόνιον προσδεΐν αντφ  δόξαι ιούς εύνουστάτους τή 
πατρίδι, πιστοτάτους, εύρωστοτάτονς, ένθεν  ' r)’J ούδέν αν κιολνοι καί τούς 
160 ενπορωτάτονς καί τούς εύγενεστάτους' ο ι γάρ, ως ολίγους αίρονμένους στρα­
τηγούς εκ τρόπου δοκιμάσαι ράον, καν άπή ό των χρημάτω ν μ ετ  ενγενείας 
όγκος, όντως που καί λοχαγών καί ταξιαρχών πλήθος, όθεν τό μ έν  ευγενές 
επί τούτων προκριτέον εις πρόχειρον έν όξεΐ καιρφ δοκιμασίαν, τό δέ έν 
ευπορία, επειδή άναλώσαί τε καί δούναι στρατιά ταις οι εκ περιουσίας δυνατοί. 
165 χορηγία δέ από των ηγουμένων ολίγη προς τούς ύποταττομένους εννούστερα  
παρασκευάζει τά πλήθη' καί ασφαλείς αί μειζόνων πίστεις πραγμάτω ν τοΐς
1 5 4 -1 G 8 . PsLeo L 19, Leo Π. 3 1 -3 2 , IV. 3.
142. δ' Μ ταϋτα Μ 144. έλλείπωσιν PV 145. ρα&υμότερον] cf Crönert J. 1. ρ 51.
140. (Τ Ο ούδε μία j\I 1 * 147. Μ Leo: έλδόντες PV 149. »όρμώνται» Leo. 152. [ό]
στρατηγός ό άγαδός V : στρατηγός αγαθός Ρ  Leo. xai ins. Koechly: omm Ο Leo. 153. 
δε MV Leo: om Ρ  εϊ xai μη Μ Leo : εί μη xai PV 154. δ’ ο 155. pro ώστε χαταψρ.
μ. φοβερός A m bros. G. 2 (>Γ> in f. ώστε όλιγωρεΐσ&αι, μηδε οΰτω σχληρός habet 157. 
ταξιάρχας PV xai χιλιάρχους omm PV ; cf 162. 158. δόξει PV 159. xai πιστοτάτους V ;
cf Leo «xai πιστοί xai». δ' M Leo: omm PV χωλύη PV 160. αίρουμένοις M 161. päov] 
cf Crönert J. 1. p. 190 nota. άπή 6 των χρημάτων Koechly : άπή χρημάτων IM : άπό χρημάτων PV
163. χαιρόν δοχιμασίας PV δ’ Ο 165. χάν ολίγη suspicatur Vári. Μ Leo : υποτεταγμένους 
PV 166. άσφαλείς αί Μ : άσφάλεια PV πίστις PV
Onasandri Strategicus. °2
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περί πλειόνων χινδυνενουσ ιν, εί μη πάνυ το πιστόν, ώσάν εί στρατηγοί τις, 
έκ τον τρόπου παρέχοιτο.
III.
[.Περί τον εχειν τον στρατηγόν βουλευτάς.] 170
Αίρείσχ)ω δε ήτοι συνέδρους, οι μεχλέ'ξονσιν αύτψ πάσης βουλής και 
κοινοινήσουσι γνώμης αυτόν οι τούτον ει'νεκα άκολουχλήσοντες, η έ’ξ αυτών 
των ηγεμόνων τούς εντιμότατους μεταπεμπόμενος συνεδρευέτω, ώς, α γέ τις 
αν έννοηση μεν μόνος, τα αυτόν ον βεβαίως οίκειονται. γνώμη γάρ η μέν άνε­
πικού ριμος μονούμένη πταίει περί την ιδίαν αΐρεσιν, ή δε υπό των πέλας 175 
έπιμαρτυρηχλεϊσα πιστονται το μη σφαλερόν, ου μην άλλα μί/χλ’ όντως άστατος 
έστω τί/ν διάνοιαν, ώς αυτόν αύτώ πάμπαν άπιστεΐν, μί/χλ’ ούτως αύχλάδης, 
ώς μι/ τι καί παρ' άλλφ του παρ’ αιτώ κρεΐττον οϊεσχίαι νοηχληναι* άνάγκη γάρ 
τον τοιοντον η 7τάσι προσέχοντα καί μηδέν αιτώ πολλά καί άσύμφορα πράττειν, 
ή μηδέν ολίγων άκο ιόντα, πάντα δέ αυτόν, πολλά καί ζμεγάλα) διαμαρ- 180 
τάνειν.
IV.
[Περί τον ότι δει την άρχην τον πολέμου ef εύλογου αιτίας έπάγειν.\
Τάς δέ άρχάς τον πολέμου μάλιστά φημι χρήναι φρονίμως συνίστασχλαι 
καί μετά τού δικαίου 7τάσι φανερόν γίγνεσθαι πόλε μουντά' τότε γάρ καί 185
1 7 1  1 8 1 . Ps Leo I. 9, Leo IV. 4—5. 1 8 4 —1 8 « . PsLeo I. 11, Leo XX. 169—171.
167. pro εί μη . . .  Γ?ς] εί πάνυ στρατηγός P V  ώς αν εί Μ 170. Tit. P V  habent: non
ine. nova paragr. in M 171. ők ψ οι Μ : ők αίι χαί P V  οι χαί P V  PsLeo; cf «oi ők χαί» 
Leo 172. oi M PsLeo: η PV  M PsLeo : ενεχα P V  173. 174. ώς. . .  οίχειοοται Vári cod. 
M secutus, qui αύτοΰ exhibet, oo om ; cf Leo «xat γάρ τις τάχα xai άριστος ών έννοεΐ μέν τι 
χρήσιμον, βεβαίως ők τα εαυτού μόνος ούχ οίχειοοται»: ώστε (ώστε τε PJ δει ά έννοήσαι 
(-ήσαι \ )  μέν, μελετάν μόνος δε. ου τα αυτού βεβαίως οίχειοοται PV  174. μόνος, ώς τα 
αυτού Koechly. ου delendum censet de Rohden. 175. πταίει 11V « πταίειν» Ps Leo, cf «σφάλλεται» 
in Leonis codd. secunda et tertia familia: παπταίνει Μ ; cf «αποβλέπει» in Leonis codd. prima 
familia. αΐρεσιν P V  PsLeo: εύρεσιν M Leo. 177. Koechly cf Ps l.eo «αυτόν έαυτψ» : αυτόν
αύτψ Μ : αυτός αύτψ PV ; cf Leo «αύτός έαυτψ ( . . .  άπιστή)«. 178. άλλψ] «άλλοΐς» PsLeo,
« ετέρων« Leo. Koechly: αύτώ Μ : αυτόν PV 179. πάση Μ Koechly; cf «έαυτψ» Leo: 
αύτώ (-ψ PJ Ο 180. μηδέν Vári; cf «χατά μηδέν» Leo, «ούδαμώς» PsLeo: μηδ’ Ο ολίγων Ο 
Leo : όλίβ άλλων Koechly; cf «τοΐς άλλοΐς» PsLeo. Korais; cf «δε έαυτψ» Leo: δ’ αυτού Μ : δ ί 
αύτού P V  μεγάλα Vári ins. e Leone; cf etiam Onas. XL ß : δεινά ins. Koechly. M Leo: 
άμαρτάνειν P V  183. Tit in mge P V : om Μ προάγειν P
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θεοί συναγωνισταί τοΐς στρατενουσιν ενμενεΐς καθίστανται, καί άνθρωποι 
προθναότερον άντιτάττονται τοΐς δεινοΐς' είδότες γάρ, ως ονκ άρχουσιν, άλίί 
αμύνονται, τάς ψυχάς άσννειδί/τονς κακών εχοντες εντελή την άνδρίαν εισφέ­
ρονται, ως, δσοι γε νομίζουσι νεμεσήσειν το θειον επί τω παρά το δίκαιον 
190 έκφέρειν πόλεμον, αυτή τη οίήσει, καν μη τι δεινόν από των πολεμίων άπ- 
αντήσειν μέλλη, προκατορρωδούσ ι. διά τούτο δει τον στρατηγόν, ων τε βούλεται 
τνχεΐν καί ών μη παραχωρήσαι, λόγφ καί πρεσβείαις προκαλεΐσθαι πρώτον, 
ίν' έν τω μη σνγκαιαβαίνειν τοΐς άξιουμένοις τούς εναντίους ανάγκη δοκή, 
καί μη προαιρέσει την δύναμιν εξάγετν πολεμήσουσαν, έπιμαρτυράμενος το 
195 θειον, ως ούτε καταφρονών ων συμβαίνει τούς πολεμονντας πάσχειν, άνε- 
μεσήτως επεισιν, ούτε εκ παντός τρόπου τά δεινά δράσαι προηρημένος τούς 
πολεμίους, είδέναι δε χρή, καθότι ου μόνον οικίας καί τείχους έδραιότερον 
νφίστασθαι δει τον θεμέλιον, ως ασθενούς γε όντος συγκαταρρυησομένων καί 
ττΐν εποικοδομουμένων, αλλά καί πολέμου τάς άρχάς δει κατασκευασάμενον 
200 ίσχυρώς καί κρηπίδας J  περί θέμενον ασφαλείς όντως εί-άγειν τάς δυνάμεις' 
ων γάρ ασθενή τά πράγματά έστιν, έπειδάν ουτοι μέγα βάρος άναλάβωσι 
πολέμου, ταχύ θλίβονται καί υστερούσα/. όθεν, ώσπερ αγαθόν κυβερνήτην 
εκ λιμένος έξαρτνσάμενον το σκάφος καί τά παρ’ αύτφ πάντα ποιήσαντα, τότε 
έπιτρέπειΐ' χρή τή τύχη, ώς αϊσχιστόν γε καί σφαλερόν ύποδείξαντα πολέμου 
205 κίνησιν, ώστε καί διά θαλάττης ήδη καί διά γης άγειν το στράτευμα, κάπειτα 
πρύμναν κρούεσθαι' τής μεν γάρ άνοιας καί προπέτειας έκαστος κατεγέλασε, 
τής δέ άσθενείας κατεφρόνησεν, οι δε εχθροί, οΐτινές ποτ αν α σι, καν μη
1ÍM)—20ί>. Leo XX. 170 (Migne) —171.
186. &εός συναγωνιστής τοΐς στρατεϋμασιν (-σι χαί Ps Leo) ευμενής χαδίσταται PV  
Ps Leo cf αίίεύς συναγωνιεΐται τοΐς στρατεύμασιν ευμενής γινόμενος» Leo. 187. dewots] 
έναντίοις Koechly. 188. άμύνωνται PV έντελή ex έντελεΐ m 1 fecit in Μ άνδρίαν 
Ρ  Ps Leo: ανδρείαν MV 189. νομιζουσιν μή νεμεσήσειν PV 191. μέλλη Korais: 
μέλλει Ο προχατορρωδούσιν Ο 192. προσχαλεϊσάαι PV 193. τούς άξιους τοΐς έναντίοις 
Ρ  δοχεΐ PV 194. πολεμούσαν PV έπιμαρτυρόμένος PV 196. 197. προηρημένος
τοΐς πολεμίοις V : προηρη μένοις τοΐς πολεμίοις I* pro χαάότί] δτι coni. Haupt. 198. 
όντας Ρ  συνχαταρρυησομένων Ρ : συγχαταρτισαμέναιν Μ 199. πολεμοΰντας Μ 200. 
ισχυρά coni. Haupt χρηπΐδας [περι\ it έμεναν άσ ψαλείς (cf Ps Leo L 2 χρηπϊδα πάντων 
άσψαλ.εστάτην) H aupt: χρηπϊδα περιάέμενον άσψαλείας (άσφαλώς tentat Koechly) Ο 203. rö 
omm PV αυτω Koechly: αυτόν Μ : αυτών PV πάντα de Rohden : άπαντα ο τότ Μ 
204. επιτρέχειν PV γε~\ τε PV 206. χρούσασ&αι Koechly e cod. Paris. 2522 . 207. δ’ ο  
Cum οί δ’ (ita ο) incipit nova paragr. in Μ ώσιν Ο
2*
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πάθωσιν, ας οίχί μη βονληθεντας, άλλ’ ον δυνηθέντας διαθεΐναίζτι) δικαίως 
έμίσησαν.
V . 210
\Περί τον έζιλεούσθαι πρώτον υπέρ των αμαρτιών το θειον δ στρατηγός εξ­
άγων εις πόλεμον.]
Έζαγέτω δέ τάς δυνάμεις ο στρατηγός καθαρός η οϊς νόμοι ιεροί η οϊς 
μάντεις αφηγούνται καθαρσίοις, — πάσαν, εί τις η δημοσία κηλίς η ιδία 
μόλυσμά τι έκάστω σύνεστιν, άποδιοπομπονμένος. 215
VI.
[Περί του άγειν εν τάζει τό στρατόπεδον.]
‘Αγεται δε τό σ τρ ά τευ μ α  π α ν  ε ν  τάζει, κ α ν  μ ι\π ω  μ έλλη  σ υ μ β ά λ λ ε ιν , ά λλα  
διά  μ α κ ρ ά ς  οδού π ορεόεσθ'α ι κ α ί π ο λλώ ν ημ ερώ ν ά ν ν ε ιν  π ο ρ ε ία ν , κ α ί ε ν  τη 
φ ιλ ία  κ α ί εν  τη π ο λ έ μ ια ' δ ιά  μ ε ν  τής φ ιλ ία ς , ΐν α  έθ ίζη τα ι τά στρ α τεύμ α τα  220 
μ έ ν ε ιν  ε ν  τάζει κ α ί σ υ μ φ υ λ ά τ τ ε ιν  τούς ίδ ιο υ ς  λόχους κ α ί ε ι ιε σ θ α ι τοίς ήγε- 
μ ό σ ι, δ ιά  δέ τής π ο λέμ ια ς  προς τάς έζα ίφ νη ς  έπ ιβ ο υ λά ς  γ ιγ ν ο μ έ ν α ς ,  ΐν α  μ ή  
ε ν  όζει καιρω  θ ο ρ υ β ο ύ μ ε ν ο ι κ α ί ε π α ν α θ έ ο ν τ ε ς  κ α ί ά λλο ι προς ά λλους  φερχό­
μ ε ν ο ι μ η δ έν  μ ε ν  ά νύ σ ω σ ι φ θ α σ θ έ ν τ ε ς , π ο λλά  δέ κ α ί δ ε ινά  π ά θ ω σ ιν , άλλ' ά μ α  
κ α ί εις  π ο ρ ε ία ν  ο σ ιν  έπ ιδέζιο ι κ α ί εις μ ά χ η ν  εύτρεπ είς , έχοντες κ α ί τό σ υ ν -  225 
Θί/μ α , κ α ί ά λλήλους έ ν  τάζει βλέπ οντες . σ υ σ τέλλ ε ιν  δέ π ε ιρ ά σ θ ω  την π ο ρ ε ία ν  
του σ τρ α τεύμ α το ς  α ς  έν ι μ ά λ ισ τ α  προς ο λ ίγ ο ν , κ α ί δ ιά  τοιούτω ν, α ν  δ υ ν α τό ν
2 1 3 —2 1 5 . Leo XX. 172. 2 1 8  2 4 3 . Leo IX. 34. et 2 1 8 - 2 2 3 .  Leo XX. 173
208. βουληδέντες V τι add Koechly; of «διαδεΐναι τά πράγματα» Leo 211. 212. Tit. in 
mge PV : om Μ τό δείον om P  213. οίς M : á s  PV 214. δημοσία Koechly : δημοσία O 
214. 215. η Ιδία μόλυσμά τι Vári: η διαμολϋσματος ο : η ιδία μόλυσμα Korais: η Ιδιου μολύσ­
ματος Koechly. 215. από διαπομπούμένος V  217. Tit. in mge P V : om M, qui ne novam 
quidem paragraphum incipit. 219. πορεύεσδαι Vári e Leone (bis!): περαιούσδαι Ο 220. χα'ι 
εν τη πολέμια· δ. μ. τ. ψιλ. Μ Leo: omm P V  έδίζηται Μ ; cf «έδίζης» Leo: εδίζεται P V  
221. 222. ηγεμόσιν ο  222. γινομένας 1* 223. Μ Leo : χαιροΰ P V  224. φδάσαντες PV
225. εις (ες \*) πορείαν M P  Leo: εύπορείαν V  Μ cf «εύτρεπισμένοι« Leo: ευπρεπείς PV  
hunc ad vs-m P V  iu mge περ'ι του εχειν σύνδημα τον λαόν habent. 226. P V  Leo : βλέποντας Μ
, ωποοειαν Μ Leo: στρατείαν PV  227. τοιούτον P ill,
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ή, χωρίων άγέτω τάς τάζεις, δι ο ν  ούκ αν έκθλιβόμεναι στεναί και ονκ 
εχουσαι πλάτος, εκ πλευράς επι μήκιστον εκταθεΐεν' και γάρ εύπαθέστεραι 
230 γίγνονται προς τάς αίφνιδίους των πολεμίων επιφάνειας αί τοιαύται και 
ήκιστα δραστήριοι' αν τε γάρ σφισι κατά μέτωπον ύπαντήσωσιν οι πολέμιοι 
πλατύτεροι τεταγμένοι, ραδίως αυτούς τρέπονται, καθάπερ οι τούς έπι κέρως 
όντας έν ταΐς μάχαις κυκλούμενοι, αν τε κατά μέσην τι ν δύναμιν έκ πλευράς 
έπιβάλωσι, ταχύ διέσπασαν αυτών τύ/ν πορείαν και διέκοψαν — έπιστρεψάν- 
235 των γάρ αυτών εις φάλαγγα προς άμυναν άσθενής η μάχη γίγνετα ι και ούκ 
εχουσα βάθος, — εάν τε τοΐς κατόπιν ή κατά νότου δεινύ/ μάχη ομοίως και 
προφανή ποιείται τον όλεθρόν ωσαύτως ούκ εχουσα βάθος, καν έπιστρέψαι 
δέ τολμί/σωσιν εις μέτωπον, η αυτί/ γίγνετα ι μάχη τοΐς έν τη πρωτοπορεία 
τεταγμένοις' ταχύ γάρ αυτούς περιστήσονται. συμβαίνει δέ καί τάς παρα- 
240 βοήθειας δυσχερείς καί απράκτους γ ίγνεσθ α ι' τών γάρ από της ούραγίας τοΐς 
εις τύ/ν πρωτοπορείαν βουλο μένων βοηθεΐν η τών πρόπων τοΐς κατόπιν βραδεία 
η άφιζις καί ου κατά καιρόν γίγνετα ι διά πολλών, α ν  υστερούσαν, Τ προηγούν­
ται σταδίων ίέναι προθυμουμένω ν.
η δέ συνεσταλμένη πορεία καί τετράγωνος, ή μύ/ πάνυ παραμήκης, εις 
245 πάντα καιρόν ευμεταχείριστος έστι καί ασφαλής, εστι δέ δτε (κ α ί)  συνέβη τι 
τοιούτον έκ τών έκτεινομένων στρατευμάτων, ώστε Πανικά καί πτοίας άμφι- 
δόζους έμπίπτειν ' ένίοτε γάρ οι πρώτοι καταβεβηκότες έζ ορεινών εις ψιλά  
καί έπίπεδα χωρία, θεασάμενοι τούς κατόπιν έπικαταβαίνοντας, έδοζαν είναι 
πολεμίων έφοδον, ώστε μελλήσαι προσβάλλειν ώς έχθροΐς, τινάς δέ καί εις 
250 χειρ ας έλθεΐν  ήδη.
λαμβανέτω δέ τύ/ν θεραπείαν καί τά υποζύγια καί τύ/ν αποσκευήν τύπα­
σαν έν μέση τή δυνάμει καί μη χωρίς' αν δέ μη τά κατόπιν ασφαλή πάνυ  
καί είρηναΐα νομίζη, καί τύ/ν ούραγίαν έκ τών έρρωμενεστάτων καί άνδρειο-
2 4 4 —2 5 « . Leo IX. 35—30. 2 5 1  2 5 5 . Leo IX. 37—38.
229. ευπαθέστεροι Ρ  230. γίγνωνται V 234·. Μ Leo: έπιβάιλλωσιν PV 235. γίνεται 
Μ 236. »πάχος» Leo. μάχη δεινή Koechly. Ομοίως IΎ  Leo: om Μ 237. ποιείται 1 'V  
«γίνεται» Leo : o m  Μ ωσαύτως ούχ o m  \ Ι  «ωσαύτως — μέτωπον» o m  Leo. 240. Koechly :
γίνεσθαι ο  242. P V  Leo: xatpäiv Μ 244. ή μή Μ ; ήπερ ή P V  245. εύμεταχείριτος Μ 
δ’ Μ χαί Koechly: τι Μ : o m m  P V  246. τοσοϋτον Μ ώστε o m m  P V  πτοίας] 
πτύας ποιας (ποιας \ 7) P V  248. χωρεία V 249. μελήσαι P V  252. χαί μή χωρίς' άν δε 
Kor ais: χωρίς αν Ο πάνυ Koechly sicut ia m  Schwebet tentavit: πάλιν Ο 253. «χαί μ ή .. .  
νομίζη» o m  Leo χαι τήν Koechly: εΐ δε χαί μή (μή χαί Μ)  τήν Ο
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τάκον συνιστάσθω , μ η θ έν  διαφέρειν αν την οίόμενος προς τά σνμβαίνοντα  
τ ις  προ) το πορείας. 255
προπεμπέτω δε ιππείς τοι ς διερεννησομένους τος οδούς, και μ ά λ ισ θ ’, 
οτ άν υλα δεις και περικεκλασ μένας λόφοις ερημιάς διεξίη' πολλάκις γάρ ένέ- 
δραι πολεμίων υποκαθέζονται, καί λαθούσαι μ εν  εΰτιν  δτε τά όλα συν έτρεψαν 
τον  εναντίων πράγματα , μη  λαθούσαι δε διά μικράς φροντίδας φρόνησιν 
μεγάλην έμαρτύρησαν τφ  πολεμίφ  στρατηγφ. την μ εν  γάρ πεδιάδα καί ψιλήν  260 
η πάντων όψις ικανή προερευνήσ α σθα ι' καί γάρ κονιορτός άναφερύμενος μεχ) 
ημέραν έμήνυσε την το ν  πολεμίων έφοδον, καί πυρά καιόμετνα ννκτωρ έπύρ- 
σευσε την εγγύς στρατοπεδείαν.
άγέτω δε τάς δυνάμεις, μη  μέλλων μεν  έκταξειν εις μάχην, μ ε θ ’ ίμ έρα ν ' 
εάν δέ έπείγηταί τι φ θάνειν  σύντομο τερον, ε ί ασφαλές είναι νομίζοι, καί 265 
νΰκτωρ' μέλλων δέ κρίνειν άμα  τφ σύνοπτον γενέσθα ι τοίς πολεμίοις ευθ ύς  
τά πράγματα  διά μάχης, σχολή προΐτω καί μη  πολλήν άνυέτω" πολλάκις γάρ  
προ το ν  κινδύνων δ κόπος έδαπάνησε τ ίν  ακμήν το ν  σωμάτιον.
διοδεύων δέ συμμαχίδα  γην παραγγελλέτω τοίς στρατεΰμασιν άπέχεσθαι 
της χο ρας καί μήτε άγειν τι μήτε φθείρειν ' αφειδές γάρ πλήθος άπαν έν 270 
οπλοις, ότ’ άν έχη την του δννα σθα ί τι ποιείν εξουσίαν, καί ή εγγύς όψις 
α γα θ ό ν  δελεάζει τούς αλογίστους επί πλεονεξίαν' μ ικραί δέ προφάσεις ή 
άπηλλοτρίωσαν συμμάχους ή καί παντελούς έξεπολέμωσαν.
την δέ το ν  πολεμίων φθειρέτω καί καιέτω καί τεμνέτω' ζι/μία γάρ χρη-
2 5 6 —2(»ίϊ. Leo IX. 39—40. 2 6 4 —2 6 8 . Leo IX. 41—42. 2 6 9 —2 7 3 . Leo IX. 1.
2 7 4 —2 8 2 . Ps Leo XI. 1, Leo IX. 22—23.
254. μηδέν P  Leo : μη δεν V  257. περιχεχλεισμένας P Y  Leo 258. Μ Leo: ΰπερχαδέζον- 
ται ΡΥ  260. τψ πολεμίων P V  : τφ τών πολεμίων Koechly. 261. ή Μ ; cf <to l. . .  όφ&αλμοι» 
Leo: omm P V  ίχανη προερευνήσασδαι Μ ; cf «εύχόλοχς διερευνώσι» Leo: χάί μή προερευ- 
νήσαντος τίνος έδήλωσεν P V  261. Μ Leo: άναψαινόμένος P V  261. 262. χαχΡ ημέραν
f-δημ- \ )  P V ; Leo «έν ημέρα» 262. π. χ. Μ Leo: πυραχτούμενα PV  262.263. έπύρσευ- 
σεν Μ Leo: -σαν Ρ Υ  264. <ίέ] δή Μ μεΙΡ ημέραν PV  cf *έν ημέρα» Leo: om Μ 
265. δέ P V  Leo: om Μ 266. άμα] εύ&ίις PV  σύνοπτος ΛΙ εύδίχς omm P V  267. 
σχολή P V  Verbo πολλάχις nova paragr. inc. in Μ 268. άγμήν V  269. παραγγελέτω V  
270. μήτ. . .  μήτε Μ cf «μήτε πραιδεύειν μήτε» Leo: μή δίγειν (μηδήγειν V) τίνος μή 
δέ Ρ Υ  272. των άγαϋών P V  ε π ί . . .  προφάσεις Koechly; cf «εις πλεονεξίαν» Leo: 
επιπλέον εζει at μαχραί δέ προφάσεις Μ : επί πλεονεξίαι (επιπλεονεξία V) μιχράι (μιχρά 
V) δέ προφάσει PV 273. χαί omm PV 274. τεμνέσδω Μ cf «χατατέιινειν» in Leonis 
codd Mediceo et Vindobon.
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275 μάτων καί καρπών ένδεια μ ε ιο ΐ πόλεμον, ιός περιουσία τρέφει, προαναφαι- 
νέσίλω μέντοι πρώτον, ο μέλλει ποιεΐν' πολλάκις γάρ ή τον μέλλοντος εσεσχλαι 
δεινο ί προσδοκία συνηνάγκασε πριν ή παχλεΐν ύποσγέσύλαι τι τους κινδυ­
νεύοντας, ων πρότερον ούκ έβουλύ/χλησαν ποιεΐν' έπείδαν δε άπαζ πάίλωσιν, 
ως ούδέν έτι χείρον υψόμενοι των λοιπών καταφρονουσιν. ε ί δέ πολυν έν τή 
280 πολέμια μέλλει καταστρατοπεδεύειν χρόνον, τοσαύτα και τοιαύτα φιλειρέτω 
της χώρας, ών αυτός ο ίχ  έ’ζει χρείαν, αττα δε αναγκαία φυλαχΌ'έντα τοΐς 
φιλίοις εσται, τούτων φείδεσΟαι ζχρί/).
των δέ δυνάμεων έκπεπληρωμένων μ ίμ ε  επί της ίδιοκτίμου μ ίμε  επί της 
υπηκόου μ ίμε επί της συμμαχίδος κα&εζόμένος έγχρονιζέτω χώρας' τους γάρ  
285 ίδιους αναλώσει καρπούς καί ζημιώσει πλεΐον τους φιλίονς η τούς πολεμίους' 
μεταγέτω  δέ ιός χλάττον, εάν ακίνδυνα η τά οίκοι, τάς δυνάμεις' έκ γάρ της 
πολέμιας, ε ί μ έν  εϊη δαψιλής καί ευδαίμων, τροφήν έξει καί άφχλονα, ε ί δέ 
μι/, την γε  φιλίαν ού λυμανεΐται, πολλά δέ όμως καί από λυπράς της άλλο- 
τρίας εξει πλεονεκτήματα.
290 φροντιζέτω δέ περί τε αγοράς καί της των εμπόρων καί κατά γην καί 
κατά ίίάλατταν παραπομπής, ιν ’ άκινδύνου της παρουσίας σφ ίσιν οί’σης 
άόκνως παρακομίζωσι τον εις τά επιτήδεια φόρτον.
2 8 3 —2 9 0 . PsLeo XI. 2, Leo IX. 2 et 24. 2 9 1 —2 9 3 . Leo IX. 26.
275. ώσπερ ή ουσία PV  προαναφαινέσθω Vári cf PsLeo «προαναφωνήτω»: προς 
άνατεινέσθω Μ : προανατιθέσθω (προ ά- Υ )  in textu, προανατεινέσθω (προ ||| τείνε |j| Vj in 
mge 1*VT 276. 277. δεινού εσεσθαι P V  278. ήβουλήθρσαν PV  S' M 279. ώς omm PV
279. 280. ε ί .. .  μέλλει Μ : α ν... μέλλη P V ; cf «αν... μέλλτ/ς» Leo. 280. M V ; cf «φθειρον» 
Leo, «χειρέτω» Ps Leo : φθειρέσθω  P  281. arra P V  άναγχαία P V  ; cf. Leo : av xai ä M 
282. φίλοις P V  χρή e Ps Leone add. Korzemzky. Pro φείδεσΟαι Koechly φειδέσθω ser. 283. 
μήτ' Μ μήτ έπι τής Ιδιοχτήτου omm P V  283. 284. μήτ'. . .  μήτ P V : μήτ’. . .  μή δ' Μ 
285. Vári; cf vs. 1101: πλέον Ο Ps Leo. Vári: φίλους O Leo (bis!). 286. Vocabulo
μεταγέτω nova paragr. inc. in Μ δ' ο  άχίνδυνον ή (r/t PJ oi’xot P V  287. τρυφήν PV  
άφθονα Vári: άφθονον Μ : αφθονίαν P V ; cf Leo «ευπορίαν άφθονον». 288. δ' όμως 
Μ : δ ί δμως P V  άπο λαμπρός (άπολαμπράς Υ ) P V  290. 291. χα'ι χ.θ. π.] ή χατά θάλατταν




[Περί του ότ αν Sia στενών μέλλη το σ τρα τί πεδον αγειν .J
Έ π ειδά ν  δέ ήτοι διά στενών μέλλη ποιεΐσθαι ζτήν') πάροδον ή δι ορεινής 295 
και δυσβάτον χώρας ζπολέμιας') αγειν τον στρατόν, άναγκαΐον προεκπέμποντά  
τι μέρος τής δυνάμεως προκαταλαμβάνεσϋαι τάς τε ύπερβολάς και τάς των 
στενών παρόδους, μη  φΟ'άσανίες οι πολέμιοι και καταστάντες επί τών άκρων 
íj) τών στενών) κτολύσωσι την διεκβολήν ποιείσΟαι. το δέ αυτό πεφροντίσΟ'ω, 
καν αυτός δεδίη πολεμίων εισβολήν ον γάρ δή δράσαι μ έν  χρήσιμον, φυλά- 300 
ξασϋα ι δέ παίλειν ουκ άναγκαΐον, ουδέ φΟάσαι μ έν  αυτούς είσβαλόντας 
εις την πολεμΐαν επείγον, άποκλεΐσαι δέ τους εναντίους επί στρας ίόντας οι 
προνοητέον;
VIII.
[Περί του ποιεΐν χάρακα.\ 305
‘Ε ν δέ δί τή τών εχθρών καταστρατοπεδεΰων χάρακα περιβαλέσ-θω καί 
τάφρον, καν έφ ημέραν μέλλη την παρεμβολήν θήσειν' αμετανόητος γάρ ή 
τοιαύτη καί ασφαλής στρατοπεδεία διά τάς αιφνίδιους καί άπρολήπτους επ ί­
βουλός. καϋισ ιάτω  δέ φύλακας, καν μακράν είναι νομίζη τους πολεμίους, 
ως εγγύς όντων. οποί δ’ αν μέλλη πολυχρόνιον τ ίθ εσ θ α ι τήν παρεμβολίν  310 
ουκ άντεπιόντων τών πολεμίων επί τφ  φΟείρειν τήν χώραν ποιούμενος τήν 
μονήν ή καί καιροΐς εφεδρειών βελτίοσιν, έκλεγέσχλω χωρία μή  ελώδη μηδέ 
νοτερά' τά γάρ τοιαϋτα ταΐς άναφοραΐς καί ταΐς άπό ταν τόπων δυσωδίαις
2 9 5 —303. Ps Leo XLIX. 6, Leo IX. 27, 28. 3 0 6 —316. Ps Leo XXII. 1, Leo XL 2—3.
294. Tit. in mge P V : om M, in quo ne nova quidem paragr. incipit. δτ αν] őre Ρ  
295. ήτοι] είτε Ρ  : είτε V μέλλει Μ V τήν, quod habet Leo, iam Komis addere voluit. 296. 
πολέμιας e Leone inseruit Vári. στρατηγόν Ρ  299. ή τών στενών e Leone ins. Vári. δ’ Μ 
300. αυτός Μ Leo: omm PV δει PV 301. δε μή παίίεΐν PV είσβάλλοντας PV 302. δε]
μεν Μ εναντίους Μ : πολεμίους PV 303. Interrogationis nota a nobis est posita. 305. Tit.
in mge PV : om M 306. δή om Μ χαταστρατοπεδευόντων Μ M; cf Leo «.περίβολου» : 
περιβαλλέσάω PV 307. χάν M Leo : av PV 308. άπροσδοχήτους PV 308. 309. PV Leo :
έπιβολάς M 309. ψυλαχάς tent. Komis; cf Leonis rec. Const.: ψύλαχας O 310. όντας PV δπου 
PV Leo. Verbo δποι nova paragr. inc. ία Μ μέλλη P aris. 2443 , ubi -jj e corr.: μέλλοι O : 
«μέλλεις» Leo. 311. ού χατεπιόντων PV ή επί PV 312. έφεδρευοντών Μ έλλώδη PV «μήτε 
πετρώδεις, μήτε μήν τελματώδεις» Ps Leo : «ύλώδη» Leo. 313. νοτερά Koechly: νοσερά Ο
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νόσους καί λοιμούς εμβάλλει στρατεύμασι καί πολλών μεν  έκάκωσε τάς ευεξίας, 
31 δ πολλούς δε άπώλεσεν, ώστε μη  μόνον ολίγον, αλλά καί ασθενές άπολείπεσθαι 
τό στράτευμα.
IX.
[Περί του συνεχώς ύπαλλάσσειν τα άπληκτα ]
Χ ρ ίσ ιμ ό ν  δε που καί σωτήριον στρατοπεδφ μηδέ επί τής αυτής μένειν  
320 παρεμβολής, εάν μ  ή χειμαδεύη καί τοΐς σκηνώμασι διά την ώραν του καιρού 
πεπολισ μένη τυγχάνη' αί γάρ των αναγκαίων εκ κρίσεις επί των αυτών γιγνό- 
μενα ι χωρίων ατμούς διεψθορότας άναπέμπουσαι συμμεταβάλλουσι καί την 
του περιέχοντος άέρος χύσιν.
εν δε ταίς χειμασία ις γυμναζέτω τά στρατόπεδα καί πολεμικά καί συν- 
325 τροφα ποιείπάτο τοΐς δεινοΐς, μήτε άργεΐν έών μήτε ραχλυμεΐν' ή μ εν  γάρ  
αργία τά σώματα μα λθ α κά  καί ασθενή  κατεσκεύασεν, ή δε ρ α θ υμ ία  τάς ψυχάς 
άνάνδρους καί δειλάς έποίησεν' αί γάρ ήδοναί δελεάζουσαι τώ καθ’* ημέραν  
συνήθει τάς επ ιθ υμ ία ς  διαφθείρουσι καί τον ευτολμότατον. οθεν ου μακράν  
άπάγειν τους άνδρας τών πόνων' έπειδάν γάρ μετά  χρόνον άναγκάζωνται 
330 προς τά πολεμικά χωρεΐν, οί'Αϊ ήδέως έξίασιν, ούτε επί πολύ μένουσιν, άλλ’ 
έκδεδιητημένοι ταχύ μεν  όρρωδούσι, πριν ή καί πειράσαι τά δεινά, ταχύ δε 
καί πειράσαντες άποχωρουσιν, ούτε έλπίζειν ούτε ψέρειν τούς κινδύνους 
δυνάμενοι.
X.
335 [Περί τού δεΐν γυμνάζειν τον στρατόν άδειας ούσης.]
a
Πιόπερ αγαθού  στρατηγού καί τά χρήσιμα τότε κατασκευάζειν, ότε ούκ 
έπείγουσιν αί τών εκ παρατάξεως αγώνων άνάγκαι, καί τά άχρηστα διά τήν
3 2 0 —3 3 4 . Leo XL 4—5, ΥΠ. 2. cf Ps Leo XXII. 2. 3 3 8 —3 4 1 . Leo VII. 2—3.
314. τοΐς στρατεύμασιν P V ; cf «εις τά στρατεύματα» Leo. ένάχωσε Ρ  315. δ’ Ο 
316. τό PV Leo: om Μ 318. Tit. in mge PY : om VI 319. μή δ’ Μ 321. εχρήσεις PV 
322. 323. ΡΛΓ «γινόμεναυ> Leo : γιγνόμε\>οι Μ 324. χειμασίαις T aurin . Β -Ι1Ι-19 : χειμαδίαις 
Ο 324. 325. Μ ; «συντρόφους» Leo: σύστροφα ΡΧ7 325. μήτ’ Ο ετών Ρ  se d  r a m s 
inductum. 328. ευτολμώτατον Ρ  329. Μ ; cf «άνέϋεντες» Leo: έπείγειν ΙΎ  άναγχΰ.ζονται 
ΡΥ 330. ούχ PV ούτε] ούτ' ο μενοοσιν Μ 331. έχδεδιψτημένοι V: έχδεδιττημένοι Ρ  
332. χαι Μ Leo : omm l ’V ούτ Ο 335. Tit. in mge PV : om Μ δεΐν P aris. 2 3 2 3 :  δει 
PV 337. δτ M
Onasandri Strategicus. 3
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τον  σωμάτων άσκησιν έπιτάττειν. ικανή γάρ στρατοπέδοις άνεσις, καν σφοδρά 
ταλαιπωρηχλώσιν, ή μ ι  διά των δεινών εις τδ άληθινδν αγώ νισμα πείρα. 340 
γυμναζέτω δε τοιοΐσδέ τισι τρόποις'
έκταττέτω πρώτον άναδούς τα όπλα πάσιν, iV  εν μελέτη σφ ίσιν η τδ 
μένε ív έν τάξει και ταΐς όψεσι και τοΐς όνόμασι συνύ/θ'εις άλλι'/λοις γιγνόμενοι, 
τις υπδ τίνα καί που και μετά  πόσους, ύπ ’ οξύ παράγγελμα πάντες ώσιν έν 
τάξει' και τάς τε εκτάσεις και συστολάς και εγκλίσεις επί λαιά καί δεξιά, καί 345 
λόχων μεταγω γάς καί διαστήματα καί πυκνώσεις καί τάς δι αλλήλων άντεξό­
δους καί -εισόδους, καί τάς κατά λόχους διαιρέσεις καί τάς κατατάξεις καί 
τί/ν επί φάλαγγα  — καί την επί βάθος νποστέλλουσ αν καί την επί μήκος 
έκτείνουσαν — καί την άμφιπρόσωπον μάχην, ότ’ αν οι κατ’ ουράν έπιστρέ- 
ψ ανίες πρδς τους κυκλουμένους μάχωνται, καί τάς άνακλί/σεις έκδιδασκέτω. 350
καθάπερ γάρ επί των μουσικών οργάνων οί μ έν  άρχήν εχοντες του 
μα νθ ά νειν  έπιτίιλέντες τους δακτύλους επ ί τε τά τρήματα ιών αυλών καί 
διαστήματα των χορδών πολλάκις άλλον έύλεσαν επ ’ άλλη καί ου κατά την 
αρμονικήν διάσιασιν, είτα μόλις έπεκτείναντες βραδύ μέν  αϊρουσι τούς δα­
κτύλους, βραδύ δέ τιϋέασ ιν , οί δέ έν μελέτη τής μουσικής άνεπιτηδεύτως ήδη 355 
έρρυθμ ισ  μένη τή χειρί δι όξύτητος μεταφέρουσιν, όπη τε βούλονται παρα- 
θ/.ίψαι τής άναπνοής καί άνοΐξαι καί παραψήλαι χορδής' τούτον δήπου τδν  
τρόπον οί μέν  ασυνήθεις καί άνάσκητοι τής τάξεως διά ταράχου πολλου έκαιώ 
μόλις — άλλήλων διαμαρτάνοντες — έγκατατάττονται πολύν άναλίσκοντές 
χρόνον, οί δέ συγκεκροιημένοι διά τάχους ώς ειπετν αυτόματοι φέρονται πρδς 360 
την τάξιν έν αρμόν ιόν τινα καί καλήν έκπληρούντες δψιν.
3 4 2 —3 5 0 . Leo ΥΠ. 9—11. 3 5 8 —3 6 1 . Leo VII. 12.
340. Vári: ταλαίπωροι ώσιν ο : ταλαιπιυρώσιν de Rohden. πείρα PV 341. ők 
omm PV 342. éx μελέτης PV 343. γιγνόμεναι χαι PV, χαί habet etiam L eo:
γίγνωνται Schwebet. 344. πάντες σώσιν V 315. εχτάσσεις PV, sed prius σ induxit Pm® 
λαιά χαί δεξιά Ρ 346. τάς om V 346. 347. άντεξόδοος χαί -εισόδους Vári habente Leone 
«απαντήσεις χαί άντιδιαβάσεις» ; άντεξόδους χαί εισόδους Ο 348. την primum om Μ χαί
υ
την επί μηχος έχτεινουσαν om Μ ; «επί μήχος εχτεινηται» Leo. 350. χυχλουμένος V Μ 
Leo : μάχονται PV 352. τρήμματα PV 353. επ’ άλλην scripsit Koechly cod. Morellanum 
(=  Paris. 2523) secutus ; habet T au rin . B -II l-Ιί) quoque : επ’ άλλη Μ : έπάλλη PV 354. 
έπεχτείνουσι PV αϊρουσι Μ 355. δ’ ο ήδη del. de Rohden. 356. ρερυϋμιαμένη PV  
356. 357. παρα&λίφαι Ο ; cf Blass—Debrunner Gramm, d. neutestam. Griechisch 4 p 10. 357.
άνοΐξαι χαί παραψίλαι PV 358. χαί ins. Vári duce Leone. 359. Vári: έγχατατάσσονται 
τα
(-έγχατά- \ )  Ο 361. άποπληρουντες PV
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είτα διελών τα στρατεύματα προς άλληλους άσιδηρφ μάχη συναγέτω  
νάρθηκας η στύρακας ακοντίων άναδιδούς' ε ί δέ τινα καί βεβωλασμένα  
πεδία ειη, βώλους τε κελεύων αίροντας βάλλειν' οντων δε καί ιμάντω ν ταυρείων 
365 χρήσϋω ν επί την μάχην' δείνας δε αντοΐς καί λόφους ή βουνούς η όρθιους 
τόπους κελευέτω συν δρόμφ καταλαμβάνεσθαι' ποτέ δε καί επιστήσας επ ’ 
αυτών τινας των στρατιωτών καί άναδούς α μικρφ  πρόσθεν έφην όπλα, τού­
τους εκβαλονντας ετέρους εκπεμπέτω' καί ήτοι τους μείναντας επαινείτο) καί 
μη  εκπεσόντας η τούς έκβαλόντας. εκ γάρ της τοιαύτης ασκίσεως καί γύ μ ν α ­
ση σίας υγιαίνει μ εν  τό στράτευμα, παν δε, ότιοΰν ηδιον, έσϋίει καί πίνει, καν  
λιτόν η, πολυτελέστεροι' ούθέν επιζητούν ' ό γάρ από το ν  πόνων λιμός καί 
τό δίψος ικανόν όψον έστί καί γλυκύ κράμα, (κ α ι)  στερρότερά τε τα σώματά  
σφισι γίγνετα ι καί άκμητα, καί συν εθίζεται τοΐς μέλλουσι δεινοΐς, ιδρώτι καί 
πνεύματι καί ά σ θ μ α τι καί θά λπεσ ιν  άσκιάστοις καί κρυμοΐς ύπαίθροις συγ- 
375 γυμναζόμενα.
παραπλησίως δέ γυμναζέτω καί τό ιππικόν άμιλλας ποιούμένος καί διαγ- 
μα τα  καί συμπλοκάς καί άκροβολισμούς εν τοΐς έπιπέδοις καί περί α ίτά ς  
τάς ρίζας τών λόφων, έφ’ όσον δυνατόν έστι καί των τραχέων έπ ιψ α ύειν  ού 
γάρ οϊόν τε βιάζεσΟαι προς άνάντη καί κατά πρανούς ίππάζεσθαι.
3 6 2 —3 7 5 . Leo VII. 13—16. 3 7 6 —3 7 9 . Leo VII. 17-18.
£
363. βεβωλασμένα T aurin . Β -Ι Ι Ι -1 9 : βεβολασμένα παιδία (παιδία P m 2í) ειη βόλους 
P V : βελόνας... ειη βώλους Μ, qui decem fere litt, lacunam exhibet: a βώλους έχη ή γη» Leo. 
364. αίροντας Μ βαλείν P V  ταυρείων codd. D a m ia r ia iii (ex. gr. Monacenses): xat 
ταυρείων M : éx ταυρείων P V : ταυρείων χαι τούτοις tent. Koechly. 365. Μ ; «χρήσθωσαν» 
Leo : χρήσθω P V  δ’ Μ 365. 366. η βουνους η όρθιους τόπους Koechly, Ν. Saguntini inter­
pretationem «tumuli et alioquin acclivia loca» secutus : η όρθιους βουνους τόπους Μ : η όρθιους 
βουνους η τόπους P V ; «βουνους όρθιους» Leo. 366. έπ’ Korais: επί Ο 368. έχβάλλοντας 
P V  η P V  Μ Leo: μείνοντας P V  369. έχπέσοντας Ρ  εχβαλλόντας V  (λ prius
erasum): έχβάλλοντας Μ 370. δ’ Μ 1* T aurin . Β -Ι Ι Ι -1 9 : δ τι ου ν Ο P V  Leo: έσθίη 
χαι πίνη Μ 370. 371. Korais; cf ιχαν λιτή έστιν» Leo : αν λιτόν ή M V  : άν τι λητόν ή Ρ  372. 
έστίν Μ : ποιεί P V  χαι secundum add Koechly. 372. 373. -τα σψίσι ο  373. άγμητά P V  
374. πνεύματι χαι άσθματι Μ : σώματι χαι πνεύματι P V  374.375. P V  «συγγυμναζόμενον» 




E l δέ σύλλαβοι n ő it κατασκόπους, μι) μ ια  κεχρήσθω γνώ μη' άλλ\ εάν 
μεν  ασθενέστερα τα ίδια ήπερ τα παρά των πολεμίων είναι νομίζη, κτεινάτω  
τούτους, α ν  Se κ α ι δ π λ ισ μ φ  καλώ  κεχρηριένος ή κ α ί π α ρ α σ κ ευ α ΐς  έντελέσ ι 395 
καί δυνάμει πολλή καί ευεξία σωμάτων καί πειθηνίω  στρατεύματι καί ήγεμόσιν  
άρίστοις καί εμπειρία μ ε  μελετημένη, παραλαβών τους κατασκόπους καί έν 
κόσμφ την στρατιάν έπιδειζάμενος ούκ αν άμάρτοι ποτέ καί αθώους άπο- 
πέμψας. τά μεν  γάρ πλεονεκτήματα των αντιπάλων αγγελλόμενα φοβεΐσθαι 
συνηνάγκασε, τά δέ έλαττάματα  θαρρείν παρεστήσατο. 400
3 8 1 —3 8 3 . Leo IX. 25. 3 9 3 —4 0 0 . Leo (Mgn) XVII. 114.
380. Tituli instar «περί τών προνομών» in codd P a r iss . 2 4 4 3 , 2 5 2 3  e t  2 5 2 2 :  om 
ο: περί προνομών Komis; «de pabulationibus» Rigaltius, Schwebel. 382. είσβάλλη X  PV  
L eo: ώφελίας Μ 383. xav Vári: χαν Ο rocs τ ο tola ο ε P V  γίγνωντ ac Μ 384.
σεσοβημένους (compendiose) V 386. δυναμένοις P V  out’ Μ 387. προνί] προνομεύειν 
έπιχεφήσωσιν PV  388. χολαζέσδωσαν PV  [ix] πέμπτμ (·η X) P V  389. οι Μ 390.
παραφυλάξωοι Ρ  391. σφίσιν Μ 392. In P a r iss . 2 4 4 3  e t  2 5 2 3  tit. περ'ι χατασχόπων: 
om Ο : Rigaltius «de exploratoribus». 394. τα idea P V  «τά σά είναι παρά τά» Leo: om Μ ηπερ 
P a ris . 2 4 4 5  : ηπερ X : εϊπερ Ρ  : om Μ παρά omm P V  395. αν Koechly : αν Μ : εάν
P V  Leo. εντελέσει V 397. εμπειρία με μελετημένη Ρ  398. στρατιάν Schwebel et Leonis
cod. Μ : στρατεϊαν ο  ά&άιους Ο; cf Mayser, Gramm, d. griech. Papyri aus d. Ptolemäerzeit 
I. (Lipsiae 1906) p. 131. 398.399. άποπέμφαι M 399. P V  Leo: άντιπολέμων Μ άγγελό μένα Ρ
400. δ’ Μ
β ’ 380
Σωψρονείτω δέ περί τάς προνομάς καί μη  έψιέτω ταις δυνάμεσιν, έπειδάν 
εις εύδαίμονα πολεμίων είσβάλη χώραν, άτάκτως ψέρεσθαι προς τάς ώψελείας’ 
αί γάρ μέγιστα ι συμψοραί καν τοιοΐσδε γίγνοντα ι' πολλάκις γάρ άτάκτοις 
καί σποράσι περί την λείαν σεσοβημένοις έπιπεσόντες οι πολέμιοι καί διά 
το άσύντακτον τού πλήθους καί διά το βαρείς είναι τους άποχωρούντας ταις 385 
ώψελείαις ούτε τοΐς δπλοις χρήσθα ι δ  aim μένους ούτε άλλήλοις έπικονρήσαι 
πολλούς διέψθειραν. ε ί δέ τινες δίχα τον τον στρατηγόν κελεύσαι προνομεύοιεν, 
ούτοι κολαζέσθων. αυτός γε  μην  δτ’ αν επί την λείαν έκπέμπη, τοΐς ψιλοΐς 
καί άνόπλοις συνταττέτω μαχίμους ιππείς καί πεζούς, οϊ περί μέν  την λείαν 
ούκ άσχολήσονται, μένοντες δέ εν τάζει, παραψυλάζουσι τους προνομείόντας, 390 
ϊν ’ ή σφ ισ ιν άσφαλέ/ς ή άποχώρησις.
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S’
Φύ'λακας Se χαταταττέτω xai π λείους, ív’ tv  μέρει Sití.óiitvoi την της 
νυχτός ώραν οί μεν ύπνονν οι Se γρηγορεΐν αίρώνται' οι τε γάρ άναγχαστέον 
ο ln) ' ύπιΰ'/νου μένοις πιστευτέον δλην άγρυπνησαι νύχτα τούτοις' είχός γάρ 
405 ττοτε xai. παρά γνώμην ávSiSóviorv των μελών αυτόματον ύπνον έπελθεΐν. 
ορθοί Si: έστώτες φυλαττόντων’ αι γάρ χαθέόραι καί αναπτυχτείς συνεχλύουσ αι 
τα στόματα μαραίνονσιν εις ύπνον, ή Se επί της γης στάσις και δ τόνος των 
σκελών έγρήγορσιν έντίθησι τη Slav ο ία.
χαιόντων Se οι φύλακες πυρά πορρωτέρω της στρατοπεάείας' ούτως γάρ 
410 τους μεν επιόντας Sia του φωτός εχ πολλοΰ συνόψονται, τοις Se εκ τον 
φωτός εν σχότω τνγχάνοντες ούχ άθρησονται, μέχρις άν εις χεΐρας έλθ'ωσιν.
ε'
Ε ί Si βούλοιτό ποτέ ννκτωρ άναστησαι το στράτευμα λανχλάνων τους 
πολεμίους, ή τόπους πρόκα τ α λ α βέσ θα ι προαιρούμενος // τούς όντας φεύγων 
415 η μηάέπω βουλόμενος εις άνάγκην εί.θεΐν τού μά/εσϋαι, πυρά πολλά χαύσας 
άναχωρείτω" βλέποντες μεν γάρ οί πολέμιοι τά φώτα άοκονσι κατά χώραν 
αυτόν μένειν, άφωτίστου Se μεταξύ γενομένης της παρεμβολής υπόνοιαν άνα- 
λαβόντες, ως φεύγουσιν, ένέόρας τε προεκπέμ πούσι xai όκόχουσιν.
4 0 2 —4 0 8 . Ps Leo XXL 1. Leo (Mgn) XVII. 102— 103. 4 0 0 —4 1 1 . Ps Leo XXI. 2;
eff Praeceptorum Nicephori recensio Constantiniana fol. 134.
401. περ'ι φυλάχων tit. habent P ariss. 2 4 4 3  et 2 5 2 3 :  om ο : περί νυχτοφυλάχων 
Korais; «de excubiis sive vigiliis» Rigaltius. 402. iv’] ήν PV διελ.λόμενοι V 403. ύπνον
PV Ps Leo. εγρήγορση PV Ps Leo. αϊρώνται PV 404. PV Ps Leo: άγρυπνήσειν Μ
τούτοις~\ αύτοϊς Ps Leo, L eo: τους αυτούς PV γάρ Μ : γάρ άν V : αν Ρ  406. δ’ ο 
έστώτες Ρ  των φυλασσόντων PV άναπτώσεις\ «άνάχλισις» Leo. συλλύουσαι PV 407.
έπ'ι τής γής στάσις e Leone recepit Korzenszky: άνάτασις ο : άνάστασις tent. Korais. 407.
408. των σχελών xai ό τόνος 409. δ’ Μ χαιόντων δε των φυλάχων πυρά (xai δντων et πρά 
Ρ; PV 410. επιόντας Korzenszky duce Ps Leone «έπιστάντας» et «έπερχομένους» Praecc. 
Nie: όντας ο :  προσιόντας Schwebet. δ’ ο 411. ά&ρήσονται sensu pasüvo 412. «περ'ι 
λα&ραίας αναχωρήσεις του στρατεύματος inscripsit Korais; Rigaltius «de castris clam 
movendis». 414. φεύγων] φ . . .  lacuna trium vel quattuor litt, in P  415. μή δε πω Μ: μή δε Ρ : 
μ ηδέΥ  βουλομένοις Ρ : βουλομένους \  416. μεν omm PV 417. μεταςύ ο mm PV 418.
λαβόντες PV
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3Ε άν δέ επί τ α ν  αυτόν  μένων εις όψιν έρχηταί ποτέ των πολεμίων στρα- 420 
τηγω κοη'ολογησό μένος, ω ς  αυτός είπεΐν íj άκούσαί τι βονλόμενος, έκλεξά- 
μενος τους κρατίστονς και αξιοπρεπέστατους των νέων, εύρωστους, καλούς, 
μεγάλους, όπλοις διαπρεπέσι κοσμηχλεντας εχων περί αυτόν, άπαντάτω" πολ- 
λάκις γάρ τοιόνδε το παν από μέρους όψϋέντος ήλπίσχλη, καί ούκ έξ ων 
ηκουσεν ό στρατηγός έπείσΟη, τ ί  δει ποιεΐν, άλλ’ εξ ων είδεν έφοβί/Όη. 425
C
Των δέ αύτομόλων ε ϊ  τινες íj καιρόν άφικνούνται μηνύσοντες íj ώραν 
έπιχλέσεως, η οδόν επαγγέλλονται καχληγησασόλαι καί διά κοπαν αοράτων τοίς 
πόλε μ  ίο ις άξειν, δί/σας αυτούς άγέτω, τούτο ποιων σφισι φανερόν, ως, εάν 
μέν  άληϋεύσοισι καί επί σωτηρία καί νίκη πάντα ποιησωσι τού στράτευμά- 430 
τος, λύσει τέ σφας καί δωρεάς δώσει καταξίους, εάν δέ έξαπατήσωσι καί ψεύ- 
σωνται τοίς σφετέροις έγγειρίσαι βουλόμενοι το στράτευμα, παρ’ αυτόν εκείνον 
τον καιρόν όντες έν δεσμοίς υπό των κινδυνευόντων κατασφαγύ/σονται' πί- 
στις γάρ αύτομόλου τι μηνύοντος αύτη βεβαιότατη, το μη αυτόν είναι της 
αυτού ψυχής κύριον, αλλά τούς ηγουμένους. 435
4 2 0 —425. cf Praecc. Nicephori rec. Const, föl. 135. 4 2 8 —436. Ps Leo XXVII.,
Leo XVII. 116.
419. Tit. περί στρατηγών χοινολογουμένων τοίς των εναντίων στρατηγοίς Korais de suo addi­
disse videtur : om o :  «de imperatorum hinc inde collocutionibus» Rigaltius. 420. d’ Ο των 
πολεμίων στρατηγφ Vári: των πολεμίων στρατηγών Μ : τώ πολεμίων στρατηγφ P V : τώ τών 
πολεμίων στρατηγφ Schwebet: «τώ στρατηγφ τών πολεμίων» P raecc . N ie. 421. χοινολογησά- 
μενος Ρ  422. εύρρώστους PV 423. Vári : χοσμήσας Ο αυτόν Koechly : αυτόν Μ : αυτών 
PV 424. Koechly: όψίΐεν ο έλπισδεν Μ 425. id εν Μ 426. Tit. «περί τών αυτομόλων 
Pariss. 2 4 4 3  e t 2 523 : περί αύτομόλων Korais. 428. χοπών Korzenszky [Ps Leo habet «διά 
τών χαλουμένων χόπων]: σ χοπών ο Leo: in mge P aris. 2 5 2 3  ίσως τόπων (cf τόποι αόρατοι 
Polyb. ΠΙ. 36): στίβων vel στενών voluit Korais. 429. σφισι omm PV 431. χατάξιους 
Μ: χαταξίαν PV «παρέξει τάς χατ αξίαν» Ps Leo: «χαταςιω&ησονται» Leo. 431. 432. Ρ  
Ps Leo : φεύσονται MV 432. έγχειρίσαι, quod Scaliger e quodam cod. ms. antiquo prompsit,
Ps Leo : έγχειρησαι (-ήσαι V) ο 433. όντες Μ Leo : omm PV 435. αυτου Koechly : αυτοϋ 
Μ : εαυτοί) PV  PV  L eo: όδηγουμένους Μ
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cΟράτω δέ καί την των πολεμίων παρεμβολήν έμπείρως' μ ίμ ε  γάρ, εάν 
επίπεδον και κατά κύκλον ίδη κείμενον, βραχύν την περίμετρον και συνε­
σταλμένοι' χάρακα, δοκείτω τους πολεμίους ολίγους είναι — πας γάρ κύκλος 
440 έλάττω την του σχήματος όψιν έχει τής εξ άναλόγου στερεόμέτρουμένης \)εω- 
ρίας, και π  λείους δύναται δέξασίίαι το εν αύτφ περιγραφ ό μ  εν ο ν εύρος ή ί- 
δα'ν (a vy  τις δψει τεκμήραιτο —, μήτε, αν ai πλευραί τον χάρακος επί μήκος 
έκτείνωσι καί κατά τι μέρος στεναί τυγχάνω σιν ή σκολιαί καί πολυγο νιοι 
καί οξυγώνιοι, πολύ πλήχλος έλπιζέτω' τής μ εν  γάρ στρατοπεδείας ή δψις με- 
445 γάλη φαίνεται, τούς δέ εν αυτή περιειλη μ  μένους άνδρας ού πάντως πλείονας 
έχει των εν κύκλφ περιγραφομένων. οι δέ επί των όραν καί λόφων χάρακες, 
εάν μη συμφυείς ώσι πάντη, μείζους μέν  δρωνται των έν τοΐς έπιπέδοις, 
έλάττους δέ ή κατά την οψιν άνδρας περιέχουσι' πολλά γάρ άνύλρώπων εντός 
άπολείπεται γυ μ νά  μέρη' των γάρ τοιούτων τόπων ανάγκη πολλά μ έν  είναι 
450 βάραύλρα, πολλά δέ κρημνώδη καί τραχέα καί άκατασκήνωτα, τού δέ χάρακος 
προ των άνχλρο'τπων τιίλεμένου τούτου το μήκος εύλόγως έπεκτείνεται. μήτε  
ούν, έπ είδαν ιδη βραχύ ν καί συνεσταλμένοι', καταφρονείτω συλλογι ζό μ εν  ο ς 
καί τον τόπον καί το σχήμα, μ ίμε, αν καί παραμήκη, καταπληττέσχίω.
ταύτα μέντοι γινώσκων εύκαιρα) ποτέ στρατηγία χρησάσ&ω, καί καια- 
455 στρατοπεδεύσας έν όλίγφ κατά το προειρημένον σχήμα, καί, ε ί δέοι, καί συν- 
χίλίψας το στράτευμα μή προαγέτω μήτε δεικνύτω τοΐς άντεστρατοπεδευκόσι, 
καί δή προκαλουμένοις εις μάχην μ ή (τέ )  έξαγέτω' δοκείτω δέ καί δεδιέναι. 
πολλάκις γάρ οι πολέμιοι καταφρονήσαντες οις ολίγων δντων των εναντίων, 
όψει καί ούκ εμπειρία στρατηγική τά πράγματα  κρίνοντες, ραχλυμότερον άνε- 
460 στράφησαν, άφυλάκτως καί άτάκτως τής ιδίας προϊόντες παρεμβολής, ως ού 
τολμησόντων σφίσι των πολεμίων έπεξελεύσεσΟαι, ή καί τφ χάρακι περι-
436. Tit. περ'ι του όραν χαι τψ  των πολεμίων παρεμβολήν apud Korain legitur: om ο : 
«de hostilium castrorum metatione consideranda» Rigaltius. 437. μήτι P  438. Vári: έπιπέοω 
ο : έν επιπέδψ dedit Schwebel e cod. M orellan o  Bigaltii et aliis dett. χειμένην τάχα έν 
περιμέτρου (-ω V) χαι συνεσταλ.μένωι (·ω Ρ) χάραχι 1*V 439. ολίγους] έλάττους P V  441.
τον έαυτώ Μ 442. άν Korais ins. 443. έχτείνουσι Μ 444. χαι οξυγώνιοι omm P V  | ής
Μ 445. δ’ Ο 446. δ’ Ο ορών V  450. χρημνώδη omm P V  451. τούτο το P V  
έπεχτείνουσι P V  μήτ’ Ο 452. βραχύ ΡΥ 453. μήτ’ Ο 454. γιγνώσχων P V  456. μήτε]
1 τ°είτε Μ δειχνύτω om Ρ  αντεστραπεδευχόσι Μ 457. μήτε V ári: μή Μ : χαι P V  458. 
ολίγον Ρ  461. 462. περιοτάντες omm PV
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στάντες πολιορκοΰσιν απροσδόκητοι του μέλλοντος έκχυχλήσεσΰ'αι πλήχλονς' η 
δ’ άνελπιστία των δεινών αμελέστερους έποίησε τους στρατιώτας. ενχλα δει τον 
καιρόν άρπάσαντα κατά πολλάς έκδραμόντα του χάρακος πνλίδας έν τάξει 
των υποκειμένων άνδρείως έχεσΟαι πραγμάτω ν. 465
ό δέ είδώς ούτως στρατηγειν εϊσεται, καν υπό των πολεμίων έν τοΐς 
αύτοΐς καταστρατηγηται, και δράσαι τι φρόνιμος έσται καί φυλάξασθαι προ- 
μηΌ'ής" εξ ών γάρ α ϊτός εϊσεται, τι δει ποιεΐν, έκ τούτων ετέρου ποιοΰντος 
γνώσεται, τ ί  χρή μη  ιτα 'άεΐν' αί γάρ ϊδιαι προς τό λνπεΐν έμπειρίαι καί τάς 
των πέλας επίνοιας τεκμαίρονται. 470
Προάγειν δέ ε ί δέοι νύκτωρ η με!)' ημέραν επ ί τι των απορρήτων, ή 
φρούριον ή πόλιν ή άκρα ή παρόδους καταληψόμενον ή τι των άλλων δρά- 
σοντα, ά διά τάχους λα-d'όντα τούς πολεμίους, άλλως δέ ούκ ί’στι πραξαι, 
μηδενί προλεγέτω, μήτε επί τ ί  μ ίμ ε  τ ί ποιήσων άγει την στρατιάν, εί μ  ή τισι 475 
των ηγεμόνων άναγκαΐον είναι νομίζοι προειπείν. γενόμενος δέ επ’ αυτών 
των τόπων -— εγγύς όντος τον παρ’ ον δράσαι τι δει καιρού — διδότω τό 
παράγγελμα καί τ ί  δει πράττειν σημαινέτω' ταχύ δέ τούτο έστω καί δι’ ολίγης 
ώρας' άμα  γάρ οι ηγεμόνες άκούονσι καί οι ύποτεταγμένοι τοΰτοις ϊσασιν. 
άφρων δέ καί ατελής, όστις αν προ τού δέοντος εις τό πλήχλος άνακοινώσηται 480 
την πράξιν' οί γάρ πονηροί μάλιστα  περί τούς τοιούτους αντομολούσι και­
ρούς, παρ’ους έρούντές τι καί μηνύσοντες οϊονται τιμής καί δωρεάς τεύξε- 
σΟαι παρά τών πολεμίων' ούκ έ'στι δέ άφ’ ού στρατεύματος ούκ άποδιδρά- 
σκουσι προς άλλήλους δούλοι τε καί ελεύθεροι κατά πολλάς προφάσεις, <«?> 
ανάγκη παρέχεσίίαι πόλεμον. 485
4 8 0 —4 8 5 . PsLeo VI.
462. άπροσδόχψον Μ 463. δη Μ 464. άρπάσαντας P V  467. χατεστρατήγηται 
V : χαταστρατήγηται Ρ  471. Tit. περί απορρήτων Korais dedit: «Arcana esse debere impera­
torum consilia» Rigaltius. 472. d’ εί δέοι Μ : δε ήδη P V : δε εί δει Schwebet. 473.
φρουρίων Μ άχραν P V  473. 474. δράσοντα a P a r is . 2 5 2 3 :  δράσαντα Ο 474. λαδείν
P V  δ’ Μ 475. μήτ Ο άγειν P V  εί δε μή Μ 476. δ’ Ο 477. duros του παρ’ ον
Korais : δντων τό παρόν Ο 478. έστω tent. Korais: εσται Ο 479. οί υποτεταγμένοι τούτους
V : τούτους οί υποτεταγμένοι Ρ  481. περί Ps Leo: παρά Ο 482. παρ’ ου ς om Μ : «έν 
οϊς» Ps Leo. ερουντες τί χαί P V  : αίρουνται έτι χαί Μ 483. δ’ άφ’ ού Ps Leo quoque. 
484. as ins. Schwebet. 485. πολέμιον Μ
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31)μ  e δέ εις πορείαν έζαγέτω τδ στράτευμα μ ίμε  προς μάχην ταττέτω  
μη πρότερον χλυσάμενος, άλλ άκολουχλουντων αντφ  χ)ίτα/ και μάντεις, άριστον  
μεν  γάρ και αυτόν έμπείρως επισκέπτεσθαι δύνασχλαι τα ιερά' ράστόν γε 
490 μι)ν εν τάχει μαχλεΐν έστι και αυτόν αντφ  σύμβουλον αγα θόν  γενέσΠαι. 
γεν ο μένουν δη καλών των ιερών άρχέσχλω πάσης πράξεως και καλείτω τούς 
ηγεμόνας πάντας επι την όψιν των ιερών, ϊνα χ)εασάμενοι τοΐς ύποταττομέ- 
νοις ίϊαρρεΐν λέγοιεν άπαγγέλλοντες, ώς οι ι)εοί κελεύουσι μάχεσΟαι' πάνν γάρ  
άναχλαρροϋσιν a i δυνάμεις, δτ αν μετά  της των θεών γνώμης εξιέναι νομί- 
495 ζωσιν επι τούς κινδύνους' αύτοι γάρ όπιπεύονται κατ’ ιδίαν έκαστος και ση­
μεία  και τρωνάς παρατηρούσιν, η δε υπέρ πάντων καλλιερησις και τούς ιδία 
δυσ ϋυμο ύντα ς  άνέρρωσεν. εάν δέ έπι τουναντίον τά ιερά γένηται, μένειν  επι 
των αυτών, καν σφοδρά τι έπείγη, (κ α ί)  παν ύπομένειν τό δύσχρηστου — 
ούχλέν γάρ δύναται παχλείν χείρον, ών προ μηνύει τό δαιμόνιου  —, ώς, αν γέ  
500 τι κρεΐττον έσεσχ)αι μέλλη τών παρόντων, ανάγκη καλλιερεΐν. Όίεσχ)αι δέ 
της αυτής ημέρας πολλάκις' ώρα γάρ μ ία  και άκαρης χρόνος η φχλάσαντας 
έλύπησεν η ύστερήσαντας. κα ί μοι δοκεΐ τάς κατ’ ουρανόν αστέρων κινήσεις
486. Tit. περί τής προ μάχης έπισχέι/’εως τών Ιερών Korais add: «Hostiarum exta ante 
pugnam religiose inspicienda» RigaUius. 487. ro om M 488. αυτψ ο : αυτψ P aris. 2523 . 
492. 493. τούς ύποταττομένους P V  495. ότι τεύζονται PV 496. 8' ο  497. Μ ; cf A: 
δυσφημούνε ας Ρλ7 δ' ο γίνηται V : γίγνηται Ρ 498. (χα'ι) παν Vári; cf A : παν ο  500. Inde 
a I τον έσεσθαι usque ad versus 566. voc. γεγονότος \ excidit unum folium in V, qua in textus parte 
codice E t utimur, τών παρόντων μ.έ/./.rj P E j χαλλιερείν O cf «πάλιν βύειν» A 502. έλύπησεν 
PEj cf «έβλαψεν» A : έαυτής εν Μ χα'ι om Μ
...τροπής προς τούς χινδύνους του πολέμου έξέρχεσθαι' έχαστος μεν γάρ αυτών, οπερ föl. fcodicis 
αϋτψ μέλλει συμβήναι χα'ι δια σημείων τινων έπιγινώσχει χα'ι φωνάς τινας παρατηρεΐται ám)'Para- 
ορνέων τυχόν ή ανθρώπων" πλήν ή υπέρ πάντων θυσία χα) τους χατ Ιδίαν λυπουμένους χα'ι ptraseos. 
άθυμοίντας διανέστηαεν. εϊ δε τά ιερά μή γένωνται χαλά μηδ'ε συμφέροντα, μένειν έπ'ι του 
5 αυτού τόπου προσηχει, χάν σφόδρα τι χαταναγχάζη, χα'ι παν τό έπελθόν δυσχερές χα) εναντίον 
ύπομένειν' ούδεν γάρ έστι χείρον παδείν παρ' ο προμηνύει τό δαιμόνων' εάν γάρ χρείττόν τι 
γενέσθαι προσδοχάται, άνάγχη πάλιν θύειν. Προσηχει δε διά της αυτής ήμέρας πολ/,άχις θύειν' 
αία γάρ ώρα χαι βραχύς χρόνος ή προλαβόντας εβλαφεν ή υστέρησαντας. δοχεΐμοι δε τάς έν τιμ 
ούρανψ τών αστέρων χινήσεις χα'ι άνατολάς χα'ι δύσεις χα'ι σχημάτων τροπάς χα'ι άλλαγάς
4. μη δέ et sic semper A 
7. post &VHV spatium.
Onasandri Strategicus. 4
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καί άνατολάς και δύσεις καί σχημάτων εγκλίσεις τριγώνων καί τετραγώνων 
καί διαμέτρων η ιλυτική διά σπλάγχνω ν άλλοιομόρφφ χλεωρία προσημαίνει)/, 
α ν  αί παρά μικρόν διαφοραί καί δυνάμεις καί αλλοιώσεις έν ημέρα μ ια  505 
μάλλον δε ώρα καί βασιλείς έποίησαν καί αιχμαλώτους.
επειδή δέ πολλάκις Ό'νομένοις ώς μ εν  εις μάχην καλά γίγνετα ι τά ιερά, 
διά δέ μάχης όλων ενίοτε στρατευμάτω ν δλειλρον προσημαίνει, των άναγκαιο- 
τάτων ηγούμαι περί τούτου φράσαι.
XI. 510
a
\/!ερί τον δτι δει τα ν  πολεμίων σχηματιζομένων φενγειν μη  άπλώς καί ώ>ς
ετυχεν εχεσβαι της διώξεως.\
Της γάρ συμπάσης οίκουμένης πολλάς καί παντοίας είναι συμβέβηκεν  
ιδέας τόπων, άδηλον δέ, έν ποίοις έκαστοι πολεμησουσι' καί της μ έν  σφών 515 
αυτών εμπειρίαν έχουσι χο/ρας άνιλρωποι, την δε άλλοτρίαν ούκ ισασι. πολ­
λάκις δέ, δ στρατηγός άκούσας μ ια ς ημέρας οδόν άπέχειν τούς πολεμίους
504. ))] η Μ 505. αλλοιώσεις Vári cf lies, παρατροπαις' μεταβολαίς: cf etiam praeter 
Aristotelem Suidas s. v. (ed. Adler I. p. 127.) άλλοίωσίς έστι μεταβολή etc.; απογειώσεις ο : 
αποδόσεις tent. Komis. 507. et sqq. ad hoc caput rettulit Vári, ut Eigaltius et Baumgärtner. 
508. δλων A : δ/.ον ο  508. 509. άναγχαίων Ρ Ε 4 cf A 509. περί] χα'ι περί Korais. Secundum 
Aurelium Foerster (Akad. Ért. XLIV. p. 67) post φράσαι desiderantur ea, quae scriptor accuratius 
exponenda promittit. 512. 513. Tit., qui deest in M, ad δει τοίνυν (531) habent PE., 514. 
et sqq. Cf. Strabo I, 1. 17. 515. P E , A : όποίοις M πολεμήσουσιν o 517. δε, o Vári
P arlsin u m  2 5 2 3  (δ’ ό) secutus cf A «xai π. ό«: δη ΜK ,: δε I*: δ' ει P aris. 2522 , Koechly.
τριγώνων xa't τετραγώνων χα'ι διαμέτρων δια των έντοσϋίων των προβάτων ή ϋυτιχή προσημαίνειν, ίο 
εναλλασσόμενων διαφόρως των τοιούτων σπλάγχνων χατά την ϋεωρίαν προς την των αστέρων 
χίνησιν, ών αστέρων χα'ι at προς ολίγον παρατροπα) χα'ι διαφοραί χα'ι δυνάμεις έν μια ημέρα, 
μάλλον δε έν ώρψ μια, πολλούς χα'ι βασιλείς έποίησαν χα'ι αιχμαλώτους.
'Επειδή δε δυόντων πολλάχις προς μάχην χαλά χα'ι συμφέροντα φαίνονται τά ιερά, 
μετά δε την μάχην όλων των στρατευμάτων άφανισμάν xai όλεθρον προσημαίνουσιν, άναγ- ιβ 
χάϊον ήγοϋμαι περί τούτου είπείν.
Τής γάρ οϊχουμένης πάσης πολλάς χα'ι διαφόρους δέσεις τόπων έχούσης, άδηλον δέ 
χα'ι άγνωστον, έν ποίοις εχαστοι τόποις πολεμήσουσιν’ χα'ι την μ'εν εαυτών χώραν οι άνδρωποι 
άχριβώς έπιγινώσχουαι, την δέ άλλοτρίαν ούχ οίδασιν. Καί πολλάχις ό στρατηγός άχοΰσας μιας 
οΐ.ΐ® ημέρας οδόν άπέχειν τους πολεμίους άναστήσας το στράτευμα απέρχεται | χατ αϊτών σπου- 2ο
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άναστήσας ays/ τον στρατόν, έπειγόμενος διά μάχης έλθει/' τοΐς πολεμίοις, 
των δε ύποχωρούντων επίτηδες καί μη  μενόντω ν ας κατορρωδονσιν δπεται, 
520 το ν δε αετό τούτο ποιοίντων, έως (α ν )  ελΌτοσιν εις δυσχωρίας καί περικε- 
κλεισμένους δρεσι τόπους, έπίκειται μηδέν υφορο'μένος, εϊτα έμβαλαν εις 
τους τόπους ίπ ό  το ν  πολεμίων άπεκλείσίδη της εισβολής, η το στράτευμα  
είσηλχλε, καί καταλαβόμενοι τάς τε εις τονμπροσχλεν διόδους καί κύκλφ τά 
μετέωρα πάντα κατασγόντες, ώσπερ εν ζωγρφ τιν ί σννεπέδησαν τούς πολε- 
525 μ ίους’ ό δε παριών μ έν  υπό της ορμής έφέρετο δοκόν έπικεισϋ'αι φυγομα- 
χοϋσι τοΐς πολεμίοις, ου προελχλο ν  ουκ εγνω, μετά  δέ ταύτα περιβλεψάμετνος 
τά τε πρόσω καί όπίσω καί παρά πλευράν, καί πάντα πλήρη χλεασάμένος 
πολεμίων ή συνηκοντίσ&η μετά  του στρατεύματος ή άπομάγεσχλαι μή  δννά- 
μεΐ'ος καί μή παραδιδούς λιμό) διέφΟειρε πάντας, ή παραδούς κυρίους έποίησε 
530 τούς πολεμίους τού, δ τι βούλονται διαΟετναι. δει τοίνυν τάς υποχωρήσεις
5 3 0 —5 3 6 . PsLeo LI. Leo (Mgn) XX. 180.
518. άναστήσας. . , πολεμίοις Μ A : omm 1*1., 519. δ' Ο 520. δε PEt A: δη Μ αυτό
PEj A : ταυτό Μ εως ζαν) Korais: εως ο :  «εως ου» Α δυσχολίας Ρ  521. P E t cf /1 
«έμπεσών»: βαλών Μ 522. της εισβολής Koechly : ταίς είσβολαΐς ΜΕ.,: ταίς έμβολαίς Ρ  
ή [sic!] (in ras.) T au rin  B-l 11-10 : ή o  524. ζώγρψ Μ Α (<ιζωγρώ») in mge P lv ,: ζυγώγρψ 
in textu P E j: ζωγρείψ in ras. T au rin  Β -ΙΪΙ-19 524. 525. post πολεμίους spatium trium 
vel quattuor litt, in Μ 525. παριών Koechly: παρών (-wv ο : πρότερον vel πάρος
tent. Korais. 526. ου Korzenszky: οις Μ : οι PE t 527. τά τε omm Ρ Ε , 530. του,
δ, τι Schweb e l: τους δτι Ρ Ε ,: τουτι Μ: *εί τι αν» Α διαδήναι Μ Nova paragr. inc. in
Ο, ν. supra I
δάζων πολεμήσαι αυτούς' των δε έπιτηδείως ύποψευγόντων αυτόν χαι μή έπι τοϋ αύτοΰ 
τόπου μενόντων, ώς δειλιωντας έπιδιώχει' των δε αυτό τοΰτο ποιούντων χαι ύποψευγόντων, 
εως ου είσελδωσιν εις δυσβάτους τόπους χα'ι περιχεχλεισμένους υπό όρέων, έπίχειται χαι 
έπιδιώχει μηδέν ύφορώμενος, είτα έμπεσών εις τους δυσβάτους τόπους άπεχλείσδη υπό 
as των πολεμίων χαταχρατησάντων τάς εΙσόδους, δι’ ών το στράτευμα είσήλδεν, είτα χαταχρα- 
τησαντες οι αυτοί χα'ι τάς εις τό εμπροσδεν επελεύσεις χαι χύχλω τά υψηλά πάντα χατα- 
σγόντες, ώσπερ έν ζώγρψ ή διχτύψ τινί έναπέχλεισαν τους εναντίους’ ό δε στρατηγός δοχων 
έπιχεϊσδαι χα'ι έπιδιώχειν τους πολεμίους χαι δελεαζόμενος ύπ' αυτών φυγομαχοΰντων ούχ 
έγνω που προήλδεν, μετά δε ταΰτα περιβλεψάμενος τά τε οπισδεν χαι τά εμπροσδεν χαι 
go τά έχ πλαγίων, χαί δεασάαενος άπαντα πεπληρωμίνα πολεμίων ή βουλόμενος άντιμάχεσδαι 
πρός αυτούς χατετοξεύδη χα'ι χατηχοντίσδη μετά τοϋ στρατεύματος, ή μή δυνάμενος πόλεμεΐν 
χα'ι εαυτόν μή παραδιδούς τοΐς πολεμίοις λιμψ διεψδάρη μετά τού στρατεύματος, ή παραδούς 




ύφορασόβαι των πολεμίων καί μη  άπβιροκάλως επεσΐία ι, περιβλέπεβχβαι δέ 
μάλλον τούς τόπους r τους πολεμίους καί, Si’α ν  άγει χωρίων, όράν, έπιλο- 
γίζεσιλαι δέ, ότι ταύτη πάλιν υποστρέψαι δει, καί ήτοι μηδέ είσβάλλει ν, 
άλλ’ άποτρέπεσίλιχι της πορείας η είσβάλλοντα προοράν και εις τάς νπερβολάς 
καί τους συνάπτοντας αυχένας των όρων άπολείπειν τους παραφυλάιτοντας, 535 
ιν' ασφαλής σφ ισιν η ανακομιδή γίγνηται. ταΰτα δε είρησΟτο καί του κατα­
στρατηγείς ούτως εινεκα καί του μη κατασιρατηγεΐσθαι' καλόν μ εν  γάρ καί 
το λαβείν ούτως δύνασχλαι πολεμίους, αναγκαίου δέ το μ ι ληφχληναι.
β’
κα ί
Προσ ιέσθο) δέ καί πάντα τον βουλόμενσν τι άπαγγέλλειν καί δούλον 540 
ελεύ θερον καί νύκτωρ καί με:!) ' ημέραν καί εν πορεία καί έν κατασκη-
5 4 0 —5 4 6 . PsLeo I. 12, Leo (Mgn) XVI. 21.
531. Μ cf Α «έπιδιώχειν»: εχεσδαι Ρ Ε ,; Leo «έχεσδαι της διώ~εως». Post έπεσδαι Μ χαι 
habet. 53ύ2. χώρον I* 532.533. ύπολογίζεσδαι Sk 1*1-5,: «λογιζόμενος» Α δ’ Μ 533. Vári cf A 
«διά των αυτών τόπων»; etiarn Leo : ταύτη Ο μηδ’ Ο 534. Μ cf Α «η»: είτε Ρ Ε , είσβ. προορ. 
X. Ρ Ε , cf A «είσβάλλοντα προβλέπειν χαι». om Μ 535. άπολίπειν Ρ Ε , 536. χαι περί του Ρ  
537. ενεχα Ρ Ε , In Μ ante χαλδν spatium exiguum. 538. rö] του P E , ούτω Μ ληφ!) είναι Μ 
539. Tit. deest in ο : περί του προσίεαδαι τους απαγγέλλοντας τι Korais : «de nuntiis admittendis» 
Rigcdtius. 540. τι M Leo: τδ PE,: om Ps Leo. 541. εν secundum Μ A Leo : omm P E , Ps Leo.
ζ χ β ’ "Οτι )  χ ρ ή  μη ά σ X ό π ω ς έ π ι δ ι ιό x ε ι ν τ ο υ ς  π ο λ ε μ ί ο υ ς .
Προσηχει τοίνον τας των πολεμίων υποχωρήσεις υφορϋσΗαι χαι μή άιέτρως χαι άσχόπως 85 
έπιδιωχειν αυτούς ύποφεύγόντας, περιβλέπεσδαι δε μάλλον χαι σχοπεΐν τους τόπους, δι'ών 
πορεύεται, ήπερ τους πολεμίους, Χογιζόμενος ως δια των αυτών τόπων πάλιν υποστρέφαι δει, 
χαι ή μηδαμώς εΙσβάλλειν χατά των τοιούτων τόπων χαι έπιδιωχειν τούς πολεμίους ή είσβάλλοντα 
προβλέπειν χα'ι χαταλιμπάνειν φύλαχας χαι εις τούς βουνού ς χα'ι εις τούς άποχλείοντας αυχένας 
των ορίων, όπως ασφαλέστερα τοϋ στρατεύματος ή υποστροφή γένηται. σπουδάζων δί τω τοιούτω 40 
τρόπιρ έν ασφαλεία εαυτόν χαδιστάν, ωσαύτως σπουδαζέτω χα'ι τούς πολεμίους έν τούτοις 
föl. 2Γ χαταστρατηγείν. χαλάν μεν γάρ \ έστιν ούτως έναποχλεϊσαι πολεμίους, άναγχαιότερον δέ μή 
ούτως υπό των πολεμίων έναποχλεισδήναι.
χγ’ Ό τ ι  χ ρ ή  έ τ ο ί μ ω ς  ζπ ρ  ο σ δβ έ χ  ε σ δ α ι τ ο ύ φ ς  β ο υ λ ο β  μ έ ν ο υ ς  π ε ρ ί  
τ ιν ο ς ά π α φ γ  γ έ λ λ ε ι νβ.
34. Tituli semper in mge.
36. post νποφενγοντας spatium.
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νοίσει καί αναπαυόμενος και επί λουτρού και επί τροφής' οι γάρ αναβαλλό­
μενοι καί δυσπρόσιτοι καί τοΐς νπηρέταις τους προσιόντας άνακόπτειν κελελιόν­
τες τιολλών καί μεγάλων εικότως διαμαρτάνονσι πραγμάτων, η καί τοΐς δλοις 
545 ράθυμουντες σφάλλονται' πολλάκις γάρ εν ο'ξεΐ το δυνάμενον καιρω φι)α- 
σθήνα ι πάρεισ ί τινες μηνύοντες.
X II.
[Περί άριστοποιΐας.\
‘Αντισιραίοπεδεΰω ν δε πολεμίων χάρακι μηδε της κατά καιρόν άριστοποιΐας 
550 αμελείτο)' εάν μεν  γάρ εφ  έαυτω νομίζη τό, ότε βούλεται το στράτευμα προς 
μάχην έκτάττειν, είναι καί ηνίκα ίλελη, παραγγελλέτω ταΐς δυνάμεσιν άρι- 
σιοποιεΐσϋα ι' εάν δέ εις τοσαΰτην ανάγκην έληλυθάς τυγχάνη διά τινας τόπους 
η χάρακος ασθένειαν η τινας άλλας αιτίας, ώστε επί τοΐς πολεμίοις άπο- 
λελεΐφϋαι τό έ'ξάγειν, οπότε προαιρούνται, καί την ανάγκην σφ ίσιν έπιτίιδέναι 
555 τού τά όπλα λαμβάνειν καί άντιπαρατάττεσθαι, μη όκνείτω καί ί'ωθεν άρι- 
στοποιεΐσθαι σημαίνειν, μη φθάσωσι νήστισιν έπ ιθέντες οι πολέμιοι την
542. επι τροφής P E t Ps Leo, Leo: επιστροφής Μ 544. M Ps L,eo, L eo: χάι μεγάλων 
xai P E j 545.546. φασθψαι Ρ  549. PE* Α «των πολεμίων»: πολεμίιρ Μ άριστοποσίας Μ 
551. ψίχα A : ψίχα αν ο P E , A : έθέλη Μ 553. ώστ Ο 554. τό omm P E t 556. νήστη- 
σív Μ
’Εάν δε προσέρχεται τις άπαγγεΐλαι περί τίνος τψ στρατηγό), προσδεχέσθω τούτον, 
χάν τε δούλάς έστι χάν τε ελεύθερος, χάν τε έν νυχτ'ι έλθη χάν τε εν 'ημέρα, χαι έν τή 
πορεία, χα'ι έν τή άπληχεύσει, χαι εν τή αναπαύσει, χαι έπι λουτρφ, χαι έπ'ι τροφή’ οι γάρ ύπερ- 
τιθέμενοι τού μη θεωρεΐν τούς περί τίνος απαγγέλλοντας χαι τοΐς οιχείοις ύπηρέταις τούς 
eo προσερχομένοος αποστρέφειν χελεύοντες πολλών χα'ι μεγάλων πραγμάτων είχότως διαμαρτάνου· 
σιν, η χα'ι δια την αυτών ραθυμίαν έν πάσι σφάλλονται' πολλάχις γάρ τινες παρεγένοντο 
πράγμα αηνύοντες, οπερ οφείλει έν συντόμφ γενέσθαι.
χδ’ "Οτ ι  χ ρ η  ε ι ς  τ ό ν  π ρ ό σ χ α ι ρ ο ν  έ σ θ ί ε ι ν  σ τ ρ α τ ί  ώ τα ς. 
r Απληχεύων δέ πλησίον τού των πολεμίων άπλήχτου μη άμελείτω τής εις τόν τεταγμένον 
55 χαιρόν τροφής τού στρατού, έάν γάρ έν τή αυτού έζουσία έστίν, ίνα, οτε βούλεται, τό στράτευμα 
£-«77/ πί,άς πόλεμον, χαι, ψίχα θέλη, παραγγελλέτω τώ στρατεύματι έσθίειν εις τόν τεταγμένον 
χαιρόν' έάν δε εις τοοαύτην άνάγχην έλθη είτε διά τόπων άνεπιτηδειότητα είτε δι ασθένειαν τής
47. χάντε sic hic et ubique A 




ανάγκην ιοΰ μάχεσχλαι. και το σύνολον ουκ εν μ ικρφ  !)ετέον ουδέ παρορατέον 
την των τοιοντων πρόνοιαν' έμψαγόντες γάρ στρατιαται μετρίως, άσ τε μη  
πολύν εμψ>ρτίσασβαι τη γαστρί κόρον, δυναμικώτεροι προς τάς μάχας εισί. 
πολλάκις γάρ και παρά τοιηλ' ηττήϋη στρατόπεδα της ισχύος έλλειπονσης διά 5G0 
την ένδειαν, or άν μη  έν όζει καιρω κρίνηται τά της μάχης, άλλα δι ημέρας 
όλης λαιιβάνη το τέλος.
ΧΙΠ.
[Περί του είναι τον στρατηγόν εύ ϋ υ μ ο ν  έν ταΐς δυσπραγίαις.]
Ό τ  άν δέ τις έμπέση όυσά υμ ία  στρατεόματι και φόβος, η σνμ μα χία ς  565 
τοίς πολεμίοις άφιγμένης η προτερήματος σφισι γεγονότος, δ στρατηγός τότε 
δη μάλιστα τοΐς στρατιάταις ιλαρός και γεγηιλά ς και άκατάπληκτος φαινέσχλω. 
αί γάρ όψεις το ν  ηγεμόνων συμμετασγηματίζονσι τάς ψυχάς το ν  υποτεταγ- 
μένων και στρατηγού μέν  ετ-Ουμουμένου και ιλαρόν βλέποντος ά να ϋαρρεΐκα ι το
5 6 5 —5 7 1 . Ps Leo 1.6.
557. σμιχρψ Ρ  558. ένφαγόντες E t 559. έμφορτίσασθαι Paris. 2 5 23: ένφορτίσασι)ac 
Μ (religiosius): ένφορτισαι ΡΕ , 560. γάρ xal P E , cf Α «γάρ» : xac Μ τούτο ΡΕ ,
ένλειπούσης Ρ  561. έν omm P E t 562. λαμβάνει I *Et cf A «χρατέϊ». 564. Tit. in mge
PEt : om Μ τού] τό E, 565. στρατεύματι Koechly cf Α «έν τψ στρατεύματα, Ps Leo : στρα 
τεύμααι ο 566. άφιγμένοις Ρ  σφισι Μ cf Α «αυτοΐς», Ps Leo «τούτοις»; εις τι P E j Verbis ο 
στρατηγός incipit rursus V 567. δη Μ Α : δει ΙΈ , (in V lacuna) Ps Leo. φαινέσθω A, quod 
tentavit Korais : φαίνεσθαι PV cf Ps Leo «όρ&σ&αα: om M 568. 569. PV A Ps Leo υποτατ- 
τομένων Μ 569. εύθυμου PV  βλέποντες Ρ  τό om Ρ
οιχείας σούδας η δέ άλλας τινάς αίτιας χαι aovopij. έν τη έςουσία των πολεμίων είναι, ΐνα ότ άν 
βοόλωνται έχεΐνοι, έπιθώνται χατ αυτού, σπουδαζέτω ha έχ πρωίας έσάίωσιν οι στρατιωται, 
όπως μη προλαβόντες οι πολέμιοι νήστεις αυτούς πολεμεΐν άπάρξωνται. την δε των τοιούτων βο 
πρόνοιαν μη μιχράν λογιζέσθω, μηδε παραβλεπίτω" οι γαρ στρατιωται συμμέτρως φαγόντες, 
ώστε μη εις χάρον την οΐχείαν γαστέρα έμπλήσαι, δυναμιχωτεροι προς μάχας εΐσίν' διά τούτο 
γάρ συνέβη πολλάχις ήττηθήναι στρατόπεδα της ισχύος αυτών άφανκτθείσης διά τό μη 
γεύσασδαι, ηνίχα μη έν ολίγψ χαιρψ 6 πόλεμος διαλυθη, άλλα δι όλης χρατεί της ημέρας.
χ ε ’ "Οτι  χ ρ ή  φ α ι δ ρ ό ν  xa't ζα φ  ο β  ο ν )  φ α ί ν ε σ θ α ι  τ ό ν  σ ζτ ρ ατ  η γ  άν}, ότ ε es 
Tig φ ό β ο ς  τζιρ στ ρ α τ ε ύ'βματι έ μ π έ σ η.
"Οτ’ άν δε άϋυμία χαι λύπη χαι φόβος έν τψ στρατεόματι έμπέση η διά τό συμμαγίαν xa't 
επιβοήθειαν τοΐς πολεμίοις \ προσγενέσθαι ή ευτυχίας τινός άπαντησάσης αυτοΐς, τότε δη ό
65. <ί.ψοβον> supplevimus.
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570 στρατόπεδον ώς ονδενός όντος δεινόν, κατεπτηχότος δε και λνπονμένον σνγ-  
καταπίπτονσ ι ταΐς διανοίαις ώς μεγάλου σφίσι κακού προφαινομένον. διό χρι) 
πλεΐον τφ  σχήματι τον προσώπου στρατηγεΐν την τον πλήθους ευθ υμ ία ν  η 
τοΐς λόγοις παρηγορεΐν' λόγοις μεν  γάρ πολλοί καί ήπίστησαν ώς τον καιρόν 
πεπλασμένοις εί'νεκεν, δψιν δε βαρρονσαν άννπόκριτον είναι νομίζοντες έπιστώ- 
575 σαντο την άφοβίαν' αγα θή  δε ή έξ άμφοΐν επιστήμη του τε είπεΐν, ότ αν δέη, 
καί ζτονβ όφθηναι, όποιον δει.
XIV.
«
[Πότε δει φόβον έμβάλλειν τφ στρατενμάτι τφ  ίδιοι τον από των εναντίω ν ;]
580 Καχλάπερ γε  μην έν καιρφ στρατεύματος αναχλάρρησις ώνησεν, όντως 
καί φόβος ώφέλησεν. ότ αν γάρ ραχλυμή στρατόπεδον καί άπειχίέσιερον η 
τοΐς ηγ ον μένοις, τον από των πολεμίων υποσημαίνειν δει κίνδυνον, ονχ ήκιστα 
φοβεροποιοΰντα την εκείνων εφεδρείαν' ον γάρ δειλούς εσται ποιεΐν ούτως, 
άλλα ασφαλείς' έν μ εν  γάρ ταΐς δυσ θυ  μ ία ις θαρρεΐν άναγκαΐον, έν δε ταΐς 
585 ραχλνμίαις φοβεΐσθαι' τους μ εν  γάρ δειλούς ανδρείους ποιεί, τους δέ βράσεις
572. Vári: πλέον Ο 574. ίνεχεν P V  A Koechly : ϋαρσουσαν PV  : θάρσουgM  575.
ότ' αν δέη Vári cf A : δτε δει P V : ά δει Μ 576. του e paraph, ins. Vári cf A 579. Tit. 
post ώφέλησεν (581) habent P V : om Μ έμβαλλεΐν P V  580. άναθάρσησις M 582. row] 
των M P V  A: πολέμων M 583. έφεδρίαν P V  έστι PV : «γίνονται» A άλλ’ P V  585. 
M A : d ap σείς P V
στρατηγός λαμπρός xai χαίρουν xai άφοβος τφ οΐχείφ στρατεύματι φαινέσθω xai ατάραχος, 
το αϊ γάρ των -ηγεμόνων όψεις τάς ψυχάς των υποτεταγμένουν συμ.μ,εταβάλλουσιν' ότ αν γάρ 
έχείνον χαίροντα xai ιλαρόν βλέπωσιν, άναθαρρουσιν ώς ουδενός όντος χαχοΰ, φοβούμενον 
δε xai λυπούμενον όρώντες συγχαταπίπτουσιν ταΐς διανοίαις ώς μεγάλου αυτοΐς προφαινομένου 
χαχοΰ. διά τοΰτο προσήχει διά τοΰ σχήματος τοΰ προσώπου τό πλήθος σπουδάζειν ευθυμον 
xai ϋαρσαλέον παρασχευάζειν ήπερ διά των λόγων παραμυϋεϊσθαι' τοΐς μεν γάρ λόγοις 
75 πολλοί xai ήπίστησαν ώς πεπλασμένοις ίνεχεν τοΰ χαιροΰ, όψιν δε άτάραγον xai θαρρούσαν 
θεασάμενοι ασ/ημάτιστον χαι ανυπόχριτον είναι νομίζον τες άφοβοι διαμένουσιν. αγαθή δε xai 
Υ,αλή ή έζ άμφοτέρων επιστήμη xai τοΰ είπεΐν, ότ’ αν δή, xai τοΰ φανήναι, οΐον δει.
°Ωσπερ γάρ έν χαιρφ τινι τό θάρσος τό στράτευμα ώφέλησεν, ούτως χαι ό φόβος' 
ότ άν γάρ ράθυμη στράτευμα χαι μή πείθηται τοΐς ήγεμόσιν, τόν από των πολεμίων προσ-
77. ΰη A
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προμηθείς, άμφότερα γάρ συμβαίνει στρατοπέδοις, και ούτως καταπεπληχβαι 
πολεμίους, ώστε μηδέν έχλέλειν τολμάν, και ούτως χαταφρονεΐν, ώστε μηδέν 
φυλάιτεσχ)αι' προς εκάτερον δε δει τον σρτατηγδν ηρμόσϋαι καί είδέναι, πότε 
δει τάντίπαλα ταπεινά καί λόγω καί σχί/ματι ποιεΐν, καί πότε αν δεινά καί 
φοβερότερα. 590
β
Μελλούσης δε μάχης, οτε άδηλον εχον το στράτευμα την κρίσιν του πολέ­
μου διατετάρακται τφ φόβω, δννηχλείς πη λαβεΐν αίχμαλοπους ό στρατηγός η 
από ένέδρας η διακροβολισάμένος η καί άποστατοϋντας της ιδίας παρεμβολής, 
εί μέν τινας γενναίους τοΐς ψρονημασ/ καί τοίς σώμασι καταμάδοι, τούτους 395 
η άποκτεινάτω παραχρημα λαβών η δήσας παραδότω τοΐς επί ταυτα τεταγμέ­
να ις ψυλάτιει ν κελίνσας, όπως μη πολλοί χλεάσωνται τους άνδρας, εί δε άσχλε-
586. γάρ l'V  Α : δε Μ 589. τάντίπαλα] τά ΡΥ Α τα πεινά X  ποτ ο αυ) άν τά ΙΎ  : 
αυτά Koechly : «τά» A 591. Tit. deest in ο ; nova paragr. inc. in Μ : περί το ϋαρρύνειν το δεδιος 
στράτευμα praebuit Korais, «Militum animos ex captivorum aspectu excitari posse» Rigaltius. 
592. P V  cf A «μη γινώσχει το στράτευμα»: έχοντα τά στρατεύματα Μ 593. διαπέπραχται Ρ  
δυνηδείς πη Μ : εί δυνηδηι (-η X ) 11 \  cf «εάν ||||J δυνηδη» A ; post πη habent εψόδψ P V  cf A 
«ix του αιφνίδιου έπιπεσων». ό στρατηγός αιχμαλώτους P V  59i. απ’ Koechly. 595. γενναίοις 
Ρ 597. χελεύσας φυλάττειν Ρ  ϋεάσονται PV
ήχει έπαγγέλλεσδαι αύτοΐς χίνδυνον μάλιστα φοβοΰντα την έχείνων άπείδειαν χαι τά δρόσος. βο 
έχ τούτου γάρ ου γίνονται δειλ.οί, αλλά μάλ,λον ασφαλείς' έν μεν γάρ ταϊς άδυμίαις δαρ- 
σοποιείν αυτούς άναγχαΐον, έν δέ ταΐς ρα,δυμίαις έχφοβεϊν' τους μεν γάρ δειλούς ανδρείους 
ποιεί, τους δε δράσεις ασφαλείς, άμφότερα γάρ συμβαίνει τοΐς στρατεύμασι, χαι ούτως 
φοβεΐσδαι τους πολεμίους, ώστε διά τάν φόβον μηδέν τολμάν [rí] ποιεΐν, χαι ούτως χατα­
φρονεΐν, ώστε διά την παντελ,ή χαταφρόνησιν μηδέν φυλάττεσδαι' πράς άμφότερα δε δεΓ άρ- «β 
μόζεσδαι τον στρατηγόν χαι γινωσχειν, πότε προσήχόν έστιν "fr« ταπεινά χαι διά λόγου 
χαι διά σχήματος ποιεΐν, χαι πότε j r «  δεινά χαι φοβερώτερα.
έχ ς "Οβ τι χρή ποιεΐν τάν στρατηγάν  τι νάς των πολεμίων χα- 
τασχόντα.
Μελλούσης δε μάχης γενέσδαι, οτε μή γιναίσχει τά στράτευμα, όποιοι είσιν οι πο- βο 
λέμιοι, χαι τεταραγμένον έστί τω φόβω, έάν έπη) δυνηδή ό στρατηγός ή έχ του αιφνίδιου 
föl. 3’' I έπιπεσών αιχμαλώτους χρατήσαι ή άπά έγχρύμματος ή χαι μαχρόδεν τινας των πολεμίων 
χατατοζεύσας χαι ούτως χατασχών ή χαι άποσπασδέντας έχ τοϋ Ιδιου στρατεύματος ευρών,
84. μηδέν Vári deleto r/, μηδε A
86. τά (στρατεύματα) ταπεινά et 87. πότε (αν~>τά vult Β. Α. Müller.
91. loco nij rasura A
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νεΐς καί άγεννεΐς και μικρόψυχους, ετι και προαπειλί/σας σφίσιν επί ιής ιδίας 
σκηνής καί προδουλα'σας σφαν τφ φόβοι τάς ψυχάς εις τα πλήθη προαγέτω 
600 δακρνοντας καί δεομένους, άμα λέγων καί ένδεικνΰμένος τοΐς στρατιοιταις, 
ας άγεννεΐς καί ταπεινοί καί ονδενός άξιοι καί ως προς τοιοντους έστίν άν- 
δρας αυτοΐς ή μάχη δεδιότας ούτως τον θάνατον, άπτομένους των γονάτων 
καί προκυλι ο μένους των εκάστου ποδών. έπαναθαρρεί γάρ επί τούτοις ό στρα­
τός ήδη προκατανενοηκο ς των πολεμίων όψεις τε καί πάθη ψυχής’ αεί γάρ, 
605 ο μηδέπω τις έώρακεν, ελπίζει μεΐζον γενήσεσθαι τής αλήθειας, ετι καί τφ 
του μέλλοντος φόβφ την ελπίδα μετρεΐ προς το χαλεπωτερον.
XV.
[Ότι διαφοραί πολλαί ταν τάξεων.]
Τάξις δε ου μία πολέμου, πολλαί δε καί διάφοροι καί παρά τους όπλι- 
610 σμους καί παρά τους στρατευομένους καί παρά τους τόπους καί παρά τους 
άντιπολέμους, ων τάς διαφοράς ό στρατηγός επ’ αυτών εϊσεται ταν καιρών'
6 0 9 —6 1 3 . Leo (Mgn) XX. 182.
598. αγενείς P V  προ |||| λήσας V  599. προδουλώσ ||||| φ ώ ν \  P V  Α: τού φόβου Μ 
«εξαγέται προς τό πλήθος» Α προσαγέτω P V  601. αγενείς P V  άνδρας εστιν P V  
604. αεί] εϊ PV  Α 605. γενήσεσθαι tentavit Koechly, recepit Oldfather: γε Μ : om A · γίνεται 
P V : γίγνεσθαι Koechly in textu: γενέσθαι K o’ais. τής αλήθειας tentavit Schwebet: ταΐς 
άληθείαις Ο : Α «αύτψ» habet. 608. Tit. in mge P V : om M 609. ra fts . . .  πολέμου M cf A 
et Leo : omm PV  δ’ M 610. M Leo cf «στρατευομένων» A : στρατευσαμένους (-σάμεν- Ρ) 
PV  611. άντιπολεμίους P V  Leo : «άντιπολε μουντών» Λ. αυτόν... τον χαιρόν PV  : «αυτοί) 
του χαιροϋ» Α
εϊ μεν όρΰ τούτους γενναίους όντας τοΐς φρονήμασι χαί ιχεγίστους τοΐς σωμασιν, ή άπο· 
as χτεινάτω ταχέως, ή δήσας αυτούς παραδότω φυλάττεσθαι τοΐς επί τή τοιαύτη φροντίδι άφω 
ρισμένοις διορισάμενος αυτοΐς, ΐνα μή παρά τίνος βλέπωνται' εί δε οι τοιοΰτοι ασθενείς είσι 
χαί δλιγόψυχοι, προαπειλήσας αυτοΐς επί τής ιδίας σχηνής χαί προδουλαίσας αυτών τάς ψυχάς 
τφ φόβοι έξαγέτω προς τό πλήθος δαχρύοντας χαί δεομένους, ένδειχνύμενος τούτους τοΐς στρα- 
τιαίταις χαί λέγων, ότι «.ορατέ προς τίνας ήμΐν εστιν ό πόλεμος; πρός δειλούς χαί άνανδρους χαί 
loo ούδενός λόγου άξιους χαί ούτως φοβουμένους τόν θάνατον, ώστε χαί των ποδών έφάπτεσθαι 
χαί προχυλίειν υπέρ τού μή άποθανεΐν.» ταΰτα γάρ ό στρατός βλέπων θαρσοποιεΐται προχατα- 
μανθάνων των πολεμίων τάς όψεις χαί τά πάθη τής τούτων ψυχής’ αεί γάρ, όπερ ούδέπω
101. προχνλίειν Korzenszky: παραχαλιΐν Α (ρα in ras.)
102. ’sI Korzenszky: el A
Onasandri Strategtcus. 5
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a S’ αν ούχ ήκιστα πολλαΐς άρμοζα ι παρατάζεσι 6ίχα των έπ αυτών ταν 
πραγμάτων ανάγκην έχονσαν νοεΐσϋ'αι, ταντα ώς εν κεφαλαίφ δίειμι.
ΧΥΙ.
['Ori προς το άντιπόλεμον (βιππικόν) και το ίδιον σνντάζειά] 615
cΙππείς μεν δη στρατηγός οιχ ούτως, ας βούλεται, μάλλον δέ, ώς αναγ­
κάζεται, τάζει' προς γάρ τό άντιπόλεμον ιππικόν και το ίδιον στήσει, ταττετω 
δέ ώς τα πολλά κατά τάς έκ παρατάζεως μάχας επί κέρως, ινα καί κατά 
πρόσωπον καί έκ πλαγίων προσβάλλοντες καί τόπφ μείζονι χραμενοι, μειλ’ 
ούς ούκέτ’ άλλοι τεταγμένοι τυγχάνουσιν, έχωσιν άποχρήσϋ'αι τή τής ιππικής 620 
επιστήμη.
(>16—6 2 1 . Leo (Mgn) XIV. 101.
612. αρμόζει P V  613. ταϋιί’ Μ 615. Tit. in mge P V , ιππιχόν ins. Vári: om Μ. 
συντάξει Korais: συντάσσει Ρ συν τάσσει V  616. δ’ Μ 617. «τάσσει» Leo. 618. δ’ Μ 
619. Μ Α : προβάλλοντες P V  620. ούχ ετ’ Μ : ούχ ετι P V  ττβ τι P V  621. επιστήμης P V
τις έ&εάσατο, τούτο έλπίζει μεΐζον αυτψ χα'ι φοβερωτερον, παρ’ ο έστι, προοδοχαται, χα'ι 
τφ τού μέλλοντος φόβιμ την των χαχών έπαυξάνει ελπίδα προς τό χαλεπωτερον.
X  C Ό π ω ς  χ ρ ή  τ ά σ σ ε ζ ι ν β  έν  χ α ι ρ φ  π ο λ έ ζ μ ο  υβ  τό σ τ ρ ά τ ε υ μ α .  ,0Β 
Τάξις δε πολέμου ου μία έστίν, αλλά πολλα'ι χα'ι διάφοροι χα'ι από των οπλισμών χα'ι 
από των στρατευομένων χα'ι άπ'ο τών τόπων χα'ι από των αντιπολεμούντων, ών τάς διαφοράς 
6 στρατηγός γνώσεται επ' αυτού του χαιροΰ' α δέ εις πολλάς παρατάξεις άρμόζει, μή εχοντα 
άνάγχην έπ’ αυτών τών πραγμάτων νοεΐσάαι, ταϋτα έρώ.
Τους μϊν ουν ιππείς ου χαάώς βούλεται ό στρατηγός παρατάξει, άλλα χαάώς άναγ- 110 
χάζεται’ προς γάρ τό τών πολεμίων ιππιχόν χα'ι τό εαυτού ιππιχόν άντιτάξει. ώς έπ'ι τό 
πλείατον δέ επ'ι τών χεράτων ήγουν έξ έχατέρων τών μερών τής παρατάξεως τους ιππείς 
föl. 3“ ποιείτω, ίνα χα'ι έχ τών J εμπροσϋεν χα'ι έχ τών πλαγίων τοΐς πολεμίοις προσβάλλοντες 
χα'ι έχ τού τόπου μή στενοχωρούμενοι διά τό μή εχειν άλλους τινάς απ' έχείνους παρα- 
τεταγμένους, άλλ' εις τά άχρα της παρατάξεως, χαϋως εΐρηται, ιστάμενοι έχωσιν ευχαιρίαν 11Β 
εις τό τήν οίχείαν τέχνην, ήτοι τήν ιππασίαν, ώς βούλονται, ένεργεΐν.
35
ΧΥΠ.
\ή Οτι τούς ψιλούς άκοντιστάς και τομάτας και σφενδονιστάς πρώτους στήσει
τής φάλαγγος.]
625 Ψιλούς δέ, άκοντιστάς και τομάτας και σφενδονήτας, πρώτους προ τής 
φάλαγγος τάξει' κατόπιν μεν γάρ όντες πλείονα κακά διαϋ'ήσουσι τούς ίδιους 
ή τούς πολεμίους, εν μέσοις δε αύτοΐς άπρακτον εξουσι την ιδίαν εμπειρίαν, 
ούιί νποχωρεΐν άνά πόδα δυνάμενοι κατά την άνάτασιν των ακοντίων, ούτε 
ε\ επιδρομής βαλεΐν προηγουμένων άλλων καί παρά ποσίν οντων, ουδέ μην 
630 οι σφενδονήται κυκλόσε τον δΐνον άποτελεΐν τής σφενδόνης παρά πλευράν 
έστώτων φιλιών οπλιτών καί προς τον ρόμβον άντιπαιόντων, οι τε τοξόται 
προϊόντες μεν ταν άλλων εις αυτά τά σώματα καί κατά σκοπόν έκτοξεΰουσι 
τά βέλη, μετά δέ τούς λόχους ή εν αύτοΐς μέσοις όντες εις ύψος τοξενουσιν, 
ώστε προς μέν την άνω φοράν τόνον έχειν τό βέλος, αύχλις δέ, καν κατά 
635 κεφαλής πίπτη των πολεμίων, έκλελύσχλαι καί μή πάνυ τι λυπεΐν τούς εχθρούς.
6 2 5 —6 3 5 . Leo (Mgn) ΧΙΥ. 102. 6 3 4 . cf Praecc. Niceph. rec Const, föl. 130.
623. 624. Tit. in mge P V : om Μ σφενδονιστάς in PV  compendiose scriptum. 625. χαι 
τοξότας P V  A : om Μ M A : σφενδονιστάς P V  626. τάξει P a r is . 2 5 2 3  cf ιιτάξηο Leo : 
άξει Μ : στήσει P V  A χατόπι P  627. δ’ o  628. PV  cf A «άνατινάξαι» : άνάστασιν 
M ob τ' Ο 629. βάλλειν PV  Koechly. μεν PV  630. σφενδονίται V  χοχλοσε [sic!] τον 
δεινόν Μ, quod corr. Koechly cf A «τήν σφενδόνην είλίειν»: χόχλους των λινών P V  631. έστω των 
Μ : έστώτων V  άντιπιπτόντων P V : άντιπταιόντων Koechly. 633. P V  cf Α «άναγχάζονται. . .  
τοξεύειν»: τοξεύσουσιν Μ 635. π. τι]πάντη P V
Ψιλούς δε, ήτοι μιπταριστάς χα'ι τοξότας χα'ι σφενδονήτας, έμπροσθεν τής φάλαγγος 
στήσει" χαι γάρ χατόπιν όντες πλέον τους Ιδιους χαχοποιήσουσιν χαι χαταβλάψουσιν ή τους 
πολεμίους, εν τώ μέσω δέ πάλιν των λόχων συντασσόμενοι άνενέργητοι χα'ι ανωφελείς φανήσονται 
120 ούτε υπισϋοποδεΐν δυνάμενοι, ήνίχα άνατινάξαι τό ριπτάριον δει χα'ι χατά των πολεμίων έπιρρίψαι, 
ούτε εις τό έμπροσθεν δραμεϊν άλλων προ αυτών ισταμένων χα'ι παρεμποδιιόντων, άλλ’ ουδέ 
οι σφενδονήται ευχέρειαν έξουσιν, ώστε ευχόλως τήν σφενδόνην είλύειν έχ πλαγίου χαι παρά 
πλευράν των φιλιών οπλιτών Ισταμένων' ήνίχα δέ χαι προς τόν έπερχόμενον βόμβαν των 
πολεμίων, ήγουν τήν ιππιχήν παράταξιν, προσβαλείν οι τοξόται όρμήσουσιν, εϊ μέν έμπροσθεν των 
125 οπλιτών ίστανται, ευχερώς χαι χατ ευθείαν χα'ι εις υ,ίτά τά σώματα των πολεμίων έντοξεύουσιν' 
εάν δέ όπίσω των λόχων των οπλιτών ίστανται ή έν τώ μέσω αυτών, άναγχάζονται είς υβός 
τοξεύειν, ώστε πρός μέν τήν άνω ορμήν Ισχυν έχειν τό βέλος, μετά ταΰτα δέ, χάν χατά χεφαλής 




[Περί τον εν τοΐς τραχέσι τόποις τάττειν τους ψιλούς.]
Ε ί δε συμβαίνοι γίγνεσθαι την μάχην εν χωρίοις τινάς μεν χθαμαλούς, 
τινάς δε βοννοειδείς έχουσι τόπους, τότε δη μάλιστα τούς ψιλούς εν ιοΐς τρα- 
χέσι ταττέτω, και δη καν αυτός τα πεδινά κατειλημμένος η, των δέ πολεμίων 040 
μέρη τινά της φάλαγγος όχιιώδεις διακατέχρ τόπους, κατά τούτους έπαγέτω 
τούς ψιλούς' ράόν τε γάρ βάλλοντες ύποχωρούσιν άπό των τραχέων, ράστά 
τε τοΐς άνάντεσιν έπαναΟέουσιν, άν ελαφροί τυγχάνωσιν.
XVIII.
XIX.
[ Περί τον χωρία εχειν τάς παρατάξεις, δι’ ων όφειλοϋσιν οι ψιλοί εντός των 645 
κοντών εισερχόμενοι ύποστέλλεσχλαιί]
3Έστω δέ διαστήματα κατά τάς τάξεις, ΐν’, έπειδάν έκκενώσωσιν έτι 
π ροαγόντων των πολεμίων τά βέλη, πριν εις χειρ ας έλχλεΐν τάς φάλαγγας,
6 3 8 —6 4 3 . Leo (Mgn) XIV. 105. 6 4 7 - 6 5 4 .  Leo (Mgn) XIV. 106.
637. Tit. in mge V  in textu P : om Μ 638. συμβαίνει PV  γίνεσδαι P  641. όχδώδη P  
διαχατέχει P V  M cf A «επιφερέτω»: άπαγέτω PV  642. P V  A Leo: βαλόντες Μ 643. 
ái/ om Μ τυγχάνουσιν P V  645. 645. Tit. in mge P V  : om Μ 647. M cf A «διαχωρίσματα»: 
διάστημα P V  Leo. πράξεις P : παρατάξεις, quod tentavit Schwebel, A Leo. έχχενώσας 
P  648. M cf L eo ιπροάγουσινκ: προαγαγόντων PV
föl. 4
’Fán δε σομβλ] γενέσδαι την αάχην εις τόπους τινάς μεν όααλοΰς, τινάς δε βουνοειδεϊς, 
τότε μάλιστα τους φιλοάς εις τους τραχείς τόπους ίστάτω χαΐ, χάν τάχα αυτός τά πεδινά 
χα) ομαλά χατέχη, των δε πολεμίων η φάλαγξ εις μέρη τινά τραχείς τόπους έπέχη, προς 
τούτους μάλιστα τους έν τοΐς τράχεσι τόποις παραταττομένους, τους φίλους αύτοΰ έπιψερέτω' 
χα) γάρ εύχόλως από των τραχέων τόπων ούτοι βάλλοντες υποψεΰγουσιν χα'ι εύχόλως προς 
τους ανωφερείς άνατρέχουσιν έλαψρο'ι οντες. |
νΕστω δε διαχωρίσματα χατά τάς παρατάξεις, ινα, έπεκϊ άν έχχενώσωσι τά βέλη αυ­
τών οι φίλο) προ τοΰ την φάλαγγα των πολεμίων πλησιάσαι χα'ι εις χεΐρας συμμΐξαι, έπι-
» Γ Ο
135
130. όμαλονς A 
137. συμμΐξαι A
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έπιστρέψαντες εν κόσμιρ διεξίωσι μέσι/ν ιι)ν φάλαγγα και άταράχως έπί τι)ν 
650 ουραγίαν άποκομισΟώσιν' ούτε γάρ κυκλεύειν αντους άιταν το στράτευμα 
και κάμπτειν κατά κεράς ασφαλές έστι — τάχα γάρ που φθάσουσιν αυτούς 
εν τουτω σ υ μμείξανιες οι πολέμιοι και μέσους άπολαβόντες —, ούτε Sia 
των πεπυκνωμένων βιάζεσχλαι, και εις τα όπλα έμπίπτοντας τάραχον έμποιείν 
ταις τάξεσιν άλλου προς άλλον ένσειοντος.
655 αί δέ κατά κέρας έφοδοι των ψιλών πλείονα λυμαίνονται τους πολεμίους, 
εκ πλαγίων άκοντιζόντων και εις τά γυμνά παραβιαζο μένων παίειν.
ι, δε της σφενδόνης άμυνα χαλεπωτάτη των εν τοΐς ψιλοΐς εστιν' ο τε γάρ 
μόλιβδος όμόχρους ων τω άέρι λανθάνει φερόμένος, ώστε άπροοράτως αφυλά- 
κτοις τοΐς των πολεμίων εμπίπτει)' σώμασιν, αυτής δέ της εμπτώσεως σφοδράς 
660 οϋσης καί υπό του ροίζον τριβόμενον εν τφ άέρι τδ βέλος εκπυρωχλέν ως 
βαχλυτάτω δύεται της σαρκός, ώστε μηδέ όράσΟαι, ταχύ δέ καί τον όγκον 
επιμΰειν.
649. διεξιωσιν Μ cf A «είσέλάωσιν« et Leo «διέλάοντες» : δείξωσι (-σιν \ )  P V  651. 
χαταχάμπτειν P V : «χυχλεύειν* Leo. Μ A : φάάσωσιν P V  652. Vári: συμμίξαντες ο  
656. παραβιαζομένειν Ρ  657. In cod. P a r is . 2 5 2 3  tit. «περί των σφενδόνων» 658. ώστ Μ 
άφυλάχτως άπροοράτως Ρ  659. έμπίπτει P V  τε Korais voluit, sed cf A 660. εν P V  A: 
om M το om P V  661. μηδ’ M
στρέφαντες μετά τάξεως διά των τοωύτων διαχωρισμάτων είσέλάωσιν χα) άταράχως προς 
την ουραγίαν ήτοι τά οπίσω μέρη της παρατάξεως στ ιό σιν’ ου γάρ έστιν ασφαλές ουδέ άχίν- 
»0 δυνον εις τά χέρατα έπιτρέγοντας χα} έπαναχάμπτόντας ούτως οπίσω γίνεσϋαι —  τάχα 
γάρ φϋάσουσιν αύτους εν τω απέρχεσϋαι οι πολέμιοι χαι εις το μέσον άποχλείσαντες 
άναγχάσουσιν διά των πεπυχνωμένων οπλιτών διελάεϊν — , τούτου δε γενομένου άνάγχη εις 
τά όπλα τούτων προσχρούοντας χαταπίπτειν χα) τάραχον ου μιχρόν ταΐς παρατάξεοιν έμ- 
ποιείν αλληλους συνωϋοϋντας χαι χαταπνίγόντας.'· Εάν δέ τις τούς φίλους εξ έχατέρων των 
1*5 μερών της παρατάξεως στήστρ πλείονα βλάφει τους πολεμίους' χα) γάρ εύχολώτερον έχ των 
πλαγίων χα) άχοντίζουσιν χα) τοξεύουσιν χα) σψενδονώσιν χα) εις τά γυμνά τών εναντίων 
πληττουσιν. ή δε τής σφενδόνης άμυνα γαλεπωτάτη χα) βλαβερά τοΐς έναντίοις έστιν παρά του 
τοξότου χα) τοΰ άχοντιστοΰ" 6 γάρ μόλιβδος όμόχροος ων τώ άέρι λανάάνει μη πρότερον 
άεαϋήναι, μέχρις αν εν τώ σωματι τών πολεμίων έμπέση, υπό δε τής σφοδράς ορμής έν τώ 
iso άέρι τριβόμενος χα) έχπυρωδεις εντός τής σαρχός υπεισέρχεται, ώστε μηδέ όράσϋαι, αλλά 
χα) την πληγήν χα) την διαχοπήν έπισφαλίζεσάαι τών πληττοαένων.
38
XX.
[Όπως δει, εάν άπορη ψιλής σνμμαχίας υ στρατηγός, οι δέ πολέμιοι εύπο­
ρα σιν, έπιφέρεσθαι αντοις.] 665
Ε ί δέ αέτος μεν ενδεές εϊη της των ψιλά ν σνμμαχίας, οι δε πολέμιοι 
ταύνη πλεονεκτοίεν, οι μεν πρωτοστάται πυκνοί πορευέσθοιν έχοντες έπιμή- 
κεις θυρεούς, άστε σκέπειν όλα τά σάματα άνδραν μήκεσιν, οι δέ μετά τού­
τους και οι κατόπιν τούτων έχχρι των τελευταίων υπέρ κεφαλής άράμενοι 
τους θυρεούς τέως έχόντων, άχρις αν εντός γένωνται βέλους' ούτως γάρ, ώς 670 
είπεΐν, κεραμωθέντες ούθέν πείσονται δεινόν υπό των έκηβόλων. εί δέ παρ’ 
έκατέροις η τα ν ψιλών εϊη βοήθεια, πρώτοι προ τις εκ χειρός μάχης άκρο- 
βολιζέσθων τοΐς άντιπάλοις, ή μετά την συ μπλοκύρ' της φάλαγγος εκ πλαγίων 
έπιθέοντες άποχρήσθων τοΐς βέλεστ συνελαύνονται γάρ εις ολίγον και ούχ 
ήττον θορυβούνται τοΐς τοιοντοις άμνντηρίοις. 675
6 6 6 —β 7 1 . Leo (Mgn) XIV. 103, XX. 183. 6 7 1 —6 7 5 . Leo (Mgn) XIV. 104.
664. 665. Tit. in mge P V : om M 666. Pro altero de] μεν M 667. τούτην P V  μεν
P V  A : dk Μ πορευέσδωσαν P V  Α έπιμήχη habet etiam Leo : άνδρομήχεις Koechly. 668.
άνδρών μήχεσιν Van duce Leone «άνδρός ϊγοντα μήχος»: τοΐς άνδρομήχεσιν ο :  rotg μήχεσιν 
Koechly. 670. Ducibus Leone et paraphrasi Vári ερχέσδων tentat, cf A «ούτως πορευέσδωσαν» 
et Leo «ούτως προσερχέσδωσαν». αχρι Μ γένωνται P V  Leo cf Α «έλδωσιν»: γίνωνται Μ
670. 671. Μ Leo : ώς εϊπον V : εΐπον Ρ  671. ούδεν P V  Α Leo (bis). 672. 673. άχροβολιζέ- 
σδωσαν P V  cf Α «βιπτέτωσαν». 674. επιδέντες Ρ  άποχρήσδωσαν P V  cf Λ «βαλλέτωσαν». 
βέλεσιν Ο συνελαύνωνται Ρ
’Εάν δε ό στρατηγός μη εχη ψιλούς, οί δε πολέμιοι εχωσιν, οι μεν πρωτοστάται των 
οπλιτών έχοντες μεγάλα σχουτάρια πεποχνωμένοι πορευέσδωσαν, ώστε όλα αύτα ν σχέπειν τα 
σώματα, οΐ δε χατόπιν αυτών πάντες επάνω τής χεφαλής τά σχουτάρια επιδέντες ούτως πορευέ­
σδωσαν, έως άν εϊς χεΐρας έλδωσιν" ούτως γάρ, ώς εΐπον, χεραμωδέντες ούδεν πάδωσι δεινόν από ΐ Β 5  
τών τοξοτών ή σφενδόνητών ή ριπταριστών. εάν δε χα'ι ουτοι χα'ι έχεϊνοι τοξότας χα'ι λοιπούς 
föl. V ψιλούς εχωσιν, προ τού εϊς χεΐρας έλδεΐν άμφοτέρας τάς | παρατάξεις, ριπτέτωσαν χατά τών 
εναντίων, εϊτα μετά την συμπλοχήν τής φάλαγγος έχ τών πλαγίων έπιτρέχοντας βαλλέτωσαν' 
ούτως γάρ ποιοΰντες εϊς στενόν συνελαύνουσι τούς εναντίους χα'ι πλέον τούτους βλάπτουσιν.
Τάς δε χυχλώσεις άσφαλίζεσδαι βουλόμενος μήτε ούτως εις μήχος έχτεινέτω την φά- ιβο 
λαγγα, ώς παντελώς αυτήν άβαδή xat άσδενή ποιήσαι — συντόμως γάρ συμβαίνει διαχό-
39
[Περί του μή  εις πολύ μήκος έκτείνειν την φάλαγγα τάς κύκλο'σεις των εναν­
τίων φοβουμένους.\
Τάς Sí κνκλτίσεις φυλόττεσθ~αι βουλόμενος μήθ'' ούτως έπι μήκος έκτει- 
(!80 νέτω την δυναμιν, ώστε πάμπαν άσθένη και άβαθ'ή ποιησαι την φάλαγγα 
— ταχύ γάρ 7τον συμβαίνει τους πολεμίους διαρρήζαντας αυτήν δίοδον ποι- 
εΐσχλαι, και μηκέτι παρά κεράς ένεργείν ταΐς κνκλασεσιν, αλλά διεκπεσόντας 
μέσους κατά ναύτου γίγνεσθαι των εναντίων' τό δε αυτό μη μόνον φνλατ- 
τέσθω 7ταχλεΐν, αλλά και ζητείτο) ποιεΐν, εάν ασθενή και λεπτήν κατανοίση 
685 την τον πολεμίων φάλαγγα —, μήθ',ουτως έπ ουράν σνστελλέτω την παρά­
ταξη/ εις πολύ βάθος άποτελον, άστε εκ του ράστον τους πολεμίους υπερ- 
κεράσαντας εντός αυτήν λαβείν. ισχυροποιείτο) μέντοι γε τίν  ούραγίαν και 
τους παρά πλευράν των κεράτων μη έλαττον των πρωτοστάτου' ουχ ηττον 
γάρ άποκωλύονσιν οι κατ’ οι ράν τάς κυκλώσεις τον έπι κέρας εκτεινόμενων, 
090 έάν ήτοι φθάσας ό στρατηγός τό μέλλον, άπλόσας την ούραγίαν και παρά 
τά κέρατα της φάλαγγος άναβιβάσας, έκατέρωθ’εν παραστηση τους κατόπιν
XXI.
6 7 9 —6 8 5 . Leo (Mgn) XIV. 108. 6 8 5 —6 8 9 . cf Leo (Mgn) XIV. 109.
677. 678. Tit. in mge PV  : om Μ εχτήνειν P  685. πολεμίων tentavit Korais, A : 
πεδίων Μ : πεζών P V  686. άποτελών Korzenszky cf vs. 192. paraphraseos «εις χόχλου όχημα 
άποτελέσαντες» (hung.-ee formálva, germ.-ce formierend): άποστέλλων ο : υποτείνων tent. 
Korais: άποστέλλων Koechly cf Leo «πυχνώσαι. . .  εις πάχος». ώστ ο  687. μέντοι γε Koechly : 
μέν γάρ Ο 689. μεν γάρ P V  690. ήτοι] ήδη P V  690. 691. π α ρ ά ... άναβιβάσας om Μ 
παρά τά Koechly A : τά παρά P V
πτειν αυτήν τους πολεμίους χαί δ ί αυτής την διέλευσιν όπισω ποιεΐσάαι χα) μή χρείαν εχειν 
τής από των χεράτων χυχλώσεως, — μήτε πάλιν ούτως τό μέτωπον στενούτιο έπι πολύ τήν 
φάλαγγα βα&ύνων, ώστε αυτήν εύχόλιος τους πολεμίους περιχυχλώσαντας εντός άποχλείσαι. 
ιββ τούτο δε μή μόνον έζασφαλιζέσάω τού μή παδεΐν, αλλά χαι σπουδαζέτω ποιεΐν, έπειδ’ άν 
ή παντελώς λεπτήν χαι άβαάή τήν των πολεμίων χατανοήση φάλαγγα ή έστενωμένην τό 
μέτωπον χαι προς τό χυχλωάήναι εύχολον. ισχυροποιείτο) δε τήν ούραγίαν ήτοι τό όπισω 
αέρος τής παρατάξεαις, χαι τούς έξ εχατέρων των πλευρών των χεράτων ήτοι τους εις τά 
άχρα τής παρατάςεως λόχους, χαι τούς ούραγους όμοιους των πρωτοστατών ισχυρούς 
no άπεργαζέσδω' οι γάρ χατ ουράν Ιστάμενυ. ου χείρον τάς χυχλώσεις άποχωλύσουσιν τών επί
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εις το πρόσωπον ταν πολεμίων, η καί παραγγείλη τοίς έφ&ασμένοις ηδη 
κυκλωχβηναι τά νώτα τοίς των προηγουμένων νωτοις έγκλίναντας άμφίστομον 
ποιεΐσίίαι την μάχην.
άγχίνονς μεν γάρ, δστις πολλούς ορών τους πολεμίους αυτός έλάττοσι 695 
στρατιό'ταις μέλλων κινδυνεύειν εξελέξατο καί έπετήδευσε τοιούτων έπιτυχεΐν 
τόπων, εν οϊς η παρά ποτάμιον όφρύν ταξάμενος ( άπρακτονβ άποτελε/ται 
τούτη την κνκλωσιν των πολεμίων, η παρώρειαν έκλεξάμενος αύτοίς τοίς δρε- 
σιν αποκλείσει τούς ύπερκεράσαι βουλομένους, ολίγους επιστήσας επί των 
υψηλών, τοίς άποκωλύσοντας υπέρ κεφαλήν άναβάντας γίγνεσθαι τους πο- 700 
λεμίους. ου μην η στρατηγική φρόνησις ενταύθα συλλαμβάνεται μόνον, άλλα 
καί ή τύχη' δει γάρ έπιτυχεΐν τοιούτων χωρίων’ ου γάρ αύτφ γε κατασκευά- 
σασχλαι δυνατόν τούς τόπους' των όντων μέντοι τούς άμείνους έκλέξασΟαι 
καί τούς συνοίσοντας έννοησαι φρονίμου.
« 9 5 —7 0 4 . Leo (Migne) XIV. 110.
693. έγκλίναντας Kor ais cf «επιστραφέντας» A : έγχλίνοντας Ο 695. γάρ eiecit Koechly. 
Pro δστις] Koechly στρατηγός τις scripsit cf «σαφοΰ δε και φρονίμου στρατηγού» Leo. ορών 
τους πολεμίους πολλούς P V  έλάττωσιν Μ 697. ή P V  άπρακτον ins. Vári cf A et vss. 
119, 397 et 402 cod. A άποτελείται Μ : omm PV : άπωδείται P a r is . 2 5 2 3 :  άποτεμείται 
suspicatur Vári. Verba άποτελ... έχλεξάμενος omm P V  099. ύπερκεράσαι P a ris . 2 5 2 3 , A : 
υπέρ χέρας Μ : υπερχεράστας P V  700. άποκωλύσοντας Ρ  702. Koechly cf Α «έαυτφ»: 
αυτψ Μ : adró PV  703. Prius τους, quod P V  habent, (cf «τοιούτους» A), om M
fol. 5r
τά κέρατα έξαπλουμένων, εάν προλαβών 6 στρατηγός την μέλλουσαν κύκλωσιν και άπλάσας 
τους χατά την ούραγίαν παρά τά κέρατα χαί προς το μέτωπον καί αυτους άναβιβάσας εις 
έπέχτασιν τής φάλαγγος την χύχλωσιν άποχωλύση' εάν δε προλαβόντες οι πολέμιοι χυχλώσωσιν 
αυτόν, παραγγειλάτω άμφίστομον ποιήσασ&αι φάλαγγα έπιστραφέντας τους ήμίσεις των λόχων 
όπίσω χα’ι στάντας χατά πρόσωπον των χυχλωσάντων πολεμίων.
Φρόνιμος μεν γάρ εκείνος έστιν ο στρατηγός, οστις ολίγον στράτευμα εγων και προς 
πολλούς μέλλων πολεμεΐν έσπούδασε τοιοΰτους τόπους εύρεΐν, εν οΐς ή παρά ποτααοΰ χείλος 
παραταξάμενος άνενέργητον αποδείξει την | των πολεμίων χύχλωσιν, ή παρορίαν έχλεξάμενος 
διά των τοιούτων όρων αποκλείσει τοάς ύπερκεράσαι βουλομένους, ολίγους επιστήσας των 
φιλών επί των ύφηλοτέρων τόπων τοάς άποκωλύσοντας τους πολεμίους μέλλοντας άναβήναι επί 
τά ύφηλότερα, άστε ύπερ κεφαλής τούτων γενέσάαι. έν τούτα) δε ου μόνη ή στρατηγική 
φρόνησις ενεργεί, αλλά καί ή ευτυχία' δει γάρ τοιούτων τόπων έπιτυχεΐν. ου γάρ ό στρατηγός
1 7 5
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176. Cf Praecc. Niceph. Rec. Const, fol. 130r.
178. Num άπρακτον xal etiam hic inserendum sit ? — παρωρίαν tent. Kom.; παρόρια habent Praecc, 
Niceph.
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705 πολλάκις δέ είώθ'ασιν οι μεγάλη  δυνάμει και πολυάνδρφ κεχρημένοι 
μηνοειδές σχήμα ποιήσαντες της παρατάξεως επιέναι, νομίζοντες, δτι προσά- 
γονται τους πολεμίους καί κατ’ άνδρα βουλομένονς συνάπτειν, είτα κατά το 
ημικύκλιον εις οδόν κυρτόν μένους έναποληψονται τφ περιέχοντι κόλπψ, τάς 
ιδίας κεραίας ί-πισυνάπτοντες άλλήλαις εις κύκλου σχήμα, προς οϋς άντιτακτέ- 
710 ον οντωσί' τρ/χη δέ διελών την ιδίαν δ ίν α μ ιν  των μ εν  δυεΐν έκατέρφ μέρει κατά  
κεράς προσβαλλέτω τοΐς πολεμίοις, τφ δέ ένί τοίς εις τον μέσον κόλπον τού μηνο­
ειδούς άντιπαρατεταγμένοις ενάντιος έστάτω καί μη  προαγέτω' η γάρ μένον- 
τες επί τού κυκλοειδούς σχήματος οί κατά μέσην την φάλαγγα τεταγμένοι 
των εχθρώ ν άπρακτοι μηδέν δρώντες έστήξονται, ή προϊόντες εις τούμπρο- 
715 σθ εν , ε ί βούλοιντο προάγειν φαλαγγηδόν εις ευθείαν έκ τού σιγματοειδούς 
άπλοι’ μ εν  οι σχήματος, άλλίήλους ίκθλίψ ουσι καί λύσου σι την τάξιν — των γάρ  
επί κέρως επί τής αυτής μενόντων χώρας καί μαχομενώ ν ονχ οΐόν τε τό ημικύ­
κλιον εις ευθείαν  ήάνήελθεΐν  — ένθ'α δί τεταραγμένω ν αυτών καί λελυκό-
7 0 5 —7 1 0 . cf aliqua ex parte Leo (Mgn) XX. 184.
705. οΐ ΛΙ/1; οί γε P V  706. 707. προσάξονται P a r is . 2 5 2 3 . 707. Μ cf «άνδρα προς
άνδραο A : χατά άνδρας P V  βουλο μένοις P V  708. χόχλφ 1* 709. άλλήλοις P V  P V  cf
«προσήχει άντιτάττεσδαι» Α, «αντιπαραταττόμενος» Leo: αντεπαχτέον Μ 710. ούτωσί Vári 
duce paraphrasi: ούχ ώδε Ο τοίν μεν δοιείν Υ : τοίς μεν δυεΐν Ρ :  «ras μεν δύο» A 711. 
P V  cf «άντιπαραταξάτω xai μαχέσθω» Α: προβαλλέτω Μ 712. P a r is . 2 5 2 3 :  άντιπαρα- 
τεταγμένος Μ: άντιπαραταττομένοις Ρ Υ  έναντίως P V  ή P V : οί Μ 713. την Μ cf «τό 
μέσον» A: omm P V  717. χέρως tentavit Schwebet: χέρας Ο cf A P V  cf Α «τόπον» : 
χορείας Μ 718. άνελθεΐν Koechly cf «έξαπλωσαι» Α : έλδείν ο
τοιούτους τόπους έαυτφ χατασχευάσαι δύναται" έχ των ον των μέντοι τόπων τους ώφελιαωτέρους 
έχλέξασδαι φρονίμου έστ'ιν άνδρός.
iss Xi) "Όπως π ρ ο σ ή ή χ ε ι ή  π ρ ο ς  τ ή ν μη ν ο ή ε  ι δ ή ή π α ρ άτ  α ξ ιν ά ν ζ τ ι τ ά σ ή -
σ ε σ δ α ι.
Πολλάχις δε έί)ος έχουσιν οί ρεγάλας δυνάμεις στρατευμάτων άγοντες μηνοειδώς παρα­
τάξαντες, ό έστιν σιγματοειδώς, ούτως ΐ,πέρχεσϋαι, νομίζοντες τους εναντίους άνδρα προς 
άνδρα πολεμήσαι βουληδέντας xai χυρτώσαντας xai αύτους χατά τό σιγματοειδες τής παρα- 
190 τάξεως των πολεμίων σχήμα, ώστε εντός εϊσελύοντας μάχεσδαι, έσωθεν άποχλέΐσαι τούτους 
τοΰ σιγματοειδούς σχήματος, τάς Ιδίας χεραίας ήγουν τά άχρα τής παρατάξεως, συνάψαντες 
xai εις χόχλου σχήμα άποτελέσαντες. προς οΰς προσήχει άντιτάττεσθαι ούτως' εις τρία 
μέρη την 'ιδίαν δύναμιν διαχωρησάτω xai τάς μεν δύο εϊς άμφότερα τά χέρατα τής σιγμα-
190. άποχλείσαι Α
185. 186. Titulum ad vsm 192 in margine scriptum transposuit Korzenszky.
Onasandri Strategiens, 6
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των τήν τάξη' τφ τρίτψ τάγματι και έψέδρφ προσ βαλλέτω τοίς από τον αέσον 
κυρτώματος ηροάγονσιν άτάκτως εις τουμπροσΟεν. εάν δε Si) μένωσιν επί 720 
τον κοίλου σχί/ματος, τους ψιλούς καί εκηβόλους ειηλα και αντίκρυ ταττέτω' 
βάλλοντες γάρ αύτους πολλά λυπήσουσιν. ου μην άλλα καί εί λοξή τιάση τη 
ιδία φάλαγγι προσβάλλοι κατά Ό'άτερον κεράς των πολεμίων, ουκ αν άμύρ­
τοι προς την εκ του μηνοειδούς σχήματος κύκλωσιν ούτως άντεπιων' επί πο­
λύ γάρ οι εξ εναντίας εις χειρ ας ίέναι πανστρατιά κωλυόμενοι κατ’ ολίγους 725
719. Μ cf Α «συμβαλλ,έτω πόλεμον προς αύτους» : περιβάλλεται Ρ Υ  720. προσάγουσιν 
P V  Μ 4 :  μένουσιν Ρ Υ  Pro δη μ. Korais διαμένωσιν tentavit. 721. Μ cf Α «τότε»: 
ενταϋδα P V  722. et P V  cf Α «εάν»: om Μ 723. P a r is . 2 5 2 3 :  προσβάλλει Μ: προσβάληι 
Ρ :  προς βάλλη V  Α ϋάττερον P V  μέρος P V  Α
τοειδοΰς των πολεμίων παρατάξεως άντιπαραταξάτω χα) μαχέσδω, την δε μίαν χατά το 
μέσον τής τοιαύτης σιγματοειδοΰς παρατάξεως ΐστάτω, μη εσωδεν άλλ’ έχτός, χα) μή ,«5 
προσβαλλέτω μετ’ αυτής προς τήν είρημένην παράταξιν' γοογο γάρ ποιων τους χατά το 
μέσον τοϋ μηνοειδούς σχήαατος των έχ άγιων άνενεργήτους αποδείξει, ή, εί βουληδώσι 
πολεμήσαι και εις τό εμπροσδεν όρμήσαι χα) το σιγματοειδες εις όρδόν έξαπλαισαι, 
άλληλους συνδ λίφουσι xai στ ενοχωρήσουσι χα) διαλύσουσι τήν τάξιν — των γάρ έπ) 
των χεράτων πολεμούν των έπ) του αυτού τόπου μενόντων άνάγχη μή δυνηδήναι το ήμιχύ- aoo 
föl. 5® χλιον σχήμα εις όρϋόν έξαπλώσαι — | τότε δή ούτως διαλυϋείσης τής τούτων συντάξεως 
μετά τού τρίτου έχείνου τάγματος του χατά τό μέσον τού μηνοειδούς ταχδέντος χαι μή 
πολεμούντος συμβαλλέτω πόλεμον προς αύτους συμπειρυρμένους χα) τεταρυγμένους ευρών, 
εάν δε έπ) τού αυτού σχήματος μένωσι, τότε χγνήσιμον χατ ευθείαν τού χυρτώ ατος αυτών 
τους φίλους αντιπαρατάσσειν' βάλλοντες γάρ αύτους πολλά χαταβλάφουσ.ν. εστι δε χα) άλλως μβ 
άντιπαρατάξασδαι προς τό μηνοειδές σχήμα εάν γάρ λοξήν ποιήσας τήν ιδίαν φάλαγγα χατά το 
εν μέρος τής των πολεμίων προσβάλλη φάλαγγος, άνενέργητον αποδείξει τήν έχ τού μηνοειδούς 
σχήματος χύχλωσιν ούτως άντιπαρατασσόμενος' των γάρ έξ εναντίας έπ) πολύ χωλυομένων απάντων 
etg χέϊρας έλϋεΐν διά τό λοξήν είναι τήν φάλαγγα, συντόμως οι έπ) τοϋ ενός χέρατος μαχόμενοι 
ύπερχερασδήσονται, οΐτινες δηλονότι άνάγχην εχουσι λοξής έρχομίνης τής παρατάξεως πρώτοι aio 
προσβαλεϊν. Χρήσιμον δε χαι τούτο' [ró] άντιπαραταξ άμενον τή το'.αυτή μηνοειδεΐ παρατάξει 
οπισδοποδείν χατ ολίγον χα) ύποχωρείν, ως δήδεν φοβούμενον, ή χα) έπιστρέφαντα τήν εαυτού 
παράταξιν όμοίαν φυγή τήν άναχώρησιν ποιείσδαι έν τάξει, είτα εύδυς ύποστραφέντα α,ντεπ- 
ελδείν τοϊς πολεμίοις. πολλάχις γάρ υπό χαράς οι πολέμιοι ύπολ.αβόντες φεύγειν τους έναντίους, 
διαλύσαντες τήν παράταξιν έπιδιώχουσιν αυτούς, άλλος τού άλλου προπηδών χα) προεχτρέχων, 
προς ούς άχίνδυνόν έστιν ϊπιστραφέντα μάχεσδαι, χαι αυτή δε τή παρ’ έλπίδα υποστροφή 
πλέον αύτους χαταπλήξαντες χα) φοβήσαντες εις φυγήν τους πρώην διώχοντας τρέπουσιν.
211. [τό] eiecit Korz.
216. Fortasse έπιστροφγ/ ?
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κερασχλήσονται, ταν επί ίλατέρον κέρως μόνων μαχομένων, οϊ καί πρώτοι 
κατ' ανάγκην σν μμείξονσι διά την λοξήν έφοδον.
ονκ άχρηστον δέ ποτέ καί άντιπαραταξάμενον υπό πόδα τω στρατευματι 
χωρεΐν, ώς καταπεπληγμένον, ή καί έπιστρέχβαντα παραπλησίαν φυγή ποι- 
730 εΐσδ'αι την υποχαρησιν εν τάξει, είτ’ αυβις μεταβαλόμενον άντεπιέναι τοΐς 
έπιοϋσιν' ενίοτε γάρ νπό χαράς οι πολέμιοι δόξαντες φεΰγειν τονς εναντίους 
λνσαντες τάς τάξεις έπικέονται προπηδώντες άλλων άλλοι, έφ’ ονς άκίνδυνον 
έπιστρέψαντα μάχεσΌαι καί αντίο τω παρ' ελπίδα του στήναι Ιλάρρει κατα- 
πληξαμένους εις φυγήν αυβις τους πάλαι διώκοντας τρέπεσβαι.
735 XXII.
[Περί του εχειν κεχωρισμένους έπιλέκτους εις βοήιλειαν ταν κατ άπονο υμένων.
περί του εχειν έγκρύμματα.\
Έχέτω δέ που καί σρατιωτας λογάδας ίδια τεταγμένους από τής φάλαγ- 
γος ασπερ εφέδρους του πολέμου προς τα καταπονούμένα μέρη τής δυνά- 
740 μεως, ΐν έξ ετοίμου τους επικούρήσόντας έπάγτβ καί άλλως ονκ ολίγον αίνησαν 
άκμήτες έπελχλόΐ'τες ήδη κεκοπιακόσι' τούς τε γάρ τεταλαιπωρηκότας ήδη των 
φιλιών άνέλαβον καί τοΐς πολεμίοις έκλελυμένοις άκμάζοντες επέ/Οεντο.
726. χέρας d-ήσονται Μ δαττέρου χέρατος P V  727. Vári: συμμίζουσι ο  729. 
Μ c f  .1 «φοβούμενον» : χαταπειτληγμένων P V  730. P V  c f  Α ααναχώρησιν» : επιχώρησιν Μ 
είτα P V  Korais c f  Α «ΰποστραφέντα»: μεταβαλλόμενοι/ Ο 731. P V  c f  Α «πολλάχις» : 
ενίους Μ 732. έπιχέωνται Μ 733. P V  c f  Α «έπιστραφέντα» : έπιστρέψαντας Μ Vári : 
δάρσει Μ : δαρσειν P V  736. 737. Tit. in  m g e  P V  : o m  Μ : περί του εχειν εγρχ. o m  P a ris . 
2 5 2 3  741. r e r aÄ.] χεχοπιαχότας P V  (v id e tu r  fu is s e  le c t io  m a r g . in  a r c h e ty p i  c o d ic is  M) c f  A
«ταλαιπωρήσαντας χαι χοπιάσαντας// 742. Vári: φίλων Ο
ήχ ő-’y  "Οτ ι χ ρ ή  ε χ ε ι ν  έ π ι λ έ χ τ ο υ ς  σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς  ζΐβ d ί ψ ά π ο χ ε χ ω ρ ι σ μ έ -  
ν ο υς δ ι ά  τ ά ς  έ π ι β ο η δ <( e  ί α ς)>.
220 ’ Εχέτια δε χαι έπιλέχτους στρατιώτας Ιδίως "ή άποχεχωριαμένους τής φάλαγγος, ϊνα τά
υπό του πολέμου χαταπονούμενα μέρη τής παρατάξεως έξ ετοίμου έπιβοηδώσι' χα) γάρ ου 
μιχράν ωφέλειαν έποίησαν άναπεπαυμένοι χα'ι άχοπίατοι άνδρες προς τους χοπιάσαντας πολε- 
αοΰντες, χαι τους Ιδιους δε ταλαιπωρήσαντας χαι χοπιάσαντας διαδεχό \ μενοι άναπαύεσίίαι föl. 6r 
ποιοΰσι, χα'ι τους πολεμίους έχλελυμένους ευ ράντες άναπεπαυμένοι τελείως ήφάνισαν.
6*
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γίγνοιτο δέ αν τι και τούτον χρησ ιμώτερον, εκ της παρατάξεως άπωτέρω 
σταδίοις, όπόσοις αν άποχρήν αιτώ δοκή, έκπέμψαι μέρος τι της αυτού στρατιάς 
άπροόρατον τοίς πολεμίοις, παραγγείλας σιρίσιν, έπειδάν συμβάλη τοΐς έναν- 745 
τίοις, τότε πυχθομένους παρά των σκοπιάν άναστάντας έπείγεσί)αι' και μά­
λιστα τούτο ποιητέον, δτ’ αν προσδόκιμος ούσα συμμαχία τού καιρού κα!)- 
υστερη' δόζαντες γάρ οι πολέμιοι τούτους εκείνους είναι καί συμμάχους 
ποϋ'έν ηκειν τοΐς έναντίοις, ίσως αν ετι καί προσιόντων πριν η συμμεΐξαι 
τούς επιβάλλοντας, εις φυγήν όρμήσαιεν, ού τοσούτον, όσον έστίν, άλλα πλεΐον 750 
έπιέναι πλήθος νομίζοντες, άλλως τε καί έν αύτοΐς τοΐς δεινοΐς έπιφάνειαι
743. δ' Μ Μ Λ : τούτο ι»ν έχ Μ: ει PV Α 744. δοχήι (-η X) αύτώι (-ω V'J PV  
Μ: έχπέμφηΡΧ: «έχπέμφει» Α τι P V A : το Λϊ Komis: αυτού Ο Α στρατί ας X : στρα- 
τείας Ρ 745. P V : παραγγεΐλαι Μ : «stτα παραγγείληκ Α συμβάλλει X  746. άναστήσαντας 
(-στείσ- X) PV επάγεσδαι tentayit Schwebel sed cf «σπουδάζωσι χαταλαβεΐν» A 749. ποϋεν 
omm. PV Vári : συμμίζαι ο  750. όρμήσαι PV
A’ Τ ί γ ρ η  π ο ι ε ΐ ν ,  ( ő f  α ν)> π ρ  ο σ δ ο χ ω μ φ  έ ν η σ υ μ β μ α χ ί α  β ρ α δ ύ φ ν η ' β . Μ5 
Γένοιτο δε άν χαι άλλο τι τούτου γρησιμωτερον, εϊ μαχράν τής ήμετέρας παρατάίεως 
έχ διαστήματος τοσούτου, όσον άρχεΐν δοχεΐ, έχπέμψει μέρος τι τή ς αυτού στρατιάς μή δεα- 
δ'εν παρά των πολεμίων, είτα παραγγείλη τούτοις, ΐνα, ήνίχα αυτός συμβάλη τοΐς πολεμίοις, 
τότε παρά των stg τούτο άψωρισμένων μανδατοφόρων λαληδέντες ή χαι διά τίνος σημείου μηνυ- 
δέντες σπουδάζωσι χαταλαβεΐν. τούτο δε προσήχει ποιεΐν τότε μάλιστα, οτ αν προσδοχωμένη 280 
αύτω συμμαχία βραδύνη μή εις τον επιτήδειον χαι άναγχαΐον χαιοάν χαταλαμβάνουσα" νόμισαντες 
γάρ οι πολέμιοι αυτούς έχείνους είναι τους προσδοχωμένους συμμάχους, ίσιος άν χαι ερχομένων 
αυτών, πριν stg χεΐοας συμμίξωσιν, φοβηδ έντες εις φυγήν τραπήσονται, ού τοσούτον ύπολα- 
βόντες τά πλήδος είναι των έπερχομίνων, όσον τή άληδεία έστίν, αλλά πλέον νόμισαν τες. χαι 
έν αύτιμ δε τω τού πολέμου χαίρω έπιφα.νέντες πολέμιοι οι μή πρότερον δεαδέντες έπ'ι πλέον 285 
έχφοβοΰσι τάς των εναντίων φυχάς έλπιζάντων χείρον τι παδεΐν των έπιχειμένων δεινών.
λα ’ σ0τι  χ  ρ ή  π ρ ο ε x φπ  έ μ π  ε ι ν β  σ τ ρ α τ ί  ώτ ας  <(ν ύ x τ ω ρβ,  ό π ω ς  ο π ι· 
σ δ ( ε ν  τ ώ ν β  π ο λ ε μ ί ω ν  έν  τ φ ή ς β  σ υ μ β ο λ ή ς  φχ  α ι ρ ω  γ έ ν ω ν τ α ι β
Φοβερωτάτη δ'ε χαι χαταπληχτιχωτάτη χαι ένεργεΐν μάλιστα δυναμένη ή χατά νώτου 
αιφνίδιος των πολεαίων έπίδεσις" δυνατόν γάρ έστιν προεχπίμψαι διά τής νυχτος τάγμα Μ0 
στρατιωτών χαι παραγγεΐλαι, ΐνα όπίσω των πολεμίων διέλδωσιν, όπως πρωίας μετά τά συμμιξαι 
τά στρατεύματα τήν μάχην οπισδεν έπιφανώσι -οΐς πολεμίοις' ού γάρ ετι τούτοις έλπ'ις 
υπολείπεται σωτηρίας, ούτε όπίσω δυναμένοις φυγεΐν διά τούς εξ εναντίας μαχομένους, ούτε 
εμπροσδεν φέρεσδαι διά τούς όπίσω έπιχειμένους.
225. Cf Praecc. Nie. Bee. Const, f. ISO1-v 




π ο λ ε μ ίω ν  ά π ρ ο λ ή π τ ω ν  έ κ π λ ή τ τ ο ν σ ι  τ ά ς  ψ υ χ ά ς ' υ π ο λ α μ β ά ν ο υ ν α ι  γ ά ρ  τ ι  χ ε ίρ ο ν ,  
ο υ  π ε ίσ ο ν τ α ι ,  φ ο β ε ρ ώ τ ε ρ ο ν  ε κ λ έ γ ο ν τ α ι  το  μ έ λ λ ο ν .
έκπληκτικωτάτη δη καί δραστικωτάτη μάλιστα πάντων ή κατά νώτου 
755 των πολεμίων αιφνίδιος επιβολή, εϊ πη δυνατόν γένοιτο προεκπέμψαι τι στρα­
τιωτών σύνταγμα νύκτωρ (y.aty εκπεριελχλεΐν κελενσαι τους πολεμίους, ινα 
κατόπιν αυτών γένωνται πάντες, ώστε έωχλεν άναστάντας εκ της εν έδρας μετά τδ 
συ μμεΐξαι προς μάχην τά στρατεύματα κατά την ούραγίαν ιίτικραίνεσΟαι τοΐς 
πολεμίοις' ουδέ γάρ φεύγουσιν αν ετι σφίσιν ελπίς ύπολείποιτο σωτηρίας, 
760 ουδέ εις τούπίσω δυναμένοις έπιστραφήναι διά τούς εξ εναντίας μαχομέ­
νους, ουδέ εις τδ πρόσω φέρεσ'ύαι διά τούς κατόπιν επικειμένους.
XXIII.
\Π ε ρ ί  τ ο υ  ε ν  τω  κ α ιρ φ  α υ τω  τή ς  μ ά χ η ς  έ κ φ ω ν ε ΐν  χ α ρ μ ό σ υ ν α  τ ο ΐς  ν π η κ ό ο ις '
εί καί ψευδή, όμως συμφέρει.]
765 Κ α ί  δή  π ο τ έ  π α ρ ιπ π α ζ ό μ έ ν ο ς  έ μ β ο η σ ά τ ω  το ΐς  φ ιλ ίο ις ,  ε ί  μ έ ν  ε π ί  το ν  δ ε ­
ξ ιο ύ  τ υ χ ο ι  κ έρ ω ς  ώ ν , ν ι κ ώ σ ι ν  — ( ώ )  ά ν δ ρ ε ς  —  ο ι  ε π ί  τ ο υ  λ α  ι ο ύ  τ δ  
δ ε ξ ι ό ν  κ έ ρ  α ς  τ ω ν  π ο λ ε μ ί ω ν ,  ε ί  δ έ  ε π ί  τ ο ν  λ α ιο ύ ,  ν ι κ ά ν  λ ε γ έ τω  τ δ
7 5 4 —7 6 1 . Leo (Mgn) XX. 185. 7 6 5 —780 . cf Leo (Migne) XIV. 111.
752. άπρολήπτων Vári: απειρίατων ο : άπροοράτων Koechly cf Α «οι μή πρότερον 
άεαδέντες» P V  cf A «έλπιζόντων»: προλαμβάνουσαι Μ 753. ου Koechly cf A «των έπιχει- 
μένων»: οϋ Μ : ο P V  : ή P a r is . 252Í5 754. δή Korzenszky: δε P V  Α: δ’ ή Koechly: δ' ή Μ
Μ cf Leo: «δραστιχωτέραν»; δραστηριωτάτη P V  755. των P V  A Leo: om Μ ε ϊ  πη] 
χα'ι ει P V  προεχπέμφαι τι P V  cf Α «προεχπέμφαι»: προεχπέμφαντι Μ 756. Μ cf Α «τάγμα»: 
σύστημα P V  χα'ι ins. Korzenszky duce paraphrasi. χελεύσας Μ 757. άναστάντες P V  758. 
Vári : συμμίςαι (-μΐξ- V) ο  759. άν Komis : εάν P V  : om Μ P V  cf Λ «υπολείπεται»: απολεί- 
ποιτο Μ 760. δυναμένους Ρ : δυνάμενοι P a r is  2 5 2 5  ούδ' ο  761. ούδ’ ο  763. 764. Tit. in 
mge P V  : om M 765. Vári: φίλοις O 766. τύχη (-η 1*7 PV/1 ών Μ ώ Korzenszky ins. 
duce paraphrasi άνδρες Koechly. λαού Ρ
245 λ β ’ Τ ί γ  ρη  π ο ι ε ΐν  τ ( ά ν  σ τ ρ ατ η γ ο νβ  μετά,  τ η ν  σ υ μ β ο ( λ ή ν β .
Ποτέ ούν παρελαύνων έφιππος ό στρατηγός προσφωνείτω τοΐς οίχείοις στρατιώταις, 
εί μεν έπι του δεξιού τύ/η χέρατος, λεγέτω‘ ώ φ ί λ ο ι  ά ν δ ρ ε ς  χα'ι σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι ,  
V ι X  ά. το  α ρ ι σ τ ε ρ ό ν  η μ ώ ν  χ έ ρ α ς  τ ά τ ω ν  π ο λ ε μ ί ω ν  δ ε ξ ι ό ν ,  εί δε έπι τού 
αριστερού τύχη, λεγέτω, \ ν ι x α. τ ά δ ε ξ ι ό ν  ή μ ώ ν  χ έ ρ α ς  τά τ ω ν  π ο λ ε μ ί ω ν  α ρ ι- 
250 σ τ ε ρ ό ν ,  χάν τε χατά άλήδειαν τούτο γίνηται, χάν τε μή' έχει γάρ προσήχει το φεύδος 
είπεΐν, οπού μεγάλη φιλονειχ'ια διεγηγερται. πάλιν δε μαχράν άπόντος τού ηγεμόνας των
föl. 6ν
237. Cf Praecc. Nie. Eec. Const, f. 130v 
245. Cf Praecc. Nie. Bee. Const, f. 130v
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φ ιλ ί  ον δεξ ι όν ,  καν τε και κατ’ άλήβειαν ή το ντο γιγνόμενον, καν τε μ ι ' 
και γάρ δί τι ψείδος άναγκαΐον είπεΐν, όπου [Ν 122]
μ έ γ α  ν ε ΐ κ ο ς  όρωρεν ,  770
olov' βοήσαι πάλιν αν μακράν ι ποστατουντος τον ταν πολεμίων τγεμόνος ή 
επί Οατέρον κέρως /' επί τα μέσα σννελαντος της φάλαγγος, τ έ χ λ ν ηκε ν  ό 
τ α ν  π ο λ ε μ ί ω ν  σ τ ρ α τ η γ ό ς  η β α σ ι λ ε ύ ς  η, δστις αν ποτέ rj. καί ταντα 
χρη βοάν ούτως, ώσ\β αμα καί τους πολεμίους κατακουειν' οϊ τε γάρ φίλιοι 
τοίς σφετερους άκονοντες έπικυδεστέρονς άναβαρρονσι καί διπλάσιοι γίγνον- 775 
ται ταίς προΟυμίαις, οΐ τε έγβροί τά σφαν αυταν ελαττώματα πυνχλανό- 
μενοι συγκαταπίπτονσι ταίς διανοίαις, ώστε εστιν ότε καί εις φυγήν άμα τφ 
δέξασβαι τοιαύτην φήμην όρμάν. ούτως πολλάκις συνήνεγκεν καί τους φιλίους 
άμα τοίς πολεμίοις εξαπατήσαι, τοίς μεν τά κρείττω, τοίς δε τά γείρω ψευ- 
δόμεΐΌν. 780
768. χάν pr.J Sav Koechly, qui χαι eiecit cf A γινόμενον M iäv Koechly. 769. δη M : 
d efP V  cf A ιπροσήχεικ 770. ώρωρεν (ώ-V) P V  771. του supra lin. add. in V  772. Vári 
duce paraphrasi cf A «συνελαύνοντος»; αυνέγοντος Ο 773. jy] ήν Μ 774. Μ cf «αιστε μη μόνον 
etc.» A : ως δαϋμ,α P V  775. 776. Μ cf A : γίγνωντat P V  777. ωστ Μ 778. Μ cf A 
«τραπήναι»: όράν P V  φίλους PVA
πολεμίων ή έπι του αριστερού χέρατος ή έπί τά μέσα συνελαύνυντος της φάλαγγος, βοάτω 
ούτως, τ έ ά ν η χ ε ν  ό τ ω ν  π ο λ ε μ ί ω ν  σ τ ρ α τ η γ ό ς  η ο β α σ ι λ  ε b ς η άλλος, όστις άν 
έστív. χαι ταύτα ούτως προσήχει βοάν, ώστε μή uóvov τους Ιδιους, άλλα χαι τους πολεμίους 
άχούειν' οι γάρ ίδιοι άχοΰοντες τους εαυτών ηγεμόνας έπιχρατεστέρους χαι ενδοξότερους γίνε- 
σϋαι των πολεμίων δαρσαλεώτεροι χαι διπλάσιοι γίνονται τη προδυμίφ, οι δέ έχδρο'ι τά εαυτών μ γ ,  
ελαττώματα άχοΰοντες συγχαταπίπτουσι ταίς διανοίαις, ώστε πολλάχις χαι εις φυγήν τραπήναι 
διά το τοιαύτην φημην άχοϋσαι. ούτως έστι συμφέρον πολλάχις χαι τους φίλους συν τοίς 
έγδροϊς άπατήσαι, τοίς μεν φίλοις τά χαλλίονα, τοίς δε εγδροϊς τά χείρονα φευδόμενον.
ζ λ γ ’ σ0 τ  ιβ χ ρ ή  α δ ε λ φ ο ύ ς  μ ε τ ά  ζ ά δ β ε λ φ ώ ν  χ α ι  φ ί λ ο υ ς  ζ μ ε τ ά β  φ ί λ ω ν  
σ υ ν τ ά σ σ ε ι  V. *βο
Kai τούτο δε φρονίμου έστ) στρατηγού τά συντάσσειν αδελφούς μετά των αδελφών, 
φίλους μετά των φίλων* οτ’ άν γάρ ό εις άνάγχην έμπεσών χα) χινδυνεύων φίλος έστίν, 
άνάγχη τον άγαπώντα αυτόν φιλοχινδυνότερον χα) άφειδέστερον υπέρ αυτού άγωνίζεσδαι’ 
χα) πάλιν τις αίσχυνόμενος μή άποδούναι χάριν τψ εύεργετήσαντι, ών παρ’ αυτού έπαΰεν 
όγαδών, αίδείται χαταλιπών τον ευεργετησαντα πρώτος αυτός εις φυγήν τραπήναι. *65
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XXIV.
[ΙΙερ'ι τού οικείους προς οικείους και γνω ρίμους προς γνω ρίμους τάττειν.]
Φρονίμου Se στρατηγού και το τάττειν αδελφούς παρ’ αδελφό ίς, φιλίους 
παρά φιλίοις, βρασιάς παρά παιδικοΐς' őr’ αν γάρ η το κινδννενον το πλη- 
785 σίον προσφιλέστερου, ανάγκη τον άγαπώντα φιλοκινδυνότερον υπέρ του 
πέλας αγωνίζεσθαϊ και δη τις αίδούμενος μη άποδοϋναι γάριν, ων ευ πέπον- 
θεν, αίσχύνεται καταλιπών τον εύεργετήσαντα πρώτος αυτός άρξαι φυγής.
XXV.
[Περί τού μη δι’ εαυτού διδόναι τον στρατηγόν τά σημεία, εϊτε της συμβολής, 
790 εϊτε άλλης τίνος πράξεως, άλλά διά των ηγεμόνων.]
Παν δέ παράγγελμα και σύνθημ α  και παρασύνθημα  διδότω διά των 
ηγεμόνων' έπιόντα γάρ κηρύττειν άπασιν ιδιώτου και άπειρου κομιδη καθέ- 
στηκε' και χρόνος εν τω π  αραγγέλλειν αναλίσκεται, καί θόρυβος δ μου  πάντων 
αλλήλους έρωτώντων' ε ιθ ’, δ μ εν  προσέθηκέ τι πλεΐον, ών δ στρατηγός είπεν, 
795 δ δε άφείλετο τού ρηθεντος παρά την άγνοιαν.
7 8 3 —7 8 7 . PsLeo XLIY. 5, Leo ΙΥ. 41. 7 9 1 —7 9 5 . Leo (Mgn) XX. 186.
782. Tit in mge P V : om Μ οίχους προς οϊχείους P  783. Vári: φίλους ο  Α 
Ps Leo, Leo. 784. φίλοις P V  A Ps Leo, Leo. έρ. π. παιδ. M cf «xai τοϊς γνησιωτάτοις 
συναναμιγνΰναι τους ομοίως διαχειμένους» Ps Leo: omm PVA Leo. «όσον» Ps Leo. 784. 
785. του πλησίον P V  P V 4 Leo: υπό M 787. άρξασθαι P V  Leo. 789. 790. Tit. in mge 
P V  (in V  lacunosus): om M 789. Schwebet: του στρατηγού P : τους στρα |||| V  790. ηγεμόνων 
Rigaltius commendavit: ήμετέρων PVA 792. 793. χαθέστηχεν Ο 793. παραγγέλειν PV  PV/1 
Leo : πάντας Μ 794. Μ A Leo : έρωτώντων αλλήλους P V  étre P V 4 πλέον PV/1 Leo. 
795. δ’ Μ
ζ λ δ ’ °0 τ ι σ υ μ ^  φ έ ρ ον έ σ τ  i δ ιά  ζ τ ώ ν ή ' ) > γ ε μ ό ν ω ν  τ οι  ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι ς  
<Υά π α ) ρ α γ  γ έλ  μ α τ  α δ t α ( π  έ )  μ π ε σ 9 a ι.
Παν δε παράγγελμα χαι σύνθημα, ό έστι σημείον σύνηδες προς τους στρατιωτας, ή 
270 παρασύνθημα, ό έστι προσθήκη τις μυστιχωτέρα έπ'ι τω προεγνωσμένψ σημείψ, δια των 
ηγεμόνων εϊς τον στρατόν διαπεμπέσδω' χαι γάρ τό αυτόν τόν στρατηγόν έπιπορευόμενον 
πασι τούτο έπιλέγειν λίαν έστ/ν ιδιώτου χα\ απείρου' χρόνος γαρ πολύς χαταδαπανάται, έως
Sei Se τοΐς πρατοις ηγεμόσιν είπεΐν, εκείνους Se άπαγγεΐλαι τοΐς μετ’ 
αυτούς, είτα τούτους τοΐς κατίπιν, ε ίθ ’ έξης οίχρι των τελευταίων, τούς πρώ­
τους τοΐς υπό πόδα σημαίνοντας ούτως γάρ εν τάχει καί μετά κόσμου καί 
μ εθ ’ ησυχίας εισονται παραπλήσιου του παραγγέλματος τοΐς φρυκτωρούσι 
γιγνομένου’ καί γάρ εκείνων, οτ’ άν δ πρώτος άρη τον φρυκτόν, δ δεύτερος 800 
τω μετ’ αυτόν έπύρσευσεν, ειί)' δ τρίτος τω τετάρτφ καί πέμπτος εκτφ καί 
καθ' εν’ άπαντες άλλύλοις, ώστε εν όξεΐ διά μήκους σταδίων το σημανθέν 
υπό του πρώτου πάντας έπιγναναι.
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ΧΧΥΙ.
[Περί του μή  μόνον συνθήματα , αλλά καί παρασυνθήματα  διδόναι.] 805
Ίο δέ παρασύνθημα μή διά φωνής λεγέσθω, αλλά διά σημείου γιγνέσθω  
ή νεύματι χειρός ή όπλων συγκρούσει ή έγκλίσει δορατίου ή παραφορά ξίφους,
796. δεΐ] ε ΐubi prima litt, rubra deest in Μ δε prius] δη P aris. 2 5 2 3  τοΐς Μ A: τους PV  
797. είτα τούτους τοΐς PV A : είτε αότους τούτοις Μ είτα PV 798. τους PV υπό πόδας 
Μ 799. Μ cf Α «παρομοίου»: παραπλήσιου Ρ  παραπλησίονΥ 800. γινομένου Υ Ρ  801. τψ] 
τον PV είτα PV Inter τετάρτφ et χαί Korais χαί τέταρτος πέμπτφ voluit nulla re 
cogente (cf paraphrasin!) inserere. 6 πέμπτος τψ εχτφ PV 802. Vári: χαθεν P V : χαθ’ 
ενα Μ πάντες Μ ωστ O 803. υπό P V : επί M : téxt A. 805. Tit. in mge (séd 
ad vs. 808 P) PV : om M T aurin . 1S-1I I-1 í ) : παρασυνθημάτων PV 806. σημείου 
Vári: σώματος 0,1 Koeclily : γινέσθω o 807. Paris. 2 5 2 3  cf A «δια νεύματος»: νεύμα Μ: 
νεύματος PV  περιφορφ tent. Korais sed cf Hesych.: παράφορα· παρατετραμμένα, unde colligi 
potest verbum παραφορά etiam sensu verbi παρατροπή usitatum fuisse; cf etiam «παραχινήσεως» A
άν έχεΐνος επί πάν τό στράτευμα έπέλθη, άλλα χαι θόρυβος γίνεται πάντων όμοϋ άλλήλους 
fel. 7r έρωτώντων τί άρα ό στρατηγός διετάξατο’ είτα ό μεν πλέον τι άφ εαυτού εις τό | λαληθεν
προσέθηχεν, άλλος δε μέρος τι τού λαληθέντος ένέλιπεν δια τό μή άχοίσαι σαφώς, διά ms 
τούτο δει προς τους ηγεμόνας τό παράγγελμα λέγειν, έχείνους δε άπαγγέλλειν τοΐς υπ' αυτούς 
άργόυσιν, είτα τούτους τοΐς υποτεταγμένοις αυτοΐς άχρι των τελευταίων' ούτως γάρ χαί ταχέως 
χαί μετά τάξεως χαί ησυχίας τά παραγγελλόμενα άχούσουσιν παρομοίου τούτου όντος τοΐς 
άνάπτουσι τους λεγομένους πυρσούς ήτοι φανούς έν τή των πολεμίων έπελεύσει' έχεΐνοι 
γάρ άπτοντος τού πρώτου χαι αίροντος τό σημεΐον του πυρσού, ό δεύτερος μετ’ αυτόν άνήψε 2βο 
τό σημεΐον, είτα ό τρίτος μετ’ έχεΐνον, χαι χαθεξής οι λοιποί άλλήλους διαδεχόμενοι, ώστε 
έν μιά χαιρού ροπή πάντας έπιγνώναι τούς από μήχοθεν διϊσταμένους την των πολεμίων έπέ- 
λευσιν έχ τού πρώτου πυρσεύσαντος χαί τό σημεΐον έπιδείξαντός.
Τό δε παρασύνθημα μή διά φωνής λεγέσθω, αλλά διά σώματος γινέσθω ή διά νεύ­
ματος χειρός ή διά συγχρούσεως οπλών ή διά χλίσεως χονταρίου ή παραχινήσεως ξίφους, ass
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ίνα μη μόνον γενομένης ποτέ ταραχής πιστεόσωσι τφ λεγόμενε) συνχληματι — 
τούτο γάρ δννανται και πολέμιοι καταλαβέσχλαι πολλάκις άκονοντες —, αλλά 
810 και τφ παρασυνχλήματι. χρησιμώτατον δέ που τούτο και προς τάς ετερόγλωσ­
σους συμμαχίας των έχλνων' ούτε γάρ λέγειν ούτε ξυνιέναι δυνάμενοι φωνής 
άλλοτρίας αυτφ τφ παρασυνι)ήματι κρίνουσι τότε ψίλιον και <.το') πολέμιον, 
διδόσχλω δέ ταυτα, καν μη μάχεσίλαι μέλλωσιν, έν ταΐς παρεμ,βολαΐς προς 
τάς άδιλους ταραχάς.
815 Χ Χ Υ Ι Τ .
[Περί του μ ι λύειν τάς τάζεις μίμε έν ταΐς διαζεσι, μίμε εν ταΐς ύποχωρήσεσι.\
Παραγγελλέτω δέ καί τάς υποχωρι'/σεις έν τάζει ποιεΐσΟαι καί τάς διωζεις, 
ϊνα ηττόν τε σφαλλόμενοι βλάπτωνται μη κατ’ άνδρα σποράδες έν ταΐς φυγαΐς 
υποπίπτοντες τοΐς πολεμίοις, πλείονά τε κατορχλουντες βλάπτωσι κατά τάζεις 
820 καί λόχους ισχυρότεροι τοΐς φενγουσιν έπιφαινόμενοι, προς δέ καί ασφαλέστεροι' 
πολλάκις γάρ άτάκτως έπιφερομένους οι πολέμιοι Οεασάμενοι συμφρονησαντες
810. di] P a r is . 2 5 2 3  812. το inseruit Koechly; etiam A 813. xav] xat PV  cf A
μέλλουσιν P V  cf A «βουλομένοις» 814. αδήλους suspectum; an άδοχήτους? 816. Tit.
in mge P V : om Μ διώξεσι Korzenszky : διατάξεσι PV  817. παραγγελέτω P  rag
secundum omm P V  818. βλαπτόμενοι σφάλλονται P  βλάπτονται V  819. πλείονα P V : 
πλέονα Μ δε P V  χατορθούντες PV  A : xat όρθουντες Μ 821. άταράχτως Μ cf 
«άταράχως» A
Ίνα γενομενης ποτέ ταραχής μή μόνον τώ λεγομένω συνθήματι πιστεύσωσιν — τοϋτο γάρ 
πολ,λάχις χα) οι πολέμιοι άχούοντες δύνανται γνώναι — , άλλ’ Ίνα πιστεόσωσι χαί τφ παρα- 
συνθηματι άπόχρυφόν τι δηλούντι, ο ου γινωσχωσιν οι πολέμιοι, τούτο δε χρήσιμόν έστι xa't 
πρός τούς συμμάχους ημών αλλόγλωσσους όντας χα'ι μήτε λέγειν δυναμένους μήτε αχοΰειν 
290 τής ήμετέρας φωνής' διά γάρ αυτού τού παρασυνθήματος γνωρίζουσι χα'ι διαχρίνουσι το φίλων 
χα'ι τά πολέμιον, τά αυτά δε συνθήματα, χα'ι παρασυνθήματα γνωριζέσθω αύτοΐς χα) διδόσθω 
μή μόνον έν χαίρω πολέμου, αλλά χα) μή μάχεσθαι βουλομένοις διά τάς άπροσδοχήτους χα) 
αιφνίδιους ταραχάς xat επιθέσεις των πολεμίων.
λε' "Οτ ι χ  ρή  έν  τ ά ξ ε ι  ( ε  x π ο β  λ έ μ ο υ ύπ  οχ ω ρ ε ζ ΐ ν β .  Παραγγελλέτω δ'ε τοΐς 
295 στρατεΰμασιν έν τάξει ύποχωρεΐν, ε ΐ ποτέ εις φυγήν τρέπονται' έν τάξει γάρ ύποχωρούντες 
χαι ύποφεΰγοντες όλιγωτέραν βλάβην ύποστήσονται | ή άτάχτως χα'ι διεσπαρμένοι’ μάλλον 
γάρ χατά τάξεις χα'ι λόχους ύποχωρούντες χα'ι τοΐς πολεμίοις ισχυρότεροι φαίνονται πλείονα föl. 7”
290. φίλων Korzenszky, φίλ.ον A
Onasandri Strategicus. 7
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αυχλις έκ μεταβολής ανιών καταστάντες εις τάξιν παλίντροπον έποιήσαντο την 
δίωξιν' όλως δε μηδέν σφισιν αμεινον είναι λεγέτω τον μένειν έν τάξει, μη δε 
έπισφαλέστερον του λνειν.
ΧΧΥΙΙΙ. 82δ
[Περί του δι’ έπιμελείας εχειν τον στρατηγόν λαμπρόν έκτάττειν το στράτευμα.]
Μεμελημένον δέ έστω τω στρατηγφ λαμπρόν έκτάττειν το στράτευμα 
τοις όπλοις, ραδία δέ η ψροντίς αν τη παρακα λέσ αντί τα ξίφη ίληγειν καί τάς 
κόρνίλας καί τους τλοιρακας σμηχειν' δεινότεροι γάρ οι έιιιόντες φαίνονται 
λόχοι τοΐς των όπλων αιίλνγμασι, καί πολλά τα δι όψεως δει μα τα προεμπί- s30 
πτοντα ταΐς ψυχαΐς ταράττει το άντιπόλεμον.
XXIX.
1 Περί του έν τω καιρω της συμβολής άλαλάζειν.\
Ή παγετω  δέ τό στράτευμα καί συν άλαλαγμφ, ποτέ δέ καί συν δρόμφ' 
καί γάρ όψις καί βοι) καί πάταγος έτώ ν) όπλων έξίστησι τάς των εναντίων 835
8 2 7 —8 3 1 . Leo (Migne) XIV. 112. 8 3 4 - 8 4 1 .  Leo (Migne) XX. 188.
822. παλίστροφον l'V  823. λεγόντων PV  μη δ’ Μ 826. Tit. in mge P V : om M
περί τοΰ cod d . M o n a c e n se s  : περί τοΐ> μη P V  827. d' ο  τον στρατηγόν V  828. δ’ Μ
ϋήγειυ ex δ'ιγειν corr. in Μ 830. αΐδιγμασι Μ : αίδύμασιν (έδ- V) P V  δείγματα PV  
προσεπίπτοντα Ρ :  προς έμπίπτονται V :  «έπιπΐπτοντα» A 831. παράττει Ρ  833. Tit. in 
mge ad άνατεινόντων (836) P V : om M 834. συναλαγμφ P  835. όψεις PV  πάγοι PV  
των Vári ins. duce paraphrasi.
χατορδοϋντες, προσέτι δε χα'ι ασφαλέστεροι’ χα'ι πολλάχις άταράχως αυτους οΐ πολέμιοι 
υποφεύγ όντας δεασάμενοι έπαύσαντο τής διώξεως χα'ι εις τά ίπίσω ανεγωρησαν’ χρείττον 
γάρ οοX εστιν άλλο παραγγέλλειν αΰτοϊς ή τό μένειν έν τή Ιδία τάζει χα'ι ουδ'εν έτερον soo 
έπισφαλέοτερον τοΰ διαλοειν αυτήν.
(ψλ ς "ψ9 0 τ ι Υ μ ή λ α μ π ρ ό ν  έ χ τ ω ν  ο π λ ώ ν  ό π ο δ ε ι χ ν ύ ε ι ν  τ ό σ τ ρ ά τ ε υ μ α .
Φροντις δε έστω τφ στρατηγφ λαμπρόν έχ των οπλών τό στράτευμα απεργό, ζεσ δ at’ 
εΰχολον δε τοΰ τό έστι παραγγείλαντι αΰτόϊς τα ξίφη άχονάν χα'ι τάς περιχεφαλαίας στίλ­
βουν χα'ι τά χλιβάνια χαδαίρειν' φοβερώτεροι γάρ ούτως ο; λόγοι έπερχόμενοι φαίνονται sós
299. -ας in ras. A
300. ex τή διατάξει corr. m. rec.
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διάνοιας. άνατεινόντων Se κατά τάς εφόδους άχλρόοι, πριν εις χεΐρας έλϋ'εϊν, 
ιπερ τάς κεφαλάς μετέωρα τά ξίφη προς τον ήλιον ϋαμά παρεγκλίνοντες- 
έσμηγμέναι γάρ αίχμαί και λαμπρά ξίφη και επάλληλα παραμαρμαίροντα 
προς ανταύγειαν ήλιου δεινήν άστραπήν πολέμου πρ ο σ α ν τι πέμ πει' καί ταυ τι 
840 μεν εί γίγνοιτο καί παρά τοΐς πολεμίοις, άντικαταπλί/ττειν άναγκαΐον, εί δέ 
μή, προεκπλί/ττειν.
XXX.
[Ότι δει τον στρατηγόν προ τον πολέμου συλλογίζεσΟαι, τις οφείλει ύπαντήσαι 
κατά τήν συμβολήν τφ δεΐνι καί τις τφ άλλφ, καί ούτως καθεξής εξετάζειν τούς 
845 ίδιους άρχοντας προς τούς ταν εναντίων.]
’Ενίοτε δέ ποτέ χρήσιμον εν καιρφ μή φχλάνειν έκτάττοντα τήν δνναμιν, 
αλλά τέως εντός τού χάρακος κατέχειν, άχρις αν κατοπτενση τήν των πολεμίων 
παράταξιν, οποία τις έστι καί ας τέτακται καί έφ’ οιων ίσταται χωρίων, εϊτα τού-
837. υπό Ρ  χαϊ πρός P V , χαι habet etiam Α παρεχχλίνοντα P V : «χινείτωσαν» A 
838. προσάλληλα P V  839. Vári, cf s. ν. αντί βάλλω — προσαντιβάλλω Pr einig ke Wb. d. gr.
Papyrus-Urkunden (Berlin 1925): προσεχπέμπει cod.-is M defendit de Rohden: άντιπέμπει (-πη 
in ra sV )P V  cf αάντιπέμπουσιν» Α ταυύ Μ : «ταϋτα» Α : ταύτη PVr 84·0. γίγνοιντο PV  841. 
Hic secrevit caput duce paraphrasi Korzenszky; etiam librarius codicis M intercapedinem scribendi 
hic fecit. 843—845. Tit. in mge P V : om M ; in V  lacunosus legitur hoc modo: δτι δει τόν
σταρ  ^ \ πολέμου συλλο \ σδαι τις όψει \ ύπαντήσαι χ \ συμβολήν τώ \ χαι τις, των άλλων
χτ
xa I τής χαδεξής έ | ζειν τους ϊδι | άρ πρός τους 846. δή Ρ  847. έγγ'υς P V  Α 
άχρι Μ 848. 849. τούτό ποτέ (rectius -το ποτέ) Chokierius (secundum Schwebelium): που 
τότε M V : του πότε Ρ
τή των όπλων λαμπρότητι, χαί πολλά τά τήν φυγήν των πολεμίων χατ απλήττοντα φόβητρα 
διά τής οφεως έπιπίπτοντα ταράσσει αυτούς.
<(λζ,'φ':'0 τ ι γ ρ ή  α ε τ ά  β ο ή ς  έ π ά γ ε ι ν  χ α τ ά  τ ων  π ο λ ε μ ί ω ν  τό σ τ ρ ά τ ε υ μ α .  
sio Επαγέτω δε χατά των πολεμίων τό στράτευμα μετά χραυγής χαι βοής μεγίστης, ποτέ
δε χαι μετά δρόμων, χαι γάρ όφις λαμπρά χαι χαταπληχτιχή χαι βοή χαι χτύπος των όπλων 
εχστασιν χαι χατάπληξιν έμποιει ταΐς των πολεμίων διανοίαις. πρ'ιν δε εις γείρας έλδεΐν τό 
στράτευμα, άνατεινέτωσαν όμοΰ τά ξίφη όπεράνω τής χεφαλής χαι συνεχώς πρός τάς του 
ήλιου αχτίνας χινείτωσαν' χαι γάρ τά λαμπρά ξίφη χαι πυχνά πρός τήν του ήλιου αυγήν χι- 
815 νούμενα φοβέραν πολέμου άστραπήν άντιπέμπουσιν. χαι ταΰτα μέν, εί χα'ι παρά των πολε­
μίων γίνεται, άναγχαίόν έστι γίνεσδαι χα'ι παρά των ήμετέρων, ώστε ίντιχαταπλήττειν αυ­
τούς' εί δε μή εχεινοι τούτο ποιοΰσιν, ήμος γρή ποιεΐν, ώστε προχαταπληττειν αυτούς.
7*
ζιό} ποτέ σνλλογισάμενον, τίνας τίσιν άντιτάττειν χρη καί τίνα τρόπον' ώσπερ 
γάρ άγαίλόν ιατρόν προκατανοήσαντα νόσον σώματος άντεπάγειν τα άλεξή- 850 
ματα, όντως) και την δύναμιν εκτάττειν, ώς αν αριστ’ αυτω δόζαι συμφέρειν. 
αναγκάζονται γάρ οι στρατηγοί πολλάκις και προς τους οπλισμούς των εναν­




Περί του, εάν οι ενάντιοι προτερευωσι τφ ίππικω ίκλέγεσΟαι στενούς τόπονς.\
c Ιπποκρατο ύντων δε των πολεμίων, εάν η δυνατόν, έπιλεγέσϋω χωρία 
τραχέα και στενά και παρόρια, ά ήκιστα ίππάσιμα, η ψυγομαχείτω κατά 
δύναμιν, έως αν επιτηδείους εύρη τόπους και τοΐς οίκείοις αρμόζοντας πράγ- 8βο 
μασιν.
5  2
8 5 8 —8 6 1 . Leo (Migne) XX. 189.
849. τίνα στήσειν Ρ  850. γάρ PV A : om Μ M V/1. χαταπρονοήσαντα Ρ  851. ούτως 
inseruit Korzenszky cf Α άριστα PV  δότη PV  : «δοχείο A 853. εδη PVA 857. Tit. in 
mge P V  sed leguntur in V haec tantum «περί τοΐι εάν οι ε \ οι προτερεύο \ ιππιχώ 
έχλεγ I στενούς τόπο | »: om Μ προτερεύουσι Ρ : πρυτερεύωσι Komis. 858. Μ A : 
εχλεγέσδω PV cf «έχλέγου» Leo. 859. παρόρια, ά Van (an melius sit παρόρί, ä ?) παρόρη Μ : 
παρόρια P V  Leo.
ζλη' "Οτ ι ΐ ί β ο λ λ ά χ  ις σ υ μ φ έ ρ ο ν  μη  π ρ ο ε χ τ ά σ σ ε ι ν  ζτ ά στ  ')ρ ά τ  ε υμ α
π ρ ι ν  τ ιό ν π ο ζ λ ε ' ) μ ι ω ν  χ α τ α σ χ ο π η σ α ι  ζτη'βν φ ά λ α γ γ α .
Πολλάχις δε χα) συμφέρον έστ'ιν μη πρότερον προλαμβάνειν χα'ι παρατά.σσειν το στρά- :;-»ο
τευμα, άλλί έγγός της σούδας χατέχειν, εως ού χατασχοπηση την των πολεμίων παράταζιν,
όποια έστ'ιν χαι πώς παρατέταχται χα'ι έν ποίοις ίσταται τόποις. είτα. συλλογίσασδαι τίνας finitur föl. 7 _ r  _ , , ,
incipit fol.l08ro^£/7.£f τού οίχείου στρατεύματος προς τίνας των πολεμίων αντιπαραταασειν \ χα'ι που χα'ι
πώς’ ώσπερ γάρ άγαδόν ιατρόν προσχοπήσαντα χα'ι προχατανοησαντα νόσον σώματος τά
προσήχοντα έπιφέρειν χρη βοηϋίμματα, ούτως χα'ι τον στρατηγόν προχατασχοπήσαντα την sas
τών πόλε ιίων δύναμιν χα'ι παράταζιν την οϊχείαν αντιπαρατάσσειν, ώς δοχεΐ αύτιρ χαλάν χα'ι
συαφέρον είναι’ πολλάχις γάρ άναγχάζονται οι στρατηγοί χαί προς την όπλισιν τών εναντίων




ΆπολελβίφΟων δέ τινες καί επί του χάρακος οί παραφυλάττοντες την 
παρεμβολι/ν (Ττρατιώται και προς την της αποσκευής φυλακήν, <να μη κατα- 
865 νοήσας δ στρατηγός τον πολεμίων έρημον δντα πέμψη τους άρπασομένους 
τα εν αυτφ καί καταληψομένους το χωρίον.
XXXII.
[Περί του μηδέν παρακεκινδυνευμένον ποιεΐν τον στρατηγόν.]
Τους μεν αρ’ ή τα ίδια κa{)αιροΰντας έρύματα στρατηγούς ή ποταμούς 
870 διαβαίνοντας ή κρημνούς καί βάραΟ'ρα κατόπιν ποιούμενους των φιλιών, 
ως αν ή μένοντες νικωσιν ή βουληίίέντες φεύγειν άπόλωνται, ούτε πάμπαν 
έπαινεΐν ούτε ψέγειν εχω’ παν γάρ το παρακεκινδυνευμένον τόλμης έστί μάλ-
8 6 9 —8 8 7 . PsLeo X.
863. άπολελείφδωσαν PV 864. παρασχευής l'V  868. Tit. in mge P V : om M 869. 
μεν omm PV äp’ ή τα idea χαδαΐρουντας Vári: άρηται διαχαδαιροΰντας Μ : γάρ ή τά ίδια 
χαδαιρουντας PV, γάρ habet etiam A 870. φίλων PV 871. ίος αν Vári ducibus Ps Leone
(«ώς άν») et paraphr. αωστε ινα»: ινα Ο 872. εστιν Ο μάλλον, quod monente Korai ante
τόλμης inseruit Koechly, post εστ) habet P aris, gr  2 5 2 3  et A
330 λ δ ’ " 0 τ ι χ ρ ή  σ τ ε ν ο ύ ς  x a)  τ p α χ ε ί ς  τ ό π ο υ ς  έ χ λ έ γ ε σ δ α ι  ί π π  ε ι ς  έ χ ό ν -
τ ω ν τ ω ν  π ο λ ε μ ί ω ν .
1Ιππείς δε πολλούς έχόντων των πολεμίων, εάν εστι δυνατόν, έπιλεγέσδω χωρία ί  
στρατηγός στενά χα) τραχέα χαι πλησίον ορίων χείμενα, δύσχολα όντα πρός τό έλαύνειν 
Ιππείς, ή άποφευγέτω την μάχην χατά δύναμιν, ίως επιτηδείους εύρη τόπους χαι τοίς οί· 
835 χείοις Αρμόζοντας πράγμασιν.
μ' "Οτι  γ  ρή φ ΰ λ α χ  α ς τ ο υ  <^ d)> π λ ή χ τ ο υ χ α τ α λ ι μ π ά ζν ε ι ν).
Καταλιμπανέτω δέ τινας τους τό απληχτον φυλάττοντας, ινα μή 6 των πολεμίων στρα­
τηγός άφύλαχτον τούτο είναι ααϋων άποστείλη τους διαρπάσοντας τά εν αυτφ πάντα χαr τόν 
τόπον χαταλαβόντας.
βίο μ α  ' "Οτι  ά σ ύ μ φ ο ρ ο ν  τ ό ρ ι ψ ( ο β  χ ι ν  δ ύ ν ω ς π ο λ ε μ ( ε ί ν ) .
Τους γάρ στρατηγούς τους τά ίδια φυλάγματα χαταλύοντας ή διαβαίνοντας ποτααους ή 
χρημνοός χαι φάραγγας όπίσω ποιουμένους τής παρατάξεως, ώστε ινα ή έπιμένοντες διά τό 
μή εχειν όπίσω φυγεΐν νιχώσι τους εναντίους ή βουλή δ έ ντες φυγεΐν εν τοίς χρημνούδεαι τόποις
335. αρμόζοντας posterius a m. roc. in — ται corr. A
343. Pro φνγεϊν prioro φυγί,ν A
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λον ή γνώμης, καί τη τύχη κεκοινώνηκε πλεΐον η τη κρίσει. οπού γάρ 
η νικώντα δει κρατεΐν η ύττηχΗντα τοΐς δλοις έσφάλϋ'αι, πώς αν τις ενταΐηία 
η φρονήσει τό νικάν ή προαιρέσει το ήττάσΟαι μαρτνρήσειεν; έγα δέ στρα- 875 
τιώταις μεν εκ στρατεύματος φιλοτίμως κινδννεύειν επιτρεπτέον είναι νομίζω 
— και γάρ δρώντές τι μείζον ωνησαν και παίδύντες ούΌ'έν τοσούτον έλνπησαν —, 
στρατεύματι δε παντί την άδηλον έκκνβεύειν τύχην ον δοκιμάζω, μάλιστα δε 
ούτοί μοι δοκούσιν άμαρτάνειν, οιτινες εν μεν τφ νικάν ολίγα λνπήσειν 
μέλλοντες τούς πολεμίους, εν δέ τφ ήττάσΌαι μεγάλα βλάψειν τούς φιλίονς 880 
άποχρώνται τοιούτοις στρατηγήμασιν.
εί δέ πρόδηλος μέν σφισιν ό όλεχλρος εϊη, καν μη παραβόλοις έγχειρή- 
σωσι στρατηγίαις, πρόδηλος δέ και ή των πολεμίων ήττηϋέντων άπώλεια, τότε 
ονκ αν μοι δόζειεν άμαρτάνειν άποφράττων τάς φυγάς τον φιλιών' άμεινον 
γάρ εν τφ τολμάν επ’ άδηλα) τφ τάχα μηδέ πείσεσΟαί τι δεινόν άμα και 885
873. πλέον PVA 874 875. πώς άν τις ένταύδα ή Vári duce Ps Leone : πώς ένταύάά τις ή 
Μ : πώς ένταϋδα τη σή (τφ σήι PJ P V  875. ró] του Μ 876. P V  cf «διά φιλοτιμίαν» Ps Leo, 
et «δι επίδειζιν αρετή?« Α: φιλοτόλμως, quod in lexicis desideratur, Μ έπιτραπτέον P V  
878. δε posterius Korzenszky duce paraphrasi: δ’άν Ο 879. άμαρτάνειν om Μ τφ] τό Μ
880. Vári: φίλους ο  882. ό όλεθρος Koechly (ή νίχη A) sed cf Ps Leonem: όλεθρος Μ : omm 
P V  883. rdr’ P V  cf «τότε» A: ποτ’ M 884. M cf «τοΐς ίδίοις» Ps Leo: φίλων PV
885. τφ secundum omm PV
fol.
άπόλωνται, ούτε τελείως επαινώ ούτε πάλιν φέγω" παν γάρ τό ριφοχινδύνως γινόμενον τολμηρίας 
έστ'ι μάλλον ή βουλής, χαι εις τύχην πλέον αποβλέπει ήπερ εις χρΐσιν εύβουλίας. οπού γάρ ή 
νιχώντα τον στρατηγόν τελείως χρατείν των ήττωμένων δει ή ήττηδέντα παντελώς απολέσδαι, 
πώς έν τούτο) τις είπη ή διά φρονήσεως την νίχην γίνεσδαι ή έχ προαιρέσεως τήν ήτταν; 
έγώ δέ τινας μεν τών στρατιωτών δι έπίδειζιν αρετής προχινδυνεύοντας έπιτρέπειν χρΐνω 
τόν στρατηγόν — χαι γάρ εάν τι χρήσιμον διαπράξωνται, μεγάλως ωφέλησαν, παδόντες \ 
τι τών εναντίων ού τοσούτον τό στράτευμα παρέβλ,αφαν — , τό δε ολφ τφ στρατεύματι 
ριφοχινδύνως τι ποιείν χαι ε'ις άδηλον τέλος αποβλέπειν, τούτο ού συμφέρον είναι νομίζω, 
ουτοι δέ μάλιστα δοχοΰσί μοι τού πρέποντος άποτυγχάνειν, οιτινες έν μέν τφ νιχάν ολίγα 
λυπήσειν βουλόμενοι τους πολεμίους, έν δέ τφ ήττάσδαι τά μέγιστα εαυτούς χαταβλάφειν εϊς 
τά έπιχινδυνότατα ταΰτα στρατηγήματα εαυτούς έπιρρίπτουσιν.
Εί δέ πρόδηλος α ύ τοΐς χαι φανερά ή νίχη υπάρχει, χάν ριφοχινδύνοις πράγμασιν έγχει- 
ρήσωσιν, πρόδηλος δέ χαί ή τών πολεμίων απώλεια ήττηδέντων αναφαίνεται, τότε ούδαμώς 
μοι δοχοϋσιν άποτυγχάνειν, έάν τάς αποφυγάς τού οίχείου στρατεύματος άποφράττωσιν" βέλ- 




315. -άλλον ή βουλής in ras. 347. ήτταν A
358. Post μηδέν inseruit μέν i. 1. m. rec. codicis A
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δρά σα ι ζητεΐν, η επ ί προδήλφ  τφ μ η δ έν  δρώ ντας άπολέσχλαι π ά ντα ς  άτόλμω ς  
ή σνχά ζειν . νπ ο δ εικ νύ τω  μ έν τ ο ι μ η  μ ό ν ο ν  t v  τοΐς τυ ιούτοις χω ρίο ις , όπ ου  κ α τ’ 
ά λη & εια ν  ο ν κ  έστι σω τηρία  τοΐς φ ε ύ γ ο ν σ ιν , ά λλα  κ α ί ε ν  ηαντ'ι τόπφ κ α ί πάση  
μ ά χ η  δίδασκετω  διά  π λειό νω ν, ότι τοΐς μ ε ν  φ εύ γο υ σ ι πρόδηλος ό ό λ εΰ ρ ο ς , ώς α ν  
890 i/δη μετ' εξουσ ία ς  επ ικ ε ιμ ένω ν  των π ο λεμ ίω ν  μ η δ ένό ς  ετι δ υ ν α μ έ ν ο υ  διακω- 
λ ν ε ιν  το ός διώ κοντας π α ν , ό β ο ύ λο ντα ι δ ια χλεΐνα ι τους φ εύ γο ντα ς , τοΐς δε 
μ έ ν ο υ σ ιν  άδηλος δ χλάνατος ά μ ν ν ο μ ε ν ο ις . ο ΐτ ινες  γά ρ  π ε π ε ισ μ έ ν ο ι τνγχά -  
ν ο υ σ ιν  έν  τα ΐς π α ρ α τά ξεσ ιν , ώς φ εύγοντες  μ ε ν  α ισχρώ ς ά π ο λο ϋ ντα ι, μ έν ο ν τ ες  
δε ενκλεώ ς τείλνί/ξοντα ι κ α ί χ ε ίρ ο ν ’ αεί προσ δοκ ώ σ ιν  εκ τον κ α τα λ ιπ ε ΐν  την  
895 τά ξ ιν  η εκ τον φ νλά ττειν , α ρ ιστο ι κατά  τούς κ ινδ ύ νο υ ς  ά νδρες εξετάζονται, 
δ ιόπ ερ  ά γαχλόν μ έ ν , ε ί  π ά ντα ς όντω ς έχε ιν  γνώ μ η ς  π είσ α ι στρατηγός, η 
π είσ α ι γ ε  ώς πλειστούς' η γά ρ  π α ντελε ίς  περ ιεπο ιήσα το  ν ικ ά ς  η μ ικ ρ ο ΐς  έλαττώ- 
μ α σ ι π ερ ιέπ εσ ε.
των δε εκ προλήψ εω ς κα ί π ρ ιν  η σ υ μ β α λ ε ΐν  επ ιν ο ο ύ μ εν ω ν  στρα τη γιώ ν  
900 a t π α ρ ’ α υ τό ν  το ν  της μ ά χη ς κ α ιρ ό ν  έπ ίν ο ια ι ν ίκης κ ά ντ ισ τρ α τη γή σ εις  έσ τ ιν
889. ό omm P V  891. άπαν P V  βούλεται Ρ  διαβηναι Μ 893. πράζεσιν P V  894. 
δ’ Ο χείρον’ αεί Koechly : χείρονα αεί P V  : χείρον εί Μ 896. pro εί . . .  πείσαι habet
«η. . .  πεΐσαι» Α πείσαι Μ corr. Koechly: πείσει P V  η πείσαι γε Vári: έπεί τοΐς γ  Μ : 
έπεί rot γε P V  897. πλεΐστοι Ρ : πλείστοι V περιεποιήσαντο (ubi ν erasum in Μ) ο  cf 
Α «ενίχησαν» 898. περιέπεσον P V  cf Α «έβλάβησαν» 899. δ’ Μ στρατηγιών Korzenszky
cf A aστρατηγημάτων»: στρατηγοΐς Μ : roíg στρατηγοΐς PV  900. έπίνοια Μ νίχης Koechly: 
νίχαι Μ : omm P V  Α χαί άντιστρατηγήσεις P V
τούτου παβεΐν ίσως δε χαί χαταβλάφαι τούς πολεμίους σπουδάζειν, η ψανερώς γινώσχοντας 
«eo ώς οΰδεν μεν έχ τούτου άξιον λόγου διαπράξονται, μάλλον δε χαί τελείως άπολοϋνται, έν ήσυχίμ 
χαδέξεσβαι χαί μηδέν τοιοΰτον χατατολμάν. παραγγελλέτω δε μη μόνον έν τοΐς τοιούτοις τόποις, 
έν οί ς φεύγοντες ούχ εχουσι σωτηρίαν, άλλα χαί έν π αντί τόπφ χαί έν πάση μάχη διδασχέτω, οτι 
οι μεν φεύγοντες φανερόν χαί πρόδηλον τον αφανιαρόν εχουσι μετ’ έζουσίας έπιδιωχόντων αϊτούς 
τών πολεμίων χαί μηδένος τούτους δυναμένου αποχωλύσαι της τοιαΰτης διωζεως, αλλ' άδειαν 
see έχοντας, ο βούλονται, χατά των φευγόντων διαπράττεσβαι, οί δε έπιμένοντες έν τη μάχη χαί τούς 
πολεμίους αμυνόμενοι ούχ εχουσι πρόδηλον τον βάνατον, ώσπερ οί φεύγοντες, αλλά άδηλον, 
πεισί)έντες γάρ οί στρατιώται, οτι φεύγοντες μεν χαχώς άπολοϋνται, έπιμένοντες δε χαί αμυνό­
μενοι μετά δόξης χαί εύχλείας άποβανούνται, χείρονα μεν χαί έναντία έχ τού χαταλιπεΐν την 
τάξικ προσδοχήσουσιν, έχ δ'ε τού φυλάττειν αυτήν αριστοι \ προς τούς χινδόνους άνδρες χριβη- föl. 109Γ 
370 σονται. διό βέλτιον μ'εν η πάντας πεΐσαι τον στρατηγόν ούτως διαχεΐσβαι προς τά ειρημένα, η 
τούς πλείονας αυτών' ούτως γάρ ποιοΰντες η τελείως ένίχησαν η μιχρόν τι ηττηβέντεζ έβλάβησαν.
Των δε έχ μελέτης στρατηγημάτων χαί προ τού εις μάχην συμβαλεΐν έπινοουμένων ai
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δτε κ α ί π λε ίο υς  κ α ι χβαυμασιώ τεραι γ ίγ ν ο ν τ α ι  τοΐς ε ν  την σ τρα τη γικ ήν  ε μ π ε ι­
ρ ία ν  ήσκηκόσ ιν, ας ο ίκ  εσ τ ιν  υ π ο σ η μ ή να ι λ ό γφ  η π ρ ο β ο νλεύ σ α ι. ώ σπερ γά ρ  
ο i κυβερνη τα ι π ρος μ ε ν  τον π λ ο υ ν  εκ λ ιμ έ ν ω ν  α νά γο ν τ α ι π ά ντα  εξη ρ τνμ ένο ι 
τα κατά  την ν α ν ν ,  έπ ε ιδ ά ν  δέ έμ π έσ η  γ ε ιμ ώ ν , ούχ , ο β ο ύ λο ντα ι, π ο ιο ύ σ ιν ,  
ά λ λ ’, δ α να γκ ά ζο ντα ι, π ο λλά  κ α ι π ρ ος τδν ά π δ  της τύχης επ ε ίγο ν τ α  κ ίν δ υ ν ο ν  905 
εύτόλμω ς π α ρ α β α λλ ό μ εν ο ι κ α ί ο ν  την ά π δ  της μ ελέτης έπ ε ισ φ ερ ό μ ενο ι μ ν ή ­
μ η ν , ά λλά  τί/v  έκ τω ν κ α ιρώ ν β ο ή θ ε ια ν , όντω ς οι σ τρα τη γο ί την μ ε ν  δ ύ ν α μ ιν  
έκτ ά ζο υ σ ιν , όπω ς σ ψ ίσ ι ν ο μ ίζο υ σ ι σ υ ν ο ίσ ε ιν . έπ ε ιδ ά ν  δέ δ τού π ο λ έμ ο υ  περί στη 
χ ε ιμ ώ ν  π ο λλά  χλραύω ν κα ί π α ρ α λλά ττω ν κ α ί π ο ικ ίλα ς  επ ά γω ν  π ερ ισ τά σ εις , η 
τω ν ά π ο β α ινό ντω ν  έν  όψ χλαλμοις δψ ις επιζητεί τάς έκ τω ν κ α ιρώ ν έπ ινο ία ς , ας  9 ΐο  
ή ά νά γκ η  της τύχης μ ά λ λ ο ν  η η μ ν ή μ η  τής έμ π ε ιρ ία ς  υ π ο β ά λλει.
901. Μ Α : δαυμασιώτεροι P V  Μ cf A : γίγνωνται P V  εύ P V  cf «χαλώς» A : om Μ 
902. επισημάναι P V  λόγφ Μ cf Α «προειπεΐν»: omm P V  om Μ 903. έξιηρτημένοι P V  
904. éneid’ αν ο  δ’ ο  905. επείγονται Ρ  906. Vári : εισφερόμενοι Μ : έπιφερόμενοι P V  cf
A «έπιφέρονται» 907. άλλα Μ Λ : άλλα χαί P V  PV.4 : οί μεν στρατηγοί την δύναμιν Μ
908. έπειθαν  Ο δ’ Ο 909. παραλάττων P V  910. άπομαινόντων (-μεν- Pj P V  911. η ή 
μνήμη P V  cf «ή ή μελέτη·» Α; ή om Μ
χατ’ αυτόν τον χαιρόν τής μάχης έπΐνοιαι χαί καταστρατηγήσεις χαί πλείονες πολλάχις χαι 
δαυμασιώτεραι γίνονται τοΐς χαλώς την στρατηγιχήν εμπειρίαν έχμελετησασι χαί μεμαδη- 
χόσιν, άστινας έπινοίας χαί καταστρατηγήσεις τάς παρ' αυτόν τον χαιρόν του πολέμου γινο- 375 
μένας ούτε προειπεΐν ούτε προβουλεύσασδαι δυνατόν εστιν. χαί χαδάπερ οι χυβερνήται 
άπαντα μεν τα χατά την ναΰν έν τφ λιμένι προευτρεπίζουσιν χαί ούτως έχ των λιμένων 
προς τον πλοΰν εξέρχονται, έπειδ' αν δε έμπέση χειμών, ούχ, ο βούλονται, ποιοίσιν, άλλ', 
δ αναγκάζονται, πολλά χαί τού κινδύνου χατατολμάν αυτούς άναπείδοντος χαί παραβάλωg 
χαί ριφοχινδύνως ποιεΐν, χαί ουχ, άπερ έμελ.έτησαν, έχεΐνα ποιοΰσιν, άλλά την έχ τού χαιρού sso 
βοήδειαν έπιφέρονται, ούτως χαί οι στρατηγοί την μεν δύναμιν παρατάξουσιν, ώς συμφέρον 
είναι νομιζουσιν' οτ άν δε 6 τού πολέμου έπέλδη χειμών, πολλάς χαί ποικίλας έπάγων περι­
στάσεις χαί πολλά των πρώην μελετηι)έντων παραλλάττων χαί χαταλύων, τότε ή των οφδαλμών 
οφις προς τό τέλος των πραγμάτων άποβλέφασα την έχ τού χαιρού βοήδειαν έπινοεΐται, ήν 
ή έχ τής τύχης ανάγκη διανοεΐσδαι αποβάλλει μάλλον ή ή μελέτη τής στρατηγικής έμπειρίας. »85
384.385. In 'ήν littera ν, spiritus atque accentus a m. r. in ra s .; item in ras. ή.
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[Ιίερ ί τού μ ή  τον σ τρ α τη γό ν  α ντο χειρ ί π ο λεμ β ΐν .]
Μ α χέσ β ω  δέ δ σ τρα τη γός α υτός προμηχλέστερον  /" τολμηρότερου, η κα ι 
g i5  τό π α ρ ά π α ν  άπεχέσ& ω  τον τοΐς π  ο λ εμ ίο ις  εις  χ ε ιρ  ας ί έ ν α ι ' κ α ι γ ά ρ  ε ί  κατά  
τους α γώ να ς  α νυ π έρ β λη το ν  ά νδ ρ ία ν  ε ίσ ενέγκ α ιτο , το σ ο ντο ν  ο ν δ εν  ο φ ελησα ι 
δ ύ να τα ι σ τρ ά τευμ α  μ α χ ό μ εν ο ς , ό σ ο ν  ά π ο  θ  α νο ν  βλά ψ α ι' σ τ ρ α τ η γ ο ί γά ρ  γνώ  μ η  
ιιλ ε ΐο ν  ισχύει ρώμης' στόματος μ έ ν  γά ρ  ά νδ ρ ία  δ ρ ά σ α ϊ τι μ έ γ α  κ α ί στρατιώτης 
δ ννα τα ι, γ νώ μ η ς  δέ π ρ ο μ ή θ ε ια  β ο υ λ ε ν σ α ί τι κρεΐττον ούκ  άλλος, ό νπ ερ  δ ’ α ν  
g20 τρόπον, ει κυβερνήτης ά φ ε ιμ έν ο ς  τω ν οιάκω ν, α. δει τοΐς να ύ τα ις  π ο ιε ΐν , αυτός  
πράττοι, κ ιν δ υ ν ε ύ ε ιν  α ν  σ ν μ β α ίη  τό σκάφος, τούτον, ε ί  στρατηγός ά π οσ τά ς  
τον γν ώ μ η  τι β ο υ λ εύ ε ιν  επ ί τάς τω ν στρατιω τώ ν κ α τα β α ίνο ι χρ εία ς , ή τ α ν  
ά μ ε ιν ό ν ω ν  α κυβέρνητος α μ έλ ε ια  την α να γκ α ίο τ έρ α ν  ά π ρ α κ το ν  π ο ιή σει β ο ή θ ε ια ν '
ί)14—1)21. Ps Leo IV.. Leo (Migne) XIV. 114.
913. Tit. in mge P V : om M 914. post προμηθέστερον inserendum fortasse μάλλον, 
quod habent Ps Leo et Leo. ή μη τολμηρότερου P V  915. εί χαί χατά P V  cf Α 916. 
Μ cf «άναδείςη» Ps Leo : εισηνέγχατο P V  917. γνώμη P V  PsLeo: η γνώμη Μ cf «ή γάρ 
βουλή» Α 918. Vári: πλέον ο  Α ρώμης P V  PsLeo: της ρώμης Μ cf «τής άνδρίας» Α 
άνδρείαι V  άνδράσαί Μ στρατιώτις ubi τ in ras V  920. τους ναύτας 1V1 ποιεΐν omm. P V  
921. τούτον Μ cf. «τον αυτόν... τρόπον» PsLeo: τούτο ποιεί P V  στρατηγός· εί PV  922. 
ή Ρ : ή Μ : ή γάρ V 923. άμεινόνων] cf Α «ώφελιμώτερα χαί αναγχαιότερα» : δλων Koechlij 
άμε λεία Μ
X X X III.
μ β ’ Ό τι δ ε ΐ  τ όν σ τ ρ α τ η γ ό ν  ή μ η δ α μ ώ ς  μ ά χ  ε σ θ α ι η μ ετ  α π ε ρ  ι σ ζ χ  εφ- 
φ ε ω ς π ο λ ε μ ε ΐ ν .
Ό  δε στρατηγός ή  μετά περισχέφεως χ α ί  αυτός μαχέσθω χ ο λ  πολεμείτω χ α ί  μη 
τολμηρώς χαί θρασέως, ή  παντελώς άπεχέσθω τοΰ τώ πολεμίιρ εις χεΐρας προσέρχεσθαι'
3Β0 χαί γάρ, εάν χαί ύπερβάλλουσαν άνδρίαν εν τώ χαίρω τοΰ πολέμου έπιδείξηται, οΰ τοσοΰτον
ιμφέλησεν | τό στράτευμα μαχόμενος, όσον χατέβλ.αφεν άποθανών. ή γάρ βουλή τοΰ στρατηγού föl. ΙΟ' “ 
πλέον δύναται τής ανδρίας' τή γάρ τοΰ σώματος άνδρία χαί ό στρατιώτης ίσως μέγα τι χαί 
γενναίο ν διαπράξαι δύναται, τή βουλή δε χαί τη συνέσει άλλος ου δ εις χωρίς τοΰ στρατηγού, 
ώσπερ δέ, εάν ό χυβερνήτης άφείς τό τους οΐαχας χρατεΐν τά των ναυτών έργα μεταχειρί 
395 ζηται, άνάγχη χινδυνεύειν τό πλοΐον, οΰτω δη χαί ο στρατηγός, εάν χαταλιπών τά άνήχοντα 
τιρ ατρατηγώ ποιεΐν τά τών στρατιωτών έργα διαπράττοιτο, άπαν άπώλεσε τό στράτευμα' 
τό γάρ χαταλιμπάνειν τά ώφελιμώτερα χαί άναγχαιότερα άπραχτον χαί άνενέργητον την 
άναγχαίαν βοήθειαν ποιήσει, τον δε στρατηγόν, τον εαυτόν εις τους χινδόνους άσχόπως έπιρρί- 
πτοντα, έάν πάθη τι τών εναντίων, ίσον λογίζομαι, ότι αυτός έστιν ό τό ίδιον στράτευμα
389. τω πολεμίψ Vári, πολέμου χαί τον Α
Onaxundri Strategien.*, 8
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ό μ ο ιο υ  δη κρίνω  τον σ τρ α τη γό ν  έ μ π α ρ α β α λ ό μ ε ν ο ν  τη εα υ το ί ψ υχή  το της σ υ μ -  
πάσης, ε ί  π ε ίσ ετα ί τι, δ υ νά μ εω ς άκηδεΐν' ε ί  γά ρ , εν  φ  του σ ΰ μ π α ν τ ο ς  ή σω τηρία  925 
στρατεύμα τος έσ τ ιν , ο ίη ο ς  ο υ δ έν , ε ί  τ εθ νή ζετα ι, π εφ ρ όντικ ε, το π α ν  α ίρεΐτα ι 
σ υ ν δ ια φ θ ε ΐρ α ι, κ α ι ό ρ θ ώ ς δ’ οίν τις α ίτ ιά σ α ιτο  τούτον α ς  ά π ρ α κ το ν  σ τρ α τη γό ν  
μ ά λ λ ο ν  η ά νδ ρ εΐο ν . δ μ ε ν  γ ά ρ  π ο λλά  γ ν ά μ η  στρατηγησας ά ρ κ εσ θ ή σ ετα ι σ ε μ ν ν -  
νό μ ενο ς  επ ί ταίς ά π δ  ψ υχής εύ π ρ α γ ία ις , δστις δε ούτως α πειρόκα λος έσ τ ιν , 
ά σ τε , ε ί  μ η  δ ιά  μ ά χη ς εις χε ιρ  ας έ λ θ ο ι  τοίς π ο λεμ ίο ις , ο υ δέν  α υ τό ν  ά ξ ιο ν  93υ 
ε ίρ γά σ Ο α ι ν ο μ ίζ ε ιν , ουκ  α νδρείος , α λλά  κ α ί τολμηρός ( κ α ί  ά π ρ ο β ο ύ λευ τό ςγ  
έσ τιν . ό θ ε ν  υ π ο φ α ίν ε ιν  μ ε ν  δει τφ  π λψ λε ι το φ ιλο κ ίν δ υ ν ο ν , ίν α  την π ρ ο θ υ ­
μ ία ν  έκκαληται τ ά ν  στρατιωτώ ν , ά γω ν ίζ εσ θ α ι δε ά σ φ α λέσ τερ ο ν . κ α ί του θ α ν ά ­
του μ ε ν  κα τα φ ρονεί)', ε ί  τι π ά σ χο ι το σ τρ ά τευ μ α , μ η δέ α υ τό ν  α ίρ ο ύ μ ε ν ο ν  
ζην, σω ζομ ένου δε κ α ί την ιδ ία ν  φ υ λά ττε ιν  ψ υχή ν. ήδη γά ρ  έπ ικ υδέσ τερ α  τά  935 
τ α ν  φ ιλ ιώ ν  όντα  ποτέ στρατηγός ά π ο θ α ν ώ ν  έμ είω σ εν' οι μ έ ν  γ ά ρ  π τα ίο ντες  
έ π α ν εθ ά ρ ρ η σ α ν  το α ν τ ίπ α λ ο ν  ά στρα τήγητον ίδόντες, οι δέ ευ τνχο ΰ ντες  έδυ- 
σ θ ύ μ η σ α ν  τον ίδ ιο ν  η γεμ ό ν α  ζητουντες.
σ τρ α τη γο ύ  δέ έστι το π α ρ ιπ π ά ζ ε σ θ α ι ταίς τά ζεσ ιν , έ π ιφ α ίν ε σ θ α ι τοίς 
κ ιν δ ν ν ε ΰ ο ν σ ív , έ π α ιν ε ΐν  τους ά νδ ρ ιζο μ ένο υ ς , ά π ε ιλ ε ΐν  τοίς ά π ο δ ε ιλ ιά σ ι, π α ρ α -  940 
κ α λε ΐν  τους μ έλ λ ο ν τα ς  ά να π λ η ρ ο υ ν  το έλλε ΐπ ο ν , ά ν τ ιμ ε τ ά γ ε ιν , ε ί  δέοι, λό χο ν , 
έ π α μ ύ ν ε ιν  τοίς κ ά μ ν ο υ σ ι, π ρ ο ο ρ ά σ θ α ι τον  κ α ιρ όν , την ο'ραν, το μ έλ λ ο ν .
924. Vári: έμπαραβαλέσθ at Μ : έμπαραβαλλέσθαι P V  τό]τώ \1  925. 926. Verba του
σΰμπαντος . . .  τεθνήζεται om Ρ  927. d’ omm P V  929. δ’ Ο 930. ώστε] ώστ άν Μ των 
πολεμίων P V  931. Μ cf Α αδιαπράζασθαι»: είργασταιΡ: ήργασταιΥ  inseruit Vári, duce 
paraphrasi; sed cff. ea, quae ad vs. 697 notavimus. Post άλλα Koechly ins. άλογος. 932. P V  cf A 
«ΰποδειχνύη»: έπιφαίνειν Μ δη Μ 933. έχχαλεΐται P V  934. μηδ’ αυτόν Koechly: μηδ’ αυτόν 
Μ: μηδε αυτόν (μη δε αυτ. Ρ) P V  935. σωζομένου] cf Crönert: Mem. gr. Herculanensis, 
ρ 51. 936. φίλων P V  πταίοντες ex παίοντες corr. Ι’ιπ2 937. δ’ Ο 939. Tituli instar in
τ τ
mge μ Ϋ η σ [?] μα στρα litteris evanidis legitur in V δ’ Ο 939. ra?g] τοίς V
χαταπροδούς χαί άπολέσας' έν ώ γάρ έστιν ή σιοτηρία τού στρατεύματος, δηλονότι έν τψ too 
στρατηγω, εάν μηδέν ούτως φροντιζη περί του θανάτου αυτού, σπουδάζει πάντως άπαν το 
στράτευμα διαφθέΐραι' χαι διχαίως τούτον χαταμέμψεταΐ τις ως άπραχτον χαί άνενέργητον 
στρατηγόν μάλλον η ηνδρειωμένον' ο γάρ πολλά διά των βουλευμάτων στρατηγησας άρχεσθησεται 
έγχαλλωπιζόμενος χαί έπιτερπόμενος εις τάς από της φρονησεως αυτού ευτυχίας, οστις δε ούτως 
έστιν αχόρεστος της δόζης, ώς μηδέν νομίζειν άνδριχόν διαπράζασθαι, εάν μη αυτός οίχείαις *05 
χερσίν ανδραγάθημά τι χατά των πολεμίων έργάσηται, τούτον ούχ άνδρεΐον λέγω, αλλά τολμηρόν 
χαί άπροβούλευτον. πρέπει μεν γάρ, Ίνα ύποδειχνύη τω στρατεύματι, οτι φιλοχίνδυνός έστιν, χαί 
οτι ουδέν τον θάνατον ηγείται, Ίνα επί πλέον την των στρατιωτών προθυμίαν διεγείρω, πλην 
προσηχει άσφαλέστερον χαί μετά περισχέψεως πολεμεΐν" χαί υποδειχνύειν χαί φανερόν την γναύτην
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XXXIV.
[Π ερί το ν  εν ερ γετ ε ΐν  κατά  το μ έτ ρ ο ν  έν α  έκ α σ το ν  τ ο ν  ά νδ ρ α γα Ο ο νντω ν . \
945 ’4νακαλεσάμενος δε εκ της μάχης προ τον μεν άποδιδότω τοΐς ίλεοΐς
χλνσίας και πομπάς, αϊς εκ τον καιρόν χρήσχλαι πάρεστι, τά ζβε} νομιζό- 
μενα χαριστήρια μετά την τον πολέμου παντελή νίκην έπαγγελλόμενος άπο- 
δόσειν’ έπειτα τους μεν άρίστονς εν τοΐς κινδύνοις έξετασ&έντας τιμάτω δω- 
ρεαΐς και τιμαΐς, αϊς νόμος, τους δέ κακούς φανέντας κολαζέτω.
950 τ ιμ α ι δέ έστω ο  α ν  μ ε ν  κ α ί a i  κατά  τά π ά τρ ια  κ α ί ( α ι  κατά'} τά π α ρ ’ 
έκά στο ις  ν ό μ ιμ α '  σ τρ α τη γικ α ί δέ α ντα ι' π α ν ο π λ ία ι, κ ό σ μ ο ι, λα φ ύ ρ ω ν δόσεις, 
π εντη κ ο ντα ρ χ ία ι, έκ α ντο ντα ρ χ ία ι, λ ο χ α γ ία ι, τάξεω ν α φ ηγήσεις κ α ί α ί ά λλα ι α ί  
κατά  νό μ ο υ ς  π α ρ ’ έκά στο ις  ή γ ε μ ο ν ία ι, των μ έ ν  ιδιω τώ ν τοΐς ά νδρα γα χλή σ α σ ιν  
αι ήττονς έί-ονσ ία ι, των δέ η γεμ ό νω ν  τοΐς ά ρ ισ τ εν σ α σ ιν  α ί μ ε ίζο νς  ή γεμ ο ν ία ι.
955 α ντα ι γά ρ  ά μ ο ιβ α ί τε μ εγα λ ό ψ υ χ ο ι τοΐς ήδη τι γ ε ν ν α ΐο ν  ε ίρ γ α σ μ έ ν ο ις  π ρο-
9 4 5 —9 5 6 . Ps Leo L et I. 10, Leo (Migne) XVI. 2 - 4 .
944. Tit. in mge PV (sed ad vs-m 950.): om M Korais: τον άνδραγαϋούντα PV 946. 
πομπαΐς Μ χρήσδαι P aris. 2 5 2 3 : χρηστά Ο δε add. Korzenszky cf A 947. έπαγγειλά- 
μενος PV 950. Novam paragr. distinxit Vári duce codice Μ δ’ ο  τα prius om P  τά 
alterum omm PV  xai (χατα) τά παρ’ έχάστοις νόμιμα aut xai <[αί}  παρ’ έχάστοις νόμιμαι 
voluit Koechly: paraphrasis haec tantum habet «οίας έχει ες έθους ή πατρις διδόναι» 951.
Μ Α: στρατηγιχαΐς PV P aris. 2 5 2 3 : πανοπλίας Μ: πανοπλίαις PV 952. τάξεως PV  
αφηγήσεις Vári : αφηγήσεις Ο : «εφηγήσεις» Ps Leo. at prius omm PV 953. Verbis των 
μεν caput inceperunt Rig., Schweb.; paragraphum Korais. 954. M A cf Leo «άριστεύσαντας»; 
άριστεόοοσιν PV 955. τε xai PV τι Vári: το ο
«ο αότοϋ αποφαίνειν, ότι, εάν πάθη τι τό στράτευμα, χαι αυτός προθύμως σογχινδυνεύσει χάί |
ου προαιρήσεται ζην, σωζομένου δε τού στρατεύματος την ιδίαν φυλάξει ψυχήν' πολλάχις föl. 110r 
γάρ 6 στρατηγός άπο&ανών τό οϊχεΐον στράτευμα χατέβλαψεν χαι ήδη νιχώντας τους φίλους 
χαταπεαείν έποίησεν, χαι οι μεν ήττοίμενοι επανεάάρρησαν άστρατήγητον τό στράτευμα 
αυτού θεασάμενοι, οι δε εύτυχοΰντες xai νιχώντες ήθύμησαν τον ίδιον στρατηγόν ζητοϋντες,
4ΐβ χαι τά τούτων φρονήματα χατέπεσον.
μ γ ’ Τι τ ό  ε ρ γ ο ν  τ ο υ  σ τ ρ α τ η γ ο ί  έν τ ω τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  χ α ι ρ φ .  [AdXXXIIL]
Τούτο δέ έστι του στρατηγού εργον' τό έφιππον έπιτρέχειν, τάς παρατάξεις xai έπι- 
φαίνεσάαι τοΐς χινδυνεύουσι, χαι έπαινεΐν τους άνδραγαδοι ντας, xai άπειλεΐν τοΐς δειλιώσι, 
xai τους μέλλοντας τον τόπον τών λειπόντων άναπληρώσαι παραχαλεΐν xai διεγείρειν, χαι, έάν
S*
60
τρ ο π α ί τε α ν α γκ α ΐα ι τοΐς τ α ν  α ύ τ α ν  έ π ιίλ ν μ ο υ σ ιν '  οπ ο ύ  δε τ ιμ ή  μ ε ν  ά π οδ ί-  
δοται τοΐς ά γ α θ ο ΐς , τ ιμ ω ρ ία  δε ο ν  π α ρ α π έμ π ετ α ι των κακώ ν, ε ν τ α ύ θ α  κα λά ς  
ελπ ίδα ς  εχε ιν  α νά γκ η  ιδ  στρατοπέδου' οι μ ε ν  γά ρ  έφ οβή ίλησ α ν ά μ α ρ τά ν ε ιν , 
οι δε έφ ιλο τ ιμ ύ /θ η σ α ν  ά ν δ ρ α γ α ίλ ε ΐν .
ι-νίλα μ έν τ ο ι γρ η  κ α ί ν ικ α ν τ α  μ η  κ α τ’ ά νδ ρ α  μ ό ν ο ν  ά μ ο ιβ ά ς  έκ τ ίν ε ιν ,  960 
ά λλα  κ α ί τω σ ν μ π α ν τ ι  σ τρ α τενμ α τι τ α ν  κ ινδ ύ νω ν  ε π ικ α ρ π ία ν  ά π ο δ ιδ ό να ι. 
τά γά ρ  των π ο λ εμ ίω ν  έπ ιτρεπέτω  τοΐς στρατιώ ταις δ ια ρ π ά ζειν , ε ί  χά ρ α κ ο ς  η 
α ποσκευής η φ ρ ο υ ρ ίο υ  κ υ ρ ιεύ σ ε ιεν , ότε δε κ α ί πόλεως, ε ί  μ η  τι μ ελ λ ο ι π ερ ί 
αυτής χρηστότερου β ο υ λ εν ε ιν . ούτω ς γά ρ  α ν  κ α ί μ ά λ ισ τ α  μήπω  τέλος είληφό- 
τος τον π ο λ έμ ο υ  σ υ ν ο ίσ ο ι προς τά μ έλ λ ο ν τα  π ρ ο ίλυ μ ό τερ ο ν  επ ί τάς μ ά χα ς  965 
α υτώ ν ε \ιό ντω ν ' ε ί  μ η  ν ο μ ίζ ο μ ε ν  τους μ ε ν  θ η ρ ευτικ ούς κά να ς δελεάζειν ά να γ -  
κ α ΐο ν  ε ίν α ι τοΐς κ υ νη γο ΐς  α ΐμ α τ ι ίληρίω ν κ α ί τοΐς τού σ υλλη φ ίλέντος  ζώου 
σ π λ ά γ χ νο ις , τοΐς δε νικώ  σ ι στρατιώ ταις τά των η ττη μ ένω ν εις  π ρ ο τρ ο π ή ν  ού  
μ ά λ α  δη τι σ υ μ φ έρ ο ν  ά π ο δ ιδ ό να ι.
ί)5(»—ίΜίί). Ps Leo L passim, Leu (Migne) XYI. 5—7.
957. d’ o  960. ένταύδα P V  έχτείνειν P V , sed cf ex. gr. Slotty, Einführung ins 
Griechische (Bonn 1922), Wörterbuch p. 88. 961. έπιχαρδίαν P  962. γάρ omm PV /1 ; Vári
malit δε. Post έπιτρεπέτω habent δε P V  ei P V  cf A «εάν» : είτε Leo : η Μ 963. ότε
Koechly : δτε ΥΙΥ : δτι Ρ  964. Yerba βοολεύειν . . .  μάλιστα om Μ 965. Komis : συνοίσει 
Ο 966. βηριευτιχούς V  967. δηρίου P V  cf «δηρίον τι» A : «ζώου» Leo. 968. ήττωμένων 
Μ προνομψ PV  969. τι omm P V
έστι χρεία, ϊνα μεταλλάσσω λόχους χαϊ τοΐς χοπιώσιν Ίνα προσβοηδη, ΐνα δε προβλέπω χαϊ no 
τον χαιρόν χαϊ την ώραν χαι το μέλλον, εις δ χαταντησει.
[Ad XXXIV.] μ β ’ σβ τ ί γ ρ η  π ο ι ε ί  ν τ ο ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν  μ ε τ ά  τ η ν  ν ί χ η ν  ]
’Αναχαλεσά ιενος δε έχ της μάχης χαϊ άναλαβόμενος τά στρατεύματα πρώτον μεν άπο- 
διδότω τοΐς δεοΐς βυσίας χαϊ υμνους, όσα 6 χαιράς έγχωρεΐ, τά δε τελειότερα χαϊ μεί- 
ζονα ευχαριστήρια τότε συντασσέσδω τοΐς δεοΐς άποδοΰναι, δτ άν τελείως τον πόλεμον nr, 
νιχήση. χαι τους μεν άριστεύσαντας έν τοΐς χινδύνοις τιμάτω διά. δώρων χαϊ τιμών, τούς δε 
δειλούς χαι άνάνδρους φανέντας χολαζέτω.
At δε τιμαϊ τοιαΰται εστωσάν, οΊας έχει έξ έδους ή πατρϊς διδόναΓ στρατηγιχαϊ δε πάντως 
εστωσάν χαι αύται, τουτέστιν χαλλωπίζειν τά όπλα αυτών, έπιδιδόναι αυτοΐς έχ τών χρατη- 
βέντων έν τω πολέμφ λαφύρων’ ποιεΐτω αυτούς πεντηχοντάρχους, ποιείτο) λοχαγούς χαϊ 18ο 
άλλων τάξεων ηγεμόνας' χαϊ τοΐς μεν άνδραγαβήσασι τών πτωχοτέρων πρεπούσας έξοοσίας 
χαϊ άργάς διδότω, τοΐς δε άριστεύσασιν έχ τών ηγεμόνων τάς μείζονας ηγεμονίας παρεχέτω' 
μεγάλοι γάρ αύται φιλοφρονήσεις χαϊ άμοιβαϊ τοΐς άνδραγαβήσασι χαϊ προτροπαϊ εις άνδρίαν 
διεγείρουσαι τούς βαδυμότερον διαχειμένους. οπού δε τιμιόνται μεν οι άγαδοί, τιμωρούνται




β Οτι ου χρή πάντοτε έπιτρεπειν τας τρπαγας, καί ότι τά σώματα οι χρ>) άρ- 
πάζειν, άλλα τον στρατηγόν πιπράσκειν.]
Ίά ς δέ άρπαγάς ο ντε επί πάσης μάχης επιτρεπτέον, ο ι δε άεί πάντων, 
975 άλλ ων μέν, ών δε ον, των δέ σωμάτων ήκιστα’ ταντα δε πιπράσκειν τον 
στρατηγόν, ει δέ χρημάτω ν δέοι καί δαπάνης κοινής καί μεγάλης, καί όσα 
άγεται καί φέρεται πάνχλ’ ο ς  αυτόν άναπέμπεσΟ αι κηρνττέτω. γ ν φ η δ  άν αυ­
τός άριστα προς τους καιρούς, ει τά πάντα δέοι λαμβάνειν, ειτ έκ μέρους, 
είτε μηΟέν, ών έτυχεν' ου γε μην  εστι πολέμου καί τοΐς κοινοΐς είναι χρη- 
980 μάτων δαψίλειαν καί τοΐς στρατιιίταις άνεπικώλυτον ωφέλειαν' ηδη δέ καί 
προς τούς των ηττημένων πλοίτους καί ηρός τάς των τόπων ευδαιμονίας αί 
ωφέλεια ί  σφισι δαψιλέστεραι γίγνονται.
ÍI7 4 -Í1 8 2 . Leo (Migne) XVI. 9. 10.
972. 973. Tit. ad vs-um 976 in mge habent PY : om M 974·. ούτ «  οΰδ’ O Koechly: 
alee Μ: επί P V  cf «εις πιάτα» A 975. d' Μ 977. πάντα P V  γνοιη P V  978. ει τά\ είτε 
(εί- X) P V  cf «xav τε» A 979. ών om Ρ  Verbis ου (!) γε | finitur föl. 2Í" codicis V  omissis
deinde verbis usque ad vs 1049 | γαλεπαί. ούτε μήν εστι Μ 980. έπιχωλυτάν ΡΚ, 981.
προς prius Vári duce paraphrasi: παρ' Μ : παρά PV  αύτους Μ ήττημένων T a u r in . 
Β -Ι1Ι-19 : ήττωμένων ο  Α γιγνωνται E t
486 δε I οι '/αχοί, έχει  χαλάς ελπίδας άνάγχη τά στρατόπεδον εχειν' οι μεν γάρ έφοβήθησαν föl. 110® 
πταίειν, οι δε έσπούδασαν ανδραγαθεΐν.
Νιχών δε δ στρατηγός μη τους αεν προέχοντας τιμάτω χα'ι διά δώρων φιλοφρονείσθω,[ΚΑ XXXIV.] 
το δε λ,οιπον πλήθος τοϋ στρατεύματος άπαρααύθητον χαταλυιπανέτω, αλλά χα'ι έχείνους, 
όσον εστι των ενδεχομένων, φιλοφρονείσθω παραχελευό>μενός αύτοΐς χα'ι έπιτρέπων άρπάζειν 
440 τά των πολεμίων, τυχόν εάν τά άπλήχτον αυτών χρατήση ή την αποσχευήν, ήγουν τά σαγμάρια, 
ή εάν χαστέλλιον παραλαβή ή πολλάχις χα'ι πόλιν πόρθηση, έάν μή βουληθή συμπαθές τι χα'ι 
φιλανθρωπότερυν έργιίσασ'1 at εις αυτήν, χα'ι γάρ συμφέρον τοΰτό έστιν είς το πλήθος τοϋ 
στρατεύματος ποιεΐν, έάν μηπω ο πόλεμος έτελειωθη' προθυμότεροι γάρ έχ τούτου πράς την 
μάχην γενησονται' ει γάρ οι χυνηγοί, ήνίχα χρατήσουσι θηρίον τι, τους χύνας αυτών έχ τοϋ 
4 45 αίματος άπογεύουσιν χα'ι έχ των έντοσθίων, (να πλ.ίον πράς τά χυνήγια δελεάζονται χα'ι 
συνεθίζωνται, πο'Κλώ μάλλον οι στρατηγοί τοΐς ιδίοις στρατιιΰταις έχ των έν τφ πολέμιο 
χρατουμένων πραγμάτων έπιδιδόντες προθυμοτέρους πράς τάς μάχας έργάσονται.
62
ß ’
Τούς δε αιχμαλώτους, εάν δ πόλεμος ετι συνεστώς η, μι) κτεινέτω, μά ­
λιστα μεν  καν δοκό/ οι, [τούς,] προς ούς έστιν δ πόλεμος, τους συμμάχους 985 
άναιρεΐν, ήκιστα δε και (τό τε) τούς ενδοξότατους και λαμπρούς παρά τοϊς 
πολεμίοις, ενθυμούμενος τά άδηλα της τύχης και το παλίντροπον τού δαι­
μόνιου (ριλοΐντος ώς τά πολλά νεμεσάν, ΐ ν ,  ει τινων αυτοί η σωμάτων, ών 
πολύς πόθος, η ψρουρίου κρατήσαιεν, ικανά άντικαταλλάγματα δούς εχη κο- 
μ ίσ α σ θ α ι τά τα ν φιλιών, η τό γε μη βουλομένων ενδίκως εις ίσον άμύνηται. 990
y
7
μετά δέ τά κατορθώ ματα καί τούς κινδύνους έπιτρεπεσθω ν αύτοΐς εύ- 
ωχίαι τε καί κλισίαι καί πόνων ανέσεις, ϊν ’,ειδότες οϊον τέλος έστί τού μαχο­
μένους νικάν, ύπομένωσι τά δυσχερή πάντα προ του νικάν.
9 8 4 —9 9 0 . PsLeo L, Leo (Migne) XVI. 11. 9 9 2 —9 9 4 . Leo (Migne) XVI. 2.
983. Titulum Korais dedit «περί αιχμαλώτων»: Rigaltius latiné «de captivis». In codd. ne 
nova quidem § inc. 984. συνετός P  985. δοχή οι Μ : δοχήσηι (·ει Ej) P E t. Quod post πόλεμος 
extat in O transposuimus Koechlyum secuti, qui doxy αύτοΐς scripsit, eiecimus [roóg]: των Oldf.
τοΐς συμμάχοις P E t cf Α «χάν τάχα οι σύμμαχοι ψονεύειν τούτους προτρέπουσιν» 984—986.
μάλιστα—άναιρεΐν omm Ps Leo, Leo. 986. τότε ins. Koechly eff Ps Leo, Leo. 988. "ν’ P aris. 
2 5 2 3 , Leo: om O ή PEj αυτοί Schwebel: cf Α «οι πολέμιοι»: αύτοΐς P E j : αύθις Μ 989. 
Μ cf A «χρατήσωσιν»: χρατήσαι PEj άντιχαταλάγματα (άντι Ej) PEj έχη Μ cf «έχοις» Leo :
έχει PEj cf Α «έχομεν» 990. φίλων P E t cf «τους φίλους« Leo. ró] τότε Μ άμύνεται PEj
cf A «διαπραζόμεθα» 992. έπιτρεπέσθωσαν Ρ Ε , 993. του Korais tacite : τους Ο cf Α «τούς
πολεμοΰντας χαΐ νιχώντας»
[Ad XXXV.] Οι χρή δε έπ'ι πάσης μάχης έπιτρέπειν τοΐς στρατιωταις άρπάζειν, ούδε εϊς πάντα
τα εν τφ  πολέμιο χρατούμενα, αλλά τινα μεν παραχελεύεσϋαι τούτοις άρπάζειν, uva δε ου, 
χαί μάλιστα τούς χρατουμένους αιχμαλώτους' τούτους γάρ προσήχει πωλεΐσθαι πρός τούς ιιο 
στρατιώτας. εάν δέ χρήματα γρήζη είς διοίχησιν τού χοινοΰ χαι δαπάνην μεγάλην, τότε πάντα 
τα εν τφ πολέμιο χρατούμενα διορισάσθω πρός αυτόν άποχομίζεσϋαι. γνώναι δε έχει αυτός 
πρός τούς χαιρούς χαλώς περί τούτων οΐχονομήσαι, χάν τε πάντα πρέπη λαμβάνειν, χάν τε 
έχ μέρους, χάν τε ουδεν των τυχόντων' (ο ύχ ) εστι yap εχ τού πολέμου γενέσϋαι χαί τφ 
föl. l l l r χοινφ χρήματα πάμπολλα χαι τοΐς στρατιωταις ωφέλειαν' πρός γάρ | τον πλούτον των ήττω- ιβ5 
μένων χαι πρός τάς των τόπων αφθονίας χαι πλουσιότητας χαί at ώφέλειαι των στρατιωτών 
χαί τά χέρδη μείζονα γίνονται.
454. <βνχ> ins. Korz.
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a
[Ut(ti τού θάπτει)' τους εν ηολέμφ άναιρου ριένονςί\
Προνοείσβω de της το ν  νεκρών κηδείας, μήτε καιρόν μή θ  ώραν μήτε  
τόπον μήτε φόβον προφασιζόμένος, αν τε τύχη νικάν, αν τε ήττά μένος' όσια 
1000 μεν  γαρ και ή προς τούς άποιχομένους ευσέβεια, αναγκαία δέ και ή προς 
τούς ζάντας άπύδειξις. έκαστος γαρ των στρατιωτών ως αυτός αμελούμενος, ε ί 
πεσών έτυχε, παρ όφθαλμοΐς όρων την τύχην και υπέρ τού μέλλοντος κατα- 
μαντευόμενος, α ς  ουδέ αυτός, ε ί τεύλναίη, ταφησό μένος, επαχθώς φέρει τ ίν  
άτΰμβευτον ύβριν.
1005 β ’
Ε ί  δέ ήττωτο, παραμυΟ ησάμενος τούς άνασω θέντας έκ τής μάχης 
έφεδρευέτω καιρω, ένθ α  που καί μάλλον οίόμενος έπανορβά σα σθ α ι την 
έλάττωσιν.
995 XXXVI.
9 0 8 —1 0 0 4 . f t  Leo L Leo (Migne) XVI. 13. 1 0 0 6 —1 0 0 8 . Leo (Migne) XVI. 14.
997. Tit in mge P E , : om M 999. όσια P V  cf «δσιον» Leo «δίχαιον» A: δση M 
1001. άπόδειξις] «παραμυθίας άπόδειζις» Leo: «παραμυθία» f t  Leo. 1003. ουδ’ Ο εί Μ 
cf Α «είπεο» .· ου Ρ Ε , 1004. άτύμβυτον Μ 1005. Apud Korain hic legitur titulus : «περί του 
έπανορ&ούσθαι την έλάττωσιν»: apud fíigaltium  «De cladibus acceptis sarciendis». 1006. ήττώτο 
(-ωτω E J  MK, cf A «συμβ/j ήττηθήναι» : ήττωνται Ρ  Μ A cf «παραμυθοποιήσαι» Leo : 
παραμυθησόμένος Ρ Ε , τους έχ τής μάχης άνασωθέντας P E , cf «τους έχ του πολέμου διασω-
ίλέντας» A 1007. Schwebet: χαιρόν Ο cf Α «χαιρόν ζητείτω»: «ζήτει χαιρόν» Leo.
μ ε' σ0 τ ι  ου  γ ρ ή  τ ο υ ς  α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς  φ ο ν ε ύ ε ι ν  ε τ ι  τ ο υ  π ο λ έ μ ο υ  σ υ ν ε- [Ad XXXV/Í] 
σ τ ώ τ ο ς.
460 'Καν δε ό πόλεμος ετι συνίσταται, τους αιχμαλώτους, ου ς έχράτησε, μή φόνευε τω, χα'ι
μάλιστα τους έχείνων αιχμαλώτους, προς ους εχει τον πόλεμον, χάν τάχα οί σύμμαχοι φονεύ­
ειν τούτους προτρέπουσιν. μάλιστα δε έχείνους τους αιχμαλώτους περιποιείσθω, όσοι εμφα­
νέστεροι είσιν χα'ι παρά τοΐς πολεμίοις τιμιωτεροι, ενθυμούμενος χα'ι λογιζόμενος το άδηλον 
τής τύχης χαί τά συμβαίνοντα εναντία πολλάχις’ οργίζεται γαρ ο θεός τοΐς ούτως άναιροΰσι 
466 τους αιχμαλώτους χα'ι συμβαίνει πολλάχις. ΐνα χα'ι οί πολέμιοι χρατήσωσιν ήμετέρους φίλους, 
ους πολλά αγαπώ μεν, ή χα'ι χαστέλλιον, χαί, έάν μη άποχτεί νωμεν, ούς εχρατήσαμεν εμφα­
νείς αιχμαλώτους, δούναι εχομεν τούτους χαί αντ αυτών λαβεΐν, ους ποθούμε ν' ει δε γε
467. Post πο&ονμεν intervallum.
64
εΐ(·η)ασι γάρ, ώς τά πολλά, μετ ' ευπραγίας οι στρατιώται ραβυμόιερον  
έκλυεσ&αι περί τάς φύλακας' ή γάρ των πέλας καταφρόνησις άμελείας σφίσι 
γίγνετα ι (αίτιοί) των οικείων, ούτως τε πολλάκις τά ευτυχήματα πλεΐον έβλαψε 
το ν  δυστυχημάτων, δ μ εν  γάρ πταίσας έδιδάχτλη και φυλάξασχλαι το μέλλον, 
f |  ων επαχλεν, δ δέ του δυστνχεΐν άπειρος ούδ', ώς δει φυλάξαι τάς ευπραγίας, 
εμαχλεν. είτ’ αν νικών την αυτήν έχέτω προμήχλειαν υπέρ του μη παχλεΐν αμε­
λών, ήν αν εις το δράσαί ( τ ι )  τους έχχλρους ραχλυμουντας είσενέγκαιτο. φόβος 
γάρ εύκαιρος ασφάλεια προμηχλής, ας και καταφρόνησις άκαιρος ενεπιβοό- 
λεντος τόλμα.
ΧΧΧΥΠ.
\Περί του έν καιρω ειρήνης μη άφυλάκτως είναιί\
Άνοχάς δέ ποιησάμένος μηδέ έπιτιχλέσχλω μηδέ αυτός αφύλακτος έστω, 
άλλα το μ έν  ήσυχον έχέτω προς τούς πολεμίους, ώς έν ειρήνη, το δέ ασφαλές 
εις το μή  παχλεΐν, ώς έν πολέμφ. δει γάρ ονκ άσυνχληκον έν σπονδαΐς είναι, 
ούτε αυτόν τι φχλάνειν ασεβές δραντα, άλλ’ ύποπτον, ώς φυλάττεσχ)αι το άπδ
1 0 0 9 —1 0 1 9 . Leo (Migne) ΧΥΙ. 15. 16. 1 0 2 0 —1 0 3 5 . Ps Leo XVI., Leo (Migne) XVI.
17—20, XX. 97.
1009. Paragraphum Korzenszky distinxit. εύπραγιαις P  1010. αμέλεια P : άμελεία Ej 
1011. ahia ins. Koecldy. 1012. φυλάξας E ,:  φύλαξας P  1013. δυστοιχεϊν ούχ ώς P : 
ούχως E , cf «ούχ» A 1014. oih' P E , A («ούτε»). ή τήν Μ έχει P E , A 1015. αν 
Korais: äp’ Μ : an P : ap Ε , es P E , τι Koechly inseruit. είσψέγχατο P É , cf 
«ειχεν» A 1016. ευχαιρως Ε , προμηόώς omisso ώς Ρ Ε „ sed in P  -ϋώς in -ϋης corr. m ,. 
1019. Tit. in mge P E ,: om M Portus cf IJs Leo: άψύλαχτος P E , 1020. μή δ’. . . .  μή 
δ’ Μ : μήτ’___ μήτ Ρ Ε , 1022. άσύνΐ)ψ.ον\ cf Preisigke, Wörterb. der griech. Papyrus-Ur­
kunden (Berlin 1925) col. 228.: «σταάηρόν» Ps Leo. 1023. ούτε] ούχ Μ ύποπτον P a r is . 
2 5 2 3 , Leo : αύτοπτον Ο τδ άπδ των P E , cf «το ύ. των π.» Α : των απάντων Μ
έχεΐνοι τους ήμετέρους φονεϋσαι βούλονται, τότε χα'ι ήμεΐς τά όμοια εις τους αυτών διχαίως 
διαπραζόμεδα.
[Ad XXXV/'] Μετά δε τά χατοράώματα χα'ι τους χινδύνους παραχελευέσάω τοΐς στρατιώταις ευω- 
χεΐσάαι χα'ι συνεσάίειν άλλήλοις χα'ι άναπαύεσΟαι έχ των χόπων, ϊνα, ειδότες οϊον τέλος 
διαδέχεται τους πολεμοϋντας χα'ι νιχώντας, προάύμως ύπομένωσιν τά δυσχερή χα'ι επίπονα 
πάντα προ του vtxäv.
[AdXXXVIa'] μ β  °0 τ ι χ  ρ ή  τή ς  τω ν ν ε x ρ ών π ρ ο ν ο ε ι σ χ λ α ι  τ α φ ή ς .
Προνοείσδω δε τής των νεχρών ταφής, χα'ι μήτε χαιρδν μήτε ώραν μήτε τόπον μίμε 
φόβον προφασιζέσδω χαν τε νιχα, χάν τε νιχάται’ δίχαιον γάρ έστιν χα'ι τους άποδανόντας 







των πολεμίων ύηονλον' άδηλοι γάρ αί των σπεισαμένω ν γνω μαι. και παρά  
1025 σολ μεν  έστω το βέβαιον του μη άδικησαι διά το ευσεβές, παρά δε τοΐς πολέ­
μιοι ς νπονοείσΟω το μη  πιστόν διά το άπεχίλές' ασφαλής γάρ ο νιος και προ- 
μηχλής, δς ουδέ βουληδεΐσι τοΐς πολεμΐοις έπιχλέσχλαι τον του δΰνασίλαι πα- 
ρασπονδησαι καιρόν f  απολείπει, οΐτινες δέ επί τοΐς χλεοΐς ποιούνται την 
υπέρ α ν  αν πάχλωσιν έκδικίαν, ευσεβή μέτν φρονοϋσιν, ου μην ασφαλή, κομι- 
1030 δη γάρ ανόητων έστίν έλπίδι του τους παρασπονδήσαντας έκτίσειν δίκας 
απρονόητους έχειν τους περί σφών κινδύνους, α’σιιερ αυτούς σαζεσίλαι μέλλοντας 
άμα τω τούς εχϋρ ο ίς  άπόλλυσΟαι. εξδν μετά  της το ν  ιδίων πραγμάτω ν άσφα-
1025. Μ cfαάδικήσειν A, Leo : άδιχείσθαι Ρ Ε , 1026. άπαχδές Ρ  Μ Α : ούτως Ι Έ , 1028. 
έπιλείποι Ρ Ε , δ’ Ο τους δέους Ρ  1029. P E , A : ευσεβές Μ Post ασφαλή Koechly inseruit
ποιοόσιν. 1050. ανόητου Ρ  τούτους Ρ Ε α 1031. Oldfather cf A «απρονόητους εαυτούς xai 
αφυλάκτους χαταλιμπάνειν» : άπρονοήτως ο  τού. . .  κινδύνου Ρ Ε , 1032. έξ ών Ρ  των Μ 
Leo: omm P E , P E , L eo: άσφαλείαις Μ
δείας τύχωσιν και ούκ άμεληΰήσονται παρά του στρατηγού, έκαστος γάρ των στρατιωτών,
εάν άταφον δεάσψαι καταλειφίϊέντα τον συστρατιώτην, ως αυτός εκείνος αμελη&εΐς, | είπερ fol. Ill®
480 άπ Lb αν εν, ούτως βαρέως φέρει περ'ι του μέλλοντος λογιζόμενος, ώς χα'ι αυτός, είπερ άπο&άνη, 
τά όμοια π ÓD η άταφος χαταλειφϋείς.
μ ζ ’ °0τ ι X ρ η  μ ε τ ά  τ η ν  ή τ τ α ν  π αρ α μ υ ύ  ε ΐ σ  b  α ι τ ο ύ ς  σ τ ρ α τ  ι ώ τ α ς  και  
κ α ι ρ ό ν  π ο λ έ μ ο υ  έ π ι τ η δ ε ι ο ν  έ π ι τ η ρ ε ΐ  ν.
’Εάν δε συμβή ήττηάήναι τόν στρατηγόν, παοαμυΰησάμενος τούς έχ του πολέμου δια- [Ad ΧΧΧΥΙ/'/] 
485 σωάέντας καιρόν έπιτηδειον ζητείτω, όπως την ήτταν άνακαλέσηται.
" Εύος γάρ έχουσιν οι στρατιώται, ώς έπ) τό πλειστον, őr’ αν νικώσιν, ραϋνμότερον δια- 
χ Liabat πρός τάς φύλακας' διά γάρ τό χαταφρονείν των πολεμίων, ώς άσάενών, των οικείων 
χαταμελοΰσιν και ούτως πολλάχις τά ευτυχήματα πλέον έβλαψαν των δυστυχημάτων τούς 
εύτ υχησαντας. ό δέ δυστυχή σας εκ πταίσματος ασφαλέστερος έγένετο προς τό μέλλον λογι·
490 ζόμενος, άπερ επαϋεν, 6 δέ άπειρος ών τού δυστυχείν ούχ εμα&εν, πώς δεΐ φυλάς α; τάς 
ευτυχίας, ούτε πάλιν νικών ό τοιοΰτος την αυτήν έχει ασφάλειαν και πρόνοιαν υπέρ τού μη 
παϋείν αμελών, ήν είχεν είς τό κακοποιήσαι τούς έχάρούς ήαδυμοόντας, ό γάρ φόβος ό εις 
καιρόν επιτήδειον γινόμενος ασφάλειαν xai πρόνοιαν απεργάζεται, ή δέ καταφρόνησις ή μη 
έν τω προαήχοντι καιρφ γινόμενη εύεπιβουλεύτους ποιεί τούς καταφρονούνε ας.
495 μη ° 0 τ ι χ  ρ ή α ν ο χ ή ν  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  π ρ ό ς  ο λ ί γ ο ν  π ο ι ο υ μ εν  ον ε α υτ  ό ν [Ad XXXVII.J
π α ρ α φ υ λ ά τ τ ε ι ν .
’Ανοχήν δέ τού πολέμου πρός ολίγον καιρόν ποιησάμενος και σπονδάς και ορκους εΐρή- 
νης πρός βραχύ μετά τών πολεμίων ποιησας μήτε έπιτιάέσϋω κατ’ αυτών τόν ίδιον ορκον 
παραβαίνων, μήτε πάλιν αφύλακτος ύπαρχέτω, αλλά ησυχίαν μεν έχέτω πρός τούς πολεμί-
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λείας πείραν λαμβάνειν της των πολεμίων άσεβείας' όντως γάρ αυτοί τε Sia 
το προμηθές ονκ αν πταίσαιεν έπιβονλευθέντες, ά σ εβ ψ ο νσ ί τε οι πολέμιοι 
τφ έπιχειρησαι καί δοκεΐν πεποιηκέναι ( τ ι ) ,  ε ί έδυνηϋησαν.
XXXVIII.
[Περί τον τάς προσαγομένας πόλεις έν άδεια εχειν καί φιλανθρωπία.^
Ταΐς δε προσχωρούσαις πόλεσιν, ε ί  τινες έπιτρέποιεν ανίας άρξάμεναι, 
φιλάνθρώπως καί χρηστως προσφερέσθω' προσαγάγοιτο γάρ αν όντως καί 
τάς άλλας. ή γάρ ελπίς τον των αυτών τενξεπθαι δελεάζονσα προσάγεται τούς 
πολλούς αυτούς έκόντας έγχειρίζειν. όστις δέ πικρώς ευθύς καί πολεμικώς 
προσφέρεται κύριος γενόμένος πόλεως η διαρπάζων η κτείνων η κατασκάπτων,
1 0 3 8 - 1 0 5 4 .  Ps Leo XII.. Leo (Migne) XV. 37. 40.
1033. PE j A : αυτοίς M re P E t A : om M 1034. Verba re . . .  πεποιηχέναι om VI 
1035. τι Vári add. e Leonis XVI. 20: χαί add. Pl·', : τψ χαί M : av Oldfathev. 1037. Tit. 
in mge (séd ad vs 1039) PE., : om M 1038. αΰτάς M P 1039. P E , cf A «διατιδήται»: 
no ο σ φευ έ σ δ ω v Μ προσάγοιτο P E , cf «ΰπάγοιτο» Ps Leo. 1040. M cf «έπιτεύ ξεσδαι» 
Ps Leo: τεύξασδαι P E , cf A «παδεϊν» προσάγει P E , 1041. αυτους έχοντας in mge P a ris . 
2 5 2 3 . cf «έαυτους» A: [αύτους] έχοντας Μ : ούτως έχοντας P E j Μ cf «άπηνέστερον» Ps Leo: 
πιχρός Ρ Ε , πολεμιχός Ρ Ε ,. 1042. Μ cf Α «χατασχάπτει»: χαταχότττων (χατά χ. Ε β  Ρ Ε , : 
αχεί γιων αμπέλους» Ps Leo.
ους, nig εν ειρήνη, ασφάλειαν δε εις το στρατόπεδον ποιείτο), ιυς έν πολεμώ, δει γάρ τον 
στρατηγόν χαϊ τους Ιδιους ορχους φυλάττειν χαί μη προλαμβάνειν χαι χαχοποιεΐν τούς εναν­
τίους, φυλάττεσϋαι δε χαι έζασφαλίζεσδαι τδ υπουλον των πολεμίων' άδηλοι γάρ χαι άγνωστοι 
ai γνιρμαι αυτών, χαϊ εαυτόν μεν λογιζέσδω ουδεν άδιχήσειν έν τφ χαίρω τών όρχων τοάς 
έναντίους διά το εαυτοΰ ευσεβές, υπονοείτο) δε άπιστους είναι αυτους διά το έχδροός ύπάρχειν' 
ουτος γάρ έστι στρατηγός ασφαλής χαί προνοητιχός, όστις οΰδε βουληϋέντας τοάς πολεμίους χατ 
föl. 112Γ αυτοϋ | έπιδέσδαι άφήχεν παραβήναι τους ορχους χαι τάς σπονδάς διά το τό εαυτοΰ στράτευμα 
έξασφαλίσασδαι. οίτινες δε εις τούς δέους άνατίδ^νται την έχδίχησιν αυτών, έαν τι πάδωσι 
χαχόν, οΰτοι ευσεβή μεν φρονοΰσιν, πλην δε ούχ ασφαλή, πάνυ γάρ έστιν αφρόνων χαϊ 
ανόητων άπρονοήτους έαυτούς χαί άφυλάχτους χαταλιμπάνειν χαί εύχόλως ύπό τών εναντίων 
έπιβουλευομένους, ελπίζοντας παρά τών θεών τιμωρηδήναι τους άδιχησαντας αύτοός ώς παρα- 
βάντας τους ορχους, ώσπερ αυτους μέλλοντας σώζεσδαι χαί άποδανόντας άνίστασδαι, ήνίχα 
οι έ/δροι παρά τών δεών τιμωρηδώσιν' εςεστι γάρ τψ στρατηγψ χαί τά ίδια πράγματα 







άλλοτριωτέρας διατίχλησι τάς άλλας πόλεις, άστε και τον πόλεμον αυτφ επί­
πονον καί την νίκην δύσελπιν κατασκευάζειν' είδότες γάρ, ώς απαραίτητός 
1045 εστιν ή των υποχειρίων προς του κραττ/σαντος τιμωρία, παν ότιουν υπομέ- 
νουσι καί ποιεΐν καί πάσχειν υπέρ του μη  παραδουναι τάς πόλεις, ουιλέν 
γάρ ούτως κατασκευάζει γενναίους, ώς φόβος, ών μελλουσι πείσεσΟαι κακών 
είζαντες' η γάρ προσδοκία τών δεινών εκ του καβυφεΐσίλαι τα σφέτερα δεινήν 
έντίχλησι φ ιλοτιμίαν εν τοίς κινδύνοις. χαλεπαί δέ αί προς τους άπεγνωσμένους 
1050 πεΐραι μάχης’ ούδέν γάρ χρηστότερον έλπίζοντες έκ τον παραχωρείν ών 
πείσονται κινδυνεύοντες αίρουνται μ ετά  του πολλά δράν καί ζτό)> πάσχειν. 
όχλεν αί πολιορκίαι τοΐς α δε στρατηγοΐς άφροσι καί τεχληριωμένοις ταλαίπωροι 
γίγνονται καί πολυχρόνιοι, ποτέ δέ καί άτελεΐς, ουχ ήκιστα δέ σφαλερώτεραι 
καί επικίνδυνοι.
1043. Kor ais : αί) τφ Ο sed post έπίπονον i*E1 1044. P E , Ps Leo : απαραίτητον M 1045. 
Koeclibj cf A «παρ’ αυτοίi»; τους χρατήσαντας <> 1047. Μ cf Α «των χαχών» Ps Leo : χαχώς
Ρ Ε 1 1048. χαδΰφέσδαι Μ 1049. Verbis χαλεπαί δε αί προς incipit denuo V 1051. ró 
ins. Korzemzky. 1052. πολιορχία P  τοΐς ώδε M cf «τοΐς ούτως άνημέρως» Α : τοίοισδε 
PV  τεδηρωμένοις Ρ  ταλαίπωροι omm PV.1 1053. γίγνωνται V ποτέ] πολύ V πολλοί 
Ρ  cf Α «πολλάχις»
χαί πείραν λαμβάνειν της των πολεμίων ασέβειας" ούτως γάρ αυτοί τε δια τδ προβουλεύεσδαι 
sis χαί έξασφαλίζεσδαι εαυτούς ουδαμώς έπιβουλευδέντες παρά των πολεμίων βλαβήσονται, οί δε 
πολέμιοι άσεβησουσιν δια τδ έπιγειρησαι χαί όρμήσαι του χαχοποιήσαι αυτούς, φανεροί τε 
γενησονται χαί πρόδηλοι, οτι πάντως χαχώσαι αυτούς είχον, εί έδυνηδησαν.
μ δ ’ σ0 τ  ι χ ρη  τ δν σ τ ρ α τ η γ ό ν  μη χ α χ ο π ο ι ε ϊ ν ,  ά λ λ α  μ ά λ λ ο ν  ά γ  α δ  ο- [Ad XXXVIII.] 
π ο ι ε ΐ ν  τ ας  π ρ ο σ φ ε υ γ ο ό ζ σ  α ς'} α υ τ φ  π ό λ ε ι ς .
520 '0 δε στρατηγός χαί τοϋτο σπουδαζέτω, ΐνα τάς προσφευγούσας αυτφ πόλεις των
εναντίων μη χαχοποιή, άλλα φιλανδ ρωπως χαί ήμίρως προς attτάς διατιδηται" τοϋτο γάρ 
ποιων χαί τάς λοιπάς πόλεις πείσει προσφυγεΐν αυτφ. ή γάρ ελπίς τοΰ παδεΐν χαί αυτους 
τά ομοια παρά του στρατηγού δελεάζει εαυτους ταΐς χερσί τούτου χαταπιστεύειν. οστις 
δέ στρατηγός πύλιν χρατησας εύδύς διαρπάζει χαί φονεύει χαί χατασχάπτει, άναγχάζει 
525 χαί τάς λοιπάς μη έαυτάς είς τάς τούτου χεΐρας χαταπιστεύειν, ώστε άνάγχη έχ τούτου χαί 
τον πόλεμον έπίπονον χαί μαχρότερον γίνεσδαι χαί την νίχην βεβαίως μη έλπίζεσδαι' γινώ- 
σχοντες γάρ, οτι έχ παντός χρατηδέντες τιμωρηδησονται παρ’ αυτού, πάντα υπομένουσιν υπέρ 
τοΰ μη παραδουναι τάς πόλεις, οάδέν γάρ | ούτως ποιεί αυτους γενναίους, ώς ό φόβος των föl. 112” 
χαχών, ών μέλλουσι παδεΐν, εί εαυτούς τφ τοιούτιρ στρατηγφ παραδώσουσιν' η γάρ των
514. πείοαν Α
9*
τοΐς δε προδότα ις τάς τε π ίσ τε ις  κ α ί τάς ε π α γ γ ε λ ία ς  φ υλαττέτω , μι) δ ιά  1055 
τους γεγο ν ό τ α ς , ά λλα  διά  τους εσο  μ έν ο υ ς , ι'ν’ είδότες, ώς ο φ ε ίλετα ι σ φ ισ ι χά ρ ις , 
έλό μ ενο ι τά τω ν π ο λ εμ ίω ν  επ ί τάς α ντά ς  ευ ερ γεσ ία ς  τρέπω ντα ι' λ α μ β ά ν ε ι γά ρ  
τι μ ά λ λ ο ν  δ προδότη δ ιδους ή χα ρ ίζετα ι, διό χρι) προ ιλόμω ς έκ τ ίν ε ιν  τάς 
ά μ ο ιβ ά ς' ο υ  γά ρ  δικαστί/ς της άδικηχλείσης πόλεώς έσ τ ιν , α λλά  στρατηγός της 
έα υτου  πατρίδος. 1060
1 0 5 5 —1 0 6 0 . Ps Leo ΧΙΠ., Leo (Migne) ΧΥ. 36.
1055. Capitulo apud Rigaltium praeit tit. latiné («Fidem proditoribus esse servandam»), 
apud Korain graece («πως χρηστέον προδόταιςn)  redditus. 1056. Fi/a PV  έφεΐλεται Ρ  
1057. Μ cf Α «φρονήσαντες«: ελλομένοις PV  Μ A: τρέπονται P V  1058. δ ΐ ο V  έχτείνειν
P V ; V. supra ad vs 960.
δεινών προσδοκία ~η έλ,πιζομένη έχ του παραδουναι έαυτους τφ ατρατηγφ εύτολμοτέρους προς b s o  
τάς μάχας ποιεί, τά δε προς απεγνωσμένους ανθρώπους πολεμεΐν πάνο έστϊ τιρ στρατηγφ έπι- 
χίνδυνον. χα) γάρ έχεΐνοι δεινά έλπίζοντες παθεΐν παραδόντες εαυτούς τφ στρατηγφ προαιρούνται 
ποιησαί τι χαχάν πρότερον τους εναντίους χαι τάχα χαι αυτοί παρ’ αυτών παθεΐν. διά τούτο 
τοΐς ούτως ανημέρως χαι ανηλεώς προς τάς χαταπιστευούσας εαυτάς πόλεις διατιϋεμένοις 
στρατηγοΐς χαι αι πολιορχίαι των πόλεων έπ'ι πολύν χρόνον παρεχτείνονται, πολλάχις δε χαι βββ 
άτέλεστοι γίνονται, μάλιστα δε χαι σψαλερώτεραι χαι επικινδυνότεροι.
ν Ο τ ι χ ρ η τ ό ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν  τ ά  ύ π ο α χ  ε 0  έ ντ α τ ο ΐ ς  π ρ ο δ ό τ α ι ς  π αν τ  a 
α π ο κ λ ή ρ ο υ  ν.
'0 δε στρατηγός, όσα άν ύπισχνηται χα) συντάσσηται τοΐς προδόταις, πάντα άποπλη- 
ροΰτω μη δ ί  αυτους τους γενομένους προδότας, αλλά διά τους μέλλοντας γενησεσθαι, ΐνα β * ο  
γινώσχοντες, ότι ευ εργετηίίησονται τά των πολεμίων φρονήσανεες, έπ'ι τάς όμοιας προδο­
σίας τρέπωνται’ ο γάρ τφ προδότη διδους λαμβάνει μάλλον ηπερ δίδωσιν. διά τούτο προση- 
χει μετά πάσης προθυμίας τά υπιοχνοΰμενα τοΐς προδόταις διδόναι. ου γάρ κριτής χαι 
διχαστής της αδιχηθείσης χαι προδούείσης πόλεως υπάρχει, ΐνα τους προδιδόντας αυτήν μίση, 
αλλά στρατηγός έστι της έαυτοΰ πατρίδος παντ'ι τρόπω σπουδάζων, ώς δΰναται, τό συμφέρον β4β 
ταύτη προνοεϊσθαι.




Περί τον τον στρατηγόν έν γνώση είναι της των άστρων κινήσεως.]
Π ρος δε τάς έπ ιχλέσεις κ α ι τάς εκ π ρ ο δ ο σ ία ς  ννκτεριιαχς κα τα λήψ εις  των  
Ι06δ π ό λεω ν ουκ  ά π ε ιρ ο ν  ε ίν α ι δει της υ π έρ γε ιο υ  κατά  την ν ν κ τ α  φ οράς των  
</.πλάνω ν, έπ ει π ολλά κ ις  α πράκτους εξει τάς έπ ιβολά ς. εστι γά ρ  οτε σ ν ντέτα κ τα ί  
τις των προδοτώ ν τρίτην η τετάρτην η όπ ύσ την α ν  τις εύ κ α ιρ ο ν  ώ ρα ν νο μ ίζη  
της ννκ τό ς  α ν ο ίξ ε ιν  τάς πάλας η τ ινα ς  κ α τα σ φ ά ξειν  τω ν ε π ί της πόλεως ά ντ ι-  
πρα ττόντω ν η φ ρουρά  των ένδ ο ν  π ο λεμ ίω ν  έπιχλήσεσάλαι’ κ ά π ειτα  δ υ ε ΐν  !)άτε- 
1070 ρ ο ν  σ υ μ β έβ η κ εν , ήτοι χ ίά ττον ή εδει π ρ ο σ π ελά σ α ντα  το ν  τω ν π ο λ εμ ίω ν  σ τρα τόν  
κατάφω ρον γ εν εσ Ο α ι, π ρ ιν  η τους προδότας ετο ίμ ο υ ς  ε ίν α ι κ α ί ούτως άποκω -
1 0 6 4 —1 0 7 9 . Leo (Migne) XV. 42.
1063. Tit. in mge P V : om M της άστρώου P, in V margine absciso paucissima possunt 
legi: τίβ των άστρων Komis : τοϋ άστρου Schwebel. 1064. προδοσία Ρ  1065. πόλεων 
Schwebel: πολέμων Μ : πολεμίων Ρ V 1066. επίβουλάς P V  έστιν Ο 1067. όποστήν Ο, corr.
Schwebel. νομίζει V 1068. 1069. άντιπαραταττόντων Ρ  1069. φρουρά Ρ  ένδον Μ χ. <?.] 
χαπιδυείν Ρ :  χαπιδυείν V άάττερον Ρ Υ  1070. ήτοι Μ cf Α«ή»: είτε Ρ :  είτε V τον. . .  
στρατόν Μ : τ φ . . .  στρατηγψ PV sed cf Α «τον στρατηγόν». 1071. χατάφωρον ex χατάφορον 
fecit nij in Μ
να "Οτ ι  δ ε ι  τ όν σ τ ρ α τ η γ ό ν  τ ο υ ς  α π λ α ν ε ί ς  α σ τ έ ρ α ς  αχ ρ ι β ώ ς έ π ι γ ι -  
V ώ σ χ  ε í v .
Δει δε τον στρατηγόν χα'ι τους αστέρας, τους απλανείς λεγομένους, άχριβώς έπιγινώ- 
550 σχειν. πολλάχις γάρ, τοϋ προδότου ύπισχνουμένου αυτιά έν ποια ώρα της νυχτός βούλεται 
αύτω παραδοίναι την πόλιν η τό φοσσάτον, γρη εϊδέναι, πότε δει άποστέλλειν’ ενδέχεται 
γάρ, ίνα συνταξαμένου τοϋ προδότου περί τρίτην η τετάρτην ώραν της νυχτός άνοίζειν τάς 
πάλας η τινας χατασφάξειν των επί \ τής πόλεως έναντιουμένων ή τάς ένδον τής πόλεως föl. 113r 
βίγλας φονεύσειν, έχ των δύο εν έπισυμβήναι" ή γάρ ταχύτερον, παρ' ο εδει, χαταλαβόντα 
556 τον των πολεμίων στρατηγόν φανερόν γενέσάαι προ του ετοιμασάήναι τούς προδότας χαί έχ 
τούτου τής πράξεως άποτυχεΐν, ή βραδύνοντα τοϊς μεν προδόταις άάνατον προξενήσαι φανερούς 
γενομένους, αυτόν δε μηδέν των προχειμένων διαπράξασάαι.
Διά τούτο προσηχει χαί την όδόν άπειχάζοντα, εις οσας ώρας ταύτην έστί διελάεΐν, χαί
552. delet Müller.
553. ϊναντιομένων Α
554. φονενσαι Α, corr. Müller.
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λνΌ 'ήναι τής πράίξεως, ή ύστβρήσαντα  τοΐς μ ε ν  itροδόταις α ίτ ιο ν  γεν έσ β ιχ ι  
θ α ν ά τ ο υ  φ ω ραχλεΐσιν, α υτό ν  δέ μ η δ έν  τω ν π ρ ο κ ε ιμ έν ω ν  ά νύ σ α ι. διότιερ χρή  
κ α ι την οδόν  τεκ μ α ιρ ό μ ενο ν , ό ιβεν εξοδευσα ι δει, ζ κ α ί τ ω ν )  σ ταδ ίω ν κ α ι τής 
ώ ρας σ τοχα ζόμ ενον , ό σ ο ν  εις  την π ο ρ ε ία ν  α ν α λ ύ σ ε ι, κ α ί α π ό  τών ά στρω ν  1075 
όρώ ντα, π ό σ ο ν  τό παρφ χηκός ήδη κ α ί π ό σ ο ν  το α π ο λ ε ιπ ό μ ενο ι/ μ έρ ο ς , ούτως 
ακριβώ ς σ ν λ λ ο γ ισ ά μ ε ν ο ν , ϊν α  μ ίμ ε  φ ίλά ση  μήτε β ρ α δ ιν ή , προς α υτή ν  ήκειν  
την τέραν τον σ υ ν τ ετ α γμ έν ο υ  κ α ιρ ο ύ  κ α ί ετι π ρ ο σ ιό ντα  ά κ ούεσΟ α ι κα ί εντός  
ε ίν α ι ττέV τειχώ ν.
β ’ 1080
ε ί  δέ ημέρα ς α ν α σ ιή σ α ς  α γο ι σ τρ ά τευ μ α  π ό λεις  έκ π ρ οδ οσ ία ς  λη ψ ό μ ενο ς  
κατά  την σ υ γ κ ε ιμ έ ν η ν  ώ ρα ν, τους κατά  την οδόν  υ π ο π ίπ το ντα ς  ά π α ντα ς  π ροα -  
π οσ τέλλω ν ιπ π ε ίς  σ ν λλ α μ β α ν έτ ω , μ ή  τις τώ ν επ ί τής χτόρας φ β ά σ α ς  ά π οδρα -  
μ ώ ν  μ ή ν υ σ η  την έφ ο δ ο ν  τώ ν π ο λ εμ ίω ν , ά λλ  αίτρνιδίως ά φ υλά κτο ις  ή επ ιφ ά νε ια  
γένη τα ι το ν  στρ α τεύμ α τος, έπελχλόντα  δέ εξ α ίφ νη ς  ά προσδοκήτοις χρή , * ά ν  1085
1 0 8 1 —1 0 9 5 . PsLeo XI. 3, Leo (Migne) XV. 43. 44.
1072. Μ cf Α «βραδύνοντα»: όστερήσαντας P V  1074. xa't primam om P  δδεν\ δσον 
PV cf «εις δσας ώρας» Α inseruit Koechly. 1074. 1075. Μ Α : την ώραν PV  1075. 
δσψ  P V  τήν om P V  1070. P V A ; δρων Μ πόσον M A : omm P V  1077. M cf 
«συλλ.ογιζόμενον» Α: συλλογισάμενος P V  1078. Koechly: προσιόντας o  cf etiam Α «ημάς» 
1080. Capitulo praecedit titulus apud Rigaltium  latiné («de urbe interdiu occupanda»), apud 
Korain graece («πώς ημέρας αιρεϊνχρή πόλιν») praefixus. 1081. δ’ Ο 1084. μηνύσει V  P V  
Α «άίφνιδίως χρή γίνεσϋαι» Leo: cf «αιφνίδιος» PsLeo: αϊφνιδίοις Μ 1085. Μ cf «έπέλδη» 
Α, «γένοιτο» PsLeo: γίγνηται P V  δ’ Ο «άπροσδοχήτως έπέλΰη« Leo.
τής ώρας στ οχαζόμενον χαί από τών άστρων όρώντα, πόσον εστι τό παρελϋόν μέρος τής νυχτός 
χαί πόσον έστ'ι τό χαταλειφδέν, χα'ι αχριβώς συλλογιζόμενον, ϊνα μήτε προλάβη τον ώρισμέ- Ββο 
νον χαιρόν, μήτε βραδύνη, ούτως χαταλαμβάνειν εις αυτήν τήν συντεταγμένης ώραν, χαί, 
οτ' άν άχούωσιν οι έχβροί ερχεσδαι ήμάς χαί νομίζωσιν μαχραν άχμήν είναι, τότε ήμεΐς ινα 
έσμϊν εσωόεν τών τειχών.
V β ’ ”0 τ  ι χρ ή  π ρ ο α π ο  σ τ  έ λ λ ε  ιν ι π π ε ί ς  ε ι ς  r<^v)> π ρ ο δ ί δ ο σ δ α ι  μ έ λ -  
ζλ ο ύ)  σ αν π ό λ ι ν, ϊν α , ζο σ ο υς ά ν )  ευ ρ ω  σ ι χατα.  τήζ ν  ό ) δ ό ν ,  χ ρ α τ ή α ω σ ι ν. ses 
Εάν δε εν ημέρα βούληται πόλεις έχ προδοσίας λαβεϊν χα'ι άναστήσας τό στράτευμα 
περιπατή, προαποστελλέτω ιππείς χατα τήν συντεταγμένης χαι ώρισμένην ώραν, έν ή μέλλει 
προς τήν πόλιν χαταλαμβάνειν, χα'ι οσους άν εύρίσχωσι χατα τας οδούς, χρατείτωσαν, ϊνα 
μή προλαβων τις τών έπ'ι τής χώρας χαταμηνύση τήν έπέλευσιν αυτών, άλλ’ αιψνιδΐως άφυ- 
λάχτοις αύτοϊς έπέλόη τό στράτευμα, έξαίφνης δ ϊ χαί άπροσδοχήτως πρός τήν πόλιν χατα- 57ο
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μ ή  κα τά  π ρ ο δ ο σ ία ν  μ έ λ λ η  λ α μ β ά ν ε ιν , ά λ λ ’ έκ προρρήσεω ς ά γιο ν  ίζ ισ β α ι  διά  
μάχης, μ η  ά ν α β ά λ λ ε σ ϋ α ι, ά λλ ’ ως οτι μ ά λ ισ τ α  ψ ίλιλνειν π ρ ο σ β ά λλο ντα  είτε  
φ ρ ο υ ρ ίφ  είτε χά ρ α κ ι είτε π ό λει, μ ά λ ισ τ α  δε ο τ’ ά ν  ο λ ίγ ο ν  ε ίνα ι δοκη το τρίλιαν 
σ τρ ά τευ μ α  κ α ί των έχχλρων έλ  α τ τ ο ν  μ  εν  ον' α ί γά ρ  ά π ρόληπ  τοι τω ν π ο λ εμ ίω ν  
1090 έπ ιιρά νεια ι δ ιά  τδ π α ρ ά λο γο ν  έκπλήττουσ ι τους ενα ντ ίο υ ς , κ α ν  ω σι κρείττους, 
ώς, ά ν  γ ε  σννχλεω ρησω σιν α υτους κ α ί βουλενσ α σ χλα ι κ α ί άναχλαρρησαι κ α ι­
ρ ό ν  λάβω σι, κατά  μ ικ ρ ό ν  α να γκ ά ζοντα ι κατατρρονεΐν ζ α ύ τ ώ ν β  ούτως ενίοτε  
τά πρώ τα κ α ί ά ρ χ ό μ ενα  τροβερώτερα των χ ρ ο ν ιζ ο μ ένω ν  ε ίνα ι δοκεί. διδ  πολλάκις  
ήδη τινές  τω π α ρ α δ όζφ  της επ ιφ ά ν ε ια ς  καταπληξά  μ ε ν  οι τους εν α ν τ ίο υ ς  η ταχύ  
1095 κ α ί ά κ οντα ς υ π έτα ζα ν  η π ο ιε ΐν  έκ όντα ς ή νά γκ α σ α ν  τά π  ροσταττ όμε ν  a .
XL.
[Π ερί π ο λ ιο ρ κ ία ς  ]
Π ολιορκ ία  δέ στρατηγώ ν ά ν δ ρ ία ν  επιζητεί κ α ί στρα τη γικ ήν  ε π ίν ο ια ν  κα ί 
μ η χα νη μ ά τω ν  π α ρα σ κ ευή ν' α σφ α λής μ έν τ ο ι κ α ί μ η  ήττον ά προόρατος των π ο-
1 0 9 8 —1 1 0 8 . PsLeo XI. 3, Leo (Migne) XY. 2 - 3 .
1085. 1086 xav μή P V  cf A : om Μ 1086. μέλλει V  1087. προσβάλλειν τα Μ 1088.
δ’ Μ  δοχεΐ X  1089. γάρ P V  Α: γε Μ απρόσληπτοι P V  1091. έως Μ  Μ cf A 
«χατανοήσωσιν»: συνϋεωρήσουσιν P V  1092. αυτών Vári ins. duce A 1095. Μ Α: υπέταξεν PV  
1097. Tit. in mge P V : om M 1098. στρατιωτών coni. Koechly, sed cf A Ps Leo, Leo. ανδρείαν X
λαβών, xav τάχα μή έχ προδοσίας αυτήν μέλλη παραλαβείν, άλλα ψανερώς πολεμήσαι χαί 
άγωνίσασδαι, μή ύπερϋέσεις ποιείσδω χα) άναβολάς, άλλα συντόμως χαί ταχέως προσβαλλέτω, 
χάν τε προς χαστέλλιον μέλλη πολεμεΐν, χάν τε προς πόλιν, χάν τε πρδς απλήχτον' τότε δε 
μάλιστα συντομώτερον προσβαλλέτω χαι πολεμείτω, οτ άν γινιόσχη τδ εαυτού στράτευμα όλιγώ- 
575 τερον εΐναι παρά των εναντίων, αί γάρ άπροσδόχητοι έπιιράνειαι των πολεμίων έχπληξιν χαι 
φόβον I εις τοάς εναντίους έμποιοϋσι, χάν τάχα έχεΐνοι χαλλ.ίονές είσιν, εάν δε προχατανοησωσιν 
αύτους χαί χαιρδν λάβωσι του βουλεύσασδαι χαι άναδαρρήααι, χαταφρονοϋσιν αυτών, ούτως 
πολλάχις τά πρώτα χαί εξ άρχής φοβερώτερα χαί χαταπληχτιχιίτερα των έγχρονιζόντων χαί 
συνεδιζομένων είναι δοχεΐ. διά τούτο τινες πολλάχις αιφνιδίως έπιφανέντες χαί χαταπλήξαν- 
58ο τες τους πολεμίους ή ταχέως άχοντας χαί μή βουλομένους τούτους υπέταξαν, ή δέλ.όντας 
χαί έχουσίως ήνάγχασαν τά προστασσόμενα αύτοΐς ποιεΐν.
1Οδέ πόλεις μέλλων πολιορχεΐν στρατηγός χρείαν έχει χαί ανάριας χαί στρατηγιχής έπινοίας 
χαί μηχανημάτων παρασχευής. πλήν ουν ασφαλής έστω χαί προχατανοείτω χαί προοράτω την
föl. 113®
72
λ ιορκου  μένοτν έστω' το γά ρ  έπ ιβ ο υ λευ ό  μ ε ν ο ν , δτ ά ν  ο ΐ  κ α κ ό ν  (μ έ λ λ ε /ν ')  τνγχά -  
ν ε ι( ν '}  γ ινω σ κ η , τη ρ εί μ ά λ λ ο ν  το έπ ιβ ο ν λ εν ο ν ' δ μ ε ν  γά ρ  εζω κ ίνδ υ νο ν  δοκώ ν  
ε ίν α ι πράττει τι τω ν π ρ ο κ ε ιμ ένω ν , όπότ’ ά ν  α ντ φ  δόξη δ δέ έν  α ντ φ  τφ  
κ ιν δ ν ν ε ν ε ιν  υ π ά ρ χω ν  ζητεί ψχλάσαι δρά σα ς, όπότ’ ά ν  κ α ιρ ό ν  λάβη ' διό χρη τον  
π ο λ ιο ρ κ ο νντα  κα ι τάψρω κ α ι χά ρα κ ι κ α ι φ υ λα κ α ΐς  το ίδ ιο ν  ά σ φ α λ ίζ εσ ϋ α ι  
στρατόπεδον. κ α ι γ ά ρ  ο ι μ έ ν  π ο λ ιο ρ κ ο νντες , ό τι ά ν  μ έλλω σ ι π ρά ττειν , δρώ νται 
τοίς α π ό  το ν  τείχους, οι δε π ο λ ιο ρ κ ο νμ ενο ι π ρ ό β λη μ α  το τείχος έχοντες αόρατοι 
πολλάκ ις  έκχνχλέντες δ ιά  π υ λώ ν  ή μ η χ α νά ς  έν έπ ρ η σ α ν  η στρατιώ τας έφ ό ν εν σ α ν  
ή δ τι κατά  χεΐρά ς σ φ ισ ιν  εϊη, τούτο έπ ο ίη σ α ν .
XLI.
α ’
[Π ερί το ν  εχε ιν  ένέδρα ς τον  π ο λ ιο ρ κ ο νντα  π ρ ο  των π υ λώ ν.\
'Η κιστα  δ ’ ά ν  τούτο το λμ η σ α ιεν , ε ί  π α ρ ά  τα ίς π ν λ α ις  κ α ί π υ λ ίσ ι μ ικ ρ α ίς  
λόχους δ π ολιορκ ώ ν προκαΑΗση σ τα ιη γό ς  τους τάς α ιφ ν ίδ ιο υ ς  έκ δρομ ά ς των 
π ο λεμ ίω ν  ά π οκ ω λύσ οντα ς, έπ εί κ α ν  πολλά κ ις  λάχλοιεν έπ ιχλέμ ενο ι τοίς εκτός.
1 1 1 2 —1 1 1 4 . Leo (Migne) XV. 4.
1100. ol Ρ  inseruit Vári cf vsm 61. 1101. γινώσχη] of Cr önért p 91 et 48. Post μάλλον
interpungitur in PV  cf A et Ps Leo. έπιβουλευόμενον P V  séd in V corr. in έπιβουλεΰον.
ό μεν ómra PV cf A Ps Leo. 1102. Μ A: δόξει P V  δ’ O. 1103. corr. Korzenszky: 
δράσαι (δρασαι MJ o. 1111. Tit. in mge P V : om M 1112. ταΐς P V  cf «εις rag πύλας» A, 
eπαρά rag πόρτας η είς τα παραπόρτια» Leo: om Μ 1113. PV/1 Leo: προχαδίσας Μ 
1114. πολεμίων Μ Leo, cf «πολιορχουμένων» A : πόλεων PV
βλάβην την έχ ιών πολιορχουμένων' οι γάρ πολιορχούμενοι χαι έπιβουλευόμενοι, οτ άν νοη- 
σωσιν, είς οπερ ηλδον χαχόν χα'ι εις οίαν συμφοράν, έπιτηροΰσι χαιρόν, έν ψ χαχωσουσι 
τους πολιορχοϋντας. ο δε πολιορχαν έξω δοχων είναι χινδύνου, οτ' άν αύτφ δόξη, ποιεί τά 
όφείλοντα παρ' αυτού πραχϋηναι' ό δε έν αύτφ τω χινδύνψ ύπάρχων, οτ’ άν εύρη χαιρόν, 
σπουδάζει προλαβεΐν χαι χαχώσαι τους έναντίους. διά τοΰτο προσήχει τάν πολιορχοΰντα 
χαι διά σούδας χαι διά χάραχος, ήτοι σταβάρων, χα'ι διά φυλαχης τά ίδιον στράτευμα 
άσφαλίζεσδαι. χαι γάρ οι μεν πολιορχοΰντες, ε ί τι άν βουληδώσι πράξαι, ανωδεν από του 
τείχους δρώνται παρά τών πολεμίων, οί δε πολιορχούμενοι προχάλυμμα χα'ι σχέπασμα τό 
τείχος εχοντες αιφνίδιους πολλάχις έςορμησαντες διά τών πυλών η μηχανάς χατέχαυσαν η 







1115 χρ ή σ ιμ ο ι δε τα π ο λλά  νύκτω ρ τοΐς π ο λ ιο ρ κ ο νσ ιν  α ί π ρ ο σ β ο λα ί' τοΐς γά ρ  
έν δ ο ν  ον δ υ ν α μ έ ν ο ις  ό ρ ά ν  τά γ ιγ ν ό μ ε ν α  δ ιά  τδ σκότος δεινότερα  δ ο κ ε ΐ τα  
π ρ α ττό μ ενα , κ α ι την π ρ ό λη ψ ιν  α να γκ ά ζο ντα ι χα λεπ ω τέρ α ν  εχε ιν  των κατ' 
άλήχλειαν ενεργούμ ένω ν"  δ θ 'εν  τα ρ α χ α ί τε κ α ι θ ό ρ υ β ο ι γ ίγ ν ο ν τ α ι  μ η δενό ς  
δ υ ν α μ ό ν ο υ  σ ιο φ ρ ο νεΐν  εν  τοΐς τοιοντοις , ά λλα  κ α ι π ο λλά  τω ν ον δρ ω μ ένω ν α ς 
1120 γ ιγ ν ό μ ε ν α  λεγό ντω ν. ο υ θ ’,δ π η  π ρ ο σ β α λ ο υ σ ιν  ε ίδ ένα ι δ υ ν α μ έν ω ν , ο υ θ ’ όπόσοι, 
ο υ θ ’ ό π ο ίο ις  κ λ ίμ α σ ι, δ ια δ ρ ο μ α ί τε δεύρο κά κεΐσ ε, κα ι β ο α ι κ α ι θ ά μ β η  Π α ν ι­
κ ό ν  έχοντα  τά ρα χον, ό γά ρ  φόβος ψ ευδής μ ά ν τ ις ' ά  δέδοικε, τα ϋτ’ οίήσεται 
κ α ι γ ί γ ν ε σ θ α ι ,  κα ι π α ν  το εν  νυ κ τ ί, κ α ν  μ ικ ρ ό ν  ή, φοβερώ τερον τοΐς π ο λ ιο ρ -  
κ ο υ μ ένο ις ' ο νδ ε ις  γά ρ  ό β λέπ ει λ έγε ι διά  το σκότος, ά λλα  π α ς  δ άκονει" κα ι 
1125 ενός π ο υ  φ α νέντο ς  ή δ υ ε ΐν  επ ί τείχους π ο λ εμ ίω ν  τό π α ν  ήδη σ τρ ά τευ μ α  των 
τειχώ ν έπ ιβ εβ η κ ένα ι δόξαντες ά νετρ ά π η σ α ν  κ α ι ά π ετρ ά π η σ α ν, ερήμους κα τα - 
λ ιπ ό ντ ες  επά λξεις  κα ι πά λα ς.
1 1 1 5 —1 1 2 7 . Leo (Migne) XV. 5.
1116. γινόμενα Υ*\A 1117. χατά Μ  1118. ενεργό μένων Ρ  τε oram P V /1  μηδενός
de Rhoden cf Α: ούδενός ο  1119. ώς omm P V  1120. Vári: γίγνεται Μ :  γίγνεσθαι P V  
ουθ’ δπη V  Koechly cf «εν ποίψ τόπφ» Α: ου τό πή Μ :  ουθ’ δτη Ρ  προσβάλλουσιν 
(προς β. \ )  P V A  1121. οδό’ όπόσοι omm P V .4  Pro χλίμασι Koechly μέρεσι coni., idem 
habet A -at δε Ο 1122. In Ρ  adscripta sunt in mge «φόβος t/ ’ευδής μάντις» a m. incerta.
ταΰτα PV  1123. Korais : γίνεσθαι Ο A 1125. δοιεΐν V 1120. άνετράπησαν (sc. ταΐς ψυχαΐς 
cf «εταράχδησαν» Α) χαί άπετράπησαν (cf Leonis «την υποταγήν άσπάζονται» et «έτράπησαν 
εις φυγήν» Λ) Vári: άνετράπησαν P V : άπετράπησαν Μ 1127. πάλας Μ : ατείχη» Α: 
πόλεις PV
V γ ’ "0 τ ι χ  ρ ή λ ό χ ο υ ς  x α ά ι σ τ άν ε ί ς  τ ά ς  π ά λ α ς  τ ής  π ο λ ι ο ρ χ ο υ μ έ ν η  ς 
5 9 5  π ό λ ε ο) ς δ ι ά  τ άς τ ώ ν π ο λ ε μ ί ω ν  έ χ δ ρ ο μάς.
Τοΰτο δε ουδαμώς τολμησουσι ποιήσαι, εάν είς τάς πάλας χα) τάς πυλίδας, ήτοι τά 
παραπόρτια, λόχου ς οπλιτών ό πολιορχών στρατηγός προχαθίστγ ουτοι γάρ τάς αιφνίδιους 
έχδρομάς χαι έζ ελεύσεις των πολιορχουμένων άποχωλύσουσιν' εί γάρ τοΰτο μή γένηται, πολ- 
λάχις λαθόντες έπέθεντο χατά των εχτός \ χαι τούτους εχάχωσαν. 
βοο ν δ’ "Οτι χ ρ ή σ ι μ ό ν  ( s o r e  > 8 ea τ η ς  ν ü x τ ( ό ς  π p οσ > β ά λ λ ε ι ν  τ ο ΐ ς
\ τ  ε ί χ ε'βσ ι τ ή ς  π ο λ ι ο ρ x <ζο υ μ ν η ς π ό λ ε  ω ς.
Πολλάχις δε χρήσιμόν έστι τοΐς πολιορχοΰσι τό διά τής νυχτός προσβάλλειν τοΐς τείχεσιν' 
οι γάρ ένδον μή δυνάμενοι τά γινόμενα βλέπειν διά τό σχότος, δεινότερα ταΰτα, παρ' ο είσιν, 
υπολαμβάνουσιν■ διά τοΰτο ταραχαί χα'ι θόρυβοι γίνονται ·έν αυτοΐς μή γινώσχουσι τά υπό των 
eos εζωθεν πολιορχούντων γινόμενα, ούτε, εν ποίψ τόποι του τείχους προσβάλλουσι χαί πολεμοΰσι, 






Ε ί  δε τι διά  χ ε ιρ ό ς  ο στρατηγός έζεργά σα σχλα ι σ π εύδο ι, μ η  ο κ ν εύ ω  πρώ ­
τος αύτδς ό φ ύ ή ν α ι ποιω ν' ο ν  γά ρ  ούτως ταις ά π δ  των κρειττόνω ν ά π ε ιλα ΐς  
α ν α γ κ α ζ ό μ ε ν ο ι τι π ο ιο ν σ ιν , ώς τα ις α π ό  των σ εμ νό τερ ω ν  δια τροπ α ΐς' ίδώ ν  
γά ρ  τις τον  η γεμ ό ν α  πρώ τον έγχ ε ιρ ο ν ντ α  κ α ι ότι δει σ π ενδ ε ιν  ε μ α ΰ ε ,  κα ι 
μ η  π ο ιε ΐν  ήδέσχβη κ α ί ά π ειχλείν  έφοβήχλη' κ α ι ο ι κέχΕ ώς δούλοι' έπ ιτα ττό μ ε-  
ν ο ν  διετέιλη το πλήχλος, ά λλ ’ α ς  έζ ίσ ο ν  π α ρ α κ α λ ο ν μ εν ο ν  διετράπη.
Π ολλιόν δέ κ α ι π ο ικ ίλω ν  εκ τα ν  μ η χ α νώ ν  πολιορκητηρίω ν χρήσετα ι ταις 
κα τά  δ ν ν α μ ιν  ό σ τρα τη γός ' ο ν  γά ρ  επ ’ έ μ ο ί το λ έ γ ε ιν , ότι δει κ ρ ιούς εχε ιν  η
1 1 2 9 —1 1 3 4 . PsLeo V., Leo (Migne) XV. 6.
1129. Apud Rigaltium  praeit tit. «Imperator suo exemplo milites provocat», apud Korain 
«δτι αυτόν χρή παράδειγμα τον στρατηγόν γίγνεσδαι τοΐς στρατιώταις» μη όχνείτω Μ : 
[μή]χινείτω PV : «άρχέσδω» Α «άρχέτω» PsLeo. 1132. γάρ Μ PsLeo: δε I'V.l έγχειροΰντας 
ante corr. in Ρ  1133. Vári: ο ox εδ’ Μ : ούχ ετι Ρ  V 1134. επίσου PV7 113G. έχ των] δντων 
PVA μηχανημάτων Ρ V.-1 ταις Vári: τοΐς P V : om Μ 1137. εχειν P aris. 2 5 2 3  A: om 
ο  η Μ : xai PV
βοώσιν χαί ταράσσονται ουδεν ένεργεΐν δυνάμενοι. ό γάρ φόβος εις την έχάστου ψυχήν εισερχό­
μενος, άτινα φοβείται, ταΰτα χαί γίνεσδαι παρά των εξωδεν πολιορχοϋντων αναγχάζει υπολαμ- 
βάνειν χα) παν, όπερ γίνεται, δια της νύχτας, χάν τάχα μιχρόν έστιν, όμως φοβερώτερον χα) 
χαταπληχτιχαπερον τοΐς πολιορχουμένοις γίνεται' χα) γάρ ουδέ)s αυτών, όπερ βλέπει, λέγει, 
άλλ' όπερ άχούει' χα) ένός φανέντος πολεμίου έπ) του τείχους η δύο έλπίζουσιν, ότι όλον τό 
στράτευμα των πολεμίων άνήλδεν, χα) εύδΰς ταραχδέντες έτράπησαν εις φυγήν έρημους χα) 
άφυλάχτους τους προμ χώνας χα) τά τείχη χαταλιπόντες.
ν ε’ "Οτ ι χ ρ η  τ ο ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν ,  ε ά ν  τ ι  β  ο ύ λ ητ  α ι δ ι ζ ά β  τ ά χ ο υ ς  π ο ιή-  
σ α ι ,  π ψ ρ ώ β τ  ον α υ τ ό ν  χ α τ ά ρ ψ χ ε ι ν β  τ ο υ  έ ρ γ ο υ .
Εάν δε βούληται ό στρατηγός συντόμως xa) διά τάχους ποιήσαί τι τών διά χειρός 
ένεργουμένων, πρώτος αυτός άρχέσδω τής τοιαύτης ένεργείας, ίνα χαι ό λοιπός στρατός τόν 
οίχεΐον στρατηγόν ϋεασά/ιενοι ένεργοΰντα προ δ όμως τά τοιαϋτα έργα αεταχειρίζωνται' ου γάρ 
ούτως απειλούμενοι παρά τών χρειττόνων χα) ένδοζοτέρων ένεργοϋσιν, ώς τους τιμιωτέρους 
αυτών βλέποντες ένεργοϋντας έντρέπονται χα) αίσχύνονται' δεασάμενος δέ τις τόν εαυτού 
στρατηγόν πρώτον έγχειροΰντα χα) ότι προσηχει σπουδάζειν έμαδεν χα) ένετράπη μη ένερ- 
γειν, άλλα χα) έφοβήδη τόν οΐχεΐον στρατηγόν βλέπων ένεργοΰντα' ούχέτι γάρ ώσπερ 







έλεπ ό λεις  ή σ ά μ β υ κ α ς  η π ύ ρ γο υ ς  νπ ο τρ ό χο υς  η χελώ να ς χω στρίδα ς η κατα- 
πέλτας' της γά ρ  των π ο λ ε μ ο ίν τ ω ν  τύχης κα ι π λο ύ το υ  κ α ι δ ννά μ εω ς ίδ ια  ταύτα  
1140 κ α ι της των επ ο μ έν ω ν  α ρχιτεκτόνω ν επ ίν ο ια ς  εις  τάς ο ρ γα ν ικ ό ς  κατασκευάς.
σ τρ α τη γό ν  δέ ίδ ια ς  α γ χ ίν ο ια ς  έρ γο ν  το ιό νδ ’ α ν  εΐη, ε ϊ  γ ε  βούλο ιτο  π ροσ -  
β ά λ λ ε ιν  μ η χα νά ς' κ α β 3 ε ν  μ ε ν  ά ποχρη σβο) μ έρ ο ς  τοίς ερ γο ις  α ύτο ΐς  —  ουδέ  
γά ρ  άλλω ς α ν  τις εύπ ορη σ ειε κύκλφ  π α ν τ ί τω τείχει π ερ ισ τή σ α ι μ η χα νά ς , ε ί  
μ η  π ά ν υ  μ ικ ρ ά  π όλις  εΐη  —  εις  π ο λλά  δέ τά γμ α τα  διελιον τό σ τρ ά τευμ α  κα ι 
1145 κατά  τά ά λλα  τον τείχους μ έρ η  κελενέτω  τάς κ λ ίμ α κ α ς  π ρ ο σ φ έρ ε ιν ' όντω ς  
γά ρ  εις α μ η χ α ν ία ν  ο ί π ο λ ιο ρ κ ο ύ μ ενο ι π ο λλη ν  έμ π ίπ το υσ ιν"  α ν  τε γά ρ  ά μ ελή-  
σ α ντες  των ά λλω ν μ έ ρ α ν  το ν  τείχους επ ί τάς π  ροσ βο λά ς  τα ν  μ η χ α νώ ν  ά μ ύ ν ω σ ιν  
ά π α ντες , οί κατά  τάς κ λ ίμ α κ α ς  μ η δ ενό ς  ά ποκω λύοντος ραδίω ς έ π ιβ α ίν ο ν σ ι
1 1 4 1 —1 1 5 4 . PsLeo LIV. 5, Leo (Migne) XV. 19 et XX. 124.
1138. Vári (vocab. Polybianum): σαμβύχας ο  M cf ιύποτρόχους σχάλ,ας xai πύργους» Α : 
ή ΰποτρόχους η P V  cf Leonis XV 30 et 32. 1140. Μ Α: άρχιτεχτονιών P V  έπινοίαδ’ Μ
1141. δ’ Μ τοιόνδε Ο γε om Μ 1141. 1142. Μ cf «προσβαλειν» Α, «προσβόλλης» Leo: 
προβάλλειν P V  1142. χαδ’έν μέρος] οόμοϋ» Ps Leo, Leo. 1143. άλλος PV  ευπορήσειεν V: 
εύπορήσει εν Μ : «ευπορήσει# Α Μ cf «περιστήναι μηχανάς» Α : περιστηναι μηχαναϊς P V
1145. χατα Μ cf Α «εις»: omm P V  1147. P A : προβολάς MV 1148. post άπαντες interpunxit
Korzenszky duce A
eas πολλών δε οντων χαι ποιχίλων των μηχανημάτων, \ με δ ’ ών πολιορχοϋσιν, οσα έστ'ιν χατα 
δύναμιν τω στρατηγφ, τοσαϋτα εςει. οί> γάρ εμόν έστι το λέγειν, οτι προσηχει αυτω 
εγειν χριοός, ηγουν χελώνας τάς έχούσας μέσον μέγα χεράτιον σιδήρψ εμπροσδεν δεδεμένον, 
ουδέ έλεπόλεις, ήτοι ξολόχαστρα, ουδέ ύποτρόχους αχάλας χα'ι πύργους, η χελώνας τάς λεγο- 
ιιένας χωστρίδας, ήτοι τάς μιχράς, έν αις εισερχόμενοι άνδρες μετά μοχλών τό τείχος ορΰσ- 
βΓο σουσιν, η χαταπέλτας, η τά λοιπά' ταύτα γάρ τής τών πολεμούντων τύχης εισ'ιν 'ίδια χα,'ι 
τού πλούτου χα'ι τής δυνάμεως χαι τής εμπειρίας τών έπαχολουδούντων άρχιτεχτόνων.
vQ σΟτ ι  χ ρ ή  τ ά ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν  έ ν  έν'ι μ έ ρ ε ι  τ ο ύ  τ ε ί χ ο υ ς  μ η χ α ν ά ς  
ί σ τ  αν'  ε ί ς  δ ε  τ ά λ ο ι π ά  μ έ ρ η  δ ι α ι ρ ε ΐ  ν τ ό σ τ ρ ά τ ε υ μ α  x a t  χ λ ί μ α  χ ας  
έ ψ ι σ τ αν.
ese Στρατηγού δε ψρονήσεως έργον τούτο έστιν, έάν εχη βουλής προσβαλείν τψ τείχει 
μηχανάς. έν έν'ι μέρει ταύτας ιατάτω — ουδέ γάρ ευπορήσει χύχλψ παντός τού τείχους περι- 
στήναι μηχανάς, έάν μη πάνυ μιχρά ή πόλις έστίν —, είς πολλά δε τάγματα τό στράτευμα 
διαχωρίσας παραχελευέτω χα'ι είς τά άλλα μέρη τού τείχους τάς σχάλας προσφέρειν. ούτως 
γάρ οι πολιορχούμενοι είς απορίαν πολλην χα'ι αμηχανίαν χαταντήσουσιν' έάν γάρ άμελήσαντες 
βίο οί τής πόλεως τών άλλων μερών τού τείχους έπ'ι τάς προσβολάς τών μηχανημάτων αποδράμωσιν 
άπαντες αμυνόμενοι, οί χατά τάς σχάλας μηδενός αυτούς χωλύοντος εύχόλως έπιβαίνουσι τών 
τειχών, έάν δε διαμερίσωσιν έαυτούς είς πάντα τά μέρη ίσχυροτέρας χα'ι σφοδροτέρας τής 
προσβολής τών μηχανημάτων γενομένης, οί χαταλειφδέντες έν τούτοι τψ μέρει, έν ψ αί μεγάλαι
10*
föl. 114”
[Ad. X L I y']
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των τειχα ν , α ν  τε διελσμτες σψάς α ντ ο ν ς  έπιβοηχλήσω σι κατά  μ έρη , σφ οδροτέρας  
ένερ γε ία ς  γ ιγ ν ο μ έ ν η ς  κατά  τάς έμ β ο λά ς  των ο ρ γά νω ν  οι κ α τα λε ιψ ϋ έντες  ώδε  UBO 
μ ά χ ε σ ϋ α ι τοντο ις  ά δ ννα τή σ ο νσ ι τδ έπ ιφ ε ρ ό μ ε ν ο ν  κ α κ ό ν  άποκρονεστλα ι. διόπερ, 
κα.Οάπερ (χγα ι)δν  π α λ α ισ τή ν  π ρ ο δ ε ικ ννε ιν  μ έ ν  κ α ι σ κ ιά ζειν  εις  π ο λλά  μέρη  
δει π ερ ισ π ώ ντα  κ α ι έπ ισ ψ ά λλο ντα  δενρο  κ ά κ εΐσ ε προς π ο λλά  τους α ντ ιπ ά λο υ ς , 
ενό ς  δέ ζητειν έγκρατώ ς λ α β ό μ ε ν ο ν  ά να τρ έψ α ι τδ π α ν  σ ώ μ α  της πόλεω ς.
δ ’ 1155
Ε ι δέ έν  τάχει σπεύδοι τις έζελε ίν  τρροΰριον η π ό λ ιν  η χά ρ α κ α  κ α ι α ντφ  
κ ά μ ν ο ι η δ ν ν α μ ις  μ η δέ μ ία ν  τέραν ά π ο σ τη να ι β ο υ λ ο μ έ ν φ  των έρ νμ ά τω ν, εις  
τά γμ α τα  δ ιελω ν τδ σ τρ ά τευμ α , δσ' α ν  ικ α νά  ε ίν α ι  οι δοκη κατά  την α ν α λ ο γ ία ν  
τον πλήχλονς κ α ί κατά  τδ μ έ γ ε θ ο ς  της π ο λ ιο ρ κ ο υμ ένη ς  πόλεως, ννκ τδ ς  άρξα- 
μ ένη ς  εν ϋ 'ν ς  τφ μ έ ν  πρώτψ προσβα λλέτω  τά γμ α τ ι τφ  δεντέρψ  κ ελενσ α ς  έψε- 1160
1 1 5 6 —1 1 8 6 . Ps Leo LY. 4, Leo (Migne) XV. 15—16.
1149. επί τι βοηδήσωσι I'V 1150. χαταληφδέντες Μ ουδέ Μ 1152. χαδάπερ Μ
cf «ώσπερ» Α et Leo: omm PV  χαί σχιάζειν Λ1 V cf «σχιάζει» Α: [χαϊ\ σχευάζειν P  
1153. έπισφάλοντα P  x αχ είσαι V 1154. Μ cf «άνατρέψας» Α: άναστρέψαι PV  το om P
Verbum πόλεως sequitur apud Rigaltium  tit. «Quomodo oppugnatio acriter urgendo continuari 
possit», apud Korain «πως χρή διατελείν επείγοντα τα τής πολιορχίας». 1156. δ’ Μ σπεύδει Ρ
1158. δσ’ Kor a is: δτ’ Ο ίχανά εϊ | ναίοι Μ οί om P V  1158.1159. <ιδσ’. . .  πόλεως» om Α
1159. 1160. Korzenszky duce Α cf. etiam vs. 1168.: άρξάμενος Ο 1160. Μ cf «προσβάλ,λειν» 
Α : προβαλλέτω P V P V  cf Α «παραγγείλας»: χελεΰσαι Μ
προσβάλλουσι μηχαναί, άδυνατήσουσιν τύ έπιφερόμενον xaxov άποτρέπεσδαι. διά τοΰτο προσή- 
χει, ώσπερ δ άγα&ός παλαιστής τον εαυτού ανταγωνιστήν εις πολλά μεν μέρη σχιάζει χαί δήδεν 
ύποσχελίζει, εν δε μόνον σπουδάζει, όπως αυτόν χαταβάλη χαί ρίψη, ουτω χ ιί τον αγαδον στρα- 845 
τηγόν εις πολλά μεν μέρη τους πολιορχουμένους περιπλανάν χαί άπαταν, εν δε μόνον σπου- 
fol. 115r δάζειν, όπως άνατρέψας την πόλιν χατα \ χρατήση.
ν ζ ’ "Ότι χ ρ ή  τ ο ν  σ τ ρ α τ η ψ γ ο ν )> χ α τ ά  δ ι α δ ο χ ή ν  ψ π ρ ο β σ ά γ ε ι ν  τ ο υ ς  
σ τ ρ αψτ  ι ωτ a s )  τ ή π ο λ ι ο ρ x ί q.
Εάν δε σπουδάζη ό στρατηγός συντόμως πόλιν παραλαβείν ή χαστέλλιον η άπλήχτον ββο 
χαί σύνορά τήν δύναμιν αυτού χοπιωσαν, μή βουλόμενος μηδε μίαν ώραν τής τοιαύτης ένερ­
γείας άποστηναι διαχωρισάτω το στράτευμα εις τάγματα, χαί νυχτός μεν άρξαμένης εύδυς 
διοριζέσδω τω ένί τάγματι προσβάλλειν, παραγγείλας τω δευτέρω τάγματι προσεχδέχεσδαι 
χαί έν έτοιμασίμ είναι, τψ δε τρίτω χαί τετάρτψ, ή οσα άν εϊσίν, παραγγελλέτω άναπαύεσδαι χαί 
χοιμάσδαι" είτα, οτ άν τον ώρισμένον χαιρόν τό πρώτον τάγμα τό χαί προσβαλόν αποπληρώση, β55 
άναχαλείσδω τοΰτο χαί άποστελλέτω του αναπαύεσδαι, ποοστασσέτω δε τψ δευτέρω έχ του
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όρεύειν καί ζ^ έν'} έτοίμφ είναι, τώ δέ τρίζω καί τετάρτφ καί εί τύχοι πέμπτου 
ον παραγγελλέτω τρέπεσχίαι κατά κοιτάν' είχα, δτ’ αν τφ πρώτψ καταπειράση 
τινά χρόνον, τούτους μεν άνακαλεσάμενος άποπεμπέτω κοιμησ ο μένους, ση- 
μαινέτω δε τφ δευτέρφ προϊέναι τον χάρακος, ό δέ τρίτος ταγματάρχης άνα- 
1165 στήσας έν τοντφ καιλοπλιζέτω το ί>φ’ εαυτόν τάγμα' καί μετά το τους δευτέρους 
την ίσην ώραν τοΐς πρώτοις άγωνίζεπΌαι άξει το τρίτον, κοιμάσύλω δέ το 
δεύτερον τάγμα, μετά τούτο δέ αν το τέταρτον, είι) έξης το πέμπτου, έν μέρει 
των στρατιωτών άναπαυομένων. ομοίως δέ επισυυαπτούσης της ημέρας οι 
πρώτοι τη νυκτί προσβαλόντες έωιέεν πάλιν πρώτοι προσαγόντων, είι)1 ώρας, 
1170 εί μέν εξ εϊη τάγματα, δύο κίνδυνενσαντες, εί δέ πέντε, δυεΐν ετι μικρόν έπι- 
χλέντες, εί δέ τέτταρα, τρεις, εί δέ τρία, τέτταρας, άπιόντες άριστοποιείσχλων, 
έξης δέ οι μετ’ αυτούς καί πάλιν οι μετά τούτους άγρι τών τελευταίων, ώστε 
κύκλον τινά περιάγεσΟσι. τούτου γάρ συμβαίνοντος άμφότερ αν γίγνοιτο' 
καί at προσβολαί καί νύκτωρ καί μεχ)’ ημέραν αδιάλειπτοι ίιροσαχέ)ησονται, 
1175 καί οί προσβάλλοντες άκμητες καί νεαροί τάς αναπαύσεις έν μέρει ποιούμενοι 
μαχούνται. τούς μέντοι πολιορκουμένους μηδ’, αν πάνυ πολλοί τυγχάνωσιν, 
οίέσίλο) τις το αυτό στρατήγημα αν τει σο ίσεσβαι' το γάρ κινδυνεύον ου δ’, αν
1161. eV inseruit Vári e paraphrasi cf «eV ετοιμασία» 1162. παραγγελέτω PV  χατά
πείρας η Μ 1165. ró om Μ 1166. P V  cf A : εζει Μ : τάζει de Rohden. χοιμάσϋαι PV  
1167. τάγμα omm Ρ V.4 ό’ Μ euró Μ είτα PVA 1168. ό’ ο  1169. Μ A : προσβάλλον- 
τες (προς β. \ )  P V  πρώτοι πάλιν P V Α όράς Μ 1170. δοιείν V : δυσ'ιν Μ 1171.
r^ oíajr^ oeís Ρ  άριστοποιείσδωσαν PV  1172. δ’ Μ 1173. Μ Α : χύχλω PV  Koechly: 
άμφότερα αν Ο 1174. at om Ρ  1176. τυγχάνουσιν PV  cf Α «είσιν» 1177. τώ αυτψ 
στρατηγήματι άντιτάσσεσάαι P V  cf <ιτά δμοια ποιήσουσιν xa't άντιστρατηγήσουσιν» Α
άπληχτου έζέρχεσιλαι χα'ι προσβάλλειν. Εως ου δε τούτο το τάγμα πολεμή, ό του τρίτου 
τάγματος αρχών το οιχείον τάγμα διαναστησας χαϋοπλιζέτω χα'ι έχέτω Ετοιμον' χα'ι μετά 
ró τελειώσαι χα'ι τους δευτέρους την ίσην ώραν, όσην χα'ι οί πρώτοι ένήργησαν, τότε προσ- 
ββο βαλλέτω το τρίτον τάγμα, χοιμάσδω δε τότε ró δεύτερον' μετά δε τώ τελειώσαι χα'ι το 
τρίτον τάγμα την τεταγμένην ώραν προσβαλλέτω το τέταρτον, είτα έψεζής το πέμπτον, χατά 
μέρος τών στρατιωτών άναπι υομένων. χα'ι ημέρας άρχομένης οί πρώτοι προσβαλόντες τή 
νυχτ'ι πρώτοι πάλιν προσβαλλέτωσαν" εί μεν γάρ εζ είσ'ι τά διαχωρισδέντα τάγματα, δύο μόνας 
ώρας έχάστφ τών τοιούτων ταγμάτων λαχάνει πολεμήσαι, εί δε πέντε εϊσί τάγματα, δύο ώοας 
665 χα'ι μιχρόν τι, εί δε τέσσαρα είσιν, τρεις ώρας, εί δε τρία, τέσσαρας ώρας, χα'ι ούτως οί μεν 
προσβάλλοντες, οί δε άναχωροΰντες χα'ι έαδίοντες χα'ι χοιμώμενοι ώσπερ χύχλον τινά ποιοϋσιν 
άλλήλους διαδεχόμενοι, τούτου δε ούτως γινομένου χα'ι αί προσβολαί νύχτα xa't ημέραν αδιάλειπτοι
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έπιτρέπη τις, νπνφ χαρίζεσχλαι βούλεται' ψόβφ γάρ τον δεινόν, παρ’ δν ανα­
παύεται χρόνον, ας άλωσομένης της πόλεως, έγρήγορε' και το πολιορκούμενον, 
καν ολίγον η το πολιορκούν αυτό, πασσνόί προσαμννει, και παν, δσον έντει- uso 
χΐδιόν έστι, κεκίνηται, (α ς) δτι και το μέλλον ψοβερώτερον, ώς, εί παρά μικρόν 
άμελήσαιεν, άπολούμενοι πάντες. δχλεν δη πάσα ανάγκη τρυχομένους αύτοίς 
και μηδέ μίαν ώραν ανάπαυλαν ϊσχοντας, άλλα καί άγρνπνίαις καί πόνοις 
κάμνοντας έτι (δε) καί προς τα μέλλοντα τεταλαιπωρηκότας άσχλενέστερον 
τοΐς σψετέροις προσαμύνειν η τους δεησομένους καί παραδώσόντας την πόλιν 1185 
έκπέμπειν. αύτδς ονν ο στρατηγός — ίσως ψήσει τις — εξ άδάμαντος ή σι­
δήρου κεχάλκευται μόνος άγρυπνος έστώς επί τοΐς αύτοίς εργοις; ού δήτα' 
άλλα παρ’ δν αναπαύεται χρόνον ■— οντος δε ολίγος έστω καί σύντομος — 
εν αύτφ εν όύ(η πιστότατων καί άνδρειοτάτων ηγεμόνα, των καί τα δεύτερα 
τής στρατηγικής αρχής εχόντων, έπιστησάτω τοΐς εργοις. 1190
1 1 8 8 - 1 1 9 0 .  PsLeo V. % Leo (Migne) XV. 18.
1178. παρόν P V  1179. ώς Ρ  V A : om Μ τής Μ A : omm P V  1180. xav
Μ t A : xai Ρ  πάση σπουδή PVA 1181. ώς Vári inseruit; ad ώς δτι cf Blass- 
Debrunner Gramm, des neutestam. Griechisch4 (Göttingen 1913) p 227 et 246. ιδ τ ι . . .  
ψοβερώτερον» om A ώσει Ρ  1182. δ ή δει (δει Υ) PV  1183. xai γ  Μ 1184. ετι 
Vári: el MV : ή PA δε Vári inseruit. προς PVA : τα προς Μ 1186. Verbo αυτός novum 
capitulum incipiunt Bigaltius titulo latiné («Quo pacto imperator quiescere a laboribus 
aliquando possit»), Komis graece (πώς χρή τον στρατηγόν άναπαύεσάαι) expresso. τις έζ]τΙ
VI ή
ου έξ V 1187. έστω P V  cf Α «έσται» 1188. Μ cf Α «εΙς δν»: παρόν P V  PVA: ούτως 
Μ δ’ ο  1189. Vári: έν αύτώ Μ : ένα των PVA PsLeo Μ Α ; ηγεμόνων PV
εσονται xai οί προσβάλλοντες άχοπίατοι χαι νεαροί πολεμήσουσιν χατα μέρος άλλήλους διαδε­
χόμενοι xai αναπαυόμενοι, τους πολιορχουμένους δέ, χάν τάχα πολλοί εισιν, μή ύπολαμβανέτω 
föl. 115” τις, ότι τα όμοια ποιήσουσιν xai άντιστρατηγήσουσιν' | οι γάρ χινδυνεόοντες ουδέ, έάν προσ- β7ο 
τάσση τις χαι διορίζηται χοιμάσόαι xai άναπαύεσάαι, βούλονται τούτο ποιήσαι’ υπό γάρ 
τού φόβου των μελλόντων δεινών χαι έν τφ τής άναπαύσεως χαιρφ χοιμηϋηναι ού 
δύνανται, όλλ’ έγρηγοροϋσιν ώς μελλούσης πορότ/άήναι τής πόλεως' xai οι πολιορχούμενοι 
δέ, χάν ολίγοι εΙσίν οι πολιορχοϋντες αυτούς, όμως πάση σπουδή χαι προϋυμία τούτους 
αμύνονται xai πάντες, όσοι άν εσωδεν του τείχους εϊσίν, προς τήν τούτων χινοΰνται άμυναν β75 
γινώσχοντες, ώς, έάν xai προς μιχρόν άμελήσωσιν, άπολοϋνται πάντες. οϋεν άνάγχη πάσα 
ταλαιπωρουμένους χαι χοπιώντας xai μηδεμίαν ώραν άναπαυομένους, αλλά xai αγρυπνία xai 
πόνοις χοπιώντας, ή xai προς τό μέλλον άπαγορεύσαντας άσϋενέστερον τοΐς εαυτών βοηάεΐν, 




Ενίοτε δε τα δοκοϋντα μέρη της πόλεως είναι κρημνοί δη και πέτραις 
άποτόμοις (οχυρωμένα των διά χειρδς άνεστηκότων τειχών εδωκε τοΐς πολι- 
ορκούσιν άφορμάς μεΐζονς εις τδ νικάν' ειωϋ'ε γάρ πως ως τά πολλά τά 
1195 τοιαΰτα των πόλεων, όσα φύσει πιστεύεται έρνμνά, άφυλακτεΐσχλαι καί 
r/κιστα φροντίδι παραγρυπνεΐσχλαι στρατιωτών, ένχλα στρατηγός άγαχλός ένόη- 
σεν, ο δει ποιησαι, καί τινας των εύτολμοτάτων παρακαλέσας έπαγγελίαις 
καί τιμαΐς ολίγους, οϊς ράον άναβαίνειν είτε δι’ αυτής της δυσχωρίας, είτε διά 
κλιμάκων, έκράτησε της πράξεως' ύποκαταβάντες γάρ εντός τείχους ή πνλίδα 
1200 διέκοψαν η πύλην άνέφξαν. μέγα δ' αν όνησειε καί τι τοιόνδε συνεπινοη&έν,
1 1 9 2 —1 2 0 7 . Leo (Migne) XV. 20.
1192. Verbo ενίοτε capitulum incipiunt fíigallius titulo latiné («Loca quae obsessi inaccessa 
existimant obsidentibus saepenumero prodesse»), Korais graece (πώς τά δοχοϋντα τής πόλεως 
μέρη άνάλωτα είναι πολλάχις ευάλωτα γίγνεται) expresso. τής P V A : om Μ 1193. όχυρώτερα 
PVA cf «όχυρώτατοι» Leo. 1194. μείζονας Μ 1195. τοιαΰτα Μ Α ;  ποιούντο. 1»V
έρυμνά Korais: τό έρυμνόν Ο 1197. Μ cf «προσήχει» Α: δη P V  εύτολμωτάτων PV  1198.
Μ cf «άναβαινό ντων» Leo et «άνελθεΐν» Α: άμα βαίνε tv P V  δυσχέρειας PV  cf Α «δυσχολίας» 
1199. M V cf Α ιχαταβάντες»: υποβάντες Ρ  εντός τοϋ τείχους ΡΑ 1200. Verbo μέγα 
capitulum incipiunt Rigaltius titulo latiné («Quid valeat tubicinis opera in expugnatione») 
Korais graece (περί τής από των σαλπίγγων ώφελείας) expresso.
eso ίσως ούν είπη τις. οτι «αυτός ό στρατηγός αδαμάντινός έστιν η από σιδήρου χεχάλχευται χαί 
μόνος άγρυπνος εσται επί τοΐς αυτοΐς εργοις /» ουδαμώς* άλλα εις ον αναπαύεται χρόνον —  
ούτος δε ολίγος έστω χαί σύντομος —, ένα των ενδόξων χα'ι πιστότατων χαί ανδρειοτάτων 
τόν χα'ι τά δεύτερα της στρατηγιχής αργής έχοντα ηγεμόνα έπιστησάτω τοΐς εργοις.
Πολλάχις δ'ε τά δοχοϋντα μέρη τής πόλεως χρημνώδη είναι χα'ι πέτραις όφηλαϊς χαι 
ess άποχεχομμέναις όχυρώτερα των διά χειρός χατασχευασθ έντων τειχών εύχολωτέρας άφορμάς 
παρέσχον τοΐς πολιορχουαιν εις τό νιχήσαι' χαι γάρ τά τοιαΰτα μέρη των πόλεων, όσα από 
φύσεως την ασφάλειαν έχει χα'ι την Ισχύν, ήγοον υπό πετρών υψηλών χατασφαλιζόμενα, ή 
αφύλαχτα ώς έπι τό πλεϊστον χαταλιμπάνονται, ή ουδαμώς οι εν αίτόϊς τεταγμένοι φυλάττειν ατρα- 
τιώτ ι έπαγρυπνοΰσιν ϋαρροΰντες εις την τού τόπου ασφάλειαν, έχεΐσε δη ό αγαθός στρατηγός 
690 ένόησεν, ό προσήχει ποιήσαί, χα'ι ολίγους τινάς τών εύτολμοτάτων παραχαλέσας ύποσχέσεσι
δωρεών χαί τιμών είτε δό αυτής τής τόπου δυσχολίας, \ είτε διά σχάλας ϊποίησεν άνελθεΐν χα'ι föl. 116' 
ούτως, οπερ έβούλετο. διεπράξατο" ούτοι γάρ εντός τού τείχους χαταβάντες ή πύλην άνέφξαν ή 
πυλίδα. ήγουν παραπόρτιον διέχοψαν. χαί τοιοΰτον δέ τι χατ έχεΐνον τόν χαιρόν μηχανηθϊν 
τά μέγιστα ώφέλησεν, εάν οι άναβάντες εν τφ τείχει χαί σαλπιγχτάς, ήγουν βουχινάτωρας, 
β95 έν τφ τείχει είτε διά σχοίνων είτε άλλως πως άναβιβάσωσιν" πολέμια γάρ σάλπιγξ άχου-
695. πώς Α.
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εΐ χαί σαλπιγχτάς οι φϋάσαντες έπιβψαι τον τείχους άνιμήσαιεν' άκουσθεΐσα 
γάρ πολέμια σάληιγξ από τειχών εν νυχτι τιολλην εχηληξιν ετιιφερει τοΐς 
ηολιορχουμένοις, ώς ήδη χατά χρατος εαλωχοσιν, άστε τας πυλας χαι τας 
επάλξεις άπολιπόντας φεύγειν' οΟεν δηιτον συμβαίνει γιγνεσίϊαι τοΐς έξω 
στρατιώταις ραδίαν τήν τε των πυλ<· ν εχχοτιην χαι τι/ν επι τα τείχη δια των 
χλιμάχων άνάβασιν ονδενός έτι των πολεμίων απειργοντος' όντως πον δυνατόν 
ένί χαι άνόπλφ σαλπιγκτή πόλιν άλα ναι.
ς ’
Ε ί δε δή τινα άχμάζονσαν επί πλίβίει τε καί δυνάμει πόλιν έρρωμένην 
έλα ν εις φόβον ί) υπόνοιαν ήχοι, μη ποτέ κατά τάγματα καί συστροφάς νπαν- 
τιάζοντες άμννωνται τους έπεισπίπτοντας η τά μετέωρα καταλαμβανόμενοι 
καί τά άκρα της πύλεως ένθεν άντεπίοιεν επί πολύ χαχώσοντες τους πολε-
1 2 0 9 —1 22S . Leo (Migne) XV. 21. 22.
1204. γίνεσδαι P V  1207. σαλπιχτή V πόλιν ex πάλιν corr. ηι2 in Ρ  1209. Verbis 
ει δε δ ή novum capitulum incipiunt Rigaltius titulo latiné («Quid debeat agere imperator in 
urbem expugnatam invadendo»), Korais graece (τι χρή ποιέϊν τον στρατηγόν μετά τό έλεΐν τήν 
πόλινj  expresso. άγμάζουσαν V έτι Μ, sed cf verbum έπαχμάζω έρρωμένως Koechly tacite. 
1211. Μ Α : άμύνοιντο P V  τας επ πίπτοντας P V  1212. αντ επίοιεν Μ : αντεπίνοιεν Ρ  
χαχώσαν τες P V
σδεΐσα έν νυχτι από των τειχών πολλήν έχπληξιν χαι φόβον επιφέρει τοΐς πολιορχουμένοις, 
ώς ήδη τελείως τής πύλεως πορδηδείσης, ώστε τάς πάλας χαι τους πύργους χαταλιπόντας 
φεύγειν' έχ τούτου ούν συμβαίνει, εύχολον γίνεσδαι τοΐς εξωδεν στρατιώταις τήν τε των 
πυλών έχχοπήν χαι τήν έπι τα τείχη διά τών σχαλών άνάβασιν, ούδενός έτι τών πολεμίων 
άποχωλύοντος' ούτως έστί δυνατόν υπό ένός χαι ανάπλου βουχινάτωρος πόλιν πορδηδήναι.
εί δε πόλιν τινά δυνατήν χαι πλήδος πολύ χαι άνδρεΐον έχουσαν παραλαβών ό στρα­
τηγός εις τοιαύτην υπόνοιαν έλδη, ΐνα μήποτε χατά τάγματα άπαντώντες αυτόν οι έν αυτή 
αμύνωνται ή τούς υψηλότερους τόπους χαταλαβόντες χαι τά άχρα τής πόλεως δύνανται έπι 
πολύ βλάπτειν τους εισερχόμενους, χηρυττέτω χαι έπιβοάτω, οτι τ ο υ ς  α ν ά π λ ο υ ς  ού  
φ ο ν ε ύ ω '  όπερ γάρ εχαστος έλπίζει παδεΐν χρατηδείς, ήγουν φονευδήναι, τούτο σπουδάζει 
τον έχδρόν ποιήσαι προλάβω ν χαι πάσχων τι παρ' έχείνου χαι αυτός αντιποιήσαι, πολλοί δε 
ήδη πολεμίους έν πόλει είσχυδέντας χαί είσελδόντας έξήλασαν χαι έξέβαλον ή μη δυνηδέντες 
αυτούς έχβαλεΐν eis άχρόπολιν ϊσγυράν χαι άσφαλ.ή ύπ'αυτών συνεχλείσδησαν, απ' έχείνης δε 
πολλά τούς πολεμίους έταλαιπωρησαν χαί έχάχωσαν, ώστε άναγχασδήναι αυτούς χαί δευτέραν 







μίους, κηρυττέτω τούς ανάπλους μη κτεΐναι. έως γάρ έκαστος ελπίζει ληφχλείς 
τείλνήξεσϋαι, βούλεται φΟάνειν δράσας καί πάσχαν αυτός τι καί δράν, πολλοί 
1215 τε ήδη πολεμίους είσκεχι'μένους έζηλασαν η καί μη όυνηϋέντες εις άκρόπολιν 
ερυμνην κατειλίμίησαν, ενύλεν αύχλις είς πόνον καί ταλαιπωρίαν κατέστησαν 
τούς πολεμίους, ώστε δευτέραν έπαναιρεϊσϋαι πολιορκίαν (ανάγκην είναι), 
εστιν δ’ ότε | //] καί πολυχρονιωτέραν καί έπαλγεστέραν μετά πολλής πείρας 
κακών, εί δε διαβοηϋείη τάδε το κήρυγμα, τάχα μεν καί πάντες, ώς δέ πρό- 
1220 δ ήλον είπεΐν οι γε π λείους, τα όπλα ρίψουσι’ των τε γάρ βουλο μένων δι’ 
οργής έκαστος είς άμυναν ίέναι δεδιώς τον πέλας, μι) ποτέ ούχ έαυτφ ταύτά 
φρονη, ρίπτειν αναγκασίλι)σεται, ώστε, καν πάντες βούλωνται τα όπλα φυλάττειν, 
διά την προς άλλήλους υπόνοιαν αυτόν έκαστον δεδιότα, μη μόνος (οπλισμέ­
νος ληφϋή, σπεύδειν άποτιΟέμενον — οι γάρ όζεις καιροί την κοινήν γνώμην 
1225 φανεράν ούκ έώσι γίγνεσθαι —, οϊ τε έτοιμοι προς το σιόζεσΟαι, μέχρι μεν ούδέν 
είς ελπίδα κεκήρυκται σωτηρίας, εί καί μ ή γνώμη, (άλλ’)  ανάγκη το έπ ιόν
1213. εως Μ :)ό 1*: ο V  cf Λ «δπερ» 1214. αυτός τι Vári duce paraphrasi: αλλά τι Μ :
αλλότι P V  1215. η om Μ xai omru ΡΥΑ 1216. χατηλείϋΐ)σαν (-λι&- PJ ΡΥ Korais:
χατεστήσαντο Ο 1217. post πολιυρχίαν editores inde a Schwebelio aliqua excidisse arbitra­
bantur, lacunam suppositam explevit Vári. 1218. έστω δ’ ότε, quae post πολυχρονιωτέραν 
habent O, transposuit Korzenszky. [JyJ seclusimus. 1219. τόδε omm ΡΥΛ sed cf quae in para­
phrasi sequuntur «ότι ούδένα των ανάπλων 6 στρατηγός φονεύει» 1220. 1221. pro δ ί οργής
T aurin . Β-ΙΙΙ-19. εις habet; scribendum fortasse διοργισδε'ις (Vári) 1221. αύτώ ΡΥ  
ταύτα Μ : τ’ αυτά P V  1222. φρονη Schwebet: φρονεί Ο Α βούλονται VA 1224. Μ cf A 
«χρατηδη»: ληφδείη P V  Koechly : άποτιδέμενοι Μ : αποτίδεσδαι I*ΥΑ την Μ A : omm 
P V  Μ cf Α <ιτήν έχάστου γνώμην»: χαινήν P V  1225. ούχ έώσι (-σιν \ )  φανεράν P V  cf 
Α «ου συγχωρουσιν φανεράν» 1226. [εί] χαν (χάν X) PVA άλλ’ Koechly inseruit; etiam A
έξαχουσάή τό χήρυγμα, ότι ούδένα των ανάπλων ό στρατηγός φονεύει, τάχα μεν | xa't πάντες f0i. H6» 
τά όπλα ρίψουσιν, ώς δε πρόδηλον είπεΐν, οι πλείονες’ εχαστος γάρ των βουλομένων άμύνεσδαι 
φοβούμενος τόν πλησίον, μήποτε ού τά όμοια αυτά φρονη, Ίνα συγχινδυνεύση αυτά, ρίπτειν 
τά όπλα άναγχασδήσεται, ώστε, εί xa't πάντες βούλονται τά όπλα χρατεΐν, διά την προς 
715 άλλήλους υπόνοιαν χα'ι ύπόληψιν ίχαστος φοβούμενος, Ίνα μή μόνος (οπλισμένος χρατηδή, 
σπουδάζει είς τό αποτίδεσδαι χα'ι άπορρίπτειν τά όπλα —  οι γάρ οζεΐς χα'ι σύντομοι χαιρο'ι 
ού συγχωρουσιν φανεράν την έχάστου γνώμην χα'ι διάδεσιν προς άλλήλους γενέσδαι —, 
οι δε έτοιμοι προς τό σωζεσδαι χα) προσφεύγειν τοΐς την πάλιν χρατησασιν, εως μεν ούδέν 
περί τοΰ σωϋήναι χεχηρυχται χα) διαλελάληται, χάν μή μετά γνώμης χα'ι προαιρέσεως, άλλ’
720 ουν χατά άνάγχην τους έπερχοαένους αμύνονται, ήνίχα δε μιχράν ελπίδα σωτηρίας χα'ι τοΰ
713. φρονεί Α. 
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αμύνονται κακόν, έπειδάν δε μικράν ελπίδα του σωζεσχλαι λάβωσα/, ικέται 
το λοιπόν αντί πολεμίων υπαντώσιν. ούτως τε ό μεν κηρνζας καί τους τα 
όπλα φυλάττειν βουλομένους ρίπτειν αυτά αναγκάζει, στρατιωτών δε -θάνατος εν 
μεν μάχαις εύπαραμίηλητος — δοκεΐ γάρ του νικάν ίίνεκεν γεγονέναι —, εν δε 1230 
νίκαις καί καταλι'/ψεσι πόλεων τοΐς νικώσιν οϊκτιστος, άφροσνι/ης τε μάλλον η 
άνδρίας μαρτυρεί' είμέντοι μνησικάκως εχοι τοΐς ηττημένοις στρατηγός, μη παρά 
τούτο οίέσίλω τι φέρεσχλαι βλάβος, ότι τους έντυγγάνοντας μη ευΟυς κτενουσι' 
σχολή γάρ βονλεύσεται μετά του άκινδννον την άμυναν άτνανι αγών ιστόν εχων, 
τί χρί διαθειναι τους έαλωκότας. 1235
ζ
Ε ί δε την κατά κράτος άπεγνωκώς έκπόρχλησιν εις χρόνιον καταβαίνοι πο­
λιορκίαν οίόμενος λιμψ πιέσας την πόλιν αίρησειν, άτιν’ άν επί της χώρας
1 2 3 7  -1 2 4 4 .  PsLeo XL 2, Leo (Migne) XV. 23.
1228. ró omm PA 1228. 1229. τους [τα όπλα] ρίπτειν αυτά βουλομένους φυλάττειν άναγχάζει. 
Μ, quae corr. Koechly ordinem in P V  (quem ordinem etiam paraphrasis exhibet) servatum 
secutus retentis verbis τα όπλα. 1229. αυτά άναγχάζει] παρασχευάζει PVA 1230. μεν Μ Λ ; 
omm P V  Μ cf Α «ου τοσαύτην λύπην έμποιήσουσι«: άπαραμύθητος Ρ \ τ 1232. ανδρείας V  
Μ cf Α «προσμαρτυρήσουσιν«: μαρτυρείν P V  γάρ τοι V : γάρ πως Ρ  Μ cf «μνησιχαχή« 
Α : έχει P V  1233. Ρ Υ  cf Α «ix τούτου»: τούτοις Μ τους] τούς μη Μ χτείνουσιν P V  
cf Α «φονεύουσιν« 1234. e corr. Μ : άνταγώνιστον P V  εχων τι Μ cf Λ «εχων»: εχον τι P V  
1237. Verbis εϊ δε Rigaltius novum capitulum incipit titulo latiné («Imbelles captivos 
remittendos, si fame urbs premenda sit») expresso, sicuti Komis graece addito («τον λιμψ 
μέλλοντα πόλιν αίρησειν τούς χατά την χώραν ασθενείς είς αυτήν χρή πέμπειν«). 1238. Koechly : 
πιέσαι Μ : om PVA PsLeo. Vári: άτινα ο
μη άποθανεΐν λάβωσιν, ίχέται λοιπόν χαί δούλοι αντί πολεαίων υπαντώσιν. χαί ούτως ό 
χηρύζας χαί διαλαλήσας χαί τούς τά όπλα χρατείν βουλομένους όίπτειν αυτά παρασχευάζει. 
οι στρατιώται δέ, εάν μεν έν τη μάχη άποθάνωσιν, ου τοσαύτην λύπην έμποιήσουσι τψ στρα­
τηγό5 — χαί γάρ ενεχεν τοϋ νιχάν άπέθανον — , εάν δε έν τη νίχη χαί τη χρατήσει της πό- 
λεως, μεγάλην αύτψ την άθυμίαν ένειργάσαντο χαί άπαραμύθητον, χαί άφροσύνην αύτψ μάλλον 725 
η άνδρίαν άποθανόντες προσμαρτυρήσουσιν' έάν δε μνησιχαχή ό στρατηγός τοΐς ηττημένοις 
χαί βλέπη τούς στρατιώτας, ότι ούχ ευθύς φονεύουσι τούτους συναντώντες, μή ύπολαμβανέτω 
εχ τούτου βλάβην αύτψ γενέσθαι τινά' μετά εύχαιρίας γάρ χαί άχινδύνως ούδένα εχων τον 
έναντιούμενον βουλεύσεται περί των χρατηθέντων, όπερ προσηχει είς αυτούς διαπραζαοθαι.
έαν δε άπογνούς ό στρατηγός την χατά χράτος τής πόλεως έχπόρθησιν χρονίζη εν τή 78ο 
fob 117r πολιορχία ύπολαμβάνων διά λιμού την πόλιν παραλαβεϊν, τότε όσους μεν άν χρατήση \ των 
πολέμιων νεωτέρους χαί ισχυρούς, όπερ άν αύτψ δόζη, είς αυτούς διαπραττέσθω, τά δε 
γύναια χαί τά παιδάρια χαί τούς ασθενείς χαί γέροντας ανθρώπους έχουσίως εις την πόλιν
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ετι καταλάβη σώματα, τοίχων τά μεν έρρωμένα καί άκμάζοντα ταίς ήλικίαις 
1240 εις άμυνάν πολέμου λαβών, ( τί περ αν αντω δόξη, διαθέσθω, γύναια δέ καί 
παιδάρια καί ασθενείς ανθρώπους καί γεγηρακότας έκών εις τί/ν πόλιν άπο- 
πεμπέτω' ταύτα γάρ άχρηστα μεν εις τος πράξεις, τάς δε παρεσκευασμένας 
τοΐς ένδον τροφάς θάττον συναναλώσει καί πολεμίων μάλλον ή τριλιών 
έψέξει τόπον.
1245 η
Ε ί δέ τφ πάντα κατά δαίμονα καί νουν χωρήσειεν, ώστε τοΐς δλοις έπι- 
θείναι του πολέμου πράγμασι τέλος, έστω μη βαρύς επί ταΐς εύπραγίαις, άλλ 
άφορτος, μηδέ τύφον άπηνη περιφέρω ν, άλλ’ εύμένειαν προσφιλή εχων' ά μέν 
γάρ φθόνον έγέννησε, ταύτα δέ ζήλον έπεσπάσατο. φθόνος μεν οίν έστιν 
1250 οδύνη ταν προς τούς πέλας αγαθών, ζήλος δέ μίμησις ταν παρ’ άλλοις καλών, 
τοσούτόν τε διενήνοχεν άλλί/λων, ώστε το μέν φθονεΐν εύχην είναι τού καί
1 2 4 6 —1 2 4 8 . Leo (Migne) XV. 45.
1239. ίτι omm PVA 1240. λαβών] «συλλαβεΐν» Leo «συλλαμβανέτω» Ps Leo. δόξει V
1242. post πράξεις Koechly inseruit εαται cf Α «έσονται»: omm o Ps Leo. τάς dk π. τοΐς 
Koechly: dk τάς παρασχεοάς μόνας τοΐς Μ : τάς παρασχευασ μένας' τοΐς dk P V : om A
1243. τάς τροφάς V  : τάς στροφάς Ρ  συναναλώσει {λάττον PV  1243. 1244. φίλων εξει (εξει X)
P V c f etiam Α «φίλοι» 1244. τόπον Vári sensu vocabuli hung, szerep, germ. Rolle (cf Preuschen 
libro apud Leonem 1. s. v .): τρόπον Ο 1246. Verbis εί δέ novum capitulum reperimus inceptum 
a Rigallio latiné expresso titulo («Qualis esse debeat imperator parta victoria») graece a Korai 
(όποιον είναι χρη τον στρατηγόν μετά την νίχην) 1246. ηλοις Ρ  1248. άφορτος ΡΥ εχων ά
Μ : έχεΐνα P V A : εχων d Koechly. 1249. έγέννησε Μ : έγένησαν ΡV  cf «χινησουσι» Α. ταΰτα)
αυτή Koechly ένεσπάσατο P V  1250. M VA: άλλήλοις Ρ  1251. τε] dé τι PV  cf «de» A
άποπεμπέτω' ταύτα γάρ εις μεν τάς πράξεις άχρηστα χαί ανωφελή εσονται, τάς dk τροφάς 
735 ταχύ άαπανήσουσιν χαί έξαναλώσουσιν, χαι πολέμιοι μάλ.λον η φίλοι λογισδήαονται.
v η’ ι0 π ο ϊ  ον ε ΐ ν α ι  d ε ΐ  τ ο ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν  μ ε τ ά  τ η ν  ν ί χ η ν  χα ι  ε υ τ υ ­
χ ί αν .
Εάν dk πάντα αυτφ, χαάώς βούλεται χαι &έλει, γένωνται, άστε τέλος έπιχλεΐναι πάσι 
τοΐς τοΰ πολέμου πραγμασι, μη έστω βαράς επί ταΐς εύτυχίαις, άλλα ταπεινός, μηδε τύφον 
7ίο περιφερέτω ίπηνη, άλλ' εύμένειαν προσφιλή' έχεΐνα μεν γάρ φάόνον χινησουσι χατ’ αυτούς 




παρ’ άλλφ τι καλόν μη είναι, το δε ζηλονν επιθυμίαν της των ίσων κτήσεως, 
άνήρ ουν ay άλλος ον μόΐ'ον πατρίδος τε και στρατιωτικού π λήχλους αριστος 
ήγεμών, άλλα και τής περί αυτόν εις αεί ευδοξίας ακίνδυνου ουκ ανόητος 
στρατηγός. 1255
1254. αιε) Μ 1255. Subscribitur textus όνασάνδρου σ τ ρ α τ η γ ικ ό ς  in Μ
σουσιν. φδόνος μεν ουν έστιν οδύνη προς τα συμβάντα τώ πλησίον άγαδά, ζήλος δε μί- 
μησις των παρά άλλοις άγαδων, τοσοϋτον δε διαφέρουσιν άλληλων ό φδόνος χα) ό ζήλος, 
ώστε τό μεν φδονείν ευχή έστιν, ΐνα μή παρ’ άλλω τινι άγαδδν ύπαρ'/η, το δε ζηλούν έπι- 
δυμία του χτήσασδαι τά ’ίσα των παρά άλλω τινι ovi-ων καλών, άνήρ ουν αγαδός ου μόνον 745 
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1253. -ív 202. 490. 850. 1152. 
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acc. 598.
άγνοέω: ήγνίησε 10. -χα 42. 
άγνοια,  fj: -αν 795. 
ά γ ο ρ ά, ή : -ίς 290. 
ά γ ρ u π ν ί ω : -ήσαι 404. (cf. έπ-, 
παραγρυπνέω.) 
άγροπνία,  ή :  - a t ;  1183. 
άγρυπνος:  1183. 
άγχίν ο ι α, ή : -ας gen. 43. 47. 1141. 
ά γ χ ί ν ο υ ς : 695.
άγω:  -ει 475. 518. 532. -οι 1081. 
-έτω 218. 228. 264. 429. -ειν 205. 
270. 296. -εται 977. άξει 1166 
-ξειν 429. ήγαγεν 49. (cf. άν-, 
άντεπ-, άντιμετ-, άπ-, εξ-, Ιπ-, μετ-, 
περί-, προ-, ποοσ-, συνάγω.) 
αγών, ό: -ας 916. ·ων 40. 338. 
αγωνίζομαι :  -εσ3αι 786. 933.
1086.1166. (cf. δι-, συναγωνίζομαι) 
άγώνισμα,  τ δ : 340.
άδάμας,  ό: -ντος 1186. 
άδελφίς,  ό: -οίς 783. -οις 783. 
άδηλος:  masc. 892. -ον neutr. acc. 
515. -ω 885. -α acc. 987. -ον fern. 
592. 878. -οι 1024. -ους 814.
άδ ι άλε ι πτοι :  -οι fern. 1174. 
άδιχέω:  -ήσαι 1025. -η^ είσης 
1059.
άδοχίμαστος:  -ον neutr. 35. 
άδοξος: -οις masc. 112. 
άδυνατέω:  -ήσουσι 1151. 
άδίνατος:  masc. 104. 
άδωροδίχητος:  -ως 76. 
αεί: 604. 894. 974* . 1254. 
αήρ, ό: -έρος 323. -έρ. 658. 660. 
ά3ρέω: -ήσονται 411. 
ά i  ρ ο ί ζ ω : ή5ροισμένων neutr. 36. 
ά 3 ρ δ ο ς : -οι 836. 
ά Ά υ μ ί α, ή : -ας gen. 109. 
ά ä ω ο ς : -ου; 398. 
αί δέομαι :  -ούμενος 786. ήδέσθη 
1133.
αΪ3υγμα,  τδ : -σι 830. 
αίμα, τδ : -τι 967. 
α ί ν έ ω : nusquam, (cf. επαινέω.) 
αίρεσις, ή: 83. -ιν 175. 
αίρέω:  -εϊται 926. -οΰνται 1051. 
-ώνται 403. -είσ5ω 171. -εΐσθαι 55. 
118. 126. 140. -οίμενον masc. 
934. -θυμένους 160. -ήσειν 1238. 
-ήσεται 111. -είείς 154. -ε3ίντες 
135. -ετέον masc. 121. εΐλετο 43. 
έλών 1210. -ίμενοι 1057. -ομένους 
88. (cf. άν-, άφ-, δε-, Ιξ-, Ιπαν-, 
κα3-, προαιρέω.)
αίρω:  -ουσι 354. -όντας 364. άρη 
800. -άμενοι 669. (cf. ύπεραίρω.) 
αί σχρί ς :  -ως 893. -χιοτον neutr. 
nőm. 204.
αί σχ ί νομαι :  -εται 787. 
α ί τ έ ω : nusquam (cf. παραιτέω.)
αίτια, ή: 1011*. -αν 19. -ας acc. 
553.
αί τ ιάομαι :  -5σ3αι 30. -άσαιτο 927. 
αίτιος:  -ον masc. 1072. 
αιφνίδιος:  fern. 755. -ους 230.
308. 1113. -ως 1084. 
αι χμάλωτος :  -ους masc. 506.593. 
984.
αιχμή,  ή : -αί 838. 
άχαιρος:  fern. 1016. 
χχαρής:  masc. 501. 
άχατάπληχτος:  masc. 567. 
άχατασχη'νωτος: -α neutr. nőm.
450.
άχατάσχετος:  -οι fern. 62. 
ά X η δ έ ω : -εΐν 925. 
άχίνδυνος:  -ον neutr. nőm. 732. 
-ου 1234. -α nőm. 286. -ου fern. 
291. 1254.
ά χ ί ν η τ ο ς : -ον fern. 23. 
άχμάζω:  -οντες 742. -οντα neutr.
acc. 1239. -ουσαν 101. 1209. 
ά χ μ  ή, ή : -ήν 268. 
άχμη'ς: -τες masc. 741. 1175. -τα 
neutr. nőm. 373. 
ά χ ο ή, ή : -χΓς 100. 
άχολου^έω:  -οίντων imperat.488. 
-ήσοντες 172.
άχοντίζω:  -ίντων partic. masc.
656. (cf. συναχοντίζω.) 
άχίντιον,  τδ: -ίων 368. 62S. 
άχοντιστής,  ό: -άς 625. 
άχοί ω:  -ει 1124. -ουσι 479. -οντα 
masc. 180. -οντες 775. 809. -εσ3αι 
1078. ήχουσεν 425. άχοΰσαι 421. -σας 
517. -σ3εϊσα 1201. (cf. καταχοίω.)
Praetermisi δέ, μέν, χαί, τε articulumque.
* stellula coniecturas significamus.
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άκρατες:  -εϊς fém. nőm. 61. 
ακριβώς:  1077.
ακροβολίζομαι :  -έσθων 672. (cf. 
διακροβολίζομαι.)
άκροβολισμός, ό: -ούς 377. 
άκρον, το: -α acc. 473. 1212. -ιον 
298.
άκρόπολις,  ή: -ιν 1215. 
ακυβέρνητος:  fern. 923. 
αχών:  -όντας 1095.
(αλαλαγμός, δ: -ω 834. 
ά λ έ ξ η μ α, τδ : -τα acc. 850. 
αλήθεια, ή: -αν 768. 888. 1118.
-ας gen. 34*. 605*. 
αληθεύω: -σωσι 430. 
ά λ η θ ι V ό L: -ών masc. 40. -óv neutr. 
acc. 340.
άλιευτικός:  -ών masc. 2. 
άλίσκομαι :  άλώναι 1207. -σομένης 
1179. εαλωχότας 1235. -όσιν 
1203.
άλλά et άλλ’ : 9. 13. 22. 25. 40. 
48. 56. 68. 120. 122. 133. 1Η8. 
176. 187. 199. 208. 218. 224. 
315. 330. 393. 425. 435. 488. 
534. 561. 581. 682. 684. 701. 
722. 750. 806. 809. 847. 888. 
905. 907. 931. 961. 975. 1021.
1023. 1056. 1059. 1084. 1086.
1087. 1119. 1124. 1134. 1183.
1188. 1226*. 1247. 1248. 1254.
(inc. enunc.) 26.
άλλάττ ω:  nusquam, (cf. παραλ- 
λάττω.)
άλλτίλους: 226. 362. 484. 716. 
794. 1223. -ων 346. 359. 1251. 
-οις 343. 386. 802. -αις 709. 
άλλοιόμορφος:  -ω fém. 504. 
ά λ λ ο ί ω σ ι ς, ή: -εις nőm. 505*. 
άλλος:  919. -ον 353. 654. -ου 654. 
-ω 10. 178. 1252. -οι 223. 620. 
732. -ους 223. -ων 48. 158. 629. 
632. 732. -οις 1250. neutr. acc. 
-ο 19. -α acc. 1145. -ων 473. 
1147. fern, -η 353. -αι 952. -ας 
553. 1040. 1043. adv. -ως 474.
740. 751. 1143.
ά λ λ ό τ ρ ι ο ς : -ίαν 516. -ίας gen. 45.
288. 812. -ιωτέρας acc. 1043. 
άλλοτριόω: -ώση 157. (cf. άπαλλο- 
τριόω.)
αλόγιστος:  -ους 272. -ον neutr. 
acc. 81.
άμα:  adv. 224. 479. 600. 774. 
885. praep. c. dat. 266. 777- 
779. 1032.
αμαθής:  -ές acc. 9. 
άμαρτάνιυ:  -ειν 879. 884. 958.
άμάρτοι 398. 723. (cf. διαμαρτάνω.) 
Αμάρτυρος:  -ον masc. 30. 
άμαυρόω: -ούνται 78. 
άμείνων : -ους masc. acc. 143. 
703. -ον neutr. nőm. 884. acc. 
823. -όνων 923.
αμέλεια,  ή: 923. -ας gen. 1010. 
άμελέω:  -ειτω 550. -ών 1014. 
-ούμενος 1001. -ήσαιεν 1182. -ήοαν- 
τες 1146.
αμελής:  -εατέρους 463. 
(αμετανόητος: fern. 307. 
αμηχανία,  ή: -αν 1146. 
δίμιλλα, ή: -αν 100. -ας acc. 376. 
άμιλλάομαι :  -ώνται 148. 
αμοιβή, ή : -αί 955. -άς 960. 1059. 
άμυνα, ή : 657. -αν 235.1221.1234-
1240.
άμυντήριον,  τδ : -οις 675. 
άμόνω:  -ιυσιν 1147. -ονται 188. 
1227. -ηται 990. -ωνται 1211. 
-ομένοις 892. (cf. έπ-, προσαμύνω.) 
άμφίδοξος:  -ους fern. 246. 
άμφ ιπρ ό σωπο ς : -ον fern. 349. 
άμφίστομος:  -ον fém. 693. 
άμφότερος:  -α neutr. nőm. 586. 
1173.
άμφω:  -οϊν 575.
ά V: c. indic. 43. 46. c. coniunct. 
126. 174. 207. 310. 411. 480. 
520*. 670. 744. 773. 847. 860. 
871. 1029. 1067. 1102. 1103. 
1105. 1158. 1238. 1240. c. optat. 
12. 14. 142. 159. 228. 398. 442». 
612. 723. 743. 749. 851. 874. 
884. 919. 921. 927. 964. 977. 
1015. 1034. 1039. 1112. 1141. 
1143. 1173. 1200. c. partic. 759. 
889. (vide επειδάν, οτ’ αν.) 
αν =  Ιάν. 58. 94. 102. 227. 231. 
233. 252. 395. 442. 449.453. 643.
999. 999. 1091. 1146.1149.1176. 
1177. (vide etiam εάν, καν.) 
ά V ά : c. acc. 628. 
άναβαίνω:  -ειν 1198. -βάντας 700. 
άναβάλλω:  -εσθαι 1087. -όμενοι 
542.
ά V ά β α σ ι ς, ή: -ιν 1206.
αναβιβάζω:  -σας 691. 
αναγκάζω:  -ει 1229. -ουσι 73. 
-εται 616. -ονται 852. 905. 1092. 
1117. -ωνται 329. -όμενοι 1131. 
ήνάγκασαν 1095. άναγκασθήσετα1 
1222. -στέον 403. (cf. συναναγκάζω.) 
άναγκαϊος:  neutr. -ον nőm. 296. 
301. 538. 584. 769. 840. acc. 36. 
476. 966. -α nőm. 281. -ων321. 
fern, -α 1000. -αι 956. -οτέραν 
923. -οτάτων neutr. 508. 
ανάγκη, ή: 114. 128. 178. 449. 
485. 500. 785. 911. 958. 1182. 
-ην 415. 552. 554. 557.613. 727· 
1217*. -η 193. 1226. -αι 338. 
ά V ά γ ω : -ονται 903. 
άναδέχομαι :  -εσθαι 113. 
ά V α δ ί δ ω μ ι : -διδούς 363. -δούς 342. 
367.
άναθαρρέω:  -εΓ 569. -ουσι 494.
775. -ήσαι 1091. 
άναθάρρησις,  ή: 580. 
άνάθημα, τδ : nőm. 18. 
ά V α ι ρ έ ω : -ειν 986. 
άνακαλέω: -σάμενος 945. 1163. 
ά V ά κ λ η σ ι ς, ή : -εις acc. 350. 
άνακοινόω: -ώσηται 480. 
άνακομιδή,  ή: 536. 
ανακόπτω:  -ειν 543. 
αναλαμβάνω:  -έλαβον 742. -αλά- 
βωσι 201. -αλαβόντες 417. 
άναλίακω:  -οντες 359. -εται 793. 
-λώσει 285. 1075. -λώσαι inf. 164. 
(cf. συναναλίσκω.) 
άναλογία,  ή: -αν 1158. 
ανάλογος:  -ου neutr. 440. 
άνανδρος:  -ους fern. 327. 
άνανταγώνιστος:  -ον fern. 1234. 
άνάντης:  -η neutr. acc. 379. -εσιν 
643.
άνάπαυλα, ή: -αν 1183. 
άνάπαυσις,  ή: -εις acc. 1175. 
ά V α π α υ ω : -εται 1178. 1188. -όμενος 
542. -ομένων 1168. 
άναπέμπω:  -ουσαι 322. -εσθαι 977. 
άναπληρόω:  -οΰν 941. -ώσαι 147. 
149.
αναπνοή,  ή : -ής 357. 
ά V ά π τ ω σ ι ς, ή : -εις nőm. 406. 
άναρρώννυμι :  -έρρωσε 103. 497. 
άνάσκητος:  -οι masc. 358. 
αναστρέφω:  -εστράφησαν 459. 
άνμσώζω;  -θέντας 1006,
87
ά V ά τ α σ ι ς, ή : -ιν 628. 
άνατείνω:  -όντων imperat. 836. 
ανατολή, ή: -άς 503. 
ανατρέπω:  -ύαι 1154. -ετράπησαν 
1126.
άνατί θημι :  -έναι 31. -έθηχα 8. 
αναφέρω:  -όμενος 261. 
αναφορά, ή: -αΐς 313. 
άναγωρέω:  -είτω 416. 
άνδραγαθέω:  -είν 959. -ήσασιν 
953.
ανδρείος:  931. -ον 928. -ους 585.
-ως 465. -οτάτων 253. 1189. 
άνδρία, ή: -αν 77. 107*. 188. 916.
1098. -ας gen. 1232. -a 918. 
χνδρί ζομαι :  -μένους 940. 
άνελπιστία,  ή: 463. 
άνεμεσήτως:  195. 
άνεπικοόρητος:  fern. 174. 
άνεπι χώλυτος: -ον fém. 980. 
άνεπι τηδεύτως:  355. 
άνεπ ι τ ί μητος : -ον masc. 29. 
άνεπίφθονος:  -ον neutr. aec. 51. 
ανέρχομαι :  -ελθειν 718*. 
ά V ε ο ι ς, ή : 339. -εις nőm. 993. 
αν ευ: c. gen. 85. 85. 
άνήρ, ό : 1253. -δρα 707. 818. 960. 
-δρες 895. -δρας 329. 445. 448. 
597. 601. -δρών 37. 668*. -δράσ1 
15. ^ω)>άνδρες 766. 
άνθέλχω:  -όμενος 59. 
άνθρωπος,  ό: -οι 33. 88. 186. 516. 
-ους 1241. -ων 134. 448. 451. 
-οις 3.
άνιμάω:  -ήσαιεν 1201. 
αν ίατηpt :  -έστησε 101. 107. -αστή- 
σαι 94. 413. -αστήσας 518. 1081. 
1164. -αστάντας 746. 757. -εστη- 
χότων 1193.
άνδητος:  masc. 1254. -οι 26. -ων 
1030.
άνοια, ή: -ας gen. 206. 
άνοίγνυμι :  -οίξειν 1068. -έωςαν
1200. -οϊξαι 357.
άνοπλος:  -ω 1207. -ους 1213. -οις 
389.
ανοχή,  ή : -άς 1020.
άνταόγεια,  ή: -αν 839. 
ά V τ ά ω : nusquam, (cf. άπ-, υπαν- 
τάω.)
άντε ισφέρω: -οίσεσθαι 1177. 
άντείσοδος,  ή: -ους 347*. 
άντέξοδος,  ή: -ους 346.
άντεπάγω:  -ειν 850. 
άντέπειμι :  -ίοιεν 1212. -ιέναι 730.
-ιών 724. -ιόντων 311. 
αντί :  c. gen. 1228. 
άντ ι άζω: nusquam (cf. ύπαντιάζω.) 
άντ ιβλέπω:  -ψωσι 77. 
άντικατάλλαγμα,  τδ: -τα acc. 
989.
άντικαταπλήττω : -ειν 840. 
ά V τ ι X ρ ύ : 721. 
άντ ιμετάγω:  -ειν 941. 
ά V τ ι π α ί ω: -όντων part. masc. 631. 
αντίπαλος:  -ους 1153. -ων 399. 
-οις 673. -ον neutr. acc. 937. 
-α acc. 589.
άντιπαρατάττω:  -εσθαι 555. -ξά- 
μενον masc. 728. -τεταγμένοις 712. 
άντιπόλεμος:  -ους 611. -ον neutr. 
acc. 617. 831.
άντιπράττω:  -όντων part. masc. 
1068.
άντιστρατήγησις,  ή: -εις nőm. 
900.
ά ν τ ι σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ό ω :  -ων 549.
-εστρατοπεδευκόσι 456. 
άντ ι τάττω:  -ειν 849. -ονται 187.
-χτέον neutr. nőm. 709. 
ανυπέρβλητος:  -ον fern. 916. 
ανυπόκριτος:  -ον fern. 574. 
ά V ό ω: -έτω 267. -ειν 219. -σωσι 224.
-σαι 1073. 
άνω: 634.
άξιοπρεπέστατος:  -ους 422. 
άξιος:  -οι 601. -ους 132. -ον neutr. 
acc. 930.
ά ξ ιό ω : ήξιοϋτο 47. άξιουμένοιςιη3Βθ. 
193.
άξίωσις,  ή : -ιν 8. 131. 
άόχνως : 292.
αόρατος:  -οι 1106. -ων 428. -α 
nőm. 107.
απαγγέλλω:  -ειν 540. -οντες 493.
-ηται 34. -εϊλαι 796. 
ά π ά γ ω: -ειν 329. 
άπαίδευτος:  -ον neutr. nőm. 137. 
άπαις:  -δα masc. 91. 
άπαλλοτρι όω:  -ηλλοτρίωσαν 273. 
άπαντάω:  -άτω 423. -ήσειν 190. 
άπαξ:  278.
απαραίτητος:  fern. 1044. 
άπας:  -ντες 802. 1148. -ντας 1082. 
-atv 792. - V  nőm. 38. 270. acc. 
650. -ντων 31. -σαν 251.
ά π α τ ά ω: nusquam, (cf. εξαπατάω.) 
άπειθέστερος:  -ον nőm. 581. 
άπειθέω:  -ειν H33. 
ά π ε ι λ έ ω: -ειν 940. (cf. προαπειλέω.) 
απειλή,  ή : -αΐς 1130. 
άπειμι :  -ή 161.-όντων neutr. 142. 
-οϋσαν 132.
άπειμι :  -ιόντες 1171. 
άπείραστος:  -οις neutr. 35. 
άπείργω:  -οντος masc. 1206. 
άπειρόχαλος:  masc.929. -ως531. 
άπειρος:  masc. 1013. -ον 1065.
-ου 792. -οις 9. 
άπεχθής :  -ές acc. 1026. 
απέχω:  -ειν 517. -έσθω 915.-εσθαι 
269.
άπηνής:  -ή masc. 1248. 
άπιστέω:  -οϋσι 35. 89. -εϊν 177.
ήπίστησαν 573. 
άπιστος:  masc. 80. 
άπλανής,  ό: -ών 1066. 
άπλόω:  -οόμενοι 716. -ώσας 690. 
άπό:  c. genit.: 44. 133. 153. 165. 
190. 240. 288. 313. 371. 424. 
483. 582. 594. 642. 719. 738. 
905. 906. 929. 1023. 1075. 1106. 
1130. 1131. 1202. 
αποβαίνω:  -όντων part, neutr. 
910.
άπογ ι γνώσκω:  -εγνωχώς 1237.
-εγνωσμένους 1049. 
απόγονος:  -ον neutr. nőm. 38. 
άποδειλιάω:  -ώσι part. masc. 
940.
άπόδειξις,  ή: 1001. 
αποδιδράσκω:  -ουσι 483. -δραμών 
1083.
άποδί δωμι :  -ότω 945. -όναι 961. 
969. -οται 956. -δώσειν 947. -δού­
ναι 786.
άποδιοπομπέομαι :  -ουμενος 215. 
άποδυχιμάζω:  -έα3ω 152. -στέον 
121.
αποθνήσκω:  -3ανών 917. 936. 
άποί χομαι :  -μένους 1000. 
ά π ο X λ ε ί ω : -σει 699. -σαι 302. -εχλεί- 
σ3η 522.
αποκομίζω:  -σ3ώσιν 650. 
άποχροόω:  -εσθαι 1151. 
άποχτείνω:  -άτω 596. 
άποχωλυω;  -ουσι 689. -οντος 1148.
-σοντας 700. 1114. -θήναι 1071. 
άπολαμβάνω:  -λαβόντες 652.
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απολείπω:  -ει -J· 1028. -η 59. -ειν 
535. -εται 449. -εσϊαι 315. -όμενον 
neutr. nőm. 1076. -λιπεϊν 29. 
-λιπόντας 1204. -λελείφθων 863. 
-λελειφ3αι 553. 
απόλεμος:  -ω fém. 39. 
άπόλλυμι :  -σ3αι 1032.-ώλεσε 315. 
-ολέσίαι 886. -όλωνται 871. -ολοΰν- 
ται 893. -ιόμενοι 1182. 
άπομάχομαι :  -εσ3αι 528. 
απονέμω:  -ουσι 34. 
αποπέμπω:  -έτω 1163. 1241. -ψας 
398.
απόρρητος:  -ων neutr. 95. 472. 
άποσκευή, ή: -η'ν 251. -ής 864. 
963.
άποστατέω:  -οΰντος 771. -οΰντας 
594.
άποτελέω : -εΐν 630. -ών 686*. 
-εϊται 697.
άποτ ί3ημι :  -έμενον 1224*. 
απότομος:  -οις fern. 1193. 
αποτρέπω:  -εσ3αι 534. -ετράπησαν 
1126.
άποφράττω:  -ων 884. 
ά π ο χ ρ ά ω : -χρήν 744. -χρώνται 
881. -χρήσ3ω 1142. -/ρήσ5ων 674. 
-χρήσ3αι 620. -χρήσασίαι 150. 
άποχωρέω:  -οϋσιν 332. -οΰ/τας 
385.
αποχώρησες,  η: 391. 
άπραχτος:  masc. 142. -ον 67. 927. 
-οι 714. -ον fern. 627. 697*. 923. 
-ους 240. 1066.
άπροβοόλευτος:  masc. 931*. 
άπρόληπτος :  -οι f. 73. 1089. -ους 
f. 308. -ων masc. 752*. 
απρονόητος:  -ους masc. 1031*. 
άπροόρατος :  masc. 1099. -ον 
neutr. acc. 745. -ως 658. 
απροσδόκητος:  -οι masc. 462. 
-οις 1085.
απτω:  -ομένους 602. (cf. έπισυν-, 
συνάπτω.)
απώλεια,  ή : 883. 
ά π ω τ έ ρ ω : 743. 
άρ α : 869*. 
ά ρ γ έ ω : -εΐν 325. 
αργία, ή : 326.
αρετή, ή : -ήν 21.140.151. -ής 101.
153. -ή 38. -άς 114. 
άριστεΐον, τδ : -οις 138. 
αριστεύω:  -σασιν 954.
άριστοχρατία,  ή: -αν 5. 
άριστοποιέω:  -είσ3ων 1171.-εΐσίαι
551. 555.
άριστοποι ία:  -ας gen. 549. 
αρ ιστός:  1253. -οι 895. -ους 948. 
-οις 397. -ον neutr. nőm. 488. 
-α nőm. 851. acc. 978. 
άρχέω:  -σ3ήσεται 928. 
ά ρ μ ό ζ ω : -οι 612. -όντας 860. ήρμό- 
σ3αι 588.
αρμονικός:  -η'ν 354. 
άρπαγή,  ή : -άς 974. 
αρπάζω:  -σαντα masc. 464. -σομέ- 
νους 865. (cf. διαρπάζω.) 
άρτόω:  nusquam (cf. εξαρτόω.) 
αρχή, ή: -ήν 24. 351. -ής 61. 1190. 
-άς 184. 199.
άρχιτέχτων,  ό : -όνων 1140. 
άρχω : -ουσιν 187. -έσθω4·91. -όμενα 
nőm. 1093. -ξαι 787. -ςαμένης 
1159*.-ςάμεναι 1038. (cf. προϋπ-, 
υπάρχω.)
ασέβεια, ή:  -ας gen. 1033. 
ά σ ε β έ ω : -ήσουσι 1034. 
ά σ ε β ή ς : -ές acc. 1023. 
ά σ S έ ν ε ι α, ή: -αν 82. 553. -ας gen. 
207.
άσ3ενής:  masc. 81. -εΓς acc. 597. 
1241. -ές neutr. acc. 315. -ους 
198. -ή nőm. 201. acc. 326. -ής 
fern. 235. -ή 680. 684. -έστερα 
neutr. acc. 394. adv. -ώς 34. 
-έστερον 1184. 
άσ3μα, το: -τι 374. 
άσίδηοος:  -ω fern. 362. 
άσκέω: ήσχηχόσιν masc. 902. 
άσχησις,  ή: 18. -ιν 339. -εως 369. 
ασκίαστος:  τοις neutr. 374. 
ά σ π ί ς, ή : -σι 77. 
άστατος:  masc. 176. 
άστήρ, ό: -τέρων 502. -τρων 1075. 
αστραπή,  ή:  -ήν 839. 
άστρατήγητος :  -ον neutr. acc. 
937.
άσυχοοάντητος:  -ον fern. 52. 
ασύμφορος:  -α neutr. öcc. 179. 
ασυνείδητος:  -ους fern. 188. 
ασυνήθης : -εις másc. nőm. 358. 
άσόν5ηκος:  -ον masc. acc. 1022. 
άαόντακτος:  -ον neutr. acc. 385. 
ασφάλεια,  ή: 1016.-ας gen. 1032. 
ασφαλής:  masc. 81. 1026. 1099. 
-εις acc. 584. neutr. -ές nőm.
651. ácc. 265. 1021. -ή äcc. 252. 
1029. fern, -ής 245.308. 391. 536. 
-έίς nőm. 166. acc. 200. -έστεροι 
820. -έστερον adv. 933. 
ασφαλίζω:  -εσ^ αι 1104. 
άσχάλλω : -ει 112. 
ά σ χ ο λ έ ω : -ήσονται 390. 
άταχτος:  -οις masc. 383. -ως 382. 
460. 720. 821.
άτάραχος:  masc. 155. -ως 649. 
ά τ ε λ ή ς : masc. 480. -είς nőm. 1053. 
ατμός, ό : -οός 322.
άτόλμως:  886.
αττω:  -οντα masc. 70. 
άτόμβευτος:  -ον fern. 1004. 
αδ: 2. 589. 771. 1014. 1167. 
αΰ3άδης:  masc. 177. 
aus ι ς : 634. 730. 734. 822. 1216. 
α ύ λ ό ς, ό : -ών 352. 
αυτόματος:  -ον masc. 405. -οι 
360. -η 88.
αύτομολέω:  -οϋσι 481. 
αύτόμολος:  masc. -ου 434. -ων 
427.
αυτός:  46. 281. 300. 388. 421. 
468. 640. 666. 695. 787. 914. 
920. 977. 1001. 1003. 1020. 1130. 
1186. 1214*. -όν 177. 417.432. 
434. 489. 490. 801. 900. 930. 
977. 1023. 1073. 1223. 1254. 
-οϋ 172. -ω 158. 171. 441. 488. 
744. 851. 1102. 1156. 1189. 1240. 
-OÍ495. 988*. 1033. -οός 232. 239. 
301. 429. 650. 651. 722. 797. 
1031. 1091. 1172. 1182. -ών 
172. 234. 235. 367. 476. 611. 718. 
757. 822. 966. 1092*. -οΓς 365. 
602. 627. 633. 992. neutr. ·ό 
acc. 520. 1180. -ω 125. 733. 
812. 866. 1102. -ά acc. 632. 
1229.-ών 612. -οις 14. 698. 751. 
1142. fern, -ή 238. -ήν 254. 
681. 687. 1077. -ής 659. 1198. 
-ή 190. 445. -άς 337. 
ο αότός: τούς . . .  -οός 139. τδ . . .  
-ό nőm. 299. acc. 683. 1177. 
ταύτά acc. 1221.τω ν... -ών 321. 
420. 498. 956. 1040. τοΓς . . .  -οΙς 
467. 1187. την . . . -ήν 1014. τής... 
' -ής 319. 501. 717. ταότή 533*. 
τάς... -άς 1057.
αυτόν:  masc. 423. 934. -οΰ 113. 
174. 180. 435. 744. -ώ 177. 178.
89
179. 203*. 490. 702. 1043. -ούς 
1041. fern, -ης 964. -άς 1038. 
(cf. εαυτόν.) 
α ύ γ ή V ,  δ : -ένας 535. 
ά ο α t ρ έ ω : -είλετο 795. 
αφειδής:  -ές nőm. 270. 
άφθονος:  -α acc. 287*. 
χφίημι :  -etfjLÉνος 920.
άφικνέομαι :  -οΰνται 427. -ιγμένης
566.
άφιλαργυρία,  ή: 75. 
άφιλάργυρος:-ον masc. 57. 75*. 
ά © ι ξ ι ς, ή : 242.
άφίστημι :  άποστήναι 1157. -στάς 
921.
άφ ο β ί α, ή : -αν 575. 
άφορμή, ή: -άς 1194. 
άφορτος:  masc. 1248. 
άφροσύνη, ή: -ης 1231. 
άφρων:  masc. 480. -οσι 1052. 
άφυλαχτέω:  -εϊσθαι 1195. 
αφύλακτος:  masc. 1020. -οις 658.
1084. -ως 460. 
άφώτιστος:  -ou fém. 417. 
άχρηστος :  -οι masc. 140. -ον 
neutr. nőm. 728. -α nőm. 1242. 
acc. 338.
ά χ ρ ι : c. genit. 669. 797. 1172. 
άχρις:  ( . . .  αν) 670. 847.
Βάθος, τδ : acc. 236. 237. 348. 
686.
βαθυτάτω:  661. 
βαίνω:  nusquam (cf. άνα-, άπο-, 
δια-, έπι-, έπικατα-, κατα-, συγκατα-, 
συμ-, ύποκαταβαίνω.) 
βάλλω:  -ειν 364. -οντες 642. 722. 
βαλεΓν 629. (cf. άνα-, είσ-, Ικ-, έμ-, 
έμπαρα-, επι-, μετά-, παρα-, περί-, 
προσ-, συμ-, συμμετα-, δποβάλλω.) 
βάραθροV, τδ: -α acc. 450. 870. 
βάρος, τδ: acc. 201. 
βαρύς:  1247. -είς acc. 385. 
βασιλεύς,  ό: 21. 773. -εις acc. 
506.
βέβαιος:  -ον neutr. nőm. 1025.
-ως 174. -οτάτη 434. 
βεβαιόω:  -ώσασθαι 23. 
βεβωλασμένος:  -α nőm. 363. 
βέλος, τδ: nőm. 660. acc. 634. 
-ους 670. -η acc. 633. 648. -εσι 
674.
βελτίων:  -οσιν masc. 312.
βιάζομαι :  -εσθαι 379. 653. (cf. 
παραβιάζομαι.)
β ι β α ζ ω: nusquam, (cf. αναβιβάζω.) 
βίος, ό : -ου 149. 
βλάβος, τδ: acc. 1233. 
βλάπτω:  -ωσι 819. -ωνται 818.
έβλαψε 1011. βλάψαι 917. -ψειν 880. 
βλέπω:  -ει 1124. -οντος 569.-οντε;
226. 416. (cf. άντι-, πεοιβλέπω.) 
βοάω : -αν 774. -ήσαι 771. (cf. δια-, 
έμβοάω.)
βοή, ή : 835. -αί 1121. 
βοήθεια, ή: 672. -αν 907. 923. 
βοηθέω:  -εϊν 241. (cf. έπιβοηθέω.) 
βουλεύω:  -ειν 922. 964. -σαι 919. 
-σασθαι 1091. -σεται 1234. (cf. έπι-, 
προ-, συμβουλεύω.) 
βουλή, ή : -ής 171. 
βούλομαι :  -εται 191. 550. 616. 
1178. 1214. -ονται 356. 530. 891. 
904. -ωνται 1222. -οιτο 413. 1141. 
-οιντο 715. -όμενος 415. 421. 679. 
-ύμενον 540. -ομένω 1157. -ύμενοι 
432. -ομένους 699. 707. 1229. -ομέ- 
νων 241. 990. 1220. ε'βουλήθησαν 
278. βουληθέντες 871. -θέντα; 208. 
-θεΓσι 1027.
βουνοειδής:  -ε"ίς masc. acc. 639. 
βουνδς, ό: -ούς 365. 
βραδύνω:  -νη 1077. 
βραδύς:  -ύ acc. 354. 355. -έΐα 241. 
βραχύς:  -ύν 438. 452. 
βώλος, ό: -ους 364.
725. 731. 741. 748. 752. 759.
769. 774. 784. 792. 798. 800.
809. 811. 821. 829. 835. 838.
850. 852. 872. 873. 877. 885.
892. 897. 902. 915. 917. 918. 925. 
928. 935. 936. 955. 958. 962. 964.
1000. 1001. 1009. 1010. 1012.
1016. 1022. 1024. 1026. 1030.
1033. 1039. 1040. 1044. 1047.
1048. 1050. 1057. 1059. 1066.
1089. 1100. 1101. 1105. 1115.
1122. 1124. 1130. 1132. 1137.
1139. 1143. 1146. 1146. 1173.
1177. 1178. 1194. 1199. 1202.
1213. 1220. 1224. 1230. 1234.
1242. 1249. 
γα ατή ρ, ή : -τρί 559. 
γε: 84. 87. 120. 125. 173. 189.
198. 204. 288. 388. 489. 499.
580. 6S7. 702. 897. 979. 990.
1091. 1141. 1220.
γελάω : nusquam, (cf. καταγελάω.) 
γενναίος:  -ου masc. 123. -ους 595.
1047. -ον neutr. acc. 139. 955. 
γεννάω:  Ιγέννησε 1249. 
γένος, τδ: -ει 38. 141. -η acc. 55. 
γεωργικός:  -ώ. neutr. 2. 
γ ή ,  ή :  - V  269. 290. - ς  24. 205. 407*. 
γηθέω:  γεγηθώς 567. 
γη ρ ά σκω: γεγηοακότι 83. -τας 1241. 
γ ί γνομαι :  -εται 235. 23S. 242. 
373. 507. 1011. -ονται 62. 230. 
383. 775. 901. 982. 1053. 1118. 
-ηται 536. -οιτο 743. 840. 1173. 
-έσθω 806. -εσθαι 185. 240. 638. 
683. 700. 1123.1204.1225. -όμενοι 
95. 343. -όμενον neutr. nőm. 768. 
-ομένου 800. -όμενα acc. 1116. 
1120*. -ομένης 1150. -όμεναι 321. 
-υμένας 222. γένηται 497. 1085. 
-ωνται 670. 757. -οιτο 755. -εσθαι 
266. 490. 1071. 1072. -όμενος 
476. 1042. -ομένιυν neutr. 491. 
-ομένης 417. 808. γενήσεσθαι 605*. 
γεγονέναι 1230. -ότας 1056. -ότος 
neutr. 566. -ότων 136. 
γινώσκω:  -η 1101. -ων 454. έγνω 
526. γνώη 977. γνώσεται 469. 
(cf. άπο-, επιγινώσ/.ω.) 
γλυκύς:  -ύ nőm. 372. 
γνώμη,  ή: 65. 174. 917. -ην 405. 
1224.-ης 172.494.873. 896.919. 
-η 39.393.922.928.1226. -αι 1024.
Unasundri Strategicus. 12
Γάρ: 23. 25. 29. 39. 41. 45. 61. 
64. 70. 73. 75*. 76. 77. 78. 81. 
83.86. 88. 92. 97.98. 105. 113. 
121. 124. 128. 134. 144. 160. 
174. 178. 185. 187. 201. 206. 
229. 231. 235. 239. 240. 247. 
257. 260. 261. 267. 270. 274.
276. 284. 286. 300. 307. 313. 
321. 325. 327. 329. 339. 351. 
369. 371. 379. 383. 383. 399. 
403. 404. 406. 409. 416. 424. 
434. 437. 439. 444. 448. 449. 
458. 468. 469. 479. 481. 489. 
493. 495. 499. 501. 514. 537. 
542. 545. 550. 558. 560. 568. 
573. 581. 583. 584. 585. 586. 
603. 604. 617. 626. 642. 650. 
651. 657. 670. 674. 681. 689. 
695. 702. 702. 712. 716. 722.
90
γόνυ, το: -άτων 602. 
γ ρ ά φ ω : nusquam, (cf. περιγράφω.) 
γρηγορέω:  -ε"ν 403. 
γυμνάζω:  -έτω 324. 341. 376. (cf.
"’γ-, συγγυμνάζω.) 
γυμνάσιά,  ή: -ας gen. 369. 
γυμνασίαρχος,  ό: -ους 56. 
γυμνός:  -ά acc. 449. 656. 
γύναιου, τό: -α acc. 1240.
Δαιμόνιου, τό: nőm. 499. -ου 987. 
δαίμων, ό: -ονα 1246. 
δ α X ρ ιί ω : -όντας 600. 
δάχτυλος,  ό: -ους 352. 354. 
δαπανάω:  part. fém. -ώσαι 66.
Ιδαπάνηαε 268. 
δαπάνη,  ή : -ης 976. 
δαψίλεια,  ή: -αν 980. 
δαψιλής:  fém. 287.-ε'στεραι 982. 
δε: 216‘ies.
δ ε ί δ ω: δεδίη 300,-έναι 457. -ώς 1221.
-ότα 1223. -ότας 602. δέδοικε 1122. 
δείχνυμι :  -νότω 456. -ξας 365.
(cf. έν-, έπι-, προ-, ύποδείχνυμι.) 
δ ε ι λ ι ά ω : nusquam, (cf. άποδει- 
λιάω.)
δειλός:  -ους 583. 585. -άς 327. 
δ ε ΐμ α, τό : -τα nőm. 830. 
δεινός:  -οί 93. neutr. -óv nőm. 
78. 190. acc. 671. 885. -οϋ 277. 
570. 1178. -ά acc. 102. 196. 224. 
331. 589. -ών 99. 340. 463. 1048. 
-οίς 187. 325. 373. 751. -ή 236. 
-ήν 839. 1048. -ότεροι 829. -ότερα 
acc. 1116.
δελεάζω:  -ει 272. -ειν 966. -ουσα 
1040. -ουσαι 327.
δεξιός:  -óv neutr. acc. 767. 768.
-οΰ 765. -ά acc. 345. 
δεσμός, ό: -οΐς 433. 
δεύρο: 39. 1121. 1153. 
δεύτερος: 800.-ους 1165. -ονneutr. 
nőm. 1167. -ώ 1160.1164. -aacc. 
1189. -αν fern. 1217. 
δέχομαι :  -ξασ5αι441. 778.(cf.ava-, 
έχδέχομαι.)
δέω:  δήσας 429. 596. (cf. συνεπιδέω.) 
δέω:  δεΠ4*. 25. 70. 131. 191. 198. 
199. 425. 463. 468. 477. 478. 
530. 533. 576. 582. 588. 589. 
702. 796. 874. 920. 932. 1013. 
1022. 1065. 1074. 1132. 1137. 
1153. 1197. έδει 1070, δέρ 575*.
δέοι 455. 472. 941. 976. 978. 
-οντος neutr. 480. -ομένους 600. 
-ησομένους 1185. (cf. προσδεΓ.) 
δ ή: 103. 108*. 141. 152. 300. 306. 
457. 491. 567. 616. 639. 640. 718. 
720. 754*. 765. 769. 786. 924. 
969. 1182, 1209. 
δημοσία:  214. 
δη’που:  357. 1204. 
δήτα:  1187. .
διά:  praep. c. acc. 7. 35. 77.81. 
82. 119. 119. 121. 122. 139. 140. 
191. 308. 320.338. 384. 385. 552. 
560. 727. 760 761. 1025. 1026. 
1033. 1055. 1056. 1090. 1116 
1124. 1223.
: praep. c. genit. 14. 33. 37. 40. 
42. 48. 70. 98. 205. 205. 219. 
220. 222. 227. 228. 242. 259. 267. 
295. 295. 340.346. 356. 358. 360. 
410. 428. 474.478. 504. 508. 518. 
532. 561. 652. 791. 802. 806. 806. 
830. 889. 930. 1086. 1107. 1129.
1193. 1198. 1198. 1205. 1220. 
διαβαίνω:  -όντας 870. 
διαβοάω:  -η5είη 1219. 
δ ι αγωνίζομαι :  -ονται 125. 
διαδρομή,  ή : -αί 1121. 
διαίρεσις,  ή: -εις acc. 347. 
διαιρέω:  -ελών 362. 710. 1144.
1158. -ελόντες 1149. -ελόμενοι 402. 
δ ι α ι τ ά ο μ α ι : nusquam, (cf. έκδιαι- 
τάομαι.)
διακατέχω : -έχη 641. 
διακόπτω:  -έκοψαν 234. 1200. 
διακροβολίζομαι :  -αάμενος 594. 
διαχωλόω:  -ειν 890. 
διαμαρτάνω:  -ουσι 544. -ειν 180. 
• οντες 359.
διάμετρος,  ή: -ων 504. 
διάνοια, ή : -αν 102. 177. -ας gen. 
88. -α 408. -ας acc. 836. -αις 
571. 777.
δ t ά π ο V ο ς : -ον masc. 57. 68. 
διαπρεπής:  -έσι neutr. 423. 
δ ι α ρ π ά ζ ω : -ειν 962. -ων 1042. 
διαρρήγνυμι :  -ξαντας 681. 
διασπάω:  -έσπασαν 234. 
διά στάσις, ή: -ιν 354. 
διάστημα, τό : -τα nőm. 647. acc. 
346. 353.
διαταράττω:  -τετάραχται 593. 
δ ι ατ ί ί ημι :  -σι 1043. -,ϊεΐναι 208.
530. 891. 1235. -5έσ»ω 1240' 
-ϊήσουσι 626. -ετέ3η 1134. 
όιατοέπω:  -ετράπη 1134. 
διατροπή, ή: -αις 1131. 
διαφέρω:  -ειν 254. - οίσει 123. -ενή- 
νοχεν 1251.
δ ι αφί ε ί ρω:  -ουσι 328. -έφ3ειρε 
•‘>29. -έφθειραν 387. -εφ3ορότας 322. 
διαφορά, ή: -αί 505. -άς 611. 
διάφορος:  -οι fern. 609. 
διδάσκω: -έτω 889. έδιδάχθη 1012. 
(cf. Ικδιδάσκω.)
δίδω μι: -ότω 477. 791. -ους 1058. 
-όσ3ω 813. εδωκε 1193. δούναι 164. 
δοός 989. δώσει 431. (cf. άνα-, άπο-, 
Ιν-, παραδίδωμι.^
διδράσκω:  nusquam, (cf. άπο-, 
έκδιδοάσκω.) 
δ ίε ι μ ι : 613. 
δ ι εκβολή, ή: -ήν 299. 
δ ι ε κ π ί π τ ω : -πεσόντας 682. 
διέξειμι :  -ίη 257. -ίωσι 649. 
διερευνάω:  -ησομένους 256. 
δίκαιος:  -ον neutr. nőm. 30. acc. 
(τό . . .) 189. -ου (τοϋ . . . )  185. 
-ως 208.
δικαστής,  ό: 1059. 
δίκη, ή : -ας 1030. 
δΐνος, ό : -ον 630. 
διό: 571. 1058. 1093. 1103. (cf. 
διόπερ.)
δ to δ ευ ω: -ων 269. 
δίοδος, ή: -ον 681. -ους 523. 
διοιχέω:  -οϋσιν 146. 
διόπερ:  337. 896. 1073. 1151. 
δ ι πλάσι ος : -οι 775. 
δ ί χα:  c. genit. 111. 387. 612. 
δίψος, τό: nőm. 372. 
δίωγμα,  τό : -τα acc. 376. 
διώκω:  -ουσι 418. -όντας 734. 891. 
δίωξις,  ή: -ιν 823. -εις acc. 817. 
δοκέω: -ώ 45. -εΐ502. 1093. 1116. 
1230. -ουσι 23. 416. 879. -ή 193. 
744. 985. 1088. 1158. -είτω 439. 
457. -ειν 44. 1035. -ών 525. 1101. 
-ουσι 34. -οϋντα neutr. nőm. 1192. 
έδοξαν 248. δόξη 1102. 1240. -ξαι 
optat. 158. 851. -ξειεν 884. -ξάντες 
731. 748. 1126. (cf. προσδοκέω.) 
δοκι μάζω:  878. Ιδοχίμασαν 85. 
δοχιμάσαι 161. -σΔείην 16. -σ3ήσεται 
75. (cf. άποδοχιμάζω.) 







δύξα, ή : 146. -αν 20. -η 151. 1189. 
δ ο ρ ά τ ι ο ν, το : -ου 807. 
δ 6 ρ υ, τδ : δύοασιν 77. 
δδσις, ή:  -εις nőm. 951. 
δούλος, ό: -ον 540. 1133. -οι 484.
δ ο υ λ δ ω: nusquam, (of. προδουλδω.) 
δραστήριος:  -ον neutr. nőm. 79.
-ω 125. -οι fern. 231. 
δραστικώτατος:  -η 754. 
δράω: -αν 1051. 1214. -ώντα masc. 
1023. -ώντες 714. 877. -ώντας
886. -ωμένων neutr. 1119. δράσαι 
42. 196. 300. 467. 477. 886. 918- 
1015. -σας 1103*. 1214. δράσοντα 
masc. 473.
ρύμος, ό: -ω 366. 834. 
ú ν α |χ α ι : -ται 441. 499. 917. 919. 
-νται 809. -ο5αι 62. 111. 271. 
489. 538. 1027. -μένος 528. -μενού 
890. 1119. -μενοι 333. 628. 811. 
-μένους 386. -μένι.,ν 136. 1120. 
-μένοις 760. 1116. -μενον neutr. 
ace. 545. -μένα nőm. 93. ε’δυ- 
νή3ησαν 1035. δυνη5είς 593. -ϊέντες 
1215. -τέντας 208. δυνατοί 164 
-τόν neutr. 83. 227. 378. 703 
755. 858. 1206. -τά 35. 
δυναμιχώτερος:  -οι 559. 
δύναμις,  ή: 87. 1157. -tv 194- 
233. 680. 710. 846. 851. 860’ 
907. 1137. -ιως 297. 739. 925' 
1139. -ει 14. 252. 396. 705. 1209.' 
-εις nőm. 494. 505. acc. 200. 213. 
264. 286.-εων 283.-εσιν 381. 551. 
δυναστεία,  ή: -αν 23. 
δύο: 1170. -εΓν 710. 1069. 1125. 
1170.
δύσβατος:  ·ου fern. 296. 
δύσελπις:  -ιν fern. 1044. 
δυσ^υμέω:  -οΰντας 497. εδυσ3ύμη- 
σαν 937.
δυσθυμία,  ή : 565. -α·.ς 584. 
δ ύ σ ι ς, ή : -εις acc. Τ 03. 
δυσχολώτερος:  -ον neutr. nőm. 
109.
δυσπρόσιτος:  -οι masc. 543. 
δυστύχημα τδ: -άτων 1012. 
δυστυχέω:  -εϊν 1013. 
δυσχερής:  -ε?ς fern. acc. 240. 
-ή neutr. acc. 994. δυσχερεστε'ραν 
108.
δύσχρηστος:  -ον (τδ . . .) acc. 
498.
δυαχωρία,  ή: -ας gen. 1198. pl. 
acc. 520.
δυσωδία, ή: -αις 313. 
δύω: -εται 661.
δωρεά, ή: -ας 482. -άς 431. -αλς 
948.
’Εάν: 91. 92. 98. 118. 119. 236. 
265. 286. 320. 393. 420. 429. 431. 
437.447.497. 550. 552. 684. 690. 
720. 858. 984. (vide etiam άν 2.) 
έαυτύν: 1165. -ου 43. 924. 1060.
-ω 550. 1221. (vide etiam αδτύν.) 
έάω: εώσι 1225. έών 325. 
εγγύς : adverb. 263. 271. 310. 477. 
έγείρω:  -ει 100. ήγέρίησαν 20. Ιγρή- 
γορε 1179.
έγκατατάττω:  -ονται 359*. 
έγκλημα,  το: -τα acc. 27. 
έγχλίνω:  -αντας 693*. 
έχλισις, ή: -ει 807. -εις acc. 345. 
503.
Ιγχρατής:  -ή masc. 56. 61. -ως 
1154.
έγρήγορσις,  ή: -ιν 408. 
εγχε ι ρέω:  -οΰντα masc. 1132. 
-ήσωοι 882.
έγχε ι ρί ζω:  -ειν 1041. -σαι 432. 
Ιγχρονίζο>: -έτω 284. 
έγώ:  15. 45. 875. Ιμοϋ 12. έμοί 
1137. μοι 17. 23. 42. 502. 879. 
884.
Ιδραιύτερος:  -ον masc. 197. 
ε5έλω: -ειν 587. -οντες 147. (vide 
etiam 3έλω.)
e  5 ί ζ ίο : -ηται 220. (cf. συνετίζω.) 
έ3νος, τδ: nőm. 21. -η acc. 853. 
-ών 811.
εί: e. indicat. 19. 46. 153. 214. 
279. 427. 925. 925. 926. 966.
1001. 1035. 1226. c. coniunct. 
1112. c. optat. 11. 14. 125. 158. 
167. 167. 265. 287. 287. 363. 
387. 393. 413. 455. 472. 475. 
595. 597. 638. 666. 671. 715. 
722. 755. 765. 767. 840. 840. 
882. 896. 915. 920. 921. 930. 
934. 941. 962. 963. 976. 978. 
988. 1003. 1006. 1038. 1081.
1129. 1141. 1143. 1156. 1161.
1170. 1170. 1171. 1171. 1181.
1201. 1203. 1219. 1232. 1237.
1246.
είκδς, τδ: nőm. 404. 
ε ΐ X ί  τ ω ς : 544. 
ειχω : -ςαντες 1048. 
ε ί λ έ ω : nusquam, (cf. χατειλέω.) 
ε ίμί :  έστίν 103. 201. 245. 372.
378. 490. 60!. 651. 657. 750.
848. 872. 888. 902. 926. 929.
932. 939. 979. 985. 993. 1030. 
1045. 1059. 1181. 1249. ε’στιν
245. 258. 474. 483. 777. 900.
1066. 1218. είσίν 92. 559. ή 35. 
92. 118. 119. 228. 286. 342. 371. 
391. 395. 581. 640. 768. 773.
784. 858. 984. 1123. 1180. ώσι 
140. 207. 225. 344. 447. 1090. 
είή 125. 287. 364. 666. 672. 882. 
1108. 1141. 1144. 1170. ε"στω
’ 154. 177. 478*. 647. 827. 1020. 
1025. 1100. 1188. 1247. έοτωσαν 
950. εΤναι 15. 44. 51. 70. 115. 
128. 248. 265. 309. 385. 394.
434. 439. 449. 476. 514. 551.
574. 748. 823. 876. 967. 979.
1022. 1065. 1071. 1079. 1088.
1093. 1102. 1158. 1161. 1192.
1217*. 1251. 1252. ών 122. 126. 
658. 766. δντα 114. S65. -ος 198. 
477. -ες 92. 433. 626. 633. -ας 
233. 414. -ων 310. 364. 458. 629. 
703. 8ν nőm. 1162. δντος 570. 
-α acc. pl. 936. ούσα 747. -ης
291. 660. έσται 18. 282. 467.
5S3. έσεσθαι 143. 276. 500. δοσ­
μένους 1056. (cf. άπ-, εξ-, πάρ-, 
πρύς-, σύνειμι.)
ε ΐ μ ι : ίέναι 243. 725. 915. 1221. 
Ιύντας 302. (cf. άντέπ-, άπ-, δί-, 
διεξ-, εξ-, έπ-, πάρ-, πρύ-, πρύσειμι.) 
εΐνεχα:  c. genit. 172. 537. 
εινεκεν:  c. genit. ·;·74. (ν. etiam, 
ένε/εν.)
ε’ιογω: nusquam, (cf. άπείργω.) 
είρηναΐος:  -α neutr. acc. 253. 
ειρήνη, ή: -ην 18. -η 1021.
εις : c. accusat. 20. 22. 49. 67. 79. 
100. 101. 163. 225. 225. 235.
238. 241. 244. 247 . 249. 264.
292. 302. 340. 382. 407. 411.
415. 420. 457. 480. 487. 507.
520. 521. 523. 534. 552. 599.
632. 633. 648. 653. 656. 674.
686. 692. 708. 709. 711. 714.
715. 718. 720. 725. 734. 750.
12*
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760. 761. 777. 822. 836. 915. 
930. 968. 990. 1015. 1022. 1075.
1140. 1144. 1146. 1152. 1157.
1194. 1210. 1215. 1216. 1221.
1226. 1237. 1240. 1241. 1242.
1254.
ε ι ς : ένα 802. 1189. -ός 1125. 1154. 
-ί 1207. neutr. έν acc. 1142. 
-ί 711. μία 501. 609. -αν 1157. 
1183. -ας 517. -α 393. 505. 
εισβάλλω:  -ειν 533. -οντα masc.
534. -βοίλγι 382. -4ντας 301. 
εισβολή, ή : -ήν 300. -ής 522*. 
ε ισέρχομαι :  -ήλθε 523. 
εισφέρω:  -ονται 188. -τ,νέγκατο 48.
-ενέγκαιτο 916. 1015. 
ε ίσχέω:  -κεχυμένους 1215. 
ε?τα: 354. 362. 521. 707. 730: 
794. 797. 797. 801. 848. 1014. 
1162. 1167. 1169. 
είτε:  978. 979. 1087. 1088. 1088. 
1198. 1198.
eíidSs : 1194. -ασιν 705. 1009. 
έκ: e, genit. 138. 145. 146. 161.
164. 168. 196. 203. 229. 233. 
246. 253. 286. 338. 369. 410. 
410. 468. 618. 619. 656. 672. 
673. 686. 715. 724. 743. 757. 
822. 876. 894. 895. 899. 903. 
907. 910. 945. 946. 978. 1006. 
1048. 1050. 1064. 1081. 1086. 
1136.
εξ: 108. 110. 172. 247. 424. 425. 
440. 468. 575. 629. 725. 740. 
760. 1013. 1134. 1186. 
έκαστος:  206. 495. 1001. 1213. 
1221. -ον 1223. -ου 603. -ω 215. 
-οι 515. -οις 951. 953. 
εκάτερος:  -οις 672. -ον neutr. acc.
588. -ω 710. 
εκατέρωθεν:  691. 
έκατονταρχία,  ή: -αι 952. 
εκβάλλω:  -βαλόντας 369. -βαλοϋν- 
τας 368.
εκδέχομαι :  -ονται 753. 
έκδιαιτάομαι :  -δεδιιγτημένοι 331. 
Ικδιδάσκω:  -έτω 350. 
έκδιδρα'ακω: -δραμόντα 464. 
έκδικία, ή : -αν 1029. 
έκ δ ο ο μή, ή : -άς 1113. 
έκείνος:  -ον 432. -ους 105. 748.
796. -ων 137*. 583. 800. neutr. 
-ων 141*. 142,
έκεΐσε: κάκεΐσε 1121. 1153. 
έκηβόλος:  -ους 721. -ων 671. 
έκθλίβω:  -όμεναι 228. -ψουσι 716. 
έκκαλέω: -ήται 933. 
έκκενόω: -ώαωσι 647. 
έκκοπή, ή: -ήν 1205. 
έκκρισις, ή: -εις nőm 321. 
έκκυβεύω: -ειν 878. 
εκλέγω:  -έσθω 312. εξελέξατο 696. 
-λέξασθαι 703. -λεξάμενος 421. 698. 
-λεκτέον 122.
εκλύω : -εσθαι 1010. -ση 156. -λελύ- 
σθαι 635. -λελυμένοις 742. 
εκπέμπω:  -r) 388. -έτω 368. -ειν 
1186. -ψαι 744. -ψει 110. 
εκπεριέρχομαι :  -ελθεΓν 756. 
ε κπ ί πτ ω: -πεσόντας 369. 
Ικπληκτικώτατος:  -η 754. 
έκπληξις,  ή: -ιν 1202. 
εκπληρόω:  -οϋντες 361.-πεπληρω- 
μένων fém. 283. 
εκπλήττω:  -ουσι 752. 1090. 
έκπολεμόω:  εξεπολέμωσαν 273. 
εκπόρθησες, ή: -ιν 1237. 
έκπυρόω: -ωθέν nőm. 660. 
έκτασιε, ή: -εις acc. 345. 
Ικτάττω:  -r) 98. -έτω 342. -ειν 
551. 827. 851. -οντα masc. 846. 
-τάξουσι 908. -τάξειν 264. 
εκτείνω: -ωσι443. -έτω 679. -ουσαν 
349. -ομένων masc. 689. neutr. 
246. -τεΐναι 24. -ταθεΐεν 229. 
εκτίνω: -ειν 960. 1058. -σειν 1030. 
εκτοξεύω: -ουσι 632. 
εκτός: adverb. 1114. praep. c. 
genit. 118.
έκτος: -ω masc. 801. 
εκφέρω: -ειν 190. 
έκχ έω : -χυθέντες 1107. -χυθήσεσθαι 
462.
έκών : 113. 1241. -όντας 1041. 
1095.
έλαττόω:  -οϋσθαι 45. -ούμενον 
neutr. nőm. 1089. 
i λ ά τ τ ω μ α, τό: -τα non1. 400. acc. 
776. -σι 897.
έλάττων:  masc. -ους acc. 448. 
-οσι 695. -ον neutr. acc. 49. 688. 
-ω fern. acc. 440. 
έλάττωσις,  ή: -ιν 147. 1008. 
έ λ α ύ V ω : ήλασεν 22. (cf. εξ-, συνε- 
λαύνω.)
ελαφρός;  -ρι 643.
έλέπολις,  ή: -εις acc. 1138. 
ελεύθερος:  -ον 541. -οι 484. 
έλκω: nusquam, (cf. άνθέλκω.) 
ελλε ίπω:  -r] 82. -ον acc. 149. 941.
-ουσα 87. -ούσης 560. -λίπωσι 144. 
έλπί ζω:  -ει 605. 1213. -έτω 444. 
-ειν 332. -οντες 1050. -σαι 142. 
ήλπίσίη 424.
ελπίς, ή: 759. 1040. -δα 606. 733.
1226. 1227. -δι 1030. -δας 958. 
έλώδης:  -η neutr. acc. 312. 
έ μ α υ τ ό V : 49.
εμβάλλω:  -ει 314. -βαλών 521. 
έμβοάω:  -ησάτω 765. 
εμβολή, ή: -άς 1150. 
έ μό ς : -ής 50.
Ιμπαραβάλλω:  -βαλόμενον masc.
924*.
έμπειρία,  ή: -αν 7. 516. 627. 
901. -ας 28. 33. 911. -α 397. 459. 
-αι 469.
έμπείρως:  437. 489. 
έμπίμπρημι :  ένέπρησαν 1107. 
εμπίπτω : -ουσι 1146. -ειν 247.
659. -όντας 653. -πέστί) 565. 904. 
έμποιέω : -εϊν 653. 
έμπορος,  ό: -ον 127. -ων 290. 
έμπροσθεν:  135. (τουμ-) 523. 714. 
720.
έμπτωσις,  ή: -εως 659. -ει 88. 
έμφαγεΐν:  -όντες 558. 
έμφορτίζομαι :  -σασθαι 559. 
έ μ φ ρ ω V ; -ονος 85. 
έν: c. dat. 10. 13. 36. 46. 64. 83. 
84. 104. 163. 163. 193. 218. 
219. 220. 221. 223. 226. 233. 
238. 252. 270. 279. 306. 324. 
342. 343. 344. 355. 377. 390. 
397. 402. 411. 433. 441. 445. 
446. 447. 455. 464. 466. 490. 
505. 515. 524. 541. 541. 545. 
557. 561. 580. 584. 584. 613. 
627. 633. 638. 639. 649. 652. 
657. 660. 697. 730. 751. 793. 
798. 802. 813. 817. 818. 823. 
846. 866. 879. 880. 885. 887. 
888. 8: 3. 910. 925. 948. 1021.
1022. 1022. 1049. 1102. 1119.
1123. 1156. 1161*. 1165. 1167.
1175. 1189. 1202. 1229. 1230.
εναγώνιος:  -ου fern. 101. 
ενάντιος:  712.-ους 193. 302. 731. 
1090,1094, -ων 259.458.688.835.
93
852. -οις 745. 749. -ον neutr. aec. 
51. 497. -ας gen. (ίξ . . .) 725. 760. 
έναπολαμβάνω:  -λήγονται 708. 
Ιναρμδνιος:  -ον fena. 361. 
έ V δ ε ή ί : masc. 666. 
ένδεια, ή : 275. -αν 120. 561. 405.
ενδείχνυμι :  -μένος 600.
I V δ ί δ ω μ. I: -όντων partio, neutr. 
405.
έ V δ t X  ω ς : 990.
ένδον:  adv. 1069. 1116. 1243. 
ένδοξος: -ον 58. 112. 115. -οτάτους 
986.
I V έδ ρ α, ή : -ας gen. 594. 757. -at 
257. -ας acc. 418.
Ινεχεν:  ο. genit. 1230. 
ενεργεία,  ή: -ας genit. 1150.
I V ε ρ γ έ ω : -ειν 682. -θυμένων masc. 
1118.
Ινηχέω : -οϋσα 100. 
ε νϊα: 463.718.721.960.1007.1196. 
i' V i  ε V : 97. 159. 1212. 1216. 
Ιν3υμέομαι :  -οδμενος 987. 
έ ν ι : 227.
ενίοτε:  247. 508. 731. 846. 1092. 
1192.
έ V V ο έ ω :  -ήση 174. -ηοαι 704. -ήσο- 
μεν 21.
ενσείω: -οντος masc. 654. 
ένσεμνδνομαι :  -εσ3αι 143. 
Ι ντ αϋ5α: 701. 874. 957. 
ενχειχίδεος:  -ονneutr.nőm. 1180. 
εντελές:  -ή fern. 188. -έσι 395. 
έντίθημι :  -σι 408. 1049. 
Ι ντ ιμδτατος :  -ους 173. 
έ V τ 6 ς : adv. 448. 687. praep. c.
gen. 670. 847. 1078. 1199. 
Ι ντ υγχάνω:  -όντας 1233.
?ξ: 1170.
έξάγω:  -έτω 213. 457. 487. -ειν 
194. 200. 554. 
έξαιρέω:  -ελεΐν 1156. 
ε ς α ί φ ν η ς : 222. 1085. 
έξαπατάω:  -ήσωσι 431. -ήσαι 779. 
εξαρτδω : -σάμενον masc. 203.
-ηρτυμένοι 903. 
ε ζ ε ι μ ι : -δν 1032. 
ε ξ ε ι μ ι : -ίασιν 330. -ιέναι 494. -ιδν- 
των 966.
έξελαδνω:  -ήλασαν 1215. 
ε ξ ε ρ γ οί ζο μα t : -σασ3αι 1129. 
εξετάζω:  -ομεν 133. -ονται 895. 
-ειν 135. ·σ5έντας 948.
έξης: 797. 1167. 1172. 
έξις, 5) : -εως 85.
I ξ {σ τ η μ ι : -σι 835. 
ε ξοδεύω: -oat 1074. 
εξομηρεύω: -oaaSai 93. 
εξουσία, ή: -αν 62. 271. -ας gen.
890. -at 954. -αίς 7. 
εξω: adv. 1204. praep. c. gen. 
1101.
επαγγελία,  ή: -ας acc. 1055. -αις 
1197.
Ιπαγγέλλω:  -ονται 428. -δμενος 
947.
έπαγρυπνέω:  -ή 64. 
έπάγω : -η 740. -έτο> 640. 834. -ων 
909.
ε π α c V έ  ω : -είτω 368. -ειν 872. 940. 
έπαινος,  ό: -ον 44. 51. -ου 31. 
-ων 50.
επαλγέστερος:  -αν 1218. 
επάλληλος:  -α nőm. 838. 
έπαλξις,  ή: -εις acc. 1127. 1204. 
έ π α μ ú V ω : -ειν 942. 
Ιπανα^αρρέω:  -ει 603. -ε^ άρρησαν 
937.
Ιπανα^έω:  -ουσιν 643. -οντες 223. 
έπαναιρέω:  -ε1σ3αι 1217. 
έπανορ$δω:  -ώοασ^αι 1007. 
επάργυρος:  -οι fern. 123. 
επαχθώς :  1003.
Ιπεί :  1066. 1114. 
επείγω:  -ουσιν 338. -η 498. -οντα 
masc. 905. -ον neutr. nőm. 302. 
-ηται 265. -εσ^ αι 746. -δμενος 518. 
έ π ε ι δ ά V : 201. 278. 295. 329. 381.
452. 647. 745. 904. 908. 1227. 
επειδή:  33. 61. 66. 80. 164.507. 
ε πει μ ι: -εισιν 196. -ιέναι 706. 751. 
-ιδντα 792. -ιδντες 829. -ιδντας 
410* -ιοϋσιν 731. -ιδν 1226. 
επε ισπί πτω:  -όντας 1211. 
Ιπεισφέρω : -δμενοι 906*. 
έπειτα:  948. 1069. 
επεκτείνω:  -εται 451. -αντες 354. 
έπεξέρχομαι :  -ελεδσειώαι 461. 
επέρχομαι  : -ελ^εϊν 405. -όντα
masc. 1085. -δντες 741. 
I π έ χω:  έφε'ξει 1244.
π ί : c. acc. 7. 24. 30. 31. 70. 94.
107* 148. 149. 229. 272. 302.
307. 330. 345. 348. 348. 348.
352. 365. 378. 388. 442. 472.
475. 492. 495. 497. 596. 649.
679. 685. 689. 724. 732. 772. 
922. 965. 1057. 1147: 1205.1212.
c. gen. 163. 232.283. 283. 284. 
298. 319. 321.351. 366. 407. 420. 
446. 476. 497. 542. 542. 598. 
611. 612. 618. 699. 713. 717. 
717. 720. 726. 765. 766. 767. 
772. 848. 863. 974. 1068. 1083. 
1125. 1238.
c. dat. 144. 189. 311. 353. 430. 
550. 553. 603. 885. 886. 929. 
1028. 1137. 1187. 1209. 1247. 
επιβαίνω:  -ουσι 1148. -βήναι 1201. 
-βεβηχέναι 1126.
επιβάλλω:  -όντας 750. -βάλωσι 234. 
επιβοη3έω:  -ήσωοι 1149. 
επιβολή, ή: 755. -άς 1066. 
έπιβουλεδω: -ον neutr. acc. 1101. 
-δμενον neutr. nőm. 1100. -τέντες 
1034.
επιβουλή, ή : -άς 222. 308. 
έπι γ ι γνώσχω:  -γνώναι 803. 
έπιδείκνυμι :  -ξάμενος 398. 
επιδέξιος:  -οι 225. 
επιδρομή,  ή: -ής 629. 
έ π ι ε ι X ή ς : masc. 155. -ες nőm. 29. 
έπι ζητέω:  -εϊ 910. 1098. -εϊν 132. 
-οΰν nőm. 371.
έπί^εσις,  ή:  -εως 428. -εις acc. 
1064.
έπι$έω : -οντες 674. 
έπι3υμέω:  -εϊν 99. -οϋσιν part, 
masc. 956.
επιθυμία,  ή: -αν 1252. -ας acc. 
63. 328.
έπιχαρπία,  ή: -αν 961. 
έπι χαταβαίνω:  -όντας 248. 
ε π (κείμαι:  -ται 521. -χέονται 732. 
-κείσ3αι 525. -μένους 761. -οίνων 
890.
έπιχίνδυνος:  -οι fern. 1054. 
έπικουρέω:  -ήσαι 386. -ήσοντας 
740.
έπικυδέστερος:  -ους 775. -α nőm. 
935.
επι λέγω:  -έσ3αι 858. 
Ιπ ι λογί ζομαι :  -εσ2αι 532. 
Ι π ι μ α ρ τ δ ρ ο μ α ι :  -άμενος 194. 
-η3εΓσα 176.
επιμήκης:  -εις masc. acc. 667. 
επιμδω : -ειν 662. 
έ π ι V ο έ ω : -θυμένων fern. 899. 
επίνοια, ή : -αν 1098. -ας gen.
94
45. 1140. -αι 900. -ας acc. 470. 
910.
επίπεδος:  neutr. -ον acc. 438*.
-α acc. 248. -οις 377. 447.
I π ι π ί π τ ω : -πεσόντες 384.
Ιπ ιπ ο λ ή, ή : -ής 110. 
επίπονος:  -ον masc. 1043.
Ι π ι σχέπτ ομα ι : -εσ3αι 489. 
Ιπισπάω:  -εσπάσατο 1249. 
επιστήμη,  ή: 575. -η 10. 621. 
επιστρέφω:  -ψαι 237. -ψαντα masc. 
729. 733. -ύαντες 349. 649. -ψάν- 
των 234. -στραφήναι 760. 




επισφάλλω:  -οντα masc. 1153. 
έ π ι τ ά τ τ ω : -ειν 339. -οντι 89.
-όμενον neutr. nőm. 1133. 
επι τήδειος:  -ους 860. -α neutr· 
acc. 292.
επιτήδευμα,  τδ: -των 130. 
Ιπ ι τηδεύω:  -ετήδευσε 696. 
επί τηδες:  519.
επί τ ιμη μι :  -Ισ5ω 1020. -Ivat 554. 
-έντες 352. -|3εντο 742. -3ε1να. 
1246. -3έντες 556. 1170. -3έσ3αι 
1027. -3έμενοι 1114. -3ήσεσ3αι 
1069.
ε π ι τ ρέπω:  -η 1178. -οιεν 1038. 
-έτω £62. -ειν 204. -έσ3ων 992. 
-τέον 876. 974.
Ι π ι τ υγχ άν ω:  -τυχείν 696. 702.
I π ι φ α ί V ω : -εσ3αι 758. 939. -δμενοι 
820.
επιφάνεια,  ή: 1084. -αςgen. 1094. 
-αι 751. 1090. -ας acc. 230.
Ιπιφέρω:  -ει 120É. -ομένους 821.
-δμενον neutr. acc. 1151. 
έπιφροσόνη,  ή : -ην 6. 
Ιπ ι χε ι ρέω:  -ήσαι 1035. 
έ π ιψ αύω : -ειν 378. 
Ιποιχοδομε ' ω:  -θυμένων neutr. 
199.
έπομαι :  -εται 519.-εσ3αι 221. 531- 
-υμένων masc. 105. 1140. 
εραστής,  ό : -άς 784. 
εργάζομαι :  -σαμένους 139. εϊργά- 
σ3αι 931. εΐργασμένοις masc. 955. 
(cf. εξεργάζομαι.)
έργον, τδ : nőm. 1141. -ων 4. 14. 
37. -οις 1142. 1187. 1190.
ερευνάω: nusquam, (cf. δι-, προε- 
ρευνάω.)
έρημία, ή: -ας acc. 257. 
έρημος:  -ον masc. 865. -ους 1126. 
ερρωμένος:  -ους 106. -α acc. 1239.
-ην 1209. -εσχάτων masc. 253. 
ερυμα, τδ: -τα acc. 869 -των 1157. 
ερυμνός : -ά nőm. 1195*. -ήν 
1216.
έρχομαι :  -ηται 420. Ι'λ3ωσιν 411. 
520. -οι 930. -ειν 250. 415. 518. 
648. 836. Ιλήλυ3ε 37. -3ώς 552. 
(cf. άν-, είσ-, Ιχπερι-, Ιπεξ-, Ιπ-, 
προ-, προσέρχομαι.) 
έ ρωτάω:  -ώντων masc. 794. 
Ισ3ίω : -ει 370.
ετερόγλωσσος:  -ους fern. 810. 
έτερος: -ου masc. 468. -ους 368. 
έτ ι : 137*. 279. 598. 605. 647. 749. 
759.890.984. 1078. 1170. 1184*. 
1206. 1239.
έτοιμος:  154. -οι 1225. -ους 1071.
neutr. -ου 740. -ω 1161. 
εδ: 48. 786. 901. 
ευγένεια, ή: -αν 134. -ας gen. 133. 
161.
ε ϋ γ ε V ή ς : 152. -ές nőm. 162. -εσχά­
τους 160.
εδδαιμόνια,  ή: -ας acc. 981. 
εδδαίμων:  [masc. 287. -ονα fern. 
382.
εδδοκιμέω:  -ών 87. 
εδδοξία, ή: -ας gen. 1254. 
εδεξία, ή: -α 396. -ας acc. 314. 
εδεπιβουλευτος:  f. 1016. 
εδεργεσία, ή: -ας.acc. 1057. 
εδεργετέω:  -ήσαντα 787. 
εδί υμέομαι :  -ουμένου masc. 569. 
εδ3υμία,  ή : -αν 572. 
εδ3υμότερος:  -ους 106.
εδ3δς: adv. 266. 1041. 1160. 1233.
εδ3εϊα, ή : -αν (εις εδ3εϊαν) 715. 718. 
εύκαιρος:  masc. 1016. -ον fern.
1067. -ω 454. 
ε δ X λ ε ώ ς : 894. 
εϊίκλεια, ή: -αν 145. 
εδλόγως:  451. 
εδ μέν ε ια, ή : -αν 1248. 
ε δ μ εν ή ς : -εΐς masc. nőm. 186. 
εδ μετ αχείρ ιστός : fern. 245. 
ε δ V ο ι α, ή : -αν 93. 
εδνοδστερος:  -α neutr. acc. 165. 
-τάχους 158.
εδπα3έστερος:  -αι 229. 
εδ π α ρ α μ δ ϊ η τ ο ς: masc. 1230. 
εδπορέω: -ήσειε 1143. 
ε δ π ο ρ ί α, ή : -α 164. 
εδπορώτερος:  -ων masc. 148. 
-τάχους 160.
εδπραγέω:  -ήσαντες 20. 
εδπραγία,  ή: -ας gen. 1009. -ας.
acc. 1013. -αις 929. 1247. 
εδπροσήγορος:  masc. 154. 
ε 2 ρ ε σ ι ς, ή : -ιν 48. 
ε δ ρ ί σ X ω : εδρη 860. 
εδρος, τδ : nőm. 441. 
εύρωστος:  -ους 422. -οτάτους 159. 
εδσέβεια, ή: 1000. 
εδσεβής:  -ες neutr. acc. 1025. -ή 
acc. 1029.
εότολμότατος:  -ον masc. 328.
-ων 1197. 
εδτδλμως:  906. 
ε δ τ ρ ε π ή ς : -εΐς masc. nőm. 225. 
εδτυχέω:  -οίην 14. -οΰντες 937. 
εδτύχημα,  τδ : -τα nőm. 1011. 
εδτυχής:  masc. 141. 
εδχή, ή : -ήν 1251. 
ε ϊί χ ο μ α ι : -εσ3αι 25. 
εόωχία,  ή : -αι 992.
Ιφεδρεία, ή: -αν 583. 
Ιφεδοεύω:  -έτω 1007. -ειν 1160 
-ων 312.
έφεδρος:  -ους 739. -ω neutr. 719. 
I φ ί η μ ι : -ιέτω 381. 
έφίστημι :  Ιπιστησάτω 1190. -σας 
366. 699.
έφοδος, ή: -ον 249. 262. 727. 
1084.
-οι 655. -ου; 836.
I χ 3 ρ <5 ς : -οί 207. 776. -ους 635. 
1015. 1032. -ών 306. 714. 1089. 
-οΐς 249.
έχω:  872. -ει 108. 133. 440. 446. 
-ουσι 7. 516. -η 271. 989. -ωσι 
620. -οι 1232. -έτω 738. 1014. 
1021. -δντων 670. -ειν 634. 896. 
958. 1031. 1117. 1137. -ων 423. 
1234. 1248. -οντα 114. -οντι 11. 
-οντες 188. 225. 351. 667. 1106 
-όντας 143. -δντων 1190. -ουσι 
639. -ον nőm. 592. -οντα nőm. 
1122. -ουσα 236. 237. -ουσαι 229. 
-ουσών 613. έχεσ3αι 3. 465. Ιξει 
281. 287. 289. 1066. -ουσι 627. 
-ειν δΐ.έσχηχδτας 130*. (cf. άπ-,
95
θεάομαι :  -σωνται 597. -σάμενος 
527. -σάμενοι 248. 492. 821. 
θειον, το: acc. 189. 195. 
θέλω:  -η 551. 
θεμέλιος,  i  : -ον 198. 
θεός, ό: -οί 186. 493. -ών 494. -οΓς
945. 1028.
θεραπεία,  ή: -αν 108. 251. -αι 66. 
θεραπεύω:  -ουσι 106. -σαι 110. 
θ i ω: nusquam, (cf. έπανα-, επιθέω.) 
θ ε ω ρ ί ω : nusquam, (cf. συνθεωρέω.) 
θ ε ω ρ ί α, η : -ας gen. 4. 440. -α 504. 
θ ή γ ω : -ειν 828.
θηράω:  -ώμενος 44. 
θηρευτικός:  -ούς 966.
3 η ρ ίο V ,  τδ : -ων 967. 
θ η ρ 1ό ο μ. α ι : τεθηρυομένοις masc. 
1052.
θλί βω:  -ονται 202. (cf. έχ-, παρα-, 
συνθλίβω.)
θνήσκω:  τέθνηκε 772. -αίη 1003. 
-ήςεται 926. -ήςονται 894. -ήξεσθαι 
1214. (cf. αποθνήσκω.) 
θορυβε'ω: -οϋνται 675. -ούμενοι 223. 
θόρυβος, ό: 793. -οι 1118. 
θρασύς:  -είς masc. acc. 585. 
θραύω:  -ων 909. 
θ υ μ. ό ς, ό : -όν 94. 
θύομαι :  -εσθαι 500. -ομένοις 507. 
-σάμενος 488.
θυρεός, ό: -ούς 668. 670. 
θυσία, ή : -ας acc. 946. 
θύτης,  ό : -αι 488. 
θ υ τ ι X ό ς : -ή 504. 
θ ω ρ α ξ, ό : -ας 829.
Ί ά ο μ α ι :  ΐάσασθαι 109. 
ιατρός, ό : -όν 850. -ών 105. 
ιδέα, ή : -ας acc. 515. 
ι διόκτητος:  fém. -ον 151. -ου 283. 
ίδιος:  masc. -ον 938. -ους 221. 
285. 626. neutr. acc. -ον 617. 
1104. -α nőm. 394. 1139. acc. 
853. 869. -ων 1032. fern, -αν 47. 
175. 495. 627. 710. 935. -ας gen. 
43. 460. 594. 598. 1141. -α 214. 
496. 723. 738. -αι 469. -ας 709. 
-ων 133.
ιδιώτης,  ό: -ου 792. -ών 953. 
ί δ ρ ώ ς, ό : -τι 373. 
ί ε ρ ε ύ ς, ό : -ας 56. 
ιερός:  -οι 213. τά ιερά: nőm. 497. 
507. acc. 489. -ών 491. 492.
ήδη : 205. 250. 355. 604. 692. 741.
741. 890. 935. 955. 980. 1076. 
1094. 1125. 1203. 1215.
ήδομαι :  ήσθείην 12.
ή δ ο V ή ,  ή  :  -αί 327. -αϊς 59.
ή δ ε’ ως: adv. 330. -ιον 370.
ή έ : (Hóm.) 72.
ήθος, τδ: -η acc. 853.
ήκιστα:  231. 582. 612 859. 975.
986. 1053. 1112. 1196. 
ήχω:  -οι 1210. -ειν 749. 1077. 
ή λ ix ία, ή : -αις 1239. 
ήλιος, ό: -ον 837. -ου 839. 
ή μας:  136. -ΐν 152. 
ημέρα, ή : -αν 262. 264. 307. 327. 
472. 541. 1174. -ας gen. 501. 
517. 561. 1081. 1168. -α 505. 
-ών 219.
ήμιχύχλιον,  τδ: nőm. 717. acc. 
708.
ή V ίχ α : 551. 
ή π ε ρ : 394. 
ή ρ ε αέω : -ούσης 65. 
ή σ υ f  ά ζ ω : -ειν 887. 
ήουχία,  ή: -ας gen. 799. 
ήσυχος:  -ον neutr. acc. 1021. 
ήτοι: 171. 295. 368. 533. 690. 
1070.
ήττάομαι :  -ωτο 1006. -ασθαι 875. 
880. -ώμενος 999. -ήθη 560. -ηθέντα
874. -ηθέντων 883. -ημένων 968. 
981. -ημένοις 1232. 
ήττων:  fern, -ονος 47. -ους nőm. 
954. -ον adv. 675. 688. 818. 
1099.
ή χ έ ω : nusquam, (cf. Ινηχέω.)
Θάλαττα,  ή: -αν 291. -ης 205. 
θάλπος,  τδ : -εσι 374. 
θ αμά : 837.
θάμβος, τδ: -η nőm. 1121. 
θάνατος,  ό: 892. 1229. -ον 602.
-ου 933. 1073. 
θάπτω:  ταφησόμενος 1003. 
θ α ρ ρ έ ω : -εϊν 400. 493. 584. -οϋντι 
masc. 17. -ήσας 9. -οϋσαν 574*. 
(cf. άνα-, Ιπαναθαρρέω.) 
θάρρος, τδ: -ει 733*. 
θάτερον:  723. 1069. -ου 726. 772. 
(cf. έτερος.)
θαττον:  adv. 137.286. 1070. 1243. 
(cf. ταχύς.)
θαυμασιώτερος:  -αι 901.
διακατ-, έπ-, κατ-, μετ-, παρ-, περί-, 
προσ-, συν-, ύπέχω.)
?ω θ ε V : 555. 757. 1169.
? ω ς : (. . .  άν) 520. 860. 1213.
Ζάω: ζην 935. ζώντας 1001. 
ζήλος, ό: 1250. -ον 1249. 
ζ η λ ό ω : -οΰν inf. 1252. -ούσθω 151. 
ζημία,  ή : 274. 
ζημι όω:  -ώσει 285. 
ζητε’ω: -€ί 1103. -είτω 684. -εϊν 
886. 1154. -οϋντες 938. (cf. επι- 
ζητέω.)
ζ ώ γ ρ ο ς, ό : -ω 524.
ζώον, το: -ου 967. -α acc. 133.
Η: disiunct. 84. 85. 127. 172. 
179. 180. 213. 213. 214. 214. 
241. 242. 272. 273. 295. 299*. 
312. 363. 365. 365. 369. 414. 
414. 415. 421. 427. 727. 428. 
443. 461. 472. 472. 473. 473. 
473. 473. 501. 502. 528. 528. 
529. 534. 544. 553. 553. 565. 
566. 593. 594. 594. 596. 596.
633. 673. 692. 697. 698. 712. 
714. 729. 771. 772. 773. 773. 
807. 807. 807. 807. 859. 869. 
869. 870. 871. 871. 874. 874.
875. 875. 896. 897. 897. 902. 
914. 962. 963. 988. 989. 990. 
1042. 1042. 1042. 1067. 1067.
1068. 1069. 1072. 1094. 1095.
1107. 1107. 1108. 1125. 1137.
1138. 1138. 1138. 1138. 1156.
1156. 1186. 1199. 1200. 1210.
1211. 1215.
in comparatione 44. 109. 132.
277. 285. 331. 441. 448. 532. 
572. 627. 741). 873. 873. 886. 
895. 899. 911. 914. 928. 1058. 
1070. 1071. 1185. 1231. 1243. 
ή γ έ ο μ α ι : -οϋμαι 3. 36. 97. 509. 
-θυμένους 435. -θυμένων 28. 67.
165. -ουμένοις 582. (cf. καθ-, προ-, 
ύφηγέομαι.)
ηγεμονία,  ή: -ας gen. 22. -αι 953. 
954.
ήγεμών,  ό: 1254. -όνα 113. 938. 
1132. 1189. -όνος 771. -όνες 479. 
-όνας 492. -όνων 18. 158. 173. 
476. 568. 792. 954. -όσιν 221. 
396. 796.
9 6
ι η μ. t : nusquam, (cf. άφ-, έφ-, χαθυφ-, 
προσίη|Αΐ.)
Ικανός:  15. -όν 58. 97. neutr. -óv 
nőm. 372. -ά nőm. 1158. acc. 
989. -τί 261. 339. 
ικέτης,  ό : -αι 1227. 
ί κ V έ ο [J. α ι : -j- Ιξεσθαι 97. (cf. άφικνέο-
( i á t . )
ιλαρός:  567. -όν neutr. aco. 569. 
t a ά ς, ό : -ντων 364. 
ίμάω:  nusquam (cf. άνεμάω.) 
"να:  e. coniunct. imperf. 59. 68. 
82. 193. 220. 291. 342. 391. 402. 
536. 618. 647. 740. 818. 932. 
988*. 993. 1056. c. coni. aor. 
81. 156. 222. 756. 808. 864.1077. 
c. optat, imperf. 492. 
π π ά ζ ο [i α ι : -εσθαι 379. (cf. παριπ- 
πάζομαι.)
ίππάσιμος :  -α neutr. nőm. 859. 
I π π ε ύ ς, ό : -εις acc. 256. 389. 616. 
1083.
ιππικός:  -ών masc. 2. -óv neutr.
acc. 376. 617. -ής 620. 
ίπποχρατέω:  -ούντων part. masc.
858.
ίσος:  neutr. acc. -ον 22. 990. -ou 
1134. -tov 1252. -ην 1166. adv. 
-ως 749. 1186.
ί'στ η [it : -αται 848. στήναι 733. 
στήσει 617. έατάτω. 712. -ώς 1187. 
-ώτες 406. -ώτων 631. έστη'ξονται 
714. (cf. άν-, άφ-, εξ-, Ιφ-, καθ-,
παρ-, περί-, προ-, συν-, ύφίστημι.) 
ίσχυροποιέω:  -είτω 687. 
ισχυρός:  -ά neutr. nőm. 92. -ότε- 
ροι 820. adv. -ώς 200. 
ισχύς,  ή : -ος 560. 
ισχύω:  -ει 918. 
ϊσχω:  -όντας 1183.
Μταλία: -ας 24.
Κ αθ ά : 137.
καθαιρέω:  -οΰντας 869. 
χαθάπερ:  45. 148. 232.351.580. 
1152.
χαλαρός:  -άς acc. 213. 
καθάρσιον,  τό: -οις 214. 
καθέδρα, ή: -αι 406. 
καθέζομαι :  -όμενος 284. (cf. ύπο- 
καθέζομαι.)
χαθηγέομαι :  -ήσασθαι 428. 
καθίζω:  nusquam, (cf. προχαθίζω.)
κ ανίατη [it: -ανται 186. -άτω 157. 
309. -έστησαν 1216. -αοτάντες 298. 
822. -θέστηχεν 792. 
χαθοπλί ζω:  -έτω 1165. 
καθότι :  197. 
χαθυστερέω:  -η 747. 
χ α θ υ φ ι η μ ι : -είσθαι 1048. 
καιρός, ό: -όν 242. 245.427.433. 
464. 549. 900. 942. 998. 1028. 
1091. 1103. -οΰ 320. 477. 573. 
747. 946.1078. -ω 163. 223. 545. 
561. 580. 846. 1007*. -οί 1224. 
-ούς 481. 978. -ών 611. 907. 910. 
-οις 312.
Κ αΐσ α ρ, ό : -ος 6. 
κ α ί τ ο t : 42.
καίω: -έτω 274. -όντων imperat.
409. -ύμενα nőm. 262. χαύσας 415. 
κακός: masc. -ούς 949. -ών 957. 
neutr. -óv acc. 1151. 1227. -οΰ 
571. 1100. -ά acc. 626. -ών 188. 
1047. 1219.
χαχόω : εκάχωσέ 314. χαχώσοντες
1212.
καλέω: 491. (cf. άνα-, έχ-, παρα-, 
προχαλέω.)
καλλιερέω : -ειν 500. 
καλλιέρησις,  ή: 496. 
καλός:  masc. -ώ 395. -ούς 422. 
neutr. -ó v  nőm. 135. 537. acc. 
1252. -ά nőm. 507. -ών 99. 130. 
491. 1250. -ήν 361. -άς 957. adv.
-ώς 10.
κάρινω: -ρ 69. -οι 1157. -όντας 106.
1184. -ουσι 942. 
κ ά ρ. π τω : -ειν 651. 
κ ά ν: (— καί έάν) c. coniunct. imperf. 
34. 35. 140. 140. 142. 161.190. 
218. 307. 309. 370. 466. 498.
634. 768*. 768*. 813. 985. 1085. 
1090. 1123. 1180. 1222. c. coni, 
aor. 77. 144. 207. 237. 339. 882. 
c. coni. perf. 300. 640. c. optat, 
aor. 1114.
χάν: (=χαι  iv) 383*. 
κάπει τα:  205. (vide Ι'πειτα.) 
χαρπός,  ό: -ούς 285. -ών 275. 
κ ατ ά : praep. c. acc. 6. 12. 18. 55. 
56. 71. 231. 233. 242. 290. 291. 
327. 347. 349. 353. 416. 438. 
443. 448. 455. 464. 484. 495. 
502. 549. 618. 618. 628. 632. 
641. 647. 651. 655. 689. 707.
707. 710. 713. 721. 723. 725. 
727. 758. 768. 802. 818. 819. 
836. 859. 887. 895. 904. 915. 
950. 950*. 953. 960. 1065. 1082. 
1082. 1086. 1092. 1108. 1117.
1137. 1142. 1145. 1148. 1149.
1150. 1158. 1159. 1162. 1203.
1210. 1237. 1246.
c. genit. 236. 379. 634. 683. 
754.
καταβαίνω:  -οι 922. 1237. -βεβη- 
χότες 247.
καταγελάω:  -εγέλασεν 206. 
χαταχούω:  -ειν 774. 
καταλαμβάνω:  -εσθαι 366. -όμενοι
1211. -λάβρ 1239. -λαβέσθαι 809. 
-λαβόμενοι 523. -ληψόμενον masc. 
473. -ους 866. -ειλημμένος 640.
καταλείπω:  -λιπείν 894. -ών 787.
-όντες 1126. -λειφθέντες 1150. 
χατάληψις,  ή: -εις acc. 1064. -εσι 
1231.
χαταμανθάνω:  -μάθοι 595. 
χαταμαντεύομαι :  -μένος 1002. 
κατανοέω:  -ήαη 684. -ήσας 864. 
χατάξιος:  -ους fern. 431. 
καταπειράζω:  -ση 1162. 
καταπέλτης,  ό: -ας 1138. 
καταπλήττω:  -έοθω 453. -ξάμενοι 
1094. -ξαμένους 733. -πεπλήγθαι 
586. -πεπληγμένον masc. 729. 
καταπονέω:  -ουμένα acc. 739. 
χαταπτήσσω:  -επτηχότος 570. 
χατασκάπτω:  -ων 1042. 
χατασχελετεύω : -ουσι 66. 
κατασκευάζω:  -ει 1047. -ειν 337. 
1044. -σεν 326. -σασθαι 02. -σάμε- 
νον masc. 199. 
κατασκευή, ή: -άς 1140. 
κατασκήνωσις,  ή: -ει 541. 
κατάσκοπος,  ό: -ους 393. 397. 
καταστρατηγέω : -εΙν 536. -ήται 
467. -εΓσθαι 537.
χατα στρατοπεδεύω : -ειν 280.
-ων 306. -σας 454. 
κατασφάζω:  -ξειν 1068. -γη'σονται 
433.
χατάταξις,  ή: -εις acc. 347. 
χατατάττω:  -έτω 402. 
καταφρονέω:  -οϋσι 279. -είτω 452. 
-ελν 99. 587. 934. 1092. -ών 195. 
-είσθαι 155. -εφρόνησεν 207. -φρο- 
νήσαντες 458.
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κατ α φ ρ ό ν ηα ις, ή: 1010. 1016. 
κατάφωρος:  -ον masc. 1071. 
χατάχαλκος :  -ων fém. 124. 
χατάχρυσος:  -ot fém. 123. 
κατειλέω:  -ήχησαν 1216. 
κατέχω:  -ειν 847. -ασπόντες 524. 
κατόπιν:  adverb. 236. 241. 248. 
252. 626. 669. 691. 761. 797. 
praep. ο. genit. 757. 870. 
κατοπτεύω:  -ση 847. 
κατορ^όω:  -οΰντα 31. -οϋντες 819· 
-οόμενον neutr. acc. 10. 
κατόρθωμα,  το: -τα acc. 28. 992. 
X α τ ο ρ ρ ω δ έ ω : -οΰσιν part. masc. 
519.
κείμαι :  -αίνον masc. 438. (cf. Ιπί-, 
πρό-, αύγ-, ύπόκειμαι.)
κελεύω: -ουσι 493. -έτω 366. 1145. 
-ων 364. -οντες 543. -σαι 387. 756. 
-σας 597. 1160.
κ ε V 6 ω : nusquam, (cf. έκχενόω.) 
κεραία, ή: -ας acc. 709. 
χεραμόω:  -ω^έντες 671. 
κ έ ρ ας, τό : acc. 651. 655. 682. 689. 
711. 723. 767. -ως 232. 618. 717*. 
726. 766. 772. -ατα acc. 691. -άτων 
688.
χεράω:  -σ^ ήσονται 726. (cf. υπερ­
κεράω.)
κέρδος, τ'ο: acc. 128. 
χεφάλαιον,  τ'ο: -ω 613. 
κεφαλή, ή: -ήν 700. -ής 635. 669. 
-ας 837.
κηδεία, ή: -ας gen. 998. 
κηλίς, ή : 214. 
κήρυγμα, το: nőm. 1219. 
κηρύττω:  -έτω 977. 1213. -ειν 
792. -ξας 1228. χεχήρυχται 1226. 
κινδυνεύω:  -ειν 696. 876. 921. 
1103. -οντι masc. 89. -οντες 1051. 
-όντας 277. -όντων 433. -ουσιν 167. 
940. -ον neutr. nőm. 784. 1177. 
-σαντες 1170. (cf. παραχινδυνεύω.) 
κίνδυνος,  ό : -ον 582. 905. -ου 
1101. -ους 332. 495. 895. 992. 
1031. -ων 268. 961. -οις 948. 
1049.
χινέω:  χεκίνηται 1181. 
χίνησις,  ή:  -tv 205. -εις acc. 502. 
κλάω : nusquam, (cf. περιχλάω.) 
κλείω:  nusquam, (cf. άπο-, περι­
κλείω.)
χληρονομέω:  -θυμένη 150.
κλίμα?, ή:  -κας 1145. 1148. -χων 
1199. 1206. -σι 1121. 
κλίνω:  nusquam, (cf. Ιγ-, παρεγ­
κλίνω.)
κλισία, ή : -αι 993. 
κοίλος:  -ου neutr. 721. 
χοιμάω:  -άσ3ω 1166. -ηαομένους 
1163.
κοινολογέω:  -ηοόμενος 421. 
κοινός: -οΙς 979. -ά neutr. acc. 96.
-ήν 1224. -ής 976. 
κ ο ι V ό ω: nusquam, (cf. άναχοινόω.) 
Κ ói ντο ς : -ε 4.
χοινωνέω:  -ήσουσι 172. χεκοινώνηχε 
873.
χοίτος, ό : -ον 1162. 
κολάζω:  -έτω 949. -έο3ων 388. 
κόλπος, ό: -ον 711. -ω 708. 
χομιδή:  792. 1029. 
κομί ζω:  -ααο5αι 989. (cf. άπο-, 
παραχομίζω.) 
κονιορτός,  ό: 261.
κοπή, ή : -ών 428*. 
κοπιάω:  κεχοπιαχόσι 741. 
κόπος, ό : 268.
κόπτω:  nusquam, (cf. άνα-, δια­
κόπτω.)
κόρος, ο : -ον 559. 
κ ό ρ u ς, ή : -5ας 829. 
κοσμέω: -εΐν 853. -ουμένοις masc. 
7. -ηίέντας 423.
κόσμος, ό: -ου 798. -ω 124. 398.
649. -οι 951. 
κράμα, το : nőm. 372. 
χρατέω:  -εΓν 26.874. -ήσαιεν 989.
-ήσαντος 1045*. έχράτησε 1199. 
χράτιστος:  -ους 422. -η 82. 
κράτος, τδ : acc. 1203. 1237. 
κρατύνω:  ε’χρατύνατο 22. 
χρεί ττων:  masc. -ους nőm. 1090. 
-όνων 1130. neutr. -ον nőm. 500. 
acc. 86. 178.919. -ω pl. acc. 779. 
κρημνός, ό: -ούς 870. 
κρημνώδης:  -η neutr. nőm. 450. 
1192.
κρηπίς,  ή : -δας 200. 
κρίνο> : 924. -ουσι 812. -ειν 132. 
266. -οντες 459. -όντας 55. -ηται 
561. (cf. προκρίνω.) 
κριός, ό : -ούς 1137. 
κρίσις, ή: -ιν 592. -ει 873. 
κ ρ ο τ έ ω : nusquam, (cf. συγ- 
κρβτε’ω.)
κρούω: -εσ^αι 206. (cf. αποκρούω.) 
κ ρ υ μ ό ς, δ : -οΙς 374. 
κτείνω:  -έτω 984. -ων 1042. -άτω 
394. -αι 1213. κτενοϋσι 1233. (cf. 
άποκτείνω.)
χτήσις,  ή: -ιν 149. -εως 1252. 
κυβερνήτης,  ό: 920. -ην 202. -αι 
903.
κυβεύω: nusquam, (cf. Ικχυβεύω.) 
κυδαίνω:  -όμενοι 144. 
κύκλεύω: -ειν 650. 
χυχλοειδής:  -ούς neutr. 713. 
κύκλος, ό : 439. -ον 438. 1173. -ου 
709. -ω 446. 523. 1143. 
κ υ κ λ ό σ ε : 630.
κυκλόω:  -ούμενοι 233. -θυμένους 
350. -ω^ήναι 693.
κύκλωσις, ή : -ιν 698. 724. -εις acc.
679. 689. -εσιν 682. 
κυλίω:  nusquam, (cf. προκυλίω.) 
κυνηγετικός:  -ών masc. 2. 
κυνηγός,  ό: -οΐς 967. 
κυριεύω:  -σειεν 963. 
κύριος, ό: 1042. -ον 113.435. -ους 
529.
χυρτόω:  -θυμένους 708. 
κύρτωμα, τδ : -τος 720. 
κ ύ ω V ,  ό : χύνας 966. 
κωλύω:  -οι 159. -όμενοι 725. -σωσι 
299. (cf. άπο-, διαχωλύω.)
Ααγχάνω:  λελογχόσι masc. 5. 
λαιός: -oü neutr. 766. 767. -ά pl. 
acc. 345.
λαμβάνω:  -ει 1057. -η 562. -έτω 
251. -ειν 555. 978. 1033. 1086. 
λάβη 1103. -toot 1092. 1227. -ειν 
538. 593. 687. -ών 596. 1240. 
-όμενον neutr. acc. 1154. ληφ5ή 
1224. -ήναι 538. -εις 1213. ληψό- 
μενος 1081. είληφότος masc. 964. 
(cf. άνα-, άπο- έναπο-, κατα-, παρα-, 
περί-, προκατα-, προ-, προσ-, συλ-, 
συνεπι-, υπολαμβάνω.)
λαμπρός:  masc. -ούς 138. 986. 
-ών 131*. 153. neutr. acc. -óv 827. 
-ά acc. 838.
λαμπρύνω:  -ωνται 141. 
λαν3άνω:  -ει 658.-ων 413. λάθοιεν 
1114. -οντα neutr. nőm. 474. 
-οϋσαι 258. 259. 
λάφυρον, τδ : -ων 951. 
λέγω:  127. -ει 1124. -οιεν 493·
Onasandri Strategicus. 13
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-έτω 767. 823. -ειν 58. 97. 111. 
811.1137. -ων600. -οντι 89. -όντων
1120. -έα3ω 806. -ομένω 808. ílr.í
794. -ειν 17. 360. 421. 575. 671. 
769. 796. 1220. £η*είς 101. -εντός
795. έροϋντες 482. εϊρηχα 115. 
ειρήαϊω 536. (cf. έκ-, im-, προ-, 
συλλέγω.)
λεία, ή: -αν 384. 388. 389. 
λε ίπω:  nusquam, (cf. άπο-, έλ-, 
κατα-, δπολείπω.) 
λεπτός :  -ήν 684. 
λιμήν, δ: -ένος 203. -ένων 903. 
λιμός,  δ: 371. -ω 529. 1238. 
λι τός:  -óv masc. 57. 66. neutr.
nőm. 371. 
λογάς, ή : -δας 738. 
λογί ζομαι :  nusquam, (cf. Ιπι-, 
συλλογίζομαι.)
λόγος, δ: 101. 104. -ον 8.46. -ου 
98. 102. -ω 15. 36. 109. 192. 589. 
902. -ων 2. -οις 573. 573. 
λοιμός, ό : -οός 314. 
λοιπός:  neutr. acc. (adv.) 17.1228. 
-ών 279.
λοξός:  -ήν 727. -ή 722. 
λ ο υ τ ρ ό V ,  τδ : -οϋ 542. 
λόφος, δ : -ους 365. -ων 378. 446. 
-οις 257.
λ ο χ α γ ! α, ή : -αι 952. 
λοχαγός δ: -οός 157. -ών 162. 
λόχος,  δ: -ον 941. -οι 830. -ους 
221. 347. 633. 820. 1113. -ων 346. 
λ υ μ α ί V ω : -ονται 655. λυμανεΐται 
288.
λ υ π ί ω: -ειν 469.635. -θυμένου masc. 
570. Ιλύπησεν 502. -σαν 877. λυπή- 
σουσιν 722. -σειν 879.
λ υ π ρ ό ς : -ας 288. 
λόω: -ειν 824. -σαντες 732. -σει 431. 
-σουσι 716. λελυκότων masc. 718. 
(cf. ix-, συνεκλόω.)
Μαχρός:  -άν 309. 328. 771. -ας 
219.
μ ά λ ά : 969.
μαλθακός:  -ά acc. 326. 
μάλιστα:  5. 9. 20. 41. 184. 227. 
256. 481. 567. 639. 746. 754. 
878. 964. 984. 1087. 1088. 
μάλλον:  43. 91. 506. 532. 616. 
872. 911. 928. 1007. 1058. 1101. 
1231. 1243.
μανθάνω:  -ειν 352. εμοώε 1014. 
1132. μα$εϊν 490. (cf. καταμαν- 
3άνω.)
μαντεύομαι :  nusquam, (cf. χατα- 
μαντεόομαι.)
μά ντ ις, δ: 1122. -εις nőm. 214.488. 
μαραίνω:  -ουσιν 407. 
μαρμαίρω:  nusquam, (cf. παρα- 
μαρμαίρω.)
μαρτυρέω:  -εϊ 1232. -ήσειεν 875. 
έμαρτύρησαν 260. (cf. έπι-, προσ- 
μαρτυρέω.)
μαρτυρία,  ή : -ας gen. 47. 
με οί χ η, ή: 235. 236. 238. 602. -ην 
98. 225. 264. 349. 365.457. 487. 
507. 551. 638. 694. 758. -ης 100. 
267. 508. 518. 561. 592. 672. 
900. 930. 945. 974. 1006. 1050. 
1087. -η 362. 889. -ας 559. 618. 
965. -αίς 233. 1230. 
μάχ ι μος :  -ους 389. 
μάχομαι :  -ωνται 350. -έο3ω 914. 
-εσ3αι 415. 493. 557. 733. 813. 
1151. -όμενος 917. -ομε'νους 760. 
993. -ομένων 717. 726. μαχοϋνται 
1176. (cf. άπομάχομαι.) 
μεγαλοφρόνως:  76. 
μεγαλόψυχος:  -οι fern. 955. 
μέγας:  -λους 423. μέγα nőm. 770. 
acc. 201. 918. 1200. -λου 571. 
-λα acc. 180*. 880. -λων 544. 
-λη 444. -λην 260. -λης 976. -λη 
705.
μεί ζων:  masc. -ovi 619. -ους 
nőm. 447. neutr. -ον acc. 22. 
605. 877. -όνων 166. fern, -ους 
nőm. 954. acc. 1194. 
μέγιστος:  -ον nőm. 97. -ων 60. 
-αι 383. -αις 64. 
μέγεθος,  τδ : acc. 22. 1159. 
με ί γνυ μι :  nusquam, (cf. συμ- 
μείγνυμι.)
μειόω:  -οΐ 275. έμείωσεν 936. 
μέλει :  μεμελημένον nőm. 827. 
μελετάω:  μεμελετημένη 397. 
μελέτη, ή: -ης 906. -η 342. 355. 
μέλλω : -ει 61. 276. 280. -ουσι 1047. 
-η 191*. 218. 295. 307. 310. 500. 
1086. -ωσι 813. 1105. -οι 963. 
-ειν 1100*. -ων 264. 266. 696. 
-οντες 880. -όντας 941. 1031. -ον 
neutr. nőm. 1181. acc. 690. 753. 
942. 1042. -οντος 276. 462. 606.
1002. -οντα pl. acc. 965. 1184" 
-ουσι 373. -ούσης 592. -ήσαι 249. 
μέλος, τδ : -ών 405. 
μέν: 1 le-ißs.
μέντοι :  276. 454. 687*. 703. 887.
960. 1099. 1176. 1232. 
μένω:  -ουσιν 330. -ωσιν 720. -ειν
221. 319. 343. 417. 497. 823. 
-ων 420. -οντες 390. 712. 871. 
893. -όντων 519. 717. -ουσι 892. 
μείναντας 368. (cf. ύπομένω.)
μεριμνάω:  μεμεριμνημένους 129*. 
μέρος, τδ: nőm. 1076. acc. 297. 
443. 744. 1142. -ους 424. 978. 
-ει 402. 710. 1167. 1175. -η nőm. 
449. 641. 1192. acc. 739. 1145. 
1149. 1152. -ών 1147. 
μέσος:  masc. -ον 711. -ους 652. 
683. -οις 627. neutr. -ου 83. 719. 
-α acc. 772 -οις 633. -ην 233. 649. 
713. -η 252.
μετά:  praep. c. acc. 261. 264. 
329. 344. 472. 526. 541.619. 633. 
668. 673. 757. 796. 801. 947.
992. 1165. 1167. 1172. 1172. 
1174.
c. genit. 153. 161. 185. 494. 528. 
798. 799. 890. 1009. 1032. 1051. 
1218. 1234.
μεταβάλλω:  -βαλόμενον masc. 
730*.
μεταβολή,  ή: -ης 822. 
μετάβολος,  δ: -ον 127. 
μεταγωγή,  ή: -άς 346. 
μ ε τ ά γ ω : -έτω 286. 
μεταξύ:  c. genit. 417. 
μεταπέμπω:  -όμενος 173. 
μεταφέρω:  -ουσιν 356. 
μετέχω:  -3έξουσι 171. 
μετέωρος:  -α neutr. acc. 524.
837. 1211. 
μετρέω:  -εϊ 606. 
μ ε τ ρ ί ω ς : 558. 
μέτωπον,  τδ: acc. 231. 238. 
μέχρι :  adverb. 1225. μέχρις ίν: 
411.
praep. c. genit. 38. 
μή: 12. 47. 50. 59. 68. 81. 82. 
84. 125. 132. 140. 141. 150. 
152. 153. 155. 167. 176. 178. 
190. 192. 193. 194. 207. 208.
222. 244. 252. 252. 259. 264. 
267. 288. 298. 312. 315. 320.
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340. 369. 381. 393. 434. 447. 
456. 469. 475. 488. 519. 528. 
529. 531. 537. 538. 555. 556. 
558. 561. 597. 635. 683. 688. 
712. 768. 786. 806. 808. 813. 
818. 823. 841. 846. 864. 882. 
887. 930. 960. 963. 966. 984. 
990. 1014. 1022. 1025. 1026.
1046. 1055. 1083. 1086. 1087.
1099. 1129. 1133. 1144. 1210.
1213. 1215. 1221. 1223. 1226.
1232. 1233. 1247. 1252. 
ρ-ηδέ: 312. 319. 533. 549. 661. 
885.934.1020. 1020. 1157.1176. 
1183. 1248.
μη δε ί ς : -ενός 890. 1118*. 1148. 
-ενί 475. -έν neutr. acc. 19. 130. 
179. 180*. 224. 521. 587.587. 
714. 823. 886. 1073. 
α η δ ε' π ω : 83. 415. 605. 
μη^είς:  -έν acc. 254. 979. 
μ η X i τ i : 682.
μ^χιστος:  -ον neutr. acc. 229. 
μήκος, το: nőm. 451. acc. 348.
442. 679. -ους 802. -εσιν 668*. 
μην:  26. 87. 120. 132. 176. 388. 
490. 580. 629. 701. 722. 979. 
1029.
μηνοειδής:  -ές acc. 706.-οϋς 711. 
724.
μηνύω:  -οντος masc. 434. -οντες 
546. Ιμήνυσεν 262. μηνύση 1084. 
-σοντες 427. 482. 
μήπω : 218. 964. 
μήτε:  57. 57. 118. 119. 155. 156. 
156. 176. 177. 270. 270. 283. 
283. 284. 325. 325. 437. 442. 
451. 453. 456. 457. 475. 475. 
487. 487. 679. 685. 998. 998. 
998. 999. 1077. 1077. 
μ η χ α ν ά ω : Ιμηχανήσαντο 42. 
μηχανή,  ή: -άς 1107. 1142. 1143.
-ών 1136. 1147. 
μηχάνημα,  τδ: -των 1099. 
μικρός:  neutr. -óv nőm. 1123. 
acc. 505. 1092. 1170. 1181. -ω 
367. 557. -ά pl. acc. 87. -οις 
897. fern, -ά 1144. -άν 1227. 
-ας 259. -αί 272. -αΐς 1112. 
μικρόφρων:  -ονας 128. 
μικρόψυχος:  -ους 598. 
μίμη σι ς, ή : 1250. 
μισέω:  -είσ^ αι 156. έμίσησαν 209.
μνήμη, ή: 911. -ην 906. -η 49. 
μνησικάκως:  1232. 
μόλιβδος,  ό: 658. 
μόλις:  354. 359. 
μόλυσμα, τδ : nőm. 215. 
μονή', ή : 312.
μόνος: 174. 1187. 1223. -ους 105. 
-ων 726. neutr. -ον acc. (adv.) 
12. 47. 197. 315. 683. 701. 808.
887. 960. 1253. -ω 125. fern, -ης 
27.
μονόω: -θυμένη 175. 
μουσικός:  neutr. -ών 351. fém.
-ής 355.
μυ3έομαι :  nusquam, (cf. παρα- 
μυ3έομαι.)
μ ύ ω : nusquam, (cf. έπιμύω.) 
μ ύ ω ψ, ό : -πες 94.
Ν ά ρ 3 η ξ, δ : -κας 363.
V αϋ ς, ή : -V 904. 
ναύτης, ό : -αις 920. 
νεάζω:  -οντι 84. 
νεαρός:  -οί 1175. 
νεϊχος, τδ: nőm. 770. 
νεκρός, δ : -ών 998. 
νεμεσάω: -αν 988. -ήσειν 189. 
νέμω: nusquam, (cf. απονέμω.) 
νέος:  81. -ον 57. 80. -ων 422.
-ωτέρα 39. 
νεύμα, τδ : -τι 807.
V ή π ι ο ς : -οι 92.
V ή π τ η ς, δ : -ην 57. 64. 
νή στ ις : -toiv 556.
νικάω: -ώσιν indic. 766. coniunct. 
871. -αν 79. 767. 875. 879. 994. 
994. 1194. 1230. -ών 999. 1014. 
-ώντα 874. 960. -ωσιν 968. 1231. 
νίκη, ή: -ην 947. 1044. -ης 900.
-η 430. -ας 897. -αις 1231. 
νοερός: -όν 57. 70. 
νοέω: -εϊσ3αι 613. ένόησε 86. 1196. 
νοη3ήναι 178. νενοημένα nőm. 11. 
(cf. Ιν-, επι-, κατα-, προχατα-, προ-, 
συνεπι-, ύπονοέω.) 
νόημα, τδ: nőm. 72. 
νομίζω:  876. -ομεν 966. -ουσι 189. 
908. -η 253. 309. 394. 550. 1067. 
-ωσι 494. -οι 265. 476. -ειν 931. 
-οντες 574. 706. 751. -όμενα acc.
946.
νόμιμος:  -α neutr. nőm. 951. 
νόμος, δ: 949. -οι 213. -ους 953. |
νόσημα, τδ: -τα nőm. 107. 
νόσος, ή: -ον 110. 850. -ους 314. 
νοτερός:  -ά neutr. acc. 313*. 
νους, δ : -ν 1246. 
νυκτερινός:  -άς 1064. 
νύκτωρ:  262. 266. 413. 472. 541.
756. 1115. 1174. 
νϋν: 135. 136.
ν ύ ξ, ή : -κτα 404. 1065. -κτός 403. 
1068. 1159. -κτί 64. 1123. 1169. 
1202.
ν ώ τ ο ν, τδ : -ου 236. 683. 754. -α 
acc. 693. -οις 693.
Ξίφος, τδ : -ους 807. -η nőm. 838.
acc. 828. 837. 
ξυ ν ίη μ ι : -ιέναι 811.
Όβολοστάτης ,  δ: -ην 127. 
ογκος, δ: 162. -ον 661. 
δ δ ε : τόν- 8. τώ- 36. neutr. nőm.
τό- 40. 1219. fern, τή- 9. 
δ δ ε ό ω : nusquam, (cf. δι-, έξ- 
οδεύω.)
δδός, ή: -όν 428. 517. 708. 1074.
1082. -ου 219. -ούς 256. 
οδύνη, ή : 1250.
δ3εν: 11. 162. 202. 328. 932.
1052. 1074. 1118. 1182. 1204. 
οΐ: 985. 1100. 1158. 
ο V α ξ, δ : -κων 920. 
ο ι γ ν υ μ ι : nusquam, (cf. άνοίγ- 
νυμι.)
ο Το α : ϊσασι 479. 516. ειδέναι 197. 
588. 1120. -ώς 466. -ότες 187.
993. 1044. 1056. εϊσεται 466. 468. 
611. -όμε^α 19. -ονται 799. 
οϊησις, ή:  -ει 190. 
οικείος:  neutr. -ων 1011. -οις 
860.
οίκειόω:  -οΰται 174. -ώσασύαι 151. 
ο ί κ έ ω : οικουμένης (τής . . .) 514. 
(cf. διοικέω.)
οικία, ή: -ας gen. 197. 
οίκοδομέω: nusquam, (cf. Ιποι- 
κοδομέω.)
οίκοι :  adv. 286. 
οίκτ ιστό ; : 1231. 
ο ίο μα ι : 49. -ονται 482. -έσϊω 1177. 
1233. -εσ^ αι 26. 178. -όμενος 254. 
1007. 1238. -όμενοι 144. -ήσεται 
1122.
οιος: relat. neutr. nőm. -ον 993.
13*
100
-ων 848. -ον (=  ex. gr.) 771. 
οΐοί τε 94. neutr. -<äv τε 379. 
717.
ο1'χομ.αι: nusquam, (cf. άπ-, παρ- 
οίχομαι.)
ο κ V ε ω : -είτω 555. 1129. 
δλεθρος, ό: 882. 889. -ον 237. 
508.
ολίγος:  1188. -οος 160.439.699. 
725. 1198. -ων 180. 458. -ον 
neutr. nőm. 315. 1088. 1180. 
acc. 7. 227. 674. 740. -α acc. 
879. fern, -η 165. -ης 478.
8 λ λ u μ. ι : nusquam, (of. ír.ál- 
λυμιι.)
ο λ ο ς : neutr. -α acc. 258. 668. 
-ων 508. -οις 30. 544. 874. 1246. 
fern, -ην 404. -ης 562. adv. -ως 
130. 823.
ο μ. η ρ ε ύ ω : nusquam, (cf. 1?0μη- 
ρεύω.
"Ο ρ. η ρ ο ς : -ον 71. 
υμιοιος: -ον 924. -ως 236. 1168. 
όμ.ολογέω: -ώ 50. 
ό μ. ο ΰ : 793.
όμ.όχρους: masc. nőm. 658 
8 ρ-ω ς : 288.
ο V ί V η μ. ι : ώνησεν 88. 580. -σαν 740.
877. όνήσειε 1200.
8 V ο μ. α, το : -σι 343. 
οξυγώνιος:  -οι fern. 444. 
οξύς: -ύν 70, -εΐ 163. 223. 545. 
561. -εις nőm. 94. 1224. neutr. 
-ύ acc. 344. -εϊ 802. 
ο ξ ιί τ η ς, ή : -τος 356.
8 π η : 356. 1120. 
ό π ι π ε ύω : -ονται 495. 
ο π ίσ ω : 527. 760. 
οπλίζω : ώπλισμιένος 1223. (cf. χα3- 
οπλίζω.)
δ π λ ι σ μ. ό ς, ό: -ω 395. -ούς 609.852. 
οπλίτης,  ό: -ών 631. 
δ π λ ο V , τδ : nőm. 78. -α acc. 342. 
367. 555. 653. 1220. 1222. 1229. 
-ων 807. 830. 835. -οις 271. 386. 
423. 828. 
δ π ο ι : 310.
όποιος:  -ον 576. -οις 1121. fern, 
-α 848.
ό πόσος:  -οι 1120. neu tr.-οις 744. 
ό πό στο ς : -ην 1067. 
ό π ύ τ ε : 554. 
όπότ’ αν 1102. 1103.
8που:  769. 873. 887. 956.
8πως:  64. 133. 597. 908. 
όράω: -άτω 437. -αν 532. 1116. 
-ών 695. 1002. -ώντα 1076. -ών- 
ται (indic.) 447. 1105 -ωμ,ένων 
neutr. 108. είδεν 425. íor, 438. 
452. -ών 441. 1131. -όντες 937. 
οϊ>3ηναι 576. 1130. -εντός neutr. 
424*. οψόμ-ενοι 279. εώρα/,εν 605. 
(cf. παρ-, περί-, προ-, συν-, ύφ- 
ορα'ω.)
οργανικός: -άς 1140. 
δργανον, τό : -ων 351. 1150. 
οργή, ή : -ης 1221. 
ορεινός:  -ών neutr. 247. -ης 
295.
δρ3 ιο ς : -ους 365. 
όρίός :  -οί 406. -ώς 927. 
όρ5όω: nusquam, (cf. έπαν-,χατ-, 
συγχατορ3όω.)
όρρ.άω: -αν 778. -ήσαιεν 750. ώρ- 
μηνται 149.
ό ρ ρ. ή, ή: -ης 525. -αί 62. 
όρνυρ.ι. ορωρεν (Horn.) 770.
8 ρ ο ς, ό : -ους 24. 
δρος, τό : -ών 446. 535. -εσιν 521. 
698.
ορρωδ^ω:  -οΰσι 331. (cf. χατ-, 
προχατορρωδεω.)
8 ς : 1027. ον 477. 1178. 1188. ω
925. οΧ 171. 389. 726. ούς 482. 
620. 709. 732. 985. ών 38. 201. 
611. οίς 3. 146. 150. 697. 1198. 
neutr. 8 aoc. 276. 605. 891. 904. 
905. 1124. 1124. 1197. ού 483. 
753. S nőm. 474. 612. 859. 
1248. acc. 14. 41. 173. 920.1122. 
ών 42. 191. 192. 195. 228. 242.
278. 281. 424. 425. 468. 499. 
505. 532. 786. 794. 975. 975. 
979. 988. 1013. 1029. 1047.1050. 
οίς 213. 213. fern, ήν 19. 1015. 
ής 7. fi 9. 522. ας 484*. 902. 910. 
αΐς 946. 949.
8 σ ιο ς : -α fern. 999.
8σος: -οι 189. neutr. -ον nőm. 
750. 1180. acc. 31. 123. 378. 
917. 1075. -α nőm. 976. 1158.
1195. fern, -ας 115.
8σπεο : 8ν- 919.
8στις:  480. 695. 773. 929. 1041. 
οντινα 88. οιτινες 84. 207. 879. 
892. 1028 8 τι nőm. 1108. 1240.
aco. 530. 1105. έίτινα acc. 1238. 
δττα nőm. 281.
όστισοϋν:  ότιοϋν acc. 370. 1045. 
8 τ' ü V: 257. 271. 349. 388. 494. 
561. 565. 575. 581. 747. 784. 
800. 1088. 11C0. 1162.
8τε : 245. 258. 337. 550. 592. 777.
901. 1066. 1218. 
ότέ : 963*.
8τ ι : 12. 37. 43. 47. 50. 112. 533. 
706.889. 1132.1137.1181. 1233. 
sequitur superlat. 1087. 
ο ύ, ο ύ X .  ο ύ χ  : ού : 23. 26. 27. 28. 
45. 55. 87. 120. 131. 135. 138.
160. 174. 176. 197. 208. 242.
288. 300. 302. 328. 353. 378.
445. 460. 583. 609. 701. 702.
750. 878. 906. 957. 968. 975.
979.1029.1059.1116.1119.1130. 
1137. 1187. 1253. 
ούχ: 7. 42. 46. 89. 104. 137.
143. 187. 228. 228. 235. 237.
278. 301. 311. 337. 390. 398.
411. 424. 459. 474. 483. 483.
516. 526. 557. 723. 728. 740.
884. 888. 902. 919. 931. 1022. 
1034. 1065. 1225. 1254. 
ούχ: 8. 100. 281. 582. 612. 616. 
674. 688. 717. 904. 1053. 1221. 
ο υ : (=ubi) 526*. 
ουδέ : 22. 49. 56. 91. 110 111.
120. 122. 126. 132. 301. 557.
629. 759. 760. 761. 974. 1003. 
1013. 1027. 1142. 1177.
ούδείς:  1124. -ενός 1206. neutr. 
-έν nőm. 1225. aoc. 86. 86. 87. 
159. 279. 916. 926. 930. 1050. 
-ενός 570. 601. -μ.ία 110. 146. 
ουδέτερος:  81. -ον nőm. 121. 
ΟΟηράνςος: -ε 4. 
ουρείς:  113. -έν nőm. 1046. acc.
39. 371. 499. 671. 877. 
ούχέτι :  620. 1133. 
ουν: 452. 1186. 1249. 1253. 
ούρα, ή : -άν 349. 685. 689. 
ούραγία,  ή: -αν 253. 650. 687.
690. 758. -ας gen. 240. 
ούρανός, ό: -όν 502. 
ούσία, ή: -ας acc. 56. 
ούτε:  21. 21. 21. 29. 30. 80. 80.
121. 121. 195. 196. 330. 330.
332. 332. 386. 386. 403. 404.
628. 628. 650. 652. 811. 811.
101
871. 872. 974. 1023. 1120. 1120.
1121.
ουτος: 926. 1026. 1188. τούτον 
357. 921. 927. -ου 451. -ω 89. 
οδτοι 146. 201. 388. 879. τούτους 
367. 395. 595. 641. 668. 748.
797. 1163. 1172. -ων 669. -οις 
127. 404. 479. neutr. τούτο nőm. 
78. 478. 747. 768. 810. acc. 12. 
45. 47. 50. 191. 429. 520. 560. 
809.848.1108. 1112. 1167. 1233. 
-ου 172. 509. 743. 1173. -ω 141*. 
652. 1165. ταΰτα nőm. 142. 536. 
813. 1139. 1242. 1249. acc. 15. 
454. 526. 596. 613. 773. 975. 
1122. ταυτί 839. τούτων 118. 163. 
282. 468. 1239. -οις 603. 1151. 
fern, αύτη 76. 434. 828. ταύτην 
26. -ης 28. αυτοί 951. 955. ταύτη 
adv. 132. 667. 698. 
ούτως :  29. 49. 100. 108. 134. 
150. 155. 162. 176. 177. 200. 
409. 466. 537. 538. 580. 583. 
586. 587. 602. 616. 670. 679. 685. 
724. 774. 778. 798. 851*. 896. 
907. 929. 964. 1011. 1033. 1039. 
1047. 1071. 1076. 1092. 1130. 
1145. 1206. 1228 ούτωσ! 710*. 
ο ύ χ ί : 208.
6 ® ε ί λ ω : -εται 1056. 
οφθαλμός,  ό: -οις 910. 1002. 
ό σ ρ ύ ς, ή : -ύν 697. 
ό χαώδης :  -εις masc. 641. 
οχυρόω:  ώχυρωμένα neutr. nőm.
1193.
δψις, ή: 261. 271. 444. 835. 910. 
-ív 361. 420. 440. 448. 492. 574. 
-εως 830. -ει 442. 459. -εις nőm. 
568. acc. 604. -εοι 343. 
δψον, τδ : nőm. 372.
Π ά 3 ο ς, τδ : -η acc. 604. 
παεδάριον,  τδ: -α acc. 1241. 
παιδεία,  ή : -αν 7. 
παιδικά,  τά: -οις 784. 
π α ϊς, δ : -δων 58. 
π α ί ω : -ειν 656. (cf. άντιπαίω.) 
πάλαι :  136. 734. 
παλαιός :  -ών masc. 18. 
παλαιστής,  ό: -ήν 1152. 
πάλι ν :  533. 771. 1169. 1172.
παλί ντροπος :  -ον neutr. acc.
987. fern. 822.
πάμπαν:  177. 680. 871. 
πανιχός:  -óv 1121. -ά neutr. acc.
πανοπλία,  ή: -at 123. 951. 
πανστρατιά : 725. 
παντελής:  -ή fern. acc. 947. -εις 
acc. 897. adv. -ώς 273. 
π ά ντ τ): 447.
π α ντο ίο ς: -ας pl. acc. 514. 
πάνυ:  84. 167. 244. 252*. 493. 
635. 1144. 1176.
παρά:  e. accusat. 19. 45. 4/. 50. 
189. 405. 432. 477. 482. 505. 
527. 560. 609. 610. 610. 610. 
630. 682. 688. 690. 697. 733. 
795. 900. 1178. 1181. 1188.1232. 
c. genit. 12. 394. 483. 746. 
c. dativo. 10. 11. 15. 178. 178. 
203. 629. 671. 783. 784. 784. 840. 
950. 953. 986. 1002. 1024. 1025. 
1112. 1250. 1252. 
παραβάλλω:  -όμενοι C06. 
παραβιάζομαι :  -ομέν/υν masc. 
656.
παραβοή$εια,  ή: -ας acc. 239. 
παράβολος:  -οις fern. 882. 
παραγγέλλω:  -έτω 269. 551. 817. 
1162. -ειν 793. -αγγείλτ) 692. -ας 
745.
παράγγελμα,  το: acc. 344. 478. 
791. -τος 799.
παραγρυπνέω:  -είαψαι 1196. 
παραδί δωμι :  -διδούς 529. -δότω 
596. -δούναι 1046. -δούς 529. -δώ- 
σοντας 1185.
παράδοξος:  -ιρ neutr. 1094. 
παρα3λίβω:  -ψαι 356. 
παραιτέομαι :  -είσ3αι 119. -θυμέ­
νος 91.
παραιτία,  ή : 77. 
παραχαλέω:  -είν 940. -οόμενον 
neutr. nőm. 1134. -χαλέσας 1197. 
-σαντι 828.
παραχέλευσις,  ή: 99. 
παραχινδυνεύω : -χεχινδυνευμένον 
neutr. nőm. 872. 
παρακομίζω:  -ωσι 292. 
παραλαμβά νω:  -λαβών 397. 
παραλλάττω:  -ων 909. 
παράλογος:  -ον neutr. acc.
1090.
παραμαρμαίρω : -οντα neutr. 
nőm. 838.
παραμήχης:  fern. 244. -η masc. 
acc. 453.
παραμυψε'ομαι:  -είσψαι 104. -ησά- 
μενος 1006. 
π α ράπ α V : 26. 915. 
παραπέμπω:  -εται 957. 
παραπλήσιος : -ον neutr. acc.
127. -ου 799. -αν 729. -ω; 376. 
παραπομπή,  ή: -ής 291. 
παρασχευάζω:  -ει 166. -εσχευασμέ-
νας 1242.
παρασκευή, ή: -ήν 1099.-άΐς 395. 
παρασπονδέω : -ήσαι 1027. -ησάν- 
τας 1030.
παρασύνθημα,  τδ: nőm. 806. acc.
791. -τι 810. 812. 
π α ρ ά τ α ξ ι ς, ή: -ιν 685. 848. -εως 
338. 618. 706. 743. -εσιν 612. 893. 
παρατάττω:  -ειν 854. 
παρατηρέω:  -οΰσιν 496. 
π αρατ ί ί ημ ι :  -ίέμενος 49. 
παραφορά, ή: -ά 807. 
παραφυλάττω:  -οντες 863. -όντας 
535. -φυλάξουοι 390. 
παραχρήμα:  596. 
παραχωρέω:  -είν 1050. -ήσαι 192. 
παραψάλλω:  -ψήλαι 357. 
παρεγχλίνω:  -οντες 837. 
π ά ρ ε ι μ ι : -εστι 150. 946. -εισι 546.
-ή 142. -όντων neutr. 500. 
π ά ρ ε ι μ ι : -ιών 525*. 
παρεμβολή,  ή: -ήν 307. 310. 
437. 864. -ής 320. 417. 460. 594. 
-αίς 813.
παρέχω:  -οιτο 168. -εσίαι 485. 
παρηγορέω:  -είν 5/3. -ήσαντι 
109*.
παρηγοριά,  ή : 103. 
παοι ππάζομαι :  -εσ3αι 939. -όμε- 
νος 765.
π α ρ ί σ τ η μ ι: -εστήσατο 400. -αστήση
691.
π ά ρ ο δ ο ς, ή : -ον 295. -ους 298. 
473.
παροίχομαι :  -ωχηχός nőm. 1076. 
παροράω:  -ορατέον 557. 
παρόριος:  -α neutr. acc. 859*. 
παρουσία, ή: -ας gen. 291. 
παρώρεια,  ή: -αν 698. 
πας:  439. 1124. -ντα 245. 540. 
-ντός 196. -ντί 888. -ντες 33. 344. 
757. 1182. 1219. 1222. -ντας 492. 
529. 803. 886. 896. -ντων 496.
102
793. -σι 179. 185. 342. neutr. 
παν nőm. 424. 872. 1123. 1180. 
acc. 70. 218. 370. 498. 791. 
891. 926. 1045. 1125. 1154. -ντί 
878. 1143. -ντα nőm. 37. 40. 42. 
1246. acc. 43. 50. 180. 203. 430. 
524. 527. 903. 977. 978. 994. 
-ντων 33. 261. 754. 974. fern, 
πάσα 114. 1182. -αν 214. -ης 171- 
491. 925. 974. -η 722. 888. adv. 
πάντως 445. 
πασσυδί :  1180.
πάσχω:  -οι 934. - Ε ί ν  195. 1040. 
1051. -(ον 1214. έπαθεν 1013. 
πάάωσι 208. 224. 278. 1029. -είν 
41. 227. 301. 469. 499. 684. 
1014. 1022. -όντες 877. πείσεται 
925. -ονται 671. 753. 1051. -εο5αι 
885. 1047. πέπον ε^ν 786. 
πάταγος,  δ : 835. 
πατήρ,  ό: -τέρα 58. 91. -τρός 94.
-τερών 138. 146. 150. -τράσι 144. 
πάτριος:  -α neutr. acc. 950. 
π α τ ρ t ς, ή : -δα 93. -δος 1060. 1253. 
-οι 159.
παύω:  nusquam, (cf. άναπαύω.) 
π ε δ ι ά ς, ή : -δα 260. 
πεδινός:  -ά acc. 640. 
πεδίον,  το: -α nőm. 364. 
π ε ζ 6 ς : -ούς 389. 
πειθήνιος:  -ω neutr. 396. 
πείροι:  -ονται 89. -σαι opt. 896.
897. επείσ^η 425. πεπεισμένοι 892. 
π ε1 ρ α, ή : 340. -αν 1033. -ας gen.
37. 1218. -αι 1050. 
πειράω:  -σ3ω 226. -σαι 331. -σαν- 
τες 332. (cf. καταπείράω.) 
πελάζω:  nusquam, (cf. προσ­
πελάζω.)
πέλας:  adv. 175. 470. 786. 1010. 
1221. 1250.
π έ μ π τ ο ; : 801. neutr. nőm. 1161. 
1167.
πέμπω:  -ψη 865. (cf. άνα-, άπο-, 
Ιχ-, μετά-, παρα-. προεκ-, προ-, 
προσαντι* -πέμπω.) 
πένης:  153. -τα 119. 120. 121. -τος 
123. -έστεροι 148. 
πέντε:  1170.
πεντηχονταρχία,  ή: -αι 952. 
περ:  1240.
περαίνω:  έπέραναν 86. 
πέρας, το: -τα acc. 24.
περί :  e. accusat. 78. 102. 128. 
129. 175. 377. 381. 384. 389. 
423. 481. 1010. 1254. 
c. genit. 4. 36. 93. 167. 290. 
509. 963. 1031. 
περιάγω:  -εσ,ϊαι 1173. 
περι βάλλω:  -βαλέσ5ω 306. 
περιβλέπω:  -εσ5αι 531. -ψάμενος 
526.
περιγράφω:  -ομένων masc. 446.
-όνενον neutr. nőm. 441. 
περι έχω:  -ει 40. -οοσι 448. -οντος 
masc. 323. -οντι 708. 
π ε ρ ι ί σ τ η μ ι : -στή 908. -στήσαι 
1143. -στάντες 461. -στήσονται 239. 
περικλάω:  -κεκλασμένας 257. 
περικλείω:  -κεκλεισμένοος 520. 
περιλαμβάνω:  -λαβεΤν 15. -ειλημ­
μένους 445.
περίμετρος,  ή: -ον 438. 
περίοπτος:  -ον neutr. nőm. 134. 
πε ριο ρ άω : -αν 31. 
περιουσία,  ή: 275. -ας gen. 164. 
περι πίπτω : -έπεσε 898. 
περιποιέω:  -εποιήσατο 897. 
περισπάω:  -ώντα masc. 1153. 
περίστασις,  ή: -εις acc. 909. 
περιφέρω:  -ων 1248. 
πέτρα, ή : -αις 1192. 
π η: 593. 755.
πηδάω:  nusquam, (cf. προπηδάω.) 
πι έζω:  -σας 1238*. 
π ικρ ώ ς : 1041.
π ί μ π ρ η μ ι : nusquam, (cf. έμπίμ- 
πρημι.)
π ί ν ω : -ει 370. 
πιπράσκω:  -ειν 975. 
πί πτω:  -η 635. πεσών 1002. (cf. 
διεκ-, Ικ-, έμ-, Ιπεισ-, έπι-, περί-, 
προεμ-, προσ-, συγκατα-, ύπο- 
πίπτω.)
πιστεύω:  -εται 1195. -σωσι 808.
-σάντων masc. 44. -τέον 404. 
π ί στις, ή:  433. -ιν 52. -εις nőm. 
166. acc. 1055.
πιστός:  -οί 95. -óv neutr. nőm. 
1026. acc. 34. 167. -οτάτους 159. 
-οτάτων 1189.
πιστόω:  -οϋται '176. έπιστώσαντο 
574.
πλάγια,  τα: -ων 619. 656. 673. 
πλάτος,  τδ: acc. 229. 
πλάττω;  πεπλααμένοις masp. 574.
πλατύτερος:  -οι 232. 
πλεονεκτέω:  -ούσιν 124. -οΐεν 
667.
πλεονέκτημα,  τδ: -τα nőm. 399. 
acc. 289.
πλεονεξία,  ή: -αν 272.
πλευρά,  ή : -άν 527. 630. 688. -άς 
229. 233. -αί 442. 
πλή3ος, τδ: nőm. 112. 162. 270. 
1134. acc. 444. 480. 751. -ους 
385. 462. 572. 1159. 1253. -ει 
932. 1209. -η acc. 166. 599. 
πλήρης:  -η neutr. acc. 527. 
πληρόω:  nusquam, (cf. άνα-, έκ- 
πληρόω.)
πλησίος:  -ον neutr. nőm. 784. 
πλήττω:  nusquam, (cf. άντιχατα-, 
εχ-, κατα-, προεκπλήττω.) 
πλους, ό : -οΰν 903. 
πλούσιος:  122. 152. -ον 118. 120.
120. -ώτατος 126. 
πλούτος,  ό: -ου 1139. -ους 981. 
πνεύμα, τδ: -τι 374. 
πο$έν : 749. 
π ό 3 ο ς, ό : 3. 989. 
ποιέω:  -ει 585. -ούσι 904. 1131. 
-είν 62. 271. 276. 278. 425. 468. 
583. 589. 684. 920. 1046. 1095. 
1133. -ών 429. 1130. -ούντος 468. 
-ούντων 520. -εϊται 237. -ούνται 
1028. -είσ3ω 325. -εΐσ3αι 295. 
299. 681. 694. 729. 817. -ούμενος 
311. 376. -ούμενοι 27.1175. -θυμέ­
νου. 870. έποίησε 99. 106. 327. 
463. 529. -σαν 506. 1108. ποιή- 
σωσι 430. -σαι 680. 1197. -σαντα 
203. -σαντες 41. 706. έποιήσαντο 
822. ποιησάμενος 1020. ποιήσει 
923. -σουσι 135. -σων 475. πεποι- 
ηκέναι 1035. ποιητέον 747. (of. έμ-, 
περιποιέω.)
ποιος:  -οις masc. 515. 
πολεμέω:  -οΰντα 185. -οΰντας 195. 
-ούντων 1139. -ήσουσιν 515. -ήσου- 
σαν 194. (cf. έκπολεμέω.) 
πολεμικός:  -ά acc. 324.330. -ώς 
1041.
πολέμιος:  masc. -ω 260. -οι 231. 
298. 384. 416. 458. 556. 652. 
666. 731. 748. 809. 821. 1034. 
-ους 94. 197. 285. 309. 414. 439. 
474. 517. 524. 530. 532. 538. 
587, 627. 655. 681, 686, 695·
103
700. 707. 756. 774. 880. 1021. 
1212. 1215. 1217. -ων 190. 230. 
249. 258. 262. 274. 300. 311.
382. 394. 420. 437. 461. 466.
483. 522. 528. 531. 549. 582.
604. 635. 640. 648. 659. 685.
692. 698. 723. 752. 755. 767.
771. 773. 847. 858. 865. 883·
890. 962. 1024. 1033. 1057.1069. 
1070. 1084. 1089. 1114. 1125. 
1206. 1228. -οις 78. 266. 429. 
518. 526. 553. 566. 711. 742.
745. 759. 779. 819. 840. 915.
930. 987. 1025. 1027. neutr. -ον 
ace. 812. fém. -a 1202. -αν 302. 
-ας 222. 287. 296*. -a 220. 280. 
πόλεμος,  6 : 984. 985. -ον 190. 
275. 485. 1043. -ου 184. 199.
202. 204. 592. 609. 739. 839.
908. 947. 965. 979. 1240. 1247. 
-ω 1022. -οις 46. 
πολί ζω:  πεπολισμένη 321. 
πολιορκέω:  -οΰσιν 462. -ών 1113. 
-οΰντα 1104. -οϋντες 1105. -οΰσιν
1115. 1193. -οϋν nőm. 1180.
-ούμενοι 1106. 1146. -θυμένους 
1176. -θυμένων 1099. -ουμένοις 
1123. 1203. -ούμενον nőm. 1179. 
-θυμένης 1159.
πολ top κητή ρ to ς: -ίων fern. 1136. 
πολιορκία,  ή: 1098. -αν 1217. 
1237. -αι 1052.
πόλις,  ή: 21. 110. 1144. -tv 473. 
1156. 1185. 1207. 1209. 1238.
1241. -εως 963. 1042. 1059. 1068. 
1154. 1159. 1179. 1192. 1212.
-ει 1088. -εις acc. 1043. 1046. 
1081. -εων 1065*. 1195. 1231. 
-εσι 1038.
πολλάχ ι ς :  73. 257. 267. 276. 
353. 383. 423. 458. 501. 507. 
516. 545. 560. 705. 778. 809. 
821. 852. 1011. 1066. 1093.1107. 
1114.
πολύανδρος:  -ω neutr. 705. 
πολυγώνιος:  -οι fém. 443. 
πολύς:  989. -ύν 279. 359. 559. 
πολλοϋ 358. -οί 77.573.597.1176. 
1214. -ούς 315. 387. 695. 1041. 
-ών 242. 314. -οίς 11. neutr. 
πολύ acc. 103. 330. 444. 686. 
724. 1212. πολλοϋ 410. -ά nőm. 
448. 449. 450. 830. acc. 65. 145.
179. 180. 224. 288. 415. 618. 
722. 905. 909. 928. 988. 1009. 
1051. 1115. 1119. 1144. 1152. 
1153. 1194. -ών 544. fern, -ήν 
267. 1146. 1202. -ής 1218. -ή 
396. -αι 609. -ας 464. 484. 514. 
-ών 219. 1136. -αΓς 77. 612. 
π λείων:  masc. -ονα 44. -ους 
nőm. 1220. acc. 402. 441. -ονας 
445. -ον neutr. acc. 107*. 285*. 
572*. 750. 794.873. 918*. 1011. 
-ονα acc. 626. 655. 819*. -όνων 
167. 889. fern, -ους pl. nőm. 901. 
πλείστους 897.
πολυτελής:  -εις fém. nőm. 66.
-ε'στερον neutr. acc. 371. 
πολυχρόνιος:  fern, -ον 310. -οι 
1053. -ωτέραν 1218. 
πομπή,  ή : -άς 946. 
π ο V έ ω : nusquam, (cf. χαταπονέω.) 
πονηρός:  -οί 481. 
πόνος, ό: -ον 1216. -ων 329.371. 
993. -οις 1183.
πορεία, ή: 244. -αν 219. 225. 
226. 234. 487. 1075. -ας 534. 
-α 541.
πορεύομαι  : -έσ5ων 667. -εσθαι 
219*.
πορισμός,  ό: -όν 129. 
ποορωτέρω:  e. genit. 409. 
πόοος:  -ους 344. -ον nőm. 1076. 
1076.
ποτάμιος:  -αν 697. 
ποταμός,  ό: -ούς 869. 
πότε:  588. 589.
ποτέ:  126. 207. 366. 393. 398. 
405. 413. 420. 454. 728. 765. 
773. 808. 834. 846. 849. 936. 
1053. 1210. 1221. 
π ο ϋ : 344.
πού:  162. 319. 651. 681. 738. 810.
1007. 1125. 1206. 
π ούς, ό: πόδα 628. 728. 798.-δών 
603. -σιν 629.
πράγμα,  τδ: -τα nőm. 201. acc. 
96. 259. 267. 459. -των 76. 166. 
465. 544. 613. 1032. -σιν 860. 
1247.
πρανής:  -ούς neutr. 379. 
πράξις, ή: -ιν 481.-εως 491. 1072. 
1199. -εις acc. 148. 1242. -εων 
40. 133. -εσι 25. 64. 
πράττω:  -ει 1102. -οι 921. -ειν
179. 478. 1105. -όντας 128. -όμενα 
nőm. 1117. πράςαι 15.474. έπράχθη 
135. πραχ,ϊήναι 35. -έντα neutr. 
acc. 48. (cf. άντιπράττω.) 
π ρ έ π ω : -ειν 3. 
πρεσβεία,  ή: -αις 192. 
πρεσβύτερος:  82. -ον 57. 80. 
πριν:  adv. (.. .ή) 277. 331. 648.
749. 836. 899. 1071. 
πρό:  e. genit. 268. 451. 480. 625. 
672. 994.
προάγω:  -έτω 456. 599. 712. -ειν 
472. 715. -όντων part. masc. 648. 
-ουσιν 720.
προαίρεσις,  ή: -ει 194. 875. 
προ αίρει·»: -οΰνται 151. 554. -ού- 
μενος 414. -ηρημένος 196. 
προαναφαίνω:  -έσ$ω 275*. 
προαπειλέω:  -ήσας 598. 
π ρ ο απο στέλλω : -ων 1082. 
πρόβλημα, τδ: acc. 1106. 
προβουλεύω:  -σαι 902. 
πρόγονος,  ό: -ους 139. -ων 8.
131. 146. -οις 144. 
προδεικνύω:  -ειν 1152. 
πρόδηλος:  masc. 882. 889. neutr. 
-ον acc. 1219. -ω 886. fern, -ος 
883.
προδοσία,  ή: -αν 1086. -ας gen. 
1081. acc. 1064.
προδότης,  ό: -η 1058. -ας 1071.
-ών 1067. -αις 1055. 1072. 
προδουλόω:  -ώσας 599. 
πρόειμι :  -ίτω 267. -ιέναι 1164.
-ιόντες 460. 632. 714. 
ποοεχ πέμπω:  -ουσι 418. -οντα 
masc. 296. -ψαι 755.
προεχπλήττω:  -ειν 841. 
προεμπί πτω:  -οντα neutr. nőm.
830.
προερευνάω:  -ήσασθαι 261. 
προέρχομαι :  -ελ3ών 526. 
προηγέομαι :  -οΰνται 242. -θυ­
μένων masc. 629. 693. 
προ^υμέομαι :  -ουμένων masc. 
243.
προθυμία,  ή: -αν 932.-α 147.-αις 
776.
προ^ύμως:  1058. -ότερον 187. 965. 
προίστημι ;  -ίστασ^αι 76. 
προχ α ΐ ί ζω:  -ση 1113. 
προχαλέω:  -ε“σ3αι 192. -ουμένοις 
masc. 457.
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προκαταλαμβάνω:  -εσ3αι -Í97. 
-λαβέσ3αι 414.
προκατανοέω:  -ήσανχα masc.
850. -νενοηκώς 604. 
προκαχορρωδέω:  -οϋοι 191.
JT ρόκε ιμα ι : -μενών neutr. 1073.
1102.
προκρίνω:  προυκρινα 91. προκρι- 
χέον neutr. 163. 
προχυλίω:  -ομένους 603. 
προλαμβάνω: -είληφα 51. 
προλέγω:  -έχω 475. -ιιπεϊν 37.
476. -ειρημένον neutr. ace. 455. 
πρόληψις,  ή: -tv 1117. -εως 899. 
προμήθεια,  ή: -αν 1014. -α 919. 
προμη3ής:  masc. 467. 1026. -ε“ς 
acc. 586. neutr. -ές acc. 1034. 
fém. -ής 1016. adv. -έσπερον 
914.
π ρ ο ρ η V ú ω : -xt 499. 
π ρ ο V ο έ ω : -είσ3ω 998. -ητέον 303. 
πρόνοια, ή : -αν 558. 
προνομεύω:  -οιεν 387. -ονχας 390. 
προ νομή, ή : -άς 381. 
π ρ ο ο ρ ά ω : -αν 534. -äoSat 942. 
προπε’ρπω:  -έχω 256. 
προπέτεια,  ή: -ας gen. 206. 
προπηδάω:  -ώντες 732. 
πρόρρησις,  ή: -εως 1086. 
πρός: praep. c. accusat. 63. 93. 98. 
101. 107*. 165. 222. 223. 227. 
230. 235. 254. 330. 350. 360. 362. 
379. 382. 469. 484. 487. 550. 
559. 588. 601. 606. 617. 631. 
634. 654. 709. 724. 739. 758. 
810. 813. 837. 839. 852. 853. 
853. 864. 903. 905. 965. 978. 
981*. 981. 985. 1000. 1000. 1021. 
1049. 1064. 1077. 1153. 1184. 
1223. 1225. 1250. 
c. genit. 1045. 
adv. 820.
προσάγω:  -όντων imperat. 1169. 
-εχαι 1040,. -ονχαι 706. -αχίήσον- 
xat 1174. -αγάγοιτο 1039. 
προσαμύνω:  -ει 1180. -ειν 1185. 
προσανχι πέρπω:  -ει 839*. 
προσβάλλω:  -οι 723. -έχω 711. 
719. 1160. -ειν 249. 1141. -οντα 
masc. 1087. -ονχες 619. 1175. 
-βαλόνχες 1169. -βαλοΰσι fut. 1120. 
προσβολή,  ή: -αί 1115. 1174.-άς 
1147.
π ρ ο σ δ ε ϊ : -ειν 158. 
προσδοκάω:  -ώοιν 894. 
προσδοκία,  ή: 277. 1048. 
προσδόκιμος:  fém. 747. 
πρόσειμι :  -όνχων neutr. 141. -oü- 
ααν 131.
πρόσειμι :  -ιόντα 1078*. -ιόντας 
543. -ιόντων 749. 
προσέχω:  -οντα 179. 
προσημαίνω:  -ει 508. -ειν 504. 
πρόσίεν:  137. 145. 367. 
π ο ο σ ί η μ ι : -ιέσ3ω 540. 
προσλαμβάνω:  -λαβοϋσαι 62. 
ποοσμαρτυρέω:  -εραοτόρησεν 11. 
προσπελάζω:  -σαντα 1070. 
προσπί πτω:  -πεσοϋσαι 73. 
προστάττω:  -όμενα neutr. acc. 
1095.
προστί3ημι :  -έίηχε 794. 
προσφέρω:  -ειν 1145. -εχαι 1042. 
-έσ3ω 1039.
προσφιλής:  -ή fém. 1248. -έστε- 
ρον neutr. nőm. 785. 
προσφώνησις,  ή: -ιν 3. 
προσχωρέω:  -οόοαις 1038. 
πρόσω:  527. 761. 
πρόσωπον,  το: acc. 619. 692. 
-ου 572.
προτέρημα,  τδ: -τος 566. 
πρότερον:  adv. 278. 488. 
προτροπή,  ή: -ήν 101. 968. -αί 
955.
προϋπάρχω:  -ει 146. 
προφαίνω:  -ορένου neutr. 571. 
προφανής:  -ή masc. 237. 
προφασίζομαι :  -όρενος 999. 
πρόφασις,  ή: -εις nőm. 272. aco. 
484.
πρόχει ρος :  -ον fern. 163. 
πρόρνα,  ή: -αν 206. 
π ρ ω τ ε ό ω : -ον neutr. nőm. 39. 
π ρ ωτ ο π ο ρ ε ί α, ή: -αν 241. -ας 
gen. 255. -α 238. 
πρώτος:  68. 787. 800. 1129. -ον 
1132. -ου 803. -οι 247. 672. 726. 
1169. 1169. -ους 625. 797. -ων 
241. -οις 8. 796. 1166. neutr. 
acc. (adv.) -ον 192. 276. 342. 945. 
-ω 1160. 1162. -α nőm. 1093. 
-η 75.
πρωτοστάτης,  ό: -αι 667. -ών
688.
πταίσμα,  τδ : nőm. 102.
πταίω:  -ει 175. -οντα masc. 29. 
-οντες 936. -ση 81. -σαιεν 1034. 
-σας 1012. -σαντες 19. 
πτερόV, το: nőm. 72. 
πχήσσω:  nusquam, (cf. χατα- 
πτήσσω.)
πτοέω:  Ιπτοηρένους 129. 
πτοία,  ή: -ας acc. 246. 
πυκνός:  -οί 667. 
πυκνό ω : πεπυχνωμένων masc. 653. 
πόκνωσις,  ή: -εις acc. 346. 
πόλη, ή : -ην 1200. -ας 1068. 1127.
1203. -ων 1107. 1205. -αις 1112. 
πυλίς, ή: -δα 1199. -δας 464. -σι 
1112.
πυν3άνομαι :  -όρενοι 776. πυ3ο- 
ρένους 746.
π ϋ ρ, τδ : -ά nőm. 262. acc. 409. 
415.
πύργος,  ό: -ους 1138. 
πυοόω:  nusquam, (cf. Ιχπυρόω.) 
πυρσεύω:  Ιπύρσευσεν 262. 801.
πώς:  137. 874. 
πως:  1194.
'Ράδιος:  -ία fern. 828. -αν 1205. 
-ως 232. 1148. 
ßöiov adv. 161. 642. 1198. 
β α σ τ ο ς : -ον neutr. nőm. 489. 
-ου 686. -α acc. adv. 642. 
ρα3υμέω:  -ή 581. -ειν 325. -οΰν- 
τες 545. -οΰντας 1015. 
βα^υρία,  ή : 326. -αις 585. 
βα^υρότερον:  adv. 145. 459. 
1009.
β ί ω : nusquam, (cf. συγχαταρρέω.) 
βήγνυμι :  nusquam, (ct. διαρρέγ- 
νυρι.)
βίζα, ή : -ας acc. 378. 
βίπτω:  -ειν 1222. 1229. -ψουσι 
1220.
β οί ζ ο ς, ό : -ου 660. 
β ό ρβο ς, ό : -ον 631. 
βυ ί μ ί ζ ω:  Ιρρυ3ρισρένη 356. 
'Ρωαΐος:  -ους 14. -ων 5. 21. 38. 
-οις 4. 41.
βώρη, ή : -ην 84. -ης 918. 
β ώ V V υ ρ ι : nusquam, (cf. άναρρών- 
νυμι. Vide etiam, έρρωμένος.)
Σαλπιγκτής,  ό: -ή 1207. -άς
1201.
αάλπιγξ,  ή: 100. 1202.
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σάμβυξ, ή : -ας 1138. 
σάοξ, ή : -χός 661. 
σεβαστός:  -οΰ 6. -ήν 18. 
σείω:  nusquam, (cf. ένσείω.) 
σεμνότερος:  -ων masc. 1131. 
σεμνύνομαι :  -όμενος 928. (cf.lv- 
σεμνύνομαι.)
σημαίνω:  -έτω 478. 1163. -εεν 
556. -όντας 798. σημανθέν acc. 
802. (cf. προ- υποσημαίνω.) 
σημεϊον,  τό: -ου 806*. -α acc. 
495.
αιγματοειδής:  -ους neutr. 715. 
σιδήρεος:  -ών fém. 124. 
σίδηρος,  ό : -ου 1186. 
σκάπτω:  nusquam, (cf. χατα- 
σχάπτω.)
σκάφος, τδ: nőm. 921. acc. 203. 
σχελετεύω:  nusquam, (cf. κατα- 
αχελετεύω.)
σ X έ λ ο ς, το : -ών 408. 
σκέπτομαι :  nusquam, (cf. Ιπι- 
σχέπτομαι.) 
σ X έ π ω : -ειν 668. 
σκευάζω : nusquam, (cf. χατα-, 
παρασκευάζω.)
σκηνή, ή : -ης 599. 
σκήνωμα, τδ: -σι 320. 
οχ ι άζω: -εϊν 1152. 
σχολ ιό ς : -αί 443. 
σχοπεω : -έίν 134. 
σκοπός, ό: -ών (παρά τών . . .  πυν- 
3ά/εσ3αι 746.
σκοπός, ό : -όν (κατά ..  . εχτο- 
ξεύειν.) 632. 
σκότος, ό : -ω 411. 
σκότος, τδ : acc. 1116. 1124. 
σ μ ή χ ω : -ειν 829. Ιαμηγμέναι 838. 
σ ο β έ ω : σεσοβημένοις masc. 384. 
σπάω:  nusquam, (cf. δια-, Ιπι-, 
περισπάω.)
σ π έ V δ ω : σπεισαμένων masc. 1024. 
σπεύδω : -οι 1129. 1156. -ειν 1132. 
1224. -οντες 150.
σπλάγχνα,  τά: -ων 504. -οις 968. 
σπονδή,  ή : -αις 1022. 
σποράς:  -δες masc. 818. -σι 384. 
στάδιον.  το: -ων 243. 802. 1074. 
-οις 744.
στάσις, ή : 407.
ατέλλω:  nusquam, (cf. προαπο-, 
συ-, υποστέλλω.)
στενός:  neutr. -ά acc. 859. -ών
(τών . . .) 295. 298. 299*. fern, 
-αί 228. 443.
στερεομετρέω:  -ουμένης 440. 
στερρός:  -ότερα neutr. nőm. 372. 
στοχάζομαι :  -όμενον masc. 1075. 
Ιστοχασάμην 13.
στράτευμα,  τδ: nőm. 316. 370. 
522. 592. 650. 934. 1089. acc. 
205. 218. 413. 432. 456. 487. 
550. 827. 834. 917. 1081. 1125. 
1144. 1158. -τος 98. 227. 430. 
483. 528. 580. 876. 926. 1085. 
-τι 396. 565. 728. 878. 961. -τα 
nőm. 220. 758. acc. 362. 853. 
-των 246. 508. -σιν 269. 314. 
στρατεύω:  -ουσιν part. masc. 186. 
-ομένους 610. -υμένων 68. -σάμε- 
νος 46.
στρατηγείο:  ·ο ί 167. -εϊν 132. 
466. 572. -ούντων part. masc. 
27. -ήσας 928. -ησάντων 20. (cf. 
χαταστρατηγέιυ.)
στρατήγημα,  τδ : acc. 1177. -τα 
acc. 43. -των 36. 48. -otv 881. 
στρατηγία,  ή : -ας gen. 9. -α 454.
-ών 899*. -αις 883. 
στρατηγική,  ή:  701. -ήν 901. 
1098. -ής 4. 13. 1190. -ή 459. 
-αί 951. -άς 12. -αϊς 6. 25. 
στρατηγός,  ό: 98. 141.152.154. 
213. 425. 517. 566. 593. 611. 
616. 690. 773. 794. 865. 896. 
914. 921. 936. 1059. 1113. 1129. 
1137. 1186. 1196. 1232. 1255. 
-όν 55. 70. 111. 118. 191. 387. 
588. 924. 927. 976. ·οϋ 65. 93. 
103. 337. 569. 783. 917. 939. 
1141. ·ώ 260. 420. 827. ·οί 852. 
907. -ούς 139. 143. 160. 869. 
-ών 17. 110. 1098. -οϊς 1052. 
στρατιά, ή : -άν 398. 475. -άς 744. 
στρατιώτης,  ό : 918. -αι 558. 
864. 1009. -ας 138. 463. 738. 
1107. -ών 367. 755. 922. 933. 
1001. 1168. 1196. 1229. -αις 164. 
567. 600. 696. 875. 962. 968. 
980. 1205.
στρατιωτικός:  -οϋ neutr. 1253. 
στρατοπεδεία,  ή: 308. -αν 263.
-ας gen. 409. 444. 
στρατοπεδεύω:  nusquam, (cf 
άντι-, καταοτρατσπεδεύω.) 
στρατόπεδοV, τδ: nőm. 570. 581.
acc. 102. 111. 156. 958. 1105. 
-ω 319. -α nőm. 560. acc. 324. 
-οις 104. 339. 586. 
στρατός,  ό: 603. -όν 296. 518. 
1070.
στρέφω:  nusquam, (cf. άνα-, Ιπι-, 
υποστρέφω.)
στύραξ, ό: -κας 363. 
σύ : σοί 1025.
συγγυμνάζω:  -όμενα neutr. nőm. 
374.
συγκαταβαίνω:  -ειν 193. 
συγχαταπί πτω:  -ουσι 570. 777. 
συγχαταρρέω:  -ρυησομένωνneutr 
198.
συγχατορ3όω:  -οΰσι 96. 
σύγχείμαι :  -μένην 1082. 
συγκλητικός:  -ήν 5. 
συγχροτέω:  -χεχροτημένοι 360. 
σ ύ γ κ ρ ο υ σ ι ς, ή : -ει 807. 
συλλαμβάνω : -έτω 1083. -εται 
701. -λάβοι 393. -ληφ,ϊέντος neutr. 
967.
συλλέγω:  συνείλεχται 42. 
συλλογίζομαι :  -όμενος 452. -σάμε- 
νον masc. 849. 1077. 
συμβαίνω:  -ει 195. 239. 586. 
681. 1204. -οι 638. -οντος neutr. 
1173. -οντα acc. 254. -έβη 245. 
-βή 102. -βαίη 921. -βέβηχεν 514. 
1070.
συμβάλλω:  -ειν 218. -βάλη 745. 
-βαλεϊν 899.
συμβουλεύω:  -σω 126. 
σύμβουλος, ό: -ον 490. -οι 95. 
συμμαχία,  ή: 747. -ας gen. 565. 
666. acc. 811.
συμμαχί ς:  -δα 269. -δος 284. 
σύμμαχος :  -ους 273. 748. 985. 
συμμείγνυμι :  -ξαι 749*. 758*.
-ξάντες 652*. -ξουσι 727*. 
συμμεταβάλλω:  -ουσιν 322. 
συμμετασχηματ ί ζω:  -ουσι 568. 
σύμπας:  neutr. -ντος 925. -ντι 
961. -σης 514. 924. 
συμπλοκή, ή: -ήν 673. -άς 377. 
συμφέρω: -ειν 851. -ον (τδ . . . ) 
nőm. 969. acc. 74. -ήνεγχεν 778. 
-οίσοι 965. -οίσειν 908. -οίσοντας 
704.
συμφορά, ή: -αί 383. -άς 104. 
συμφρονέω:  -ήσαντες 821. 
συμφυής:  -είς masc. nőm. 447.
Onasandri Strategicus. 14
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συμφυλάττω:  -ε·.ν 221. 
σ ύ V: e. dat. 366. 834. 834. 
συνάγω:  -έτω 362. 
συναγωνίζομαι :  -ονται 90. 
συναγωνιστές,  ό: -αί 186. 
συναχονχίζω:  -ηκοντίαϊη 528. 
συναναγκάζω:  -ηνάγκασε 277. 
400.
συναναλίσ κ ω : -λώσεζ 1243. 
ουνάπχω:  -ειν 707. -όντας 535. 
συνδιαφθείρω:  -ραι 927. 
συνεδ ρεύω: -έτω 173. 
σύνεδρος:  -ους 171. 
συνε3ίζω:  -εται 373. 
σύνειμι:  -εσχιν 215. 
συνεχλύω:  -ouoat 406. 
συνελαύνω: -ovxat 674. -ελώνχος 
masc. 772*.
συνεπιδέω:  -έδηααν 524. 
συ V επιλ α μβ ά νο p a t : -εο3αι 25. 
συνεπινοέω:  -ηθέν nőm. 1200. 
σ ύ V ε σ ι ς, ή : -εως 50. 
συνήθης:  -εις masc. nőm. 343.
-ει neutr. 328. 
συν^εωρέω:  -ήσωσι 1091. 
σύνθημα, χδ: acc. 225. 791. -τι 
808.
σ υ V 3 λ ί β ω : -ψας 455. 
σ υ V ί σ X  η μ ι : -ισχάσ^ω 254. -ισχασθαι 
184. -εστώς 984. 
σ ύ V ο X ο ς : -ον neutr. acc. 557. 
συνοράω: -όψονται 410. -οπτον 
masc. 266.
σύνταγμα,  χδ: nőm. 40. acc. 17.
756. -των 3. 
σύνταξις, ή : -ιν 49. 
συντάττω:  -έτω 389. -εταξάμην 
13. -ετάξατο 46. -τέχακχαι 1066. 
-τετάχ3αι 33. -τεταγμένου masc. 
1078. -τεταγμένα nőm. 12. 
σύντομος:  masc. 1188. -ώτεοον 
neutr. acc. 265. 
συντρίβω:  -έτριψαν 258. 
σύντροφος:  -α acc. 324. 
συστέλλω:  -έχω 685. -ειν 226. 
συνεσταλμένου masc. 438. 452. 
-μένη 244.
συστολή, ή: -«ς 345. 
συατράτηγος,  ό: -οι 95. 
συ στροφή, ή: -άς 1210. 
σφάζω: nusquam, (cf. κατασφάζω.) 
σφαλερύς:  -ύν neutr. nőm. 176. 
204. -ώτεραι 1053.
σφάλλω:  -ονται 545. -ύμενοι 818. 
έσφάλησαν 19. έσφάλίαι 874. (cf. 
έπισφάλλω.)
σφάλμα, τδ : -τα acc. 27. 
σφείς:  σφας 302. 431. σφών 599. 
1031. σφίσι 8. 145. 231. 291. 
342. 373. 391. 429. 461. 536. 
554. 566. 571. 598. 745. 759. 
823. 882. 908. 982. 1010. 1056. 
1108.
σφϊς αυτούς 1149. σφών αυτών 
140. 515. 776.
σφενδόνη, ή : -ης 630. 657. 
σφενδονήτης,  ό:  -αι 630. -ας 
625.
σφέτερος:  -ους 775. -οις 432. 1185. 
-α neutr. acc. 1048. -αν 24. -α 
147.
σ φ ύ δ ρ α : adv. 339. 498. 
σφοδρός:  -ας 659. -οτέρας gen. 
1149.
σχεδι άζω:  -ειν 73. έσχεδιασμένον 
neutr. acc. 39.
σχήμα, τδ: acc. 453. 455. 706. 
709. -τος 440. 713. 716. 721. 
724. -τι 572. 589. -των 503. 
σχηματ ί ζω:  nusquam, (cf. συμ- 
μετασχηματίζω.)
σχολή:  267. 1234. 
σώζω:  -ειν 136. -εσ3αι 1031. 1225. 
1227. -ομένου masc. 935. (cf. 
άνασώζω.)
σώμα, το: acc. 1154. -τος 84. 850. 
918. -τα nőm. 372. acc. 326. 
407. 632. 668. 1239. -των 109. 
268. 339. 396. 975. 988. -σι 595. 
659.
σωματικός:  -ής 85. 
σωτηρία,  ή: 888. 925. -ας 759. 
1226. -α 430.
σωτήριος:  -ον neutr. nőm. 319. 
σωφρονέω: -είτω 381. -είν 1119. 
σώφρων:  -ονα masc. 56. 59.
Τάγμα, τδ : nőm. 1167. acc. 1165. 
-τι 719. 1160. -τα nőm. 1170. 
acc. 1144. 1158. 1210. 
ταγματάρχης,  ό: 1164. 
ταλαι πωρέω:  -ηθώσιν 340*. τε- 
ταλαιπωρηκότας 741. 1184. 
ταλαιπωρία,  ή: -αν 1216. 
ταλαί πωρος:  -οι 1052. -ότερον 
adv, 149.
ταξιάρχης,  ό: -ών 162. 
ταξίαρχος,  ό: -ους 157. 
τάξις, ή: 609. -ιν 361. 716. 719. 
822. 895. -εως 358. -ει 218. 221. 
226. 343. 345. 390. 464. 730.
817. 823. -εις acc. 228. 647.
732. 819. -εων 952. -εοιν 654.
939.
ταπεινός:  -οί 601. -ά acc. 589. 
ταράττω:  -ει 831. τεταραγμένων 
masc. 718. (cf. διαταράττω.) 
ταραχή,  ή: -ής 808. -αί 73. 1118. 
-άς 814.
τάραχος,  ό: -ον 653. 1122. -ου 
358.
τάττω:  -έτω 487. 617. 640. 721. 
-ειν 783. -ξάμενος 697. -ξει 617. 
626. τέτακται 848. τιταγμένοι 232. 
620. 713. -μένους 738. -μένοις 
239. 596. (cf. άντι-, άντιπαρα-, 
έγκατα-, Ικ-, έπι-, κατα-, παρα-, 
προσ-, συν-, ύποτάττω.) 
τ α ύ ρ ε ι ο ς : -ων masc. 363. 
τάφρος, ή: -ον 307. -ω 1104. 
τάχα:  143. 651. 885. 1219. 
τάχος,  τδ : -ους 360. 474. -ει 490. 
798. 1156.
ταχύ:  adv. 89. 202. 234. 239.
331. 331. 478. 661. 681. 1094. 
τείνω:  nusquam, (cf. άνα-, εκ-, 
επεκτείνω.)
τείχος,  τδ: acc. 1106. -ους 197. 
1106. 1125. 1145. 1147. 1199. 
1201. -ει 1143. -η acc. 1205. -ών 
1079. 1126. 1149. 1193. 1202. 
τεκμαίρομαι :  -ονται 470. -όμενον 
masc. 1074. τεκμήραιτο 442. 
τέλειος:  -οι 94.
τελειόω: -οΰται 65. Ιτελείωσεν 87. 
τελευταίος:  -ων masc. 669. 797. 
1172.
τ ε λ έ ω : nusquam, (cf. άποτελέω.) 
τέλος, τδ: nőm. 993. acc. 562.
964. 1247. 
τέμνω:  -έτω 274. 
τέταρτος:  -ωmasc.801. -ονneutr.
nőm. 1167. -ω 1161. -ην 1067. 
τετράγωνος:  fern. 244. neutr. 
-ων 503.
τέτταρα:  nőm. 1171. -ας fern. 
1171.
τέως:  670. 847. 
τηλικοϋτος:  -αύτης 61.
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τηρέω:  -εΐ 1101. -ησόντων f 137.
(cf. παρατηρέω.)
τ ίθ η μ ι : -έασι 355. -eoSat 310. -εμί- 
νου masc. 451. εθεσαν 353. θέμε- 
νον masc. 200. θήσειν 307. θετέον 
557. (cf. άνα-, άπο-, δια-, εν-, επί-, 
παρα-, περί-, προστίθημι.) 
τ ιμάω:  -άτω 948. -αν 138. 
τιμή, ή : 956. -ής 482. -αί 950.
-αϊς 949. 1198. 
τιμωρία,  ή: 957. 1045. 
τίνω:  nusquam, (cf. εκτίνω.) 
τ ι ς:  pronom. interrog.: masc. 
344. τίνα 344. 849. τίνας 849. 
τίσι 849. neutr. acc. τί 135. 135. 
425. 468. 469. 475. 475. 478. 
1235.
τι ς:  pronom. indef.: masc. 43.46. 
142. 167. 173. 442. 605. 786.
874. 927. 1067. 1067.1083. 1132. 
1143. 1156. 1177. 1178. 1186. 
τινά 1163. 1173. τω 1246. τινές 
387. 427. 546. 863. 1094. τινάς
132. 249. 367. 552. 595. 638.
639. 1068. 1197. τινών 158. τισί 
341. 475. neutr. nőm. τί 102. 
215. 245. 500. 743. 1200. 1252. 
acc. 62.127. 139. 178. 190. 208*. 
265. 270. 271. 277. 297. 421.
434. 443. 467. 472. 473. 477.
482. 498. 540. 635. 744. 752.
755. 794. 877. 885. 918. 919.
922. 925. 934. 955. 963. 969. 
1015*. 1023. 1035*. 1058. 1102. 
1129. 1131. 1214. 1233. τινί 524. 
τινά nőm. 363. 641. τινών 988. 
fern, τις 214. 565. 848. τινά 361. 
1209. τινές 1038. τινάς 553. 
τ ο ί V u V : 55. 530. 
τ ο 1ό σ δ ε : τοιόν- 46. τοιοίσ- 341. 
neutr. το ιόν- nőm. 424. 1141. 
1200. τοιών- 4. τοιοϊσ- 383. 
τοιοϋτο ς : -ον 114. 179. -ους 128. 
481. 601. -ων 38. 449. 696. -οις 
15. neutr. -ον nőm. 246. τοιαύτα 
nőm. 313. 1195. see. 280. τοι- 
ούτων 227. 558. 702. -οις 675. 
881. 887. 1119. fern, τοιαύτη 308. 
-ην 778. -ης 369. -αι 230. 
τόλμα, ή: 1017. -αν 82. -ης 872. 
τολμάω:  -αν 587. 885. -ήσωσιν 
238. -ήσαιεν 1112. -ησόντων masc. 
461.
τολμηρός:  931. -ότερον adv. 914. 
τόνος, ό: 407. -ον 634. 
τοξεύω: -ουσι 633. (cf. εκτοξεύω.) 
τοξότης, ό: -αι 631. -ας 625. 
τόπος, ό: 453. 999. 1244*. -ω 
61 . 888. -ου; 366. 414. 521. 
522. 532. 552. 610. 639. 641. 
703. 860. -ων 313. 449. 477. 
515. 697. 981.
τοσοϋτος:  masc. -οις 22. neutr. 
acc. -ο 37. -ον 30. 122. 750. 877. 
916. 1251. -αϋτα acc. 280. fern, 
-αυτήν 552. -αύτας 114. 
τότε:  185. 203. 337. 566. 639.
746. 883. 986*. 
τραυματίας,  ό: -αις 105. 
τραχύς:  -ία neutr. acc. 450. 859.
-ίων 378. 642. -ίσιν 639. 
τρε ' ς:  fém. acc. 1171. τρία acc. 
1171.
τ ρ έ π ω : -ονται 232. -ωνται 1057. 
-εσ3αι 734. 1162. (cf. άνα-, άπο-, 
δια-, επιτρέπω.)
τρέφω: -ει 275. 
τρήμα, τδ : -τα acc. 352. 
τρίβω:  -όμενον masc. 660. (cf. 
συντρίβω.)
τρίγωνος:  -ων neutr. 503. 
τρίτος:  801. 1164. neutr. -ον acc.
1166. -ω 719. 1161. -ην 1067. 
τρι χή:  710.
τρόπος,  ό : -ον 122. 358. 849. 920.
-ου 161. 168. 196. -οις 341. 
τροφή, ή: -ήν 287. -ής 542. -άς 
1243.
τρυφή, ή : -ήν 67. 
τρύχω:  -ομένους 1182. 
τυγχάνω:  -ουσι 620. 892. -η 321. 
552. -ωσι 443. 643. 1176. -έιν 61. 
1100* -οντες 411. έτυχεν 979. 
1002. τύχη 58. 126. 999. -ωσι 92. 
-οι 766. 1161. -ίίν 192. τεύξεσθαι 
482. 1040. (cf. έν-, επιτυγχάνω.) 
τύφος, ό : -ον 1248. 
τύχη, ή: 702. -ην 26. 30. 122. 
878. 1002. -ης 27. 150. 905. 911. 
987. 1139. -η 23. 31. 204. 873.
Τ  β ρ ι ς, ή : -tv 1004. 
ύγια ίνω : -ει 370. 
δλώδης:  -εις fern. acc. 257. 
ύπαιθρος:  -οις masc. 374. 
δπαντάω:  -ωσι 1228. -ήσωσι 231.
δπαντιάζω:  -οντες 1210. 
υπάρχω:  -ει 38. -ων 1103. 
ύπατος:  -οις fern. 6.
δπε’ρ: c. acc. 700. 837. 
c. genit. 60. 496. 669. 785. 1002. 
1014. 1029. 1046. 
δπεραίρω:  -άραντες 23. 
ύπερβολή, ή: -άς 297. 534. 
ύπίργειος :  -ου fera. 1065. 
δπερκεράω: -σαι 699. -σαντας 
686.
δπέχω:  δποσχέσθαι 277. 
δ π ή X ο ο ς : -ου fern. 284. 
δπηρίτης,  δ: -αι 95. -αις 543. 
δπι σχν ί ομαι :  -ουμένοις masc. 
404.
ύπνος, δ: -ον 405. 407. -ω 1178. 
δ π V όω : -ούν 403. 
δ π ό : c. accusat. 344. 344. 728.
798. 1165.
c. genit. 37 175. 433. 466. 522. 
525. 660. 671. 731. 803. 
δποβάλλω:  -ει 911. 
δποδείκνυμι :  -τω 887. -ξαντα 
masc. 204.
δποζύγιον,  το: -α acc. 251. 
δποκαθί ζομαι :  -ονται 258. 
δποχαταβαίνω : -βάντες 1199. 
δπόκειμαι :  -μένων neutr. 465. 
δπολαμβάνω:  -ουσαι 752. 
δπολείπω:  -οιτο 759. 
δπομενω:  -ει 113. -ουσι 1045. -ωσι
994. -ειν 498. 
δπονοίω:  -είσθω 1026. 
δπόνοια, ή: -αν 417. 1210. 1223. 
δποπίπτω : -οντες819. -όντας 1082. 
ύποπτος:  -ον masc. 1023. 
δποοημαίνω:  -ειν 582. -ήναι 902. 
δποστέλλω:  -ουσαν 348. 
δποστρέφω:  -ψαι 533. 
δποτάττω:  -ομένους 165.-οις 492. 
-ον neutr. nőm. 112. -έταξαν 
1095. -τεταγμίνοι 479. -τεταγμέ- 
νων 568.
δπότροχος:  -ους masc. 1138. 
ύπουλος:  -ον neutr. acc. 1024. 
δ π ο φ α ί V ω : -ειν 932. 
δποχείριος:  -ων masc. 1045. 
δποχωρέω : -ουσι 642. -έίν 628.
-ούντων masc. 519. 
δποχώρησις,  ή: -ιν 730. -εις acc. 
530. 817.
δ σ τ ε ρ ί ω ; -οϋσι 202. 242. -ήοαντα
14*
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1072. -ήσαντας 502. -ήσασα 86. 
(cf. χαθυστερέω.) 
ύστερος:  68. 
υφηγέομαι :  -ουνται 214. 
όφήγησις,  ή : -εις nőm. 952*. acc. 
13.
υφίστημι :  -ίστασθαι 198. 
ύ φοράω: -άσθαι 531. -ώμενος 521. 
υψηλός:  ·ών neutr. 700. 
ύψος, τό: acc. 633.
Φαγείν:  nusquam, (cf. έμφαγεϊν.) 
φαίνω : -εται 445. -ονται 829. -έοθω 
567. φανείη 11. -έντος 1125. -έντας 
949. (cf. έπι-, προανα-, προ-, ύπο- 
φαίνω.)
φαλαγγηδόν:  715. 
φ ά λ α γ ξ, ή : -γα 235. 348. 649. 680. 
685. 713. -γος 626. 641. 673. 
691. 738. 772. -γι 723. -γας 
648.
φ α V ε ρ ό ς : -óv masc. 185. -óv neutr.
acc. 429. -άν 109. 1225. 
φάρμακο v, τό: -οις 105. 
φείδομαι :  -εσθαι 282. 
φέρω : -ει 1003. -ειν 332. -εται 977. 
-ονται 360. έφέρετο 525. φέρεσθαι 
382. 761. 1233. -όμενος 658. -όμε- 
νοι 223. οίσεσθαι 50. (cf. άνα-, 
άντειο-, δια-, είσ-, έκ-, έπειο-, επί-, 
μετά-, περί-, προσ-, συμφέρω.) 
φεύγω:  -ουσι 418. -ειν 731. 871. 
1204. -ων 414. -οντες 893. -όντας 
891. -ουσιν 759. 820. 888. 889. 
φήμη, ή : -ην 778. 
φημ ί : 55. 118. 184. ¥φην 367. φήσει 
1186.
φ 5 ά V ω : -ειν 265. 846. 1023. 1087. 
1214. φθάση 1077. -αωσι 556. -σαι 
301. 1103. -σας 690. 1083. -σαν- 
τες 298. 1201. -σαντας 501. -σθήναι 
545. -σθέντες 224. φθάσουσι 651. 
έφθασμένοις masc. 692. 
φθείρω:  -έτω 274. 280. -ειν 270.
311. (cf. δια-, συνδιαφθείρω.) 
φθονέω:  -εΓν 1251. 
φθόνος, ό: 1249. -ον 1249. 
φιλάνθρωπους: 1039. 
φιλέω:  -οϋσι 88. -οϋντος neutr. 
988.
φ ί λ ι ο ς : -οι 774. -ους 285*. 778. 
783*. 880* -ων 631. 742*. 870. 
884. 936.990.1243, -οις 282.765*.
784. -ον neutr. nőm. 768. 1088. 
acc. 812. -αν 288. -ας gen. 220. 
-α 220.
φιλοχίνδυνος:  -ον neutr. acc.
932. -ότερον adv. 147. 785. 
φιλοτιμέομαι :  έφιλοτιμήθησαν959. 
φιλοτιμία ή:  -αν 1049. 
φιλοτίμως : 876. 
φ ί λ τ ρ ο V ,  τό : -α nőm. 92. 
φοβεροποι έ ω : -οΰντα masc. 583. 
φοβερός: 155. -ώτερον neutr. nőm. 
1123. 1181. acc. 753. -ώτερα 
nőm. 1093. acc. 590. 
φ ο β έ ω : -είσθαι 399. 585. Ιφοβήθη 
425. 1133. -σαν 958. 
φόβος, ό: 565. 581. 1015. 1047. 
1122. -ον 999. 1210. -ω 593. 599. 
606. 1178. -οις 157. 
φονεύω: εφόνευσαν 1107. 
φορά, ή: -άν 634. -ας 1065. 
φορτίζω:  nusquam, (cf. έμφοο- 
τίζω.)
φόρτος, ό : -ον 292. 
φράζω : -σαι 509.
φ ρ ά τ τ ω: nusquam, (cf. άποφράττω.) 
φρονέω: -ουσι 1029. -η 1222*. (cf.
κατα-, συμφρονέω.ϊ 
φρόνημα, τό : -σι 595. 
φρόνησις, ή: 86. 701. -ιν 259. 
-εως 14. -ει 875.
φρόνιμος:  467. -ον 84. 85. -ου 
704. 783. -ως 184. 
φροντ ί ζω: -ε'τω 290. πεφρόντικε
926. πεφροντίσθω 299. 
φ ρ ό V τ ι ς, ή : 828. -δα 60. -δος 259. 
-δι 1196.
φρουρά, 1): -α 1069. 
φρούριον, το: acc. 473. 1156.
-ου 963. 989. -ω 1088. 
φρυκτός, ό : -όν 800. 
φρυχτωρέω:  -οϋσι 799. 
φυγή, ή: -ήν 734. 750. 777. -ής 
787. -ή 729. -άς 884. -αΓς 818. 
φυγομαχέω:  -ειτω 859. -oüat part, 
masc. 525.
φυλακή, ή : -ήν 864. -άς 309*. 1010. 
-αϊς 1104.
φ ύ λ α ξ, ό : -χες 409. -κας 402. 
φυλάττω:  -έτω 1055. -όντων impe­
rat. 406. -ειν 597. 895. 935. 
1222. 1229. -έσθω 683. -εσθαι 
145. 588. 679. 1023. έφυλάςαντο 
41. φυλάξαι 1013, -ςασθαι 300.
467. 1012. φυλαχθέντα neutr. 
nőm. 281. (cf. παρα-, συμφυ-
λάττω.)
φυσικός:  -ήν 82. -ής 47. -αΐς 59. 
φύσις, ή: -ει 33. 1195. 
φωνή, ή: -ής 806. 811. -άς 496. 
φ ω ρ ά ω : -θεΐσιν masc. 1073. 
φως, το: -τός 410. 411. -τα acc. 
416.
Χαλεπός:  -αί 1049. -ώτερον neutr. 
acc. 606. -ωτέραν 1117. -ωτάτη 
657.
χαλκεύω:  κεχάλκευται 1187. 
χαρά,  ή : -άς 731. 
χάραξ, ό: -κα 306. 439. 1156. -κος 
’ 442. 450. 464. 553. 847. 863. 
962. 1164. -κι 461. 549. 1088. 
1104. -κες 446.
χαρί ζομαι :  -εται 1058. -εσθαι 
1178.
χάρις,  ή: 1056. -ιν 32. 786. -ισιν 
156.
χαριστήρια,  τά: acc. 947. 
χε ι μαδεύω:  -η 320. 
χειμασία,  ή: -αις 324. 
χ ε ι μ ώ V , ό : 904. 909. 
χειρ, ή : -ός 672. 807. 1129. 1193. 
-ί 356. -ας 250. 411. 648. 725. 
836. 915. 930. 1108. 
χε ι ρ ί ζω:  nusquam, (cf. εγχει­
ρίζω.)
χ ε ί ρ ω V : -ova masc. 113. -ον neutr. 
acc. 279. 499. 752. -ova acc. 
894. -ω acc. 779. 
χελώνη,  ή: -ας 1138. 
χ έω:  nusquam, (cf. είσ-, εκχέω.) 
χθαμαλός :  -ούς 638. 
χιλίαρχος ,  ό: -ους 157. 
χορδή, ή: -ής 357. -ών 353. 
χορηγία,  ή : 165. 
χ ρ ά ο μ α ι : χρήαθων 365. -σθαι 386. 
946. χρώμενοι 619. χρησάσθω 454. 
χρήσεται 1136. κεχρήσθω 393. -μέ­
νος 395. -μένοι 705. (cf. άποχράω.) 
χρεία,  ή: -αν 281. -ας acc. 922. 
χρή:  (impers.) 120. 134. 197. 204. 
282*. 469. 571. 774. 849. 960. 
1058. 1073. 1085. 1103. 1235. 
-ναι 184.
χρήμα,  τό: -τα acc. 119. -των 
129. 161. 274. 976. 979. 
χρηματιστής,  ό: 125, -ήν 126.
109
χρήσιρυς :  -οι 111b. -ον neutr. 
nőm. 300. 319. 846. -« acc. 337. 
-ώτερος 103. -ώτερον neutr. nőm. 
743. -ώτατον neutr. nőm. 810. 
χρηστός:  154. adv. -ώς 1039.
-ότερον neutr. acc. 964. 1050. 
χρον ίζω :  -opivtov neutr. 1093.
(cf. έγχρονίζω.) 
χρόνιος:  -ον fern. 1237. 
χρόνος, ό: 501. 793. -ον 67.280.
329. 360.1163.1179.1188. -οις 23. 
χρυσός, ό : -όν 78. 
χ ό σ ι ς, ή : -tv 323. 
χώρα, ή: -αν 311. 382. 416. -ας 
gen. 270. 281. 284. 296. 516. 
717. 1083. 1238.
χωρέω: -εϊν 330. 729. -ήσειεν 1246. 
κεχωρηκότα neutr. acc. 41. (cf. 
άνα-, άπο-, παρα-, προσ-, ύποχωρε’ω.) 
χωρίον, τό: acc. 866. -α acc. 
248. 312. 858. -ων 228. 322. 
532. 702. 848. -οις 638. 887. 
χωρίς :  adv. 252.
praep. c. gen. 110. 
χωστρίς,  ή: -δας 1138.
Ψ ά λ λ ω :  nusquam, (cf. παρα­
ψάλλω.)
ψ α ό ω : nusquam, (cf. επιψαύω.) 
ψε’γω : -ειν 872. 
ψευδής: fern. 1122. 
ψεύδος, τό : acc. 769. 
ψεύδω: -όιιενον masc. 779. 
ψιλός: -ά neutr. acc. 247. -ήν 260. 
οί ψιλοί: -ούς 625. 639. 642.
721. -ών 655. 666. 672. -οΓς 388. 
657.
ψυχή, ή: -ήν 85. 935. -ής 10. 65. 
71. 85. 92. 114. 435. 604. 929. 
-ή 924. -άς 100. 103. 108. 188. 
326. 568. 599. 752. -αΐς 831.
ΤΩ δε : 1052. 1150. 
ώκύτης, ή: -τος 70. 
ώρα, ή: 501. -αν 320. 403. 427. 
942. 998. 1067. 1078. 1082. 1157. 
1166. 1183. -ας gen. 479. 1075. 
-α 506. -ας acc. 1169. 
ιό ς : adverb, c. superlat. 227. 660. 
897. 1087. c. comparat. 286. 
1181*.
=  uti 9. 56. 84. 100. 160. 189. 
204. 208. 249. 275. 499. 613. 
616. 616. 729. 848. 851. 927. 
1001. 1016. 1021. 1022. 1047. 
1091. 1119. 1131. 1133. 1134.
ώς τα πόλλα 65. 618. 988. 1009. 
1194.
ώς είπεϊν 360. 670. 1219. 
coniunc. =  ότι 17. 187. 195. 
418. 429. 493. 507. 601. 601. 
893. 1003. 1013. 1044. 1056. 
vi causali 21. 173. 279. 421. 
573. c. partié. 198. 310. 458. 
460. 519. 570. 571. 889. 1179. 
1181. 1203.
vi consecut. 30. 177. 178. 871*. 
1023.
praep. c. acc. 977. 
ώσ άν: 167. 
ώσ αντ ως: 237. 
ώσεί: 72.
ώσπερ:  55. 107. 133. 136. 202.
524. 739. 849. 902. 1031. 
ώστε: c. infinit. 22. 104. 155. 
156. 205. 246. 249. 315. 553. 
558. 587. 587. 634. 658. 661. 
668. 680. 686. 757. 774. 777. 
802. 930. 1043. 1172. 1203.1217. 
1222. 1246. 1251. 
ωφέλεια, ή: -αν 980. -ας gen. 97.
-αι 982. -ας 382. -αις 386. 
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